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EINLEITUNG 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht mit diesem Band die neue-
sten Angaben über die wichtigsten Gesamtgrößen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der 
Mitgliedsländer nach dem Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 
(a), welches die gemeinschaftliche Fassung des 
revidierten Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen der Vereinten Nationen (SNA) {b) 
darstellt. 
Dieses System, das die Input-Output-Tabellen, die 
traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen und die Finanzierungskonten zu einem 
möglichst einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet 
somit eine gemeinsame Grundlage für die verschie-
denen Aufgaben der Wirtschaftsanalyse und 
-projektion im Zusammenhang mit der Über-
prüfung und Ausrichtung wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen. 
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen voll-
ständigeren und mehr ins einzelne gehenden Ein-
blick in die Wirtschaftsstruktur und -entwicklung 
der Mitgliedsländer und gewährleistet eine bessere 
Vergleichbarkeit der Angaben von Land zu Land. 
Der vorliegende Band enthält zwei Abschnitte : 
I. Vergleichende Tabellen; 
II. Ländertabellen. 
Die Angaben werden in jeweiligen Preisen sowie in 
Preisen von 1970 dargestellt; sie betreffen die Jahre 
1960-1975. 
Abschnitt I enthält Vergleichsangaben (global und 
pro Kopf) für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 9), 
die Gesamtheit des sechs ursprünglichen Mitglieds-
länder (EUR 6) und für jedes Mitgliedsland (c). Für 
die Vereinigten Staaten und Japan werden entspre-
chende nach dem SNA (d) erstellte Angaben 
ausgewiesen. 
Die Angaben in absoluten Werten sind in Eur 
ausgedrückt. Die Umwandlung in Eur basiert für 
nichtfloatende Währungen wie in der Vergangen-
heit auf den mit dem IWF vereinbarten Paritäten 
und, nach der Washingtoner Vereinbarung (De-
zember 1971), auf den Paritäten oder den „Leitkur-
sen". Bei Änderungen der Parität während eines 
Jahres sind die Angaben in jeweiligen Preisen für 
das betreffende Jahr mittels eines pro rata temporis 
gewogenen Wechselkurses umgerechnet. 
Für floatende Währungen (£ seit dem 23.6.1972, Lit 
seit dem 14.2.1973 sowie Ffr seit dem 21.1.1974 bis 
zum 9.7.1975) werden Marktkurse zwischen diesen 
Währungen und dem Eur zur Umrechnung benutzt. 
Diese Marktkurse werden wie folgt bestimmt: 
— für jede nichtfloatende Gemeinschaftswährung 
wird berechnet: 
— ihr Gegenwert in Eur auf der Grundlage des 
Leitkurses ; 
— ihr Gegenwert in der floatenden Währung 
zum Marktkurs. 
— aus dem Verhältnis dieser Gegenwerte läßt sich 
sukzessiv, ausgehend von jeder nichtfloatenden 
Währung, ein Marktkurs zwischen Eur und 
floatender Währung bestimmen; 
— aus dem einfachen arithmetischen Mittel der mit 
Hilfe der nichtfloatenden Währungen errechne-
ten Marktkurse der floatenden Währung ergibt 
sich ihr mittlerer Marktkurs zum Eur. 
Um kleinere Schwankungen auszuschließen, wer-
den die Marktkurse für floatende Währungen 
lediglich mit drei signifikanten Ziffern errechnet. 
Die Tabelle auf Seite 3 zeigt die Wechselkurse, die 
für die Berechnung von in Eur ausgedrückten 
Angaben benutzt worden sind. 
Die oben beschriebene Methode für die Berechnung 
von Marktkursen für die floatenden Gemein-
schaftswährungen wird seit dem 14.2.1973 bzw. 
19.3.1973 auch für den Yen bzw. den S angewandt. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß die 
Währungsparitäten den Beziehungen zwischen der 
Binnenkaufkraft der Währungen nicht entspre-
chen. Der Vergleich von in Eur ausgedrückten 
Angaben für verschiedene Länder bietet daher 
keinen Maßstab für die zwischen diesen bestehen-
den realen Niveauunterschiede. Eine bessere Ver-
gleichbarkeit der volkswirtschaftlichen Gesamt-
größen ist nur durch Umrechnung der Landeswäh-
rungen in Eur mittels Kaufkraftparitäten zu 
erreichen. 
(a) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG)'*, 
1970. 
(/;) Vereinte Nationen: „A System of National Accounts". Studies in Methods, Series F. No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
(c) Die Einführung des neuen „Système élargi de comptabilité nationale (SECN)" (Erweitertes System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen) in Frankreich ab Berichtsjahr 1970 hat eine genauere Anwendung des ESVG ermöglicht. Hieraus ergeben sich 
Änderungen für alle Zahlenreihen. Die vom INSEE geschätzten retrospektiven Angaben für die Jahre 1960 bis 1969 werden 
voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt berichtigt werden. 
(d) Vereinigte Staaten: revidiertes SNA. — Japan: bisheriges SNA. 
Abschnitt II enthält für die Gesamtheit der Mit­
gliedsländer der Gemeinschaft (EUR 9) und für 
jedes Land die folgenden Tabellen : 
— Tabelle 1 — Wichtige Gesamtgrößen. In dieser 
Tabelle werden wichtige Gesamtgrößen des 
Systems und die Zusammenhänge zwischen 
ihnen dargestellt. 
Außer den Angaben in jeweiligen Preisen sind in 
Tabelle 1 Angaben in Preisen von 1970 für das 
Brutto­ und Nettoinlandsprodukt zu Marktprei­
sen und für das Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit enthalten. Die letztere Rubrik wird durch 
Deflationierung mit dem Preisindex des letzten 
Verbrauchs der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet errechnet. 
— Tabelle 2 — Gesamtgrößen je Einwohner und 
Erwerbstätigen. In dieser Tabelle werden be­
stimmte Gesamtgrößen auf die Gesamtbevölke­
rung, die Erwerbstätigen und die beschäftigten 
Arbeitnehmer bezogen. 
Der in dieser Tabelle enthaltene Private Ver­
brauch entspricht der Summe des letzten Ver­
brauchs der privaten Haushalte im Wirtschafts­
gebiet und des Kollektivverbrauchs der Privaten 
Organisationen. 
In Preisen von 1970 zeigt Tabelle 2 das Bruttoin­
landsprodukt zu Marktpreisen je Einwohner und 
je Erwerbstätigen, den letzten Verbrauch und 
den Privaten Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je 
Einwohner und das Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit je beschäftigten Arbeitnehmer. 
Tabelle 3 — Verwendung und Aufkommen von 
Waren und Dienstleistungen. Diese Tabelle zeigt 
für die gesamte Volkswirtschaft die Hauptposten 
der letzten Verwendung und des Aufkommens 
von Waren und Dienstleistungen. Sie stellt ein 
definitionsgemäß ausgeglichenes Konto dar; es 
ist konsolidiert, da auf der Aufkommensseite 
direkt das Bruttoinlandsprodukt zu Marktprei­
sen und nicht die Produktion von Waren und 
Dienstleistungen erscheint, während auf der 
Verwendungsseite der Nachweis der Vorleistun­
gen entfällt. 
Die Tabelle wird sowohl in jeweiligen Preisen als 
auch in Preisen von 1970 gegeben. 
Aus technischen Gründen war es nicht möglich, 
die Tabellen dieser Veröffentlichung in allen 
Sprachen der Gemeinschaft darzustellen. Die 
Tabellenrahmen sind daher hier nur in Deutsch 
und Italienisch abgefaßt. In dänischer Sprache 
findet der Leser die Bezeichnungen der Titel und 
Rubriken am Schluß der Einleitung. 
In einer getrennten Ausgabe werden die Tabellen 
in Englisch und Französisch veröffentlicht ; 
außerdem ist dort eine niederländische Überset­
zung zu finden. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der Europäischen 
Gemeinschaften 
BR Deutschland + Frankreich 4­ Italien + Nie­
derlande + Belgien + Luxemburg 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Vereinigte Staaten 
Japan 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Unbedeutend oder nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Million 
Milliarde 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Italienische Lira 
Holländischer Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburgischer Franc 
Pfund Sterling, irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaf­
ten = 0,888671 Gramm Feingold 
0 
: 
( ) 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Eur 
DEFINITION DER WICHTIGSTEN GESAMTGRÖSSEN DES ESVG 
Inlandsprodukt zu Marktpreisen : 
Mit dieser Gesamtgröße wird das Ergebnis der 
Produktionstätigkeit der gebietsansässigen produ-
zierenden Einheiten dargestellt. Es entspricht der 
Produktion von Waren und Dienstleistungen der 
Volkswirtschaft abzüglich der Vorleistungen und 
zuzüglich der Einfuhrabgaben. 
Durch Abzug der Abschreibungen (Al) vom Brutto-
inlandsprodukt zu Marktpreisen (Nl) ergibt sich das 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Ni l ) (ESVG 
§ 128). 
Betriebsüberschuß der Volkswirtschaft : 
Diese Gesamtgröße errechnet sich durch Abzug der an 
den Staat und an die Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften gezahlten Nettosteuern auf Produk-
tion und Einfuhr (Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben abzüglich Subventionen) sowie der von 
gebietsansässigen Arbeitgebern gezahlten Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit vom Bruttoinlandsprodukt 
zu Marktpreisen. 
Durch Abzug der Abschreibungen (Al) vom Brutto-
betriebsüberschuß der Volkswirtschaft (N2) ergibt sich 
der Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft (N12) 
(ESVG § 130). 
Verfügbares Volkseinkommen : 
Dies ist das Einkommen, das der Volkswirtschaft für 
den letzten Verbrauch und für die Ersparnis zur 
Verfügung steht; es enthält die an den Staat fließenden 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben abzüglich der 
von diesem gewährten Subventionen sowie den Saldo 
der laufenden Übertragungen zwischen der Volks-
wirtschaft und der Übrigen Welt. 
Durch Abzug der Abschreibungen (Al) vom ver-
fügbaren Bruttovolkseinkommen (N3) ergibt sich 
das verfügbare Nettovolkseinkommen (N13) (ESVG 
§131). 
Inländische Ersparnis : 
Die inländische Ersparnis entspricht dem Teil des 
verfügbaren Volkseinkommens, der nicht für Trans-
aktionen des letzten Verbrauchs verwendet wird. 
Durch Abzug der Abschreibungen (Al) von der 
inländischen Bruttoersparnis (N4) ergibt sich die 
inländische Nettoersparnis (N14) (ESVG § 132). 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -de fi zit (-) der 
Volkswirtschaft (N5) : 
Mit dieser Gesamtgröße wird der Nettobetrag der 
Mittel dargestellt, den die Volkswirtschaft der Übrigen 
Welt — bzw. die Übrige Welt der Volkswirtschaft — 
zur Verfügung stellt. Dieser Saldo entspricht theore-
tisch dem Saldo der Zahlungsbilanz-Transaktionen, 
die Waren, Dienstleistungen und unentgeltliche Lei-
stungen betreffen (ESVG § 134). 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber der Übrigen Welt (N6) : 
Diese Gesamtgröße entspricht dem Unterschied zwi-
schen der Veränderung aller Forderungen der inlän-
dischen Sektoren an die Übrige Welt und der Verän-
derung aller Verbindlichkeiten der inländischen Sek-
toren gegenüber der Übrigen Welt. 
Die Gesamtgröße Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. 
-defizit (-) der Volkswirtschaft (N5) muß theoretisch 
der Gesamtgröße Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
(N6) entsprechen. Da aber die Berechnung dieser 
beiden Gesamtgrößen auf verschiedene Weise und 
von verschiedenen statistischen Daten ausgehend 
erfolgt, werden sie zumeist verschieden groß sein 
(ESVG § 135). 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) : 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben sind Zwangs-
abgaben, die der Staat oder die Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaften von produzierenden 
Einheiten erheben und welche die Produktion und 
die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen oder den 
Einsatz von Produktionsfaktoren belasten. Diese 
Steuern sind von den Produzenten ohne Rücksicht 
darauf zu zahlen, ob Betriebsgewinne erzielt worden 
sind oder nicht (ESVG § 414). 
Subventionen (R30) : 
Subventionen sind laufende Übertragungen, welche 
der Staat oder Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften im Rahmen ihrer Wirtschafts- und 
Sozialpolitik an gebietsansässige Einheiten leisten, die 
Waren und marktbestimmte Dienstleistungen pro-
duzieren, um die Verkaufspreise dieser Einheiten zu 
beeinflussen und/oder eine hinreichende Entlohnung 
der Produktionsfaktoren zu ermöglichen (ESVG 
§421). 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (RIO): 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit umfaßt 
alle Zahlungen und Leistungen von Arbeitgebern als 
Entgelt für die Arbeitsleistung der von ihnen be-
schäftigten Arbeitnehmer im Laufe eines bestimmten 
Zeitraums (ESVG § 406). 
Diese Zahlungen und Leistungen umfassen : 
— Bruttolöhne und -gehälter (R101); 
— Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
— Unterstellte Sozialbeiträge (R103). 
Letzter Verbrauch (P30) : 
Der letzte Verbrauch umfaßt die Waren und Dienst-
leistungen, die zur unmittelbaren Befriedigung der 
menschlichen Bedürfnisse dienen, wobei es sich ent-
weder um individuelle (letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte) oder um kollektive (Kollektivverbrauch 
des Staates und der Privaten Organisationen) Be-
dürfnisse handelt (ESVG § 327). 
III 
Der in dieser Veröffentlichung ausgewiesene letzte Verbrauch 
der privaten Haushalte bezieht sich auf den letzten Verbrauch 
der gebietsansässigen und gebietsfremden Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet (d.h. auf das Inlandskonzept). 
Es sei angemerkt, daß für bestimmte Länder der Kollektivverbrauch 
der Privaten Organisationen nicht getrennt verfügbar ist; in solchen 
Fällen ist er in dieser Veröffentlichung im letzten Verbrauch der 
privaten Haushalte enthalten. 
Bruttoinvestitionen (P40) : 
Die Bruttoinvestitionen umfassen die Bruttoanlage-
investitionen und die Vorratsveränderung. 
Bruttoanlageinvestirionen (P41) : 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der 
dauerhaften Güter dar, die für andere als militärische 
Zwecke bestimmt sind, deren Wert mehr als ca. 
100 Rechnungseinheiten (1970) beträgt und die von 
gebietsansässigen produzierenden Einheiten gekauft 
werden, um für eine Zeitdauer, die ein Jahr über-
schreitet, im Produktionsprozeß eingesetzt zu werden, 
sowie den Wert der in die erworbenen Anlagegüter 
eingegangenen Dienstleistungen (ESVG § 337). 
Vorratsveränderung (P42) : 
Die Vorräte, deren Veränderung in P42 erfaßt wird, 
umfassen alle Waren, die nicht zum Anlagevermögen 
gehören und zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Besitz der gebietsansässigen produzierenden Einheiten 
sind (ESVG § 347). 
Letzte Inlandsverwendung : 
Dies ist die Summe des letzten Verbrauchs im Wirt-
schaftsgebiet und der Bruttoinvestitionen. 
Ausfuhr von Waren (P51) : 
Die Ausfuhr von Waren umfaßt alle (inländischen oder 
in den freien Verkehr des Inlands übergegangenen 
neuen oder vorhandenen) Waren, die — entgeltlich 
oder unentgeltlich — das Wirtschaftsgebiet des Landes 
endgültig mit Bestimmung Übrige Welt verlassen 
(ESVG § 356). 
Ausfuhr von Dienstleistungen (P52) : 
Die Ausfuhr von Dienstleistungen umfaßt alle Dienst-
leistungen (Verkehr, Versicherung, sonstige), die von 
gebietsansässigen Einheiten an gebietsfremde Ein-
heiten erbracht werden (ESVG § 365). 
In die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen ist der letzte 
Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirt-
schaftsgebiet nicht einbezogen. 
Letzte Verwendung : 
Dies ist die Summe der letzten Inlandsverwendung 
und der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen. 
Einfuhr von Waren (P61) : 
Die Einfuhr von Waren umfaßt alle (neuen oder 
vorhandenen) Waren, die — entgeltlich oder unentgelt-
lich — aus der Übrigen Welt endgültig in das Wirt-
schaftsgebiet des Landes übergehen (ESVG § 375). 
Einfuhr von Dienstleistungen (P62) : 
Die Einfuhr von Dienstleistungen umfaßt alle Dienst-
leistungen (Verkehr, Versicherung, sonstige), die von 
gebietsfremden Einheiten an gebietsansässige Ein-
heiten erbracht werden (ESVG § 388). 
Entsprechend der Behandlung bei der Ausfuhr ist in die Einfuhr 
von Waren und Dienstleistungen der letzte Verbrauch von gebiets-
ansässigen privaten Haushalten in der Übrigen Welt nicht ein-
bezogen. . . 
Schließlich sei angemerkt, daß die Ausfuhr und Einfuhr von 
Waren und Dienstleistungen sowie deren Saldo den gleichbe-
nannten Posten der Zahlungsbilanz nicht entsprechen. Die Unter-
schiede sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß die Be-
wertung der Warenströme nicht auf der gleichen Grundlage erfolgt 
und daß die Dienstleistungen begrifflich anders abgegrenzt sind. 
Gesamtbevölkerung : 
Die Gesamtbevölkerung umfaßt alle Personen — 
Staatsangehörige oder Ausländer —, die in dem 
betreffenden Lande ansässig sind, auch wenn sie 
vorübergehend abwesend sein sollten (ESVG § 802). 
Erwerbstätige : 
Der Begriff der Erwerbstätigen umfaßt alle Personen, 
die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen) als produktiv angesehene Tätigkeit aus-
üben, gleichgültig, ob es sich um Zivil- oder Militär-
personen handelt (ESVG § 808). 
Beschäftigte Arbeitnehmer : 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle Personen, die 
für einen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber 
arbeiten und ein Entgelt in Form von Gehalt, Lohn, 
Provision, Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sach-
bezügen erhalten (ESVG § 815). 
Die Angaben über Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer 
beziehen sich auf das Inlandskonzept, d.h. sie umfassen alle Gebiets-
ansässigen und Gebietsfremden (Grenzgänger und Saisonarbeiter), 
die bei gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
Da die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen Jahresergebnisse dar-
stellen, werden zur Berechnung der Angaben je Einwohner und 
Erwerbstätigen Jahresdurchschnitte dieser Bezugsgrößen verwendet. 
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INTRODUZIONE 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee pub-
blica in questo volume i dati più recenti dei 
principali aggregati di contabilità nazionale dei 
paesi membri presentati secondo il Sistema europeo 
di conti economici integrati (SEC) (a), versione 
comunitaria del sistema revisionato di contabilità 
nazionale delle Nazioni Unite (SCN) (b). 
Questo sistema che comprende e lega le tavole 
input-output, i conti economici tradizionali ed i 
conti finanziari, assicura il linguaggio comune 
indispensabile ai vari studi di analisi e di proiezione 
necessari all'esame e all'orientamento della politica 
economica. 
L'applicazione del SEC consente una conoscenza 
più completa e più fine delle strutture economiche e 
finanziarie dei paesi membri e dovrebbe assicurare 
la comparabilità dei dati fra paesi. 
Il presente volume si articola in due sezioni: 
I. Tavole comparative; 
II. Tavole per paese. 
I dati sono elaborati a prezzi correnti e ai prezzi del 
1970; coprono il periodo 1960-1975. 
La sezione I presenta dati comparativi (globali e pro 
capite) per l'insieme della Comunità (EUR 9), per il 
totale di sei vecchi paesi membri (EUR 6) e per 
ognuno dei paesi membri (c). I dati corrispondenti 
per gli Stati Uniti ed il Giappone sono basati sul 
SCN (d). 
I dati in valore assoluto sono espressi in Eur. La 
conversione in Eur è fondata come per il passato, 
per le monete non fluttuanti sulle parità dichiarate 
al FMI e, dopo l'accordo di Washington (dicembre 
1971) sulle parità o sui «corsi centrali». In caso di 
cambiamento di parità nel corso di un anno la 
conversione dei dati a prezzi correnti è stata 
effettuata applicando per quell'anno un tasso di 
cambio ponderato pro rata temporis. 
Alle monete fluttuanti (£ dal 23.6.1972, Lit dal 
14.2.1973 e Ffr dal 21.1.1974 al 9.7.1975) è stato 
applicato un corso di mercato espresso in Eur. Per 
determinare questo corso : 
— si calcola per ogni unità di moneta comunitaria 
non fluttuante: 
— il suo controvalore al corso centrale in Eur; 
— il suo controvalore al corso di mercato in 
unità di moneta fluttuante; 
— dal rapporto di tali controvalori si deduce 
successivamente, a partire da ogni moneta non 
fluttuante, un corso di mercato tra Eur e moneta 
fluttuante; 
— la media aritmetica semplice dei corsi di mercato 
ottenuti a partire da ogni moneta non fluttuante, 
fornisce il corso di mercato medio tra Eur e 
moneta fluttuante. 
Per eliminare le variazioni di piccola entità, 
nell'esprimere i corsi di mercato delle monete 
fluttuanti, sono state prese in considerazione solo 
tre cifre significative. La tavola presentata alla 
pagina 3 illustra i tassi di cambio utilizzati per il 
calcolo dei dati in Eur. 
Per lo Yen dal 14.2.1973 e il $ dal 19.3.1973 i tassi di 
cambio sono stati calcolati con lo stesso metodo 
esposto per le monete fluttuanti comunitarie. 
È importante sottolineare che le parità monetarie 
non riflettono i rapporti fra i vari poteri d'acquisto 
interni delle monete. Il confronto dei dati in Eur dei 
paesi non fornisce una misura delle differenze di 
livello reale fra paesi. Una migliore comparabilità 
dei principali aggregati di contabilità nazionale non 
può essere ottenuta che convertendo le monete in 
Eur mediante tassi che esprimano le parità di potere 
d'acquisto. 
La sezione II contiene per l'insieme della Comunità 
(EUR 9) e per ciascun paese le tavole seguenti: 
— tavola 1 - Principali aggregati: questa tavola 
mette in evidenza i principali aggregati del 
sistema e gli elementi che li collegano tra di loro. 
Ai prezzi del 1970 la tavola 1 riporta il prodotto 
interno, lordo e netto, ai prezzi di mercato e i 
redditi da lavoro dipendente. Questi ultimi sono 
ottenuti per deflazione mediante l'indice dei 
prezzi dei consumi finali delle famiglie sul 
territorio economico. 
(a) Istituto Statistico delle Comunità europee: «Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)». 1970. 
(/>) Nazioni Unite: «Système de comptabilité nationale». Études méthodologiques, série F. n° 2 — rév. 3. New York. 1970. 
(r) L'introduzione da parte della Francia del nuovo « Système élargi de comptabilité nationale (SECN) » a partire dai dati del 1970 ha 
consentito un'applicazione più fedele del SEC. Ne risultano modificazioni in tutte le serie. I dati retrospettivi dal 1960 al 1969 
rappresentano stime dell'INSEE e sono suscettibili di ulteriori revisioni. 
(it) Per gli Stati Uniti: nuovo SCN. — Per il Giappone: vecchio SCN. 
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• tavola 2 — Aggregati in relazione alla popolazione 
ed all'occupazione : questa tavola riporta alcuni 
aggregati riferiti alla popolazione totale, all'oc­
cupazione totale o all'occupazione dipendente. I 
consumi privati ripresi in questa tavola sono pari 
alla somma dei consumi finali delle famiglie sul 
territorio economico e dei consumi collettivi 
delle istituzione sociali varie. 
Ai prezzi del 1970 la tavola 2 riporta il prodotto 
interno lordo per abitante e per occupato, i 
consumi finali e privati sul territorio economico 
per abitante e i redditi da lavoro dipendente per 
dipendente. 
tavola 3 — Impieghi e risorse di beni e servizi: 
questa tavola indica, per l'insieme dell'economia 
nazionale, l'equilibrio tra impieghi finali e risorse 
di beni e servizi. Si presenta come un conto 
consolidato nel senso che, dalla parte delle 
entrate, figura il prodotto interno lordo e non la 
produzione di beni e servizi e che i consumi 
intermedi non sono ripresi dal lato delle uscite. 
Questi dati vengono riportati tanto ai prezzi 
correnti che ai prezzi del 1970. 
# 
Per ragioni tecniche non è stato possibile 
presentare le tavole in tutte le lingue della 
Comunità ; pertanto sono pubblicate in tedesco e 
in italiano. Il lettore troverà alla fine dell'intro­
duzione una traduzione in danese dei testi e delle 
rubriche contenute nelle tavole. 
In un'edizione separata le tavole sono presentate 
in inglese e francese con allegata la traduzione 
equivalente in olandese. 
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DEFINIZIONE DEGLI AGGREGATI DEL SEC 
Prodotto interno ai prezzi di mercato : 
Rappresenta il risultato dell'attività di produzione 
delle unità produttrici residenti e corrisponde alla pro-
duzione di beni e servizi dell'economia meno i consumi 
intermedi, aumentata delle imposte sulle importa-
zioni. 
Detraendo dal prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato (NI) gli ammortamenti (Al) si ottiene il 
prodotto interno netto ai prezzi di mercato (Ni l ) 
(SEC § 128). 
Risultato di gestione dell'economia : 
Corrisponde al prodotto interno ai prezzi di mercato 
dopo detrazione del prelievo netto operato allo stadio 
della produzione e dell'importazione dalle ammi-
nistrazioni pubbliche e dalle Istituzioni comunitarie 
europee (imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni meno i contributi alla produzione) e dei 
redditi da lavoro dipendenti versati dai datori di 
lavoro residenti. 
Detraendo dal risultato lordo di gestione dell'eco-
nomia (N2) gli ammortamenti (Al), si ottiene il 
risultato netto di gestione dell'economia (N12) (SEC 
§ 130). 
Reddito nazionale disponibile: 
Misura il reddito di cui dispone il paese per effettuare 
delle operazioni di consumo finale e di risparmio; 
comprende le imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni riscosse dalle amministrazioni pubbliche 
meno i contributi alla produzione accordati da 
quest'ultime; è egualmente incluso il saldo dei 
trasferimenti correnti con il resto del mondo. Detraen-
do dal reddito nazionale lordo disponibile (N3) gli 
ammortamenti (Al), si ottiene il reddito nazionale 
netto disponibile (N13) (SEC § 131). 
Risparmio nazionale : 
Misura quella parte di reddito nazionale disponibile 
che non è destinata ad operazioni di consumo finale. 
Detraendo dal risparmio nazionale lordo (N4) gli 
ammortamenti (Al), si ottiene il risparmio nazionale 
netto (N14) (SEC § 132). 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) del paese 
(N5): 
Indica l'ammontare netto delle risorse che la nazione 
mette a disposizione del resto del mondo o che il resto 
del mondo fornisce al paese. Questo saldo contabile 
corrisponde concettualmente al saldo delle operazioni 
della bilancia dei pagamenti sui beni, i servizi e i 
trasferimenti unilaterali (SEC § 134). 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo (N6) : 
Corrisponde alla differenza fra la variazione di tutte 
le attività finanziarie che l'economia nazionale ha sul 
resto del mondo e la variazione di tutte le passività 
finanziarie che l'economia nazionale ha verso il resto 
del mondo. In linea teorica, l'accreditamento ( 4 ) o 
l'indebitamento ( - ) del paese (N5) dovrebbe essere 
uguale al saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo (N6). Tuttavia, poiché questi 
due saldi vengono calcolati attraverso metodi e fonti 
statistiche diversi, è molto probabile che vi sia una 
divergenza fra i due saldi (SEC § 135). 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) : 
Le imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni sono i versamenti obbligatori a carico delle 
unità produttive prelevati dalle amministrazioni pub-
bliche o dalle Istituzioni comunitarie europee sulla 
produzione e l'importazione dei beni e servizi o sulla 
utilizzazione dei fattori di produzione; queste imposte 
sono dovute indipendentemente dalla realizzazione 
di profitti di gestione (SEC § 414). 
Contributi alla produzione (R30) : 
1 contributi alla produzione sono i trasferimenti 
correnti versati dalle amministrazioni pubbliche o 
dalle Istituzioni comunitarie europee, nel quadro della 
loro politica economica e sociale, alle unità residenti 
che producono beni e servizi destinabili alla vendita 
allo scopo di influenzarne i prezzi e/o di consentire 
una sufficiente remunerazione dei fattori produttivi 
(SEC § 421). 
Redditi da lavoro dipendente (RIO): 
I redditi da lavoro dipendente comprendono tutti i 
versamenti in danaro e le corresponsioni in natura 
accordati dai datori di lavoro quale remunerazione 
del lavoro espletato dai dipendenti durante il periodo 
in esame (SEC § 406). 
L'aggregato comprende : 
— le retribuzioni lorde (R101); 
— i contributi sociali effettivi a carico dei datori di 
lavoro (RI02); 
— i contributi sociali figurativi (RI03). 
Consumi finali (P30) : 
I consumi finali rappresentano il valore dei beni e 
servizi impiegati per soddisfare direttamente i bisogni 
umani, siano essi individuali (consumi finali delle 
famiglie) o collettivi (consumi collettivi delle ammi-
nistrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali varie) 
(SEC § 327). 
I consumi finali delle famiglie ripresi in questo volume si riferiscono 
ai consumi finali delle famiglie residenti e non residenti sul territorio 
economico (cioè al concetto interno). 
È opportuno segnalare che per taluni paesi i consumi collettivi 
delle istituzioni sociali varie non sono disponibili; in questo caso 
vengono inclusi nel presente volume nei consumi finali delle 
famiglie. 
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Investimenti lordi (P40) : 
Gli investimenti lordi comprendono gli investimenti 
fissi lordi e la variazione delle scorte. 
Investimenti fìssi lordi (P41): 
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore 
dei beni durevoli destinati a fini non militari, di valore 
all'incirca superiore a 100 u.c. (nel 1970), acquistati 
dalle unità produttive residenti per essere utilizzati 
durante un periodo superiore ad un anno nel processo 
produttivo, nonché il valore dei servizi incorporati nei 
beni d'investimento acquistati (SEC § 337). 
Variazione delle scorte (P42) : 
Le scorte, la cui variazione è registrata nell'operazione 
P42, comprendono tutti i beni che non formano il capi-
tale fisso, posseduti ad un dato momento dalle unità 
produttive residenti (SEC § 347). 
Impieghi finali interni: 
Gli impieghi finali interni rappresentano la somma dei 
consumi finali sul territorio economico e degli 
investimenti lordi. 
Esportazioni di beni (P51 ) : 
Le esportazioni di beni comprendono tutti i beni 
(nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a 
titolo oneroso o gratuito, escono definitivamente dal 
territorio economico del paese per essere destinati 
al resto del mondo (SEC § 356). 
Esportazioni di servizi (P52) : 
Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi 
(trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità 
residenti a unità non residenti (SEC § 365). 
Le esportazioni di beni e servizi non comprendono i consumi 
finali delle famiglie non residenti sul territorio economico. 
Impieghi finali: 
La somma degli impieghi finali interni e delle esporta-
zioni di beni e servizi rappresenta gli impieghi finali. 
Importazioni di beni (P61 ) : 
Le importazioni di beni comprendono tutti i beni 
(nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, 
entrano definitivamente nel territorio economico del 
paese in provenienza dal resto del mondo (SEC § 375). 
Importazioni di servizi (P62) : 
Le importazioni di servizi comprendono tutti i servizi 
(trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non 
residenti a unità residenti (SEC § 388). 
Parallelamente a quanto detto a proposito delle esporla/ioni di 
beni e servizi, le importazioni di beni e servizi non comprendono i 
consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti. 
Osserviamo infine che le esportazioni e importazioni di beni e 
servizi, cosi come il loro saldo, non corrispondono alle voci 
omologhe della bilancia dei pagamenti. Le divergenze dipendono 
essenzialmente dal fatto che la contabilizzazione dei beni non viene 
effettuata sulla base dello stesso valore e che la copertura con-
cettuale dei servizi è diversa. 
Popolazione totale : 
Ad una determinata data la popolazione totale di un 
paese comprende l'insieme delle persone, di citta-
dinanza nazionale o straniera, stabilite in permanenza 
nel paese, anche se queste persone ne sono tempora-
neamente assenti (SEC § 802). 
Occupazione totale : 
L'occupazione totale comprende tutte le persone sia 
civili che militari che esercitano un'attività considerata 
come produttiva (nel senso della contabilità nazionale) 
(SEC § 808). 
Occupazione dipendente : 
L'occupazione dipendente comprende le persone che 
lavorano per un imprenditore, pubblico o privato, e 
che ricevono una retribuzione sotto forma di salario, 
stipendio, provvigione, mancia, cottimo o pagamento 
in natura (SEC § 815). 
I dati sull'occupazione si riferiscono al concetto interno, cioè 
comprendono i residenti ed i non residenti (frontalieri e stagionali) 
che lavorano presso unità produttive residenti. 
Poiché i dati sugli aggregati di contabilità nazionale sono i risultati 
di un periodo annuale, è necessario che i dati di popolazione e di 
occupazione ai quali sono rapportati rappresentino la media 
dell'anno. 
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INDLEDNING 
De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
fremlægger i dette bind de seneste tal for de vigtigste 
aggregater i medlemsstaternes nationalregnskaber 
opstillet i henhold til Europæisk Nationalregn­
skabssystem (ENS) (a), der er Fællesskabets udgave 
af De forenede Nationers nationalregnskabssystem 
(SNA) (b). 
Input­output tabellerne, de traditionelle national­
regnskaber og finanskontiene er en integreret del af 
dette system, og det giver de fælles normer, der er u­
undværlige for de forskellige former for analyse­ og 
prognosearbejde i forbindelse med undersøgelse og 
styring af økonomisk politik. 
Anvendelsen af ENS gør det muligt at indhente 
mere udtømmende og mere detaljeret viden om 
medlemsstaternes økonomiske og finansielle struk­
tur og udvikling samt sikre, at tallene kan sammen­
lignes landene imellem. 
Dette bind indeholder to dele: 
I. Sammenlignende tabeller; 
II. Tabeller for de enkelte lande. 
Tallene er givet i løbende priser og i 1970­priser ; de 
omfatter perioden 1960­1975. 
Del I giver sammenlignelige tal (i alt og pr. 
indbygger) for Fællesskabet som helhed (EUR­9), 
de seks gamle medlemsstater (EUR­6) og hver af 
medlemsstaterne (c). De tilsvarende tal for De 
forenede Stater og Japan er baseret på SNA (d). 
Nogle størrelser er udtrykt i Eur. Omregningen til 
Eur er for de ikke­flydende valutaer sket efter de til 
IMF anmeldte pariteter og efter Washington­
aftalen (december 1971) efter paritets­ eller »cen­
tralkurserne«. Såfremt der er sket ændring i 
pariteten i løbet af et givet år, er omregningen af 
tallene i løbende priser for det pågældende år 
foretaget efter en vekselkurs, som er vejet pro rata 
temporis. 
For de flydende valutaer (£ siden den 23.6.1972, Lit 
siden den 14.2.1973 og Ffr fra den 21.1.1974 til den 
9.7.1975) er der fastlagt en markedskurs i forhold til 
Eur. Denne kurs er fastlagt på følgende måde : 
— for hver ikke­flydende fællesskabsvaluta bereg­
nes: 
— dens modværdi i Eur efter centralkursen; 
— dens modværdi i en flydende valuta efter 
markedskursen ; 
— på grundlag af disse modværdier kan der gradvis 
via hver af de ikke­flydende valutaer beregnes en 
markedskurs mellem Eur og de flydende valu­
taer; 
— det simple aritmetiske gennemsnit af de marked­
skurser, som er opnået via hver af de ikke­
flydende valutaer, giver den gennemsnitlige 
markedskurs mellem Eur og de flydende valu­
taer. 
For at undgå ubetydelige udsving udtrykkes 
markedskursen på de flydende valutaer kun med de 
tre første signifikante cifre. Tabellen på side 3 viser 
de kurser, der er brugt ved omregningen til Eur. 
For Yen siden den 14.2.1973 og S siden den 
19.3.1973 er vekselkurserne beregnet efter samme 
metode, som er anvendt for de flydende fælles­
skabsvalutaer. 
Det skal understreges, at disse valutapariteter ikke 
afspejler forholdene mellem valutaernes indenland­
ske købekraft. Den internationale sammenligning 
af værdier i Eur kan derfor ikke betragtes som en 
målestok for forskelle i de faktiske niveauer imellem 
landene. Der kan kun opnås en bedre sammenligne­
lighed for de vigtigste nationalregnskabsaggregater 
ved at omregne de nationale valutaer til Eur efter 
kurser, der udtrykker købekraftspariteter. 
Del II giver for Fællesskabet som helhed (EUR­9) 
og for hver enkelt stat følgende tabeller: 
— Tabel 1 — Vigtigste aggregater : formålet med 
denne tabel er at vise systemets vigtigste aggrega­
ter samt de elementer, der forbinder disse 
indbyrdes. 
Tabel 1 viser nationalproduktet, brutto og netto, 
i markedspriser samt løn­ og personaleudgifter­
ne. Løn­ og personaleudgifterne er beregnet ved 
at deflatere med prisindekset for husholdninger­
nes konsum inden for det økonomiske territo­
rium. 
(α) De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor: »Europæisk Nationalregnskabssystem (ENS)«. 1970. 
(Λ) De forenede Nationer: »A System of National Accounts«, Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 1970. 
(c) Indførelsen af det nye »Système élargie de comptabilité nationale (SECN)« i Frankrig fra og med tallene for 1970 har muliggjort en 
nøjagtigere anvendelse af ENS. Dette har medført ændringer i alle talrækker. De af INSEE skønnede retrospektive tal for årene 1960 
til 1969 vil formentligt på et senere tidspunkt blive korrigerede. 
(</) De forenede Stater: ny SNA. — Japan: foregående SNA. 
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Tabel 2 — Aggregater vedrørende befolkning og 
beskæftigelse : Denne tabel viser visse aggregater 
vedrørende den samlede befolkning, den samlede 
beskæftigelse eller beskæftigelsen af lønmodtage­
re. Det private konsum i denne tabel er lig med 
summen af husholdningernes konsum inden for 
det økonomiske territorium og de private, ikke­
udbyttegivende institutioners konsum. 
Tabel 2 viser bruttonationalproduktet i mar­
kedspriser pr. indbygger og pr. beskæftiget, det 
private konsum inden for det økonomiske 
territorium pr. indbygger samt løn­ og persona­
leudgifterne pr. lønmodtager i 1970­priser. 
Tabel 3 — Tilgang og anvendelse af varer og 
tjenesteydelser : Denne tabel giver for den 
nationale økonomi som helhed ligevægten mel­
lem tilgangen og anvendelsen af varer og 
tjenesteydelser. Den fremstår som en nettokonto 
i den forstand, at bruttonationalproduktet i 
markedspriser og ikke produktionsværdien er 
opført under »tilgang«, og at intermediær 
anvendelse ikke er opført under »anvendelse«. 
Den gives både i løbende priser og i 1970­priser. 
* * * 
Af tekniske grunde har det ikke været muligt at 
give tabellerne i denne publikation på alle 
fællesskabssprog. Tabelhovederne i denne udga­
ve er derfor kun på tysk og italiensk. I slutningen 
af indledningen er teksten og tabelhovederne 
givet på dansk. 
I en separat udgave vil tabellerne blive offentlig­
gjort på engelsk og fransk ; desuden findes der en 
nederlandsk oversættelse. 
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DEFINITION AF AGGREGATERNE I ENS (α) 
Nationalproduktet i markedspriser: 
Dette viser resultatet af de indenlandske produk­
tionsenheders aktivitet. Det svarer til økonomiens 
produktion af varer og tjenesteydelser minus den 
intermediære anvendelse og plus importafgifter. 
Ved at trække afskrivningerne (Al) fra bruttonatio­
nalproduktet i markedspriser (NI) fås nettonatio­
nalproduktet i markedspriser (Nil) (ENS § 128). 
Samlet driftsresultat: 
Dette svarer til nationalproduktet i markedspriser 
minus det offentliges og De europæiske Fællesska­
bers institutioners nettoopkrævninger i forbindelse 
med produktion og import (produktions­ og 
importafgifter minus subsidier) og minus de af 
indenlandske arbejdsgivere betalte løn­ og persona­
leudgifter. 
Ved at trække afskrivningerne (Al) fra det samlede 
bruttodriftsresultat (N2) fås det samlede netto­
driftsresultat (NI2) (ENS § 130). 
Den disponible nationalindkomst: 
Denne måler den indkomst, som nationen har til 
rådighed til konsum og opsparing; den inkluderer 
de produktions­ og importafgifter, som oppebæres 
af det offentlige, minus de af det offentlige betalte 
subsidier; de løbende nettooverførsler til eller fra 
udlandet er ligeledes inkluderet. 
Ved at trække afskrivningerne (Al) fra den 
disponible bruttonationalindkomst (N3) fås den 
disponible nettonationalindkomst (NI3) (ENS § 
131). 
Indenlandsk opsparing: 
Denne måler den del af den disponible nationalind­
komst, som ikke anvendes til konsum. 
Ved al trække afskrivningerne (Al) fra den 
indenlandske bruttoopsparing (N4) fås den inden­
landske nettoopsparing (N14) (ENS § 132). 
Nationens nettolångivning ( + ) eller nettolåntagning 
( ­ ) (N5): 
Denne viser det nettobeløb, som nationen stiller til 
udlandets rådighed, eller som udlandet yder natio­
nen. Denne regnskabssaldo svarer begrebsmæssigt 
til betalingsbalances saldo for varer, tjenesteydelser 
og ensidige overførsler (ENS § 134). 
Nettoforskydning i finansielle aktiver og passiver 
over for udlandet (N6): 
Denne svarer til forskellen mellem ændringer i 
samtlige fordringer, som indlandet har på udlandet, 
og ændringer i samtlige forpligtelser, som indlandet 
(u) Foreløbig dansk oversættelse. 
har indgået over for udlandet. I princippet er 
nationens nettolångivning ( + ) eller nettolåntag­
ning (—) (N5) lig med nettoforskydningen i 
finansielle aktiver og passiver over for udlandet 
(N6). Men da disse to aggregater beregnes på 
forskellig måde, vil der som regel være forskel på 
dem (ENS § 135). 
Produktions­ og importafgifter (R20): 
De udgør obligatoriske indbetalinger til det offentli­
ge eller De europæiske Fællesskabers institutioner 
fra produktionsenhederne i forbindelse med pro­
duktion og import af varer og tjenesteydelser eller 
anvendelse af produktionsfaktorer; afgifternes 
størrelse er uafhængig af driftsoverskuddet (ENS § 
414). 
Subsidier (R30): 
Der er tale om de løbende overførsler, som det 
offentlige eller De europæiske Fællesskabers insti­
tutioner inden for rammerne af deres økonomiske 
politik og socialpolitik foretager til hjemmehørende 
enheder, som producerer varer og markedsbestemte 
tjenesteydelser, med det formål at øve indflydelse på 
priserne og/eller gøre det muligt at give produk­
tionsfaktorerne en tilstrækkelig aflønning (ENS § 
421). 
Len­ og personaleudgift (RIO): 
Denne omfatter alle betalinger og andre ydelser fra 
arbejdsgiverne, som betaling for det arbejde, deres 
lønmodtagere har udført i løbet af den betragtede 
periode (ENS § 406). 
Disse betalinger og ydelser omfatter: 
— bruttolønninger (R101); 
— faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale sikrings­
ordninger (RI 02); 
— de fiktive bidrag til sociale sikringsordninger 
(R103). 
Samlet konsum (P30): 
Dette udgør værdien af de varer og tjenesteydelser, 
som anvendes til direkte opfyldelse af menneskelige 
behov, individuelle (husholdningernes konsum) 
eller kollektive (det offentliges og de private, ikke­
udbyttegivende institutioners konsum) (ENS § 
327). 
Husholdningernes konsum vedrører i dette bind de indenlandske og 
udenlandske husholdningers konsum inden for det økonomiske territo­
rium (dvs. ethvert konsum inden for landets grænser). 
Det bor anføres, at der for nogle landes vedkommende ikke foreligger 
oplysninger om de private, ikke­udbyttegivende institutioners konsum: i 
så fald er det i dette bind inkluderet i husholdningernes konsum. 
Bruttoinvesteringer (P40) : 
Disse omfatter faste bruttoinvesteringer samt 
lagerændringer. 
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Faste bruttoinvesteringer (P41): 
Disse udgør værdien af varige goder bestemt til 
ikke-militære formål til en værdi af mere end ca. 100 
regningsenheder (1970), som de hjemmehørende 
produktionsenheder har anskaffet til anvendelse i 
deres produktionsproces i en periode på mere end 1 
år, samt værdien af de tjenesteydelser, som er 
indkorpereret i de anskaffede faste kapitalgoder 
(ENS § 337). 
Lagerændringer (P42) : 
Lagerændringerne er opført under transaktion P42 ; 
lagrene omfatter alle varer, som ikke udgør en del af 
den faste kapital, og som de hjemmehørende 
produktionsenheder ligge inde med på et givet 
tidspunkt (ENS § 347). 
Endelig indenlandsk anvendelse: 
Denne udgør summen af konsumet inden for det 
økonomiske territorium og bruttoinvesteringerne. 
Eksport af varer (P51): 
Denne omfatter alle varer (indenlandske eller varer 
overgået til fri indenlandsk omsætning, nye eller 
allerede eksisterende), som mod betaling eller gratis 
definitivt sendes ud af landets økonomiske territo-
rium til en destination i den øvrige verden (ENS § 
356). 
Eksport af tjenesteydelser (P52) : 
Denne omfatter alle tjenesteydelser (transport, 
forsikring, andet), som hjemmehørende enheder 
udfører for ikke-hjemmehørende enheder (ENS § 
365). 
Eksporten af varer og tjenesteydelser omfatter ikke udenlandske 
husholdningers konsum inden for det økonomiske territorium. 
Endelig anvendelse i alt: 
Denne udgør summen af den endelige indenlandske 
anvendelse og eksporten af varer og tjenesteydelser. 
Import af varer (P61): 
Denne omfatter alle varer (nye eller allerede 
eksisterende), som mod betaling eller gratis defini-
tivt kommer ind på landets økonomiske territorium 
fra den øvrige verden (ENS § 375). 
Import af tjenesteydelser (P62) : 
Denne omfatter alle tjenesteydelser (transport, 
forsikring, andet), som ikke-hjemmehørende enhe-
der udfører for hjemmehørende enheder (ENS § 
388). 
Parallelt med fremgangsmåden med hensyn til eksport omfatter importen 
af varer og tjenesteydelser ikke indenlandske husholdningers konsum i 
udlandet. 
Det skal endelig bemærkes, at eksporten og importen af varer og 
tjenesteydelser samt disses saldo ikke er lig med de tilsvarende poster på 
betalingsbalancen. Forskellene skyldes navnlig, at bogføringen af varer 
ikke foretages på grundlag af samme værdi, og at definitionen af 
tjenesteydelser begrebsmæssigt er forskellig. 
Samlet befolkning : 
Denne omfatter samtlige ind- eller udlændinge, som 
har fast bopæl i landet, uanset om de midlertidigt er 
i udlandet (ENS § 802). 
Samlet beskæftigelse: 
Denne omfatter samtlige personer, som udøver en 
aktivitet, der betragtes som produktiv (i henhold til 
nationalregnskabsbegreberne), hvad enten disse 
personer er civile eller militære (ENS § 808). 
Beskæftigelse af lønmodtagerne: 
Denne omfatter samtlige personer, som arbejder for 
en offentlig eller privat arbejdsgiver, og som 
modtager en aflønning i form af tid- eller akkord-
løn, honorar, kommission, drikkepenge eller natu-
ralydelser (ENS § 815). 
Beskæftigelsestallene omfatter alle. der er beskæftiget inden for landets 
grænser: de omfatter altså både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 
personer (grænse- og sæsonarbejdere), der er beskæftiget ved hjemmehø-
rende produktionsenheder. 
Da nationalregnskabsaggregaterne vedrører en periode af et års varighed, 
skal de tilsvarende befolknings- og beskæftigelsestal udvise det tilsvarende 
års gennemsnit. 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
DEL 1 : SAMMENLIGNENDE TABELLER 
C. 
I). 
E. 
I·. 
Side 
A.2. 
A.3. 
A.4. 
A.5. 
A. Bruttonationalproduktet i markedspriser (NI) 
A l . Årlige variation 
— i mængde, "/„ 
" pris, % 
De enkelte lande i forhold til Fællesskabet, 
Samlede tal 
- i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
- mængdeindekser (1970 = 100) 
- prisindekser (1970 = 100) 
Tal pr. indbygger 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
Tal pr. beskæftiget 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
B. Len- og personaleudgift (RIB) 
B.l. Samlede tal 
— i årets priser og vekselkurser 
- i faste priser og 1970-vekselkurser 
- mængdeindekser (1970 = 100) 
B.2. Tal pr. lønmodtager 
— i årets priser og vekselkurser 
- i faste priser og 1970-vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
Afskrivninger (Al) 
Samlet nettodriftsresultat (N12) 
Disponibel nettonationalindkomst (NI3) 
E.l. Samlede tal 
E.2. Tal pr. indbygger 
Indenlandsk nettoopsparing (N14) 
Nationens nettolångivning ( + ) eller nettolåntagning (—) 
(N5) 
Endelig indenlandsk anvendelse (P3B + P40) 
— i årets priser og vekselkurser 
- i 1970-priser og -vekselkurser 
- mængdeindekser (1970 = 100) 
Samlet konsum inden for det ekonomiske territorium (P3B) 
1.1. Samlede tal 
— i årets priser og vekselkurser 
- i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
10 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
Side 
17 1.2. Tal pr. indbygger 
— i årets priser og vekselkurser 
- i 1970-priser og-vekselkurser 
- mængdeindekser (1970 = 100) 
J. Privat konsum inden for det økonomiske territorium (P3B) 
J.l . Samlede tal 18 
— i årets priser og vekselkurser 
- i 1970-priser og-vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
J.2. Tal pr. indbygger 19 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
K. Kollektivt konsum (P3B) 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
L. Faste bruttoinvesteringer (P41) 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
M. Eksport af varer og tjenesteydelser (P50) 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og -vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
N. Import af varer og tjenesteydelser (P60) 
— i årets priser og vekselkurser 
— i 1970-priser og-vekselkurser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
O. Prisindekser (1970 = 100) 
— bruttonationalproduktet i markedspriser (NI) 
— endelig indenlandsk anvendelse (P3B + P40) 
— privat konsum inden for det økonomiske territo-
rium (P3B) 
— kollektivt konsum (P3B) 
— faste bruttoinvesteringer 
— eksport af varer og tjenesteydelser (P50) 
— import af varer og tjenesteydelser (P60) 
P. Befolkning og beskæftigelse 
— samlet befolkning 
— samlet beskæftigelse 
— beskæftigelse af lønmodtagere 
20 
21 
22 
23 
7 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
DEL II : TABELLER FOR DE ENKELTE LANDE 
EUR-9 
For-
bunds-
rep. 
Tyskland 
Fran-
krig Italien 
Neder-
landene 
Bel-
gien 
Luxem-
bourg 
Det for-
enende 
Konge-
rige 
Ir-
land 
Dan-
mark 
De 
for-
enede 
Stater 
Japan 
Side 
Vigtigste aggregater 
— i årets priser 
— i 1970-priser 
2. Aggregater vedrerende befolkning og beskæf-
tigelse 
— i årets priser 
— i 1970-priser 
— mængdeindekser (1970 = 100) 
3. Tilgang og anvendelse af varer og tjenestey 
deber 
— i årets priser 
— i 1970-priser 
— mængdeindekser ( 1970 = 100) 
- prisindekser (1970 = 100) 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92. 
94 
96 
98 
XVII 
TABELHOVEDER OG FORSPALTER 
1. Vigtigste aggregater 2. Aggregater vedrørende befolkning og beskæftigelse 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Bruttonationalproduktet i markedspriser (N 1) 
Afskrivninger (Al) 
Nettonationalproduktet i markedspriser (NI 1) 
Produktions­ og importafgifter (R20) 
a) lil stalen 
b) lil De europa­iske Fællesskabers institutioner 
Subsidier (R30) 
a) fra stalen 
b) fra De europæiske Fællesskabers institutioner 
Løn­ og personaleudgifter (RIB) 
Samlet nettodriftsresultat (N12) 
Saldo for løbende overførsler til og fra udlandet : 
a) subsidier minus produktions­ og importafgifter 
b) lonntodtagerindkonisl 
c) formue­ og virksomhedsindtagier 
d) ensidige løbende overforsier i.a.n. og skadesforsikringstrans­
ak tioner 
Disponibel nettonationalindkomst (NI3) 
Samlet indenlandsk konsum (P3A) 
Indenlandsk nettoopsparing 
Bruttoinvesteringer 
Nettokapitaltransaktioner over for udlandet 
Nationens nettolångivning ( + ) eller nettolåntagning (—) (N5) 
Nettoforskydning i finansielle aktiver og passiver over for 
udlandet (N6) 
Ændringer i fordringer på udlandet 
a) heraf: ændringer i den officielle likviditet brutto (LIO) 
Bruttonationalproduktet i markedspriser (NI I 
a) pr. indbygger 
b) pr. beskæftiget 
Disponibel nettonationalindkomst (N13) pr. indbygger 
Samlet konsum inden fordet økonomiske territorium (P3B) pr. 
indbygger 
Privat konsum inden for det økonomiske territorium (P3B) pr. 
indbygger 
Lønmodtagerindkomst (RIB) pr. lønmodtager 
Samlet befolkning 
Samlet antal beskæftigede (inden for landets grænser) 
Beskæftigede lønmodtagere (inden for landets grænser) 
3. Tilgang og anvendelse af varer og tjenesteydelser 
Bruttonationalindkomst i markedspriser (i løbende priser). 
10. 
11. 
Husholdningernes konsum inden for det økonomiske territo­
rium (P3B) 
Private ikke­udbyttegivende institutioners konsum (P3B) 
Kollektivt konsum (P3B) 
Faste bruttoinvesteringer (P41) 
Lagerændringer (P42) 
Endelig indenlandsk anvendelse i alt 
Eksport af varer og tjenesteydelser (P50) 
a) varer (fob) (P51) 
b) tjenesteydelser (P52) 
Endelig anvendelse i alt 
Import af varer og tjenesteydelser (P60) 
a) varer (cif) (P61) 
b) tjenesteydelser (P62) 
Saldo for eksport og import af varer og tjenesteydelser 
Bruttonationalproduktet i markedspriser (NI) 
NOTER 
DEL I: SAMMENLIGNENDE TABELLER 
Tabel B 
(ci) Tallene udregnet ved at deflatere løbende priser ved hjælp af prisindekset for husholdningernes konsum inden for det økonomiske territorium. 
Tabel J 
(α) Husholdningernes konsum inden for det økonomiske territorium samt private ikke­udbyttegivende organisationers konsum. 
Tabeller M og Ν 
(o) Inklusiv samhandelen mellem EF­landene. 
Tabel O 
(a) Prisindekset for bruttonationalproduktet i markedspriser er vist på side 7. 
DEL II: TABELLER FOR DE ENKELTE LANDE 
EUR­9: Tabel 3 
(α) Inklusiv samhandelen mellem EF­landene. 
Frankrig: Tabel 1 
(a) For 1975 er et i de franske konti i rubrik 4 b) indeholdt beløb på 4 042 Mio Ffr (udgørende udskiftningen af medlemsstaternes finansbidrag med egne indtægter) i overensstemmelse med ENS blevet flyttet til rubrik 8 d). 
Italien : Tabel 2 
(a) Tallene for det totale antal beskæftigede og de beskæftigede lønmodtagere for årene 1970 til 1975 er ikke fuldt ud sammenlignelige med de foregående år. 
Nederlandene : Tabel 1 
(a) Rubrik 11 svarer til forskellen mellem rubrik 9 og 10 minus nettoændringcr i de aktuarmæssige reserver for pensioner (F911) med resten af verden. 
Belgien : Tabel 2 
ia) Ny række begyndende med 1970. 
Belgien : Tabel 3 
(a) Inkluderet en statistisk justering. 
Det forenede Kongerige : Tabel 3 
(«) For årene 1960 til 1962 svarer summen al' rubrik 6 og 10 ikke til rubrik 11 ; forskellen skyldes en statistisk justering. 
Danmark : Tabel 3 
{a) På grund af ændringer i afgrænsningerne mellem offentligt og privat konsum er tallene for årene før 1970 ikke fuldt ud sammenlignelige med tallene forde følgende år. 
De forenede Stater: Tabel I 
(a) Efter justering for en residuel fejl. 
X V I I I 
Del I : Sammenlignende tabeller 
Abschnitt I: Vergleichende Tabellen 
Sezione I : Tavole comparative 

Wechselkurse für die Berechnung 
der in Eur ausgedrückten Angaben 
(Gegenwert von 1 Eur in Landeswährung) 
Tassi di cambio uti l izzati 
per il calcolo dei dati in Eur 
(controvalore in moneta nazionale di un Eur) 
1 Eur = 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
DM 
4,20000 
4,03507 
4,00 
' 
ooo 
3.93852 
3,66000 
3,65514 
3.49872 
3,32811 
3,21978 
1 
Ffr 
4.93 
1 
706 
5,17884 
5,55419 
< 
6.01 
5,68 
Lit 
625, 000 
625,191 
631,342 
729.-
813,— 
863,— 
FI 
3,80000 
3,65205 
3,62 
ι 
000 
3,61707 
3,52281 
3.47410 
3,35507 1 
Fb 
50,0 
1 
000 
49.9595 
48.6572 
ι 
Fix 
50.0000 
r 
49,9595 
48.6572 
' 
£(UK) 
0.35 7143 
1 
0.364318 
0,416667 
1 
0.437 
0.511 
0,534 
0,597 
f (IRL) 
0.357143 
τ 
0.364318 
0.416667 
1 r 
0.437 
0.511 
0.534 
0,597 
Dkr 
6.90714 
f 
6.97374 
7.50000 
F 
7.50236 
7.57 
< 
831 
$(US) 
1,00000 
1,00258 
1.08571 
1.25 
L25 
1,32 
Yen 
360.000 
1 
359.228 
334.400 
339,— 
363.— 
389 — 
Α. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1 ) 
A.1. Jährliche Veränderungsraten — T a s s i di variazione annua 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
61/60 
5,5 
6,1 
5,6 
6,6 
8,2 
5,0 
3,4 
3.3 
6.4 
2.6 
14,5 
3,5 
3,5 
4.5 
3.1 
3.1 
1.3 
­ 5 . 2 
3.3 
4,3 
0,9 
7,9 
62/61 
Volumi 
4,3 
5,3 
4,2 
6.5 
6.2 
5.2 
1,6 
0,9 
5,7 
5.8 
7.0 
Preis 
4,3 
4,3 
3.8 
4.8 
5.9 
1.7 
4.7 
3.8 
6.6 
1.8 
3.6 
63/62 
η 
4,1 
4,2 
3.4 
4.7 
5.6 
4.4 
2.2 
4.0 
0.6 
4,2 
10,5 
4,5 
5,2 
3.1 
6.5 
8,5 
3,0 
3,1 
2,3 
5,8 
1,3 
4,5 
64/63 
5,9 
5,8 
6.6 
5,9 
2,6 
8.6 
7.0 
7.3 
5.8 
9.3 
5.4 
13.3 
4,1 
4,4 
2.9 
4.2 
6.5 
8.4 
4.6 
7.6 
3,1 
4.6 
1,4 
4,4 
65/64 
4,0 
4,5 
5.5 
4,1 
3.2 
5.3 
3.6 
1.8 
2.1 
4.6 
5.8 
6.6 
4,2 
3,8 
3.7 
2.8 
4.3 
6.1 
5.1 
2.2 
5.1 
7.4 
2.3 
3.6 
66/65 
3,8 
4,4 
2,8 
6,5 
5,8 
2,8 
3.2 
1.7 
2,0 
2,7 
6,2 
8.2 
3,5 
3,0 
3.6 
2.0 
2.3 
5.9 
4.2 
2.2 
4,5 
6.8 
3.2 
6.5 
67/66 
2,8 
2,8 
­ 0 , 4 
3.6 
7.0 
5.3 
3.9 
0.2 
2.6 
4.2 
2,7 
12.9 
2,7 
2,6 
1.3 
3.9 
2.9 
4.1 
3.1 
1.0 
2.9 
5.1 
3.0 
4.8 
68/67 
5,3 
5,9 
6.7 
4.6 
6.3 
6.7 
4.2 
4.1 
3.5 
3.8 
4.3 
13.5 
3,2 
2,8 
2.1 
4.3 
1.5 
3.9 
2.7 
5.4 
4.4 
6.2 
4.5 
4.4 
69 68 
5,9 
7,1 
7,8 
7,4 
5,7 
6.8 
6.6 
8,3 
1,3 
8.6 
2.5 
10.8 
5,1 
4,9 
3.8 
6.7 
4.2 
6.1 
4.0 
7.3 
5.6 
5.3 
5.0 
4.4 
70/69 
% 
5,3 
6,2 
6,0 
7.1 
5.0 
6,9 
6.4 
2,3 
2,3 
2,7 
­ 0 . 1 
10,8 
% 
6,4 
6,1 
7,1 
4,6 
6.8 
5.4 
4.6 
15.0 
7.4 
7.7 
5,1 
6,9 
71/70 
3,4 
3,6 
3.1 
5,3 
1,6 
4,4 
3,9 
2,5 
2,5 
4.1 
3.7 
2,9 
7,3 
7,3 
6,9 
7,6 
5,9 
7.2 
8,4 
5.3 
­ 0 . 9 
8.9 
10.0 
6.1 
5.0 
4.4 
72/71 
3,9 
4,2 
3,5 
5.8 
3.1 
3.9 
5.4 
4,4 
2,6 
5.1 
4.3 
5.6 
8.9 
6,7 
6,2 
5.7 
6.3 
6.2 
8,9 
5.6 
6.1 
8.0 
13.3 
8.6 
4.1 
4.8 
73/72 
5,5 
5,5 
4,8 
5.2 
6.8 
5,9 
6.3 
7.1 
6,0 
4,4 
2,9 
5.3 
9.8 
8,0 
7,8 
6.1 
7.9 
11.3 
8.2 
6.9 
13.4 
7.9 
15.4 
10.3 
5.8 
11.6 
74/73 
1,7 
2,1 
0,5 
2,9 
3.4 
2.4 
3.9 
3.4 
0.3 
0.1 
0.3 
­ 1.7 
­ 0 . 9 
11,2 
10,7 
6.9 
11.5 
16.8 
8.7 
12.7 
13.2 
13.4 
7.2 
11.2 
10.0 
20.7 
75/74 
­ 2 , 0 
­ 2 , 2 
­ 2 . 3 
­ 1.3 
­ 3 . 7 
­ 1.1 
­ 2 , 1 
­ 7 . 7 
­ 1.3 
­ 0 . 3 
­ 0 . 7 
­ 1.4 
2,0 
15,2 
12,0 
7.1 
14.1 
17.6 
11.0 
12.3 
2.9 
27.8 
23.0 
11.4 
9.4 
7,1 
65/60 
4,7 
sa 
5,0 
5.6 
5.1 
4.9 
5.0 
3.2 
3.2 
3.7 
5,3 
4.7 
10.3 
4,1 
4,2 
3.6 
4.3 
5.6 
5.0 
3.1 
2.4 
3.5 
4. S 
5.7 
1.5 
4.8 
70/65 75/70 
In quant i tà 
4,6 
5,3 
4,5 
5,8 
6,0 
5.7 
4.8 
3,3 
2,3 
4,7 
4.4 
3.1 
11.2 
I 
4,2 
3,9 
3.6 
4.3 
3.5 
5.1 
3.7 
6.1 
4.9 
6.0 
6.2 
4.2 
5.4 
2,5 
2,6 
1.9 
3,5 
2,2 
3.1 
3.4 
1.8 
2.0 
2.7 
2.1 
2.1 
5.3 
ι prezzi 
9,6 
8,7 
6.7 
9.1 
11.7 
9.0 
8.5 
6.8 
13.0 
13.6 
9.5 
6.8 
9.6 
75/58 
4,2 
4,6 
4,3 
5.0 
4.6 
4,8 
4.4 
3,0 
2,7 
3,9 
4.2 
3,5 
9,4 
5,5 
5,2 
4.3 
5.7 
6.2 
5.9 
4.6 
4.6 
6.4 
7.3 
6.6 
3.8 
6.1 
A. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N1 ) 
A.2. % jedes Landes ¡m Verhältnis zur Gemeinschaft — % di ogni paese in rapporto alla Comunità 
196I 1967 I968 1969 1970 1971 1972 1975 
Globale Angaben 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Dati globali 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
(EUR 9 = 100) 
100,0 
73,2 
29,7 
20,7 
13,8 
4,0 
0,2 
23,6 
2,5 
171,4 
18.1 
100,0 
73,7 
29,7 
20,9 
14,2 
4,0 
0,2 
23,2 
2,5 
166,7 
19,6 
100,0 
74,4 
29,7 
21,4 
14,4 
4,0 
0,2 
22,4 
2,5 
169,1 
20,1 
100,0 
74,5 
29,5 
21,5 
14,6 
4,7 
4,0 
0,2 
22,4 
2,5 
169,3 
21,4 
100,0 
74,4 
29,7 
21,5 
14,2 
4,8 
4,1 
0,2 
22,4 
2.5 
168,5 
22,9 
100,0 
74,9 
30,1 
21,5 
14,1 
4,9 
4,0 
0,2 
22,0 
2,5 
171.5 
23.5 
100,0 
75,3 
29,8 
22,1 
14,3 
4,8 
4,0 
0,2 
21,6 
2,5 
175,3 
24,4 
100,0 
75,3 
28,9 
22,3 
14,9 
4,9 
4,1 
0,2 
21.5 
2,6 
175,1 
26,8 
100,0 
75,7 
29,3 
22,1 
15,1 
5,0 
4,0 
0,2 
21,2 
2,5 
173,4 
28,9 
100,0 
76,5 
29,8 
22,4 
15,0 
5,0 
4,0 
0,2 
20,3 
2.6 
167,8 
30,3 
100,0 
77,2 
30,0 
22,8 
15,0 
5,1 
4,1 
0,2 
19,7 
0,6 
2,5 
159,2 
31,9 
100,0 
77,3 
29,9 
23,2 
14,7 
5,2 
4,1 
0,2 
19,5 
0,6 
2,5 
158,4 
33,0 
100,0 
77,6 
29,8 
23,6 
14,6 
5,2 
4,2 
0,2 
19,3 
0,6 
2,5 
160,9 
34,6 
100,0 
77,5 
29,6 
23,6 
14,8 
5,2 
4,2 
0,2 
19,4 
0,6 
2,5 
160,7 
36,1 
100,0 
77,9 
29,3 
23,8 
15,1 
5,2 
4,3 
0,2 
19,1 
0,6 
2,4 
155,3 
35,1 
77,7 
29,2 
24,0 
14,8 
5,3 
4,3 
0,2 
19,2 
0,6 
2,5 
156,2 
36,5 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F" 
J 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Angaben je Einwohner 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Dati per abitante 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
(EUR 9 = 100) 
100,0 
98,7 
124,4 
105,2 
63,9 
101,5 
145,2 
104,4 
125,8 
220,3 
45,0 
100,0 
99,3 
124,0 
106,2 
65,7 
101,5 
141,9 
102,5 
127,0 
212,8 
48,8 
100,0 
100,2 
123,9 
107,7 
67,2 
102,9 
138,1 
99,4 
129,3 
214,8 
50,2 
100,0 
100,1 
123,0 
107,5 
68,4 
93,6 
103,4 
135,8 
99.7 
125,3 
214,0 
53,3 
100,0 
100,0 
123,7 
107,4 
66,3 
95,6 
104,5 
137,0 
99,9 
129,5 
211,9 
56,9 
100,0 
100,4 
125,2 
107,6 
65,9 
96,3 
104,1 
134,1 
98,4 
130,3 
214,8 
58,3 
100,0 
100,9 
123,8 
110,2 
67,2 
94,9 
103,6 
131,6 
96,8 
128,8 
218,8 
60,6 
100,0 
100,9 
120,3 
110,8 
69,9 
96,7 
104,7 
128,8 
96,7 
130,2 
217,3 
66,2 
100,0 
101,4 
122,1 
109,8 
70,5 
97,5 
103,8 
127,6 
95,2 
128,3 
214,2 
70,9 
100,0 
102,4 
123,9 
111,2 
70.4 
97,8 
105,0 
130,6 
91.3 
131,8 
206,7 
73,9 
100,0 
103,2 
124,4 
112,9 
70,3 
98,8 
106,5 
127,3 
89,2 
53,8 
128,5 
195,5 
77,4 
100,0 
103,3 
123,8 
114,8 
69,1 
99,3 
107,5 
125,2 
88,8 
54,0 
129,0 
193,9 
80,0 
100,0 
103,5 
123,3 
116,5 
68,5 
98,9 
109,3 
125,5 
87,9 
54,3 
129,5 
196,5 
83,3 
100,0 
103,3 
122,6 
116,0 
69,2 
99,1 
110,5 
126,5 
88,7 
53,5 
126,4 
196,0 
85,4 
100,0 
103,7 
121,6 
117,1 
70,1 
99,5 
113,1 
127,5 
87,8 
52,2 
124,6 
188,9 
82,5 
100,0 
103,4 
121,9 
117,6 
68,5 
99,8 
112,8 
120,1 
88,6 
52,6 
126,2 
189,0 
85,1 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Α. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1 ) 
Α.3. Globale Angaben 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
267,5 
188,5 
71,3 
59,9 
34.6 
11,0 
11.1 
0.5 
71.4 
1,8 
5,9 
507,5 
43.1 
391,6 
286,8 
116,3 
81,0 
54,1 
15,6 
0,8 
92,6 
9,7 
671,3 
70,7 
1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
295,4 
210,7 
81,9 
65,8 
38,6 
12.1 
11.8 
0.5 
76,2 
1.9 
6,6 
525,4 
53,2 
in Preiser 
413,1 
304,4 
122,8 
86,4 
58,5 
16,4 
0,8 
95,6 
10,3 
688,8 
81,0 
321,8 
232,6 
89,4 
73,5 
43,4 
13,1 
12,7 
0,5 
79.7 
2,1 
7.4 
565.6 
59,0 
und We 
430,7 
320,5 
128,0 
92,0 
62,1 
17,2 
0,8 
96,5 
10,9 
728,5 
86,7 
350,2 
255,3 
95,2 
81,9 
49,7 
14,3 
13,6 
0,6 
84,8 
2,2 
7,9 
597,1 
68,1 
chselkurs 
448,2 
334,0 
132,3 
96,3 
65.6 
21,0 
18,0 
0,8 
100,3 
11,0 
758,9 
95,8 
385,9 
281,9 
104,4 
90,4 
54,3 
16,8 
15,3 
0,6 
92,6 
2,5 
9,0 
638,0 
80,6 
sn von 15 
474,4 
353,2 
141,0 
102,0 
67,3 
22,8 
19,2 
0.9 
106,2 
12,0 
799,5 
108,5 
417,6 
305,5 
114,3 
96,8 
58.4 
18,7 
16,6 
0,7 
99,3 
2,7 
10,1 
690,0 
89,0 
70 
493,2 
369,2 
148,7 
106,3 
69,4 
24,0 
19,9 
0,9 
108,4 
12,6 
845,7 
115,7 
1966 
448,7 
328,9 
121,7 
105,1 
63,2 
20,4 
17,8 
0,7 
105,8 
2,8 
11.1 
755,8 
102,6 
512,1 
385,5 
152,8 
113,1 
73,4 
24,7 
20,6 
0,9 
110,5 
12.9 
897.7 
125,2 
1967 1968 
Mrd Kur 
472,4 
347,7 
122,8 
113,1 
69,6 
22,4 
19,1 
0,7 
109,6 
3,0 
12,0 
799,6 
121,3 
Mrd 
526,5 
396,3 
152,3 
117,2 
78,6 
26.0 
21,4 
0.9 
113,4 
13,5 
•921,8 
141,3 
497,1 
378,3 
133.7 
123,5 
75,1 
24,8 
20,4 
0,8 
103,5 
3,0 
12,3 
870,9 
143,7 
Eur 
554,4 
419,5 
162,4 
122,5 
83,6 
27,7 
22.3 
1.0 
117,4 
14,0 
961,2 
160,4 
1969 
549,5 
421,2 
151,9 
134,9 
82,7 
28,1 
22.7 
0,9 
110,7 
3.5 
14,1 
937,2 
166,3 
587,2 
449,3 
175,1 
131,6 
88,3 
29,6 
23,7 
1,0 
118,9 
15,2 
985,1 
177,7 
1970 
618,2 
477,0 
185,5 
140,9 
92,7 
31,6 
25.2 
1,1 
121,7 
3,9 
15.6 
984,4 
196,9 
618,2 
477,0 
185,5 
140,9 
92,7 
31,6 
25,2 
1,1 
121,7 
3,9 
15,6 
984,4 
196,9 
1971 1972 1973 1974 
a prezzi e tassi di cambio corrent 
686,2 
528,7 
206,2 
157,1 
100,9 
35,8 
27,7 
1,1 
135,9 
4,5 
17,1 
1 060,7 
220,9 
764,1 
596,2 
235,7 
176,6 
109,4 
41,7 
31,6 
1,2 
143,6 
5,1 
19,2 
1 076,0 
270,9 
841,8 
674,4 
275,4 
200,5 
112,7 
48,4 
35.9 
1,5 
140,4 
5,2 
21,8 
1 041,2 
327.5 
922,6 
740,0 
305,8 
212.6 
122,1 
55,8 
42,0 
1.7 
152,8 
5,4 
24,3 
1 125,8 
365.6 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
639,2 
494,2 
191.3 
148,4 
94.1 
33,0 
26,2 
1.1 
124,8 
4,1 
16.1 
1 012,6 
211,2 
664,2 
515,2 
198,0 
156.9 
97,1 
34,3 
27,7 
1.1 
128,0 
4.3 
16.8 
1 069,0 
230,0 
700,7 
543,3 
207,5 
165,1 
103,7 
36,4 
29.4 
1.2 
135,6 
4,5 
17,3 
1 125,9 
252,6 
712,6 
554,8 
208,6 
169,8 
107,3 
37,2 
30.5 
1.3 
136,0 
4.5 
17.4 
1 106.5 
250,2 
1975 
1 017,7 
812,5 
319,9 
253,3 
130,2 
61.2 
46,2 
1,7 
172,5 
5,9 
26.9 
1 149.7 
372.8 
698,4 
542,5 
203,8 
167,6 
103,3 
36,8 
29,9 
1.2 
134.2 
4.4 
17.3 
1 091.3 
255.3 
A. Prodótto interno lordo ai prezzi di mercato (N1 ) 
A.3. Dati globali 
1973 
Volumenindices Indici di quantità 
(1970 = 100) 
63,3 
60,1 
62,7 
57,5 
58,4 
61,8 
72,6 
76,1 
62,4 
68,2 
35,9 
66,8 
63,8 
66,2 
61.3 
63,1 
64,9 
75.0 
78,6 
66,4 
70,0 
41,1 
69,7 
67,2 
69,0 
65,3 
67.0 
68,3 
76,2 
79,3 
70,1 
74,0 
44,0 
72,5 
70,0 
71,3 
68,4 
70.7 
66,3 
71,3 
77,9 
82,4 
70,6 
77,1 
48,6 
76,7 
74,0 
76,0 
72,4 
72,6 
72,0 
76.2 
83,6 
87,2 
77,1 
81,2 
55,1 
79,8 
77,4 
80,2 
75.4 
74,9 
75,8 
79,0 
85.1 
89,0 
80,6 
85,9 
58.8 
82,8 
80,8 
82,4 
80,3 
79,2 
78,0 
81,5 
86,5 
90,8 
82,9 
91,2 
63,6 
85,2 
83,1 
82,1 
83,1 
84,8 
82,1 
84,6 
86,7 
93,2 
86,4 
93,6 
71.8 
89,7 
87,9 
87,6 
87,0 
90.1 
87.6 
88,2 
90,3 
96,4 
89,7 
97,6 
81.4 
95,0 
94,2 
94,4 
93,4 
95,2 
93,6 
94,0 
97,8 
97,7 
97,4 
100,1 
90,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,4 
103,6 
103,1 
105,3 
101.6 
104,4 
103,9 
102,5 
102.5 
104,1 
103,7 
102,9 
107,3 
107,4 
108,0 
106,8 
111.4 
104,7 
108,5 
109,5 
107,0 
105,2 
109,4 
108,1 
108,6 
116,8 
113,3 
113,9 
111,9 
117,2 
111,9 
114,9 
116,4 
114.6 
111,4 
114,2 
111,3 
114,4 
128,3 
115,3 
116,3 
112,5 
120,5 
115,7 
117,7 
121.0 
118,5 
111,7 
114,4 
111,6 
112,4 
127,1 
113,0 
113,7 
109,8 
119.0 
111.4 
116,4 
118,4 
109,4 
110,3 
114,0 
110,8 
110,8 
129,6 
Preisindices Indici dei prezzi 
(1970 = 100) 
66,7 
67,3 
70.4 
65,7 
64,0 
71,4 
66,3 
66,1 
56,0 
75,6 
60,9 
69,0 
69,6 
73,5 
67,7 
65,9 
72,3 
62,8 
68,3 
58,4 
76,3 
65,7 
71,9 
72,6 
76,3 
71,0 
69,8 
73,5 
65,8 
70,8 
62,2 
77,6 
68.1 
75,2 
76,4 
78,7 
75.6 
75,8 
67,9 
75,7 
67,8 
72,5 
65,8 
78,7 
71,2 
78,3 
79,7 
81,0 
78,8 
80,7 
73,6 
79,2 
72,9 
74,7 
68,9 
79,8 
74.3 
81,5 
82,7 
84,0 
80,9 
84,2 
78,1 
83,3 
74,5 
78,5 
74,0 
81.6 
77.0 
84,3 
85,2 
87,0 
82,6 
86,1 
82.7 
86,8 
76,1 
82,1 
79,0 
84,2 
81,9 
86,7 
87,5 
88,1 
85,8 
88,6 
86,1 
89,5 
76,9 
84,5 
83.1 
86,7 
85,8 
89,4 
89,9 
89,9 
89,6 
89,9 
89,5 
91,9 
81,0 
88,2 
88,2 
90,6 
89,6 
94,0 
94,3 
93.4 
95,6 
93,7 
94.9 
95.6 
86,9 
93.1 
92.9 
95,1 
93,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
107,3 
106,9 
107.6 
105.9 
107,2 
108,4 
105.3 
99.1 
108,9 
110,0 
106,1 
105,0 
104,4 
114,5 
113,5 
113,8 
112,6 
113,8 
118,1 
111,2 
105,2 
117,7 
124,6 
115,2 
109,3 
109,4 
123,6 
122,4 
120,7 
121.4 
126,7 
127.7 
118.8 
119,3 
127,0 
143,8 
127,0 
115,6 
122,1 
137,5 
135,6 
129,0 
135,4 
148,0 
138,8 
134,0 
135,0 
144,1 
154,1 
141,3 
127,2 
147,3 
158,4 
151,8 
138,1 
154,6 
174,1 
154.0 
150,5 
139,0 
184,1 
189,5 
157,4 
139,1 
157.8 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Α. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1 ) 
Α.4. Angaben je Einwohner — Dati per abitante 
960 I96I I962 1963 1964 I965 1966 I967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Eur 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I 152 
1 094 
1 287 
1 310 
689 
959 
1 222 
1 624 
1 358 
628 
1 289 
2 809 
462 
1 260 
1 211 
1 458 
1 426 
764 
1 039 
1 293 
1 572 
1 438 
679 
1 419 
2 860 
566 
1 358 
1 322 
1 573 
1 564 
853 
1 113 
1 375 
1 652 
1 493 
731 
1 589 
3 032 
621 
1 464 
1 434 
1 660 
1 713 
970 
1 191 
1 468 
1 725 
1 580 
781 
1 678 
3 155 
710 
1 599 
1 568 
1 802 
1 872 
1 052 
1 383 
I 628 
I 963 
1 713 
884 
1 903 
3 325 
832 
1 715 
1 684 
1 949 
1 985 
1 124 
1 524 
1 757 
2 023 
1 826 
937 
2 121 
3 551 
908 
1 829 
1 798 
2 057 
2 138 
1 208 
1 637 
1 877 
2 091 
1 936 
986 
2 309 
3 845 
1 037 
1 915 
1 890 
2 071 
2 283 
1 322 
1 776 
1 999 
2 115 
1 995 
1 050 
2 484 
4 024 
1 214 
2 005 
2044 
2 247 
2 474 
1 418 
1 950 
2 132 
2311 
1 876 
1 031 
2 531 
4 339 
1 421 
2 200 
2 258 
2 530 
2 681 
1 551 
2 183 
2 360 
2 669 
1 999 
1 185 
2 879 
4 624 
1 625 
2 458 
2 536 
3 058 
2 775 
1 727 
2 429 
2 619 
3 129 
2 192 
1 322 
3 160 
4 805 
1 902 
2 708 
2 786 
3 364 
3 065 
1 868 
2 717 
2 859 
3 134 
2440 
1 499 
3 450 
5 123 
2 111 
2 996 
3 119 
3 822 
3 417 
2011 
3 125 
3 253 
3 531 
2 570 
1 681 
3 846 
5 152 
2 556 
3280 
3 502 
4444 
3 846 
2 052 
3 601 
3 684 
4 236 
2 507 
1 711 
4 340 
4 948 
3 021 
3 578 
3 822 
4 929 
4 050 
2 203 
4 118 
4 303 
4 891 
2 727 
1 736 
4817 
5 313 
3 332 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Eur 
1 687 
1 665 
2 099 
1 774 
1 078 
1 712 
2 449 
1 762 
2 121 
3 715 
759 
1 762 
1 749 
2 186 
1 871 
1 158 
1 788 
2 502 
1 806 
2 239 
3 750 
861 
1 818 
1 821 
2 252 
1 958 
1 222 
1 870 
2 511 
1 806 
2 351 
3 905 
913 
1 874 
1 876 
2 305 
2 014 
1 281 
1 754 
1 938 
2 544 
1 868 
2 347 
4 010 
998 
1 966 
1 966 
2 432 
2 112 
.1 304 
1 879 
2 055 
2 693 
1 965 
2 545 
4 167 
1 119 
2 026 
2 035 
2 537 
2 179 
1 335 
1 952 
2 109 
2 716 
1 993 
2 640 
4 353 
1 180 
2 088 
2 107 
2 584 
2 301 
1 403 
1 981 
2 162 
2 748 
2 022 
2 690 
4 567 
1 265 
2 134 
2 154 
2 569 
2 364 
1 492 
2 063 
2 235 
2 750 
2 065 
2 780 
4 639 
1 414 
2 236 
2 267 
2 730 
2 455 
1 577 
2 179 
2 321 
2 852 
2 128 
2 869 
4 789 
1 585 
2 352 
2409 
2 914 
2 615 
1 656 
2 301 
2 469 
3 070 
2 148 
3 100 
4 860 
1 737 
2 458 
2 536 
3 058 
2 775 
1 727 
2 429 
2 619 
3 129 
2 192 
1 322 
3 160 
4 805 
1 902 
2 522 
2604 
3 122 
2 895 
1 743 
2 504 
2 712 
3 159 
2 240 
1 363 
3 253 
4 890 
2018 
2604 
2 695 
3 211 
3 035 
1 785 
2 576 
2 848 
3 267 
2 290 
1 415 
3 374 
5 118 
2 170 
2 730 
2 822 
3 349 
3 167 
1 889 
2 705 
3 017 
3 455 
2 421 
1 459 
3 452 
5 351 
2 330 
2 764 
2 865 
3 362 
3 235 
1 936 
2 750 
3 126 
3 525 
2 426 
1 444 
3 445 
5 222 
2 280 
Volumenindices Indici di quantità 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
68,6 
65,6 
68.6 
63,9 
62,4 
65,4 
78,3 
80,4 
67,1 
77,3 
39,9 
71,7 
69,0 
71.5 
67.4 
67,0 
68,3 
80,0 
82,4 
70,9 
78,0 
45.3 
74,0 
71,8 
73,6 
70,6 
70,7 
71.4 
80,3 
82,4 
74,4 
81,3 
48,0 
76,2 
74,0 
75,4 
72,6 
74,1 
72,2 
74,0 
81,3 
85,2 
74,3 
83,5 
52,5 
80,0 
77,5 
79.5 
76,1 
75.5 
77.4 
78.4 
86,1 
89,6 
80,6 
86.7 
58,8 
82,4 
80,2 
82.9 
78.5 
77,3 
80,4 
80,5 
86,8 
90,9 
83,5 
90,6 
62.1 
84,9 
83,1 
84,5 
82.9 
81,2 
81,6 
82,6 
87,8 
92,2 
85,1 
95,1 
66.5 
(1970 
86,8 
84,9 
84.0 
85,2 
86,4 
84,9 
85,3 
87,9 
94,2 
88,0 
96,5 
74,3 
= 100) 
90,9 
89,4 
89,3 
88,5 
91,3 
89,7 
88,6 
91,1 
97,1 
90,8 
99.7 
83,4 
95,7 
95,0 
95,3 
94,2 
95,9 
94,7 
94,3 
98,1 
98,0 
98,1 
101,2 
91,3 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,6 
102,7 
102,1 
104,3 
100,9 
103,1 
103,6 
101,0 
102,2 
103,1 
103,0 
101,8 
106,1 
105,9 
106,2 
105,0 
109,3 
103,3 
106,0 
108,7 
104,4 
104.5 
107,1 
106.8 
106,5 
114,1 
111,1 
111.3 
109,5 
114.1 
109,3 
111.4 
115.2 
110,4 
110,4 
110,4 
109.2 
111.4 
122.5 
112,4 
113,0 
109,9 
116,6 
112,1 
113,2 
119.3 
112,7 
110,7 
109,2 
109,0 
108,7 
119,9 
A. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N1 ) 
A.5. Angaben je Erwerbstätigen — Dati per occupato 
I960 I96I I962 1963 I964 1965 I966 1967 1968 1969 1970 197I 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Eur 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
2886 
2 825 
3 097 
3 358 
1 867 
2 851 
3 376 
3 791 
3 096 
1 817 
3 144 
7 402 
1 183 
3 137 
3 117 
3 369 
3 744 
2 122 
3 035 
3 554 
4019 
3 219 
1 952 
3 489 
7 805 
1 296 
3411 
3 419 
3 581 
4 133 
2 467 
3 249 
3 793 
4 259 
3 420 
2 087 
3 669 
8 156 
1 483 
3 736 
3 760 
3 924 
4515 
2 706 
3 757 
4 189 
4 875 
3 691 
2 364 
4 109 
8 530 
1 732 
4 036 
4 082 
4 269 
4 813 
2 970 
4 160 
4 551 
5 054 
3 922 
2 520 
4 533 
8 950 
1 882 
4 336 
4 406 
4 560 
5 187 
3 263 
4 495 
4 868 
5 237 
4 153 
2 668 
4 892 
9 353 
2 125 
4 608 
4 697 
4 756 
5 568 
3 553 
4 947 
5 230 
5 399 
4 365 
2 873 
5 199 
9 685 
2 466 
4 856 
5 107 
5 174 
6 082 
3 836 
5 435 
5 602 
5 936 
4 151 
2 825 
5310 
10 305 
2 874 
5 313 
5 613 
5 791 
6 534 
4 203 
6 054 
6 112 
6 849 
4 434 
3 255 
6012 
10 809 
3 299 
5 942 
6 295 
6 981 
6 728 
4 695 
6 740 
6 838 
7 857 
4 899 
3 703 
6 560 
11 392 
3 866 
6 603 
6 956 
7 739 
7 459 
5 116 
7 588 
7417 
7 779 
5 551 
4 230 
7 188 
12 289 
4 320 
7 368 
7 865 
8 867 
8 328 
5 621 
8 894 
8 482 
8611 
5 872 
4 838 
8 032 
12 186 
5 303 
8 029 
8 832 
10 336 
9 327 
5 748 
10 329 
9 510 
10 246 
5 609 
4 957 
9 054 
11 354 
6 259 
8 793 
9 695 
Il 694 
9 816 
6 143 
Il 914 
10 984 
11 684 
6 082 
5 055 
10 152 
12 083 
7 030 
9 839 
10 832 
12 647 
11 878 
6 568 
13 194 
12 237 
Il 078 
6 889 
5 642 
11 438 
12 598 
7 201 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Eur 
3 858 
3 871 
4 461 
4 138 
2 622 
4 485 
5 843 
3 808 
4 731 
9 465 
1 595 
4 037 
4 081 
4644 
4 409 
2 831 
4 669 
6 033 
3 888 
4 961 
9 703 
1 800 
4 198 
4 294 
4 823 
4 689 
3 038 
4 835 
6 111 
3 895 
5 163 
10 053 
1 902 
4 365 
4 473 
4 973 
4 860 
3 256 
4 784 
5 009 
6 283 
4 045 
5 132 
10 365 
2 084 
4 593 
4 713 
5 296 
5 094 
3 354 
5 105 
5 286 
6 686 
4 233 
5 495 
10 690 
2 331 
4 768 
4 933 
5 555 
5 285 
3 528 
5 329 
5 464 
6 786 
4 280 
5 642 
10 970 
2 446 
4 949 
5 164 
5 727 
5 583 
3 790 
5 438 
5 610 
6 881 
4 337 
5 700 
11 109 
2 593 
5 135 
5 352 
5 898 
5 766 
4 010 
5 746 
5 846 
7 020 
4 518 
5 818 
11 165 
2 873 
5 415 
5 663 
6 287 
6 036 
4 266 
6 076 
6 097 
7 325 
4 708 
6019 
11 373 
3 206 
5 678 
5 988 
6 672 
6 375 
4 487 
6 381 
6 395 
7 879 
4 763 
6 474 
11 361 
3 526 
5 942 
6 295 
6 981 
6 728 
*4 695 
6 740 
6 838 
7 857 
4 899 
3 703 
6 560 
11 392 
3 866 
6 150 
6 502 
7 182 
7 045 
4 775 
6 993 
7 037 
7 840 
5 096 
3 847 
6 777 
11 732 
4 130 
6 405 
6 796 
7 450 
7 398 
4 988 
7 331 
7 424 
7 967 
5 233 
4 074 
7 047 
12 106 
4 501 
6 683 
7 116 
7 788 
7 681 
5 291 
7 760 
7 788 
8 357 
5417 
4 229 
7 202 
12 278 
4 828 
6 792 
7 267 
7 976 
7 842 
5 400 
7 956 
7 979 
8 421 
5 411 
4 203 
7 260 
11 876 
4811 
Volumenindices Indici di quantità 
67,9 
64,8 
66,5 
65,5 
60,3 
68,3 
76,8 
79,4 
75,6 
85,2 
46,6 
70,7 
68,2 
69,1 
69,7 
64,7 
70,7 
77,8 
79,5 
78,7 
88,2 
49,2 
73,5 
71,1 
71,2 
72,2 
69,4 
71,0 
73,2 
80,0 
82,6 
78.2 
91,0 
53,9 
77,3 
74,9 
75,9 
75,7 
71,4 
75,7 
77,3 
85,1 
86,4 
83,8 
93,8 
60,3 
80,2 
78,4 
79,6 
78,6 
75,1 
79,1 
79,9 
86,4 
87,4 
86,0 
96,3 
63,3 
83,3 
82,0 
82,0 
83,0 
80,7 
80,7 
82,0 
87,6 
88,5 
86,9 
97,5 
67.1 
(1970 
86,4 
85,0 
84,5 
85,7 
85,4 
85,3 
85,5 
89,3 
92,2 
88,7 
98,0 
74,3 
= 100) 
91,1 
90,0 
90.1 
89,7 
90,9 
90,1 
89,2 
93,2 
96,1 
91,8 
99,8 
82,9 
95,6 
95,1 
95,6 
94,8 
95,6 
94,7 
93.5 
100,3 
97,2 
98,7 
99,7 
91,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100.0 
100,0 
103,5 
103,3 
102.9 
104,7 
101,7 
103,8 
102,9 
99,8 
104,0 
103,9 
103,3 
103,0 
106,8 
107,8 
108,0 
106.7 
110,0 
106,3 
108,8 
108,6 
101,4 
106,8 
110,0 
107,4 
106,3 
116,4 
112,5 
113,0 
111,6 
114,2 
112,7 
115,1 
113,9 
106,4 
110,6 
114,2 
109,8 
107,8 
124,9 
114,3 
115,4 
114,3 
116,6 
115,0 
118,0 
116,7 
107,2 
110,4 
113,5 
110,7 
104,3 
124,5 
6 752 
7 233 
8 056 
7 859 
5 210 
7 939 
7 915 
7 757 
5 360 
4 266 
7 342 
11 957 
4 930 
113,6 
114,9 
115,4 
116,8 
111,0 
117,8 
115,7 
98,7 
109,4 
115,2 
111,9 
105,0 
127,5 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Β. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R1B) 
B.1. Globale Angaben — Dati globali 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
131,5 
85,3 
33,6 
26,6 
14.5 
5,2 
5,1 
0,2 
42,6 
0,8 
2,8 
295,8 
17.8 
184,5 
124,9 
52,2 
35,7 
21,4 
7,0 
0,3 
54,2 
4,4 
381,7 
30,8 
56,9 
51,8 
54,2 
51,9 
47,8 
55,2 
56,8 
74,0 
53.3 
62,3 
35,9 
1961 1962 1963 1964 1965 
η jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
147,0 
96,8 
39,4 
29,7 
16,1 
6,0 
5,4 
0,2 
46,1 
0,9 
3,2 
304,6 
21,1 
162,4 
109,2 
44,0 
33,6 
18,8 
6,6 
5,9 
0,3 
48,6 
1,0 
3,6 
326,1 
25,2 
real (α) und in We 
198,0 
135,0 
56,8 
38,7 
23,3 
7,1 
0.3 
56,9 
4,9 
388,5 
34,6 
210,1 
145,9 
60,8 
41,8 
25,7 
7,7 
0,3 
57,8 
5,2 
409,7 
38,9 
Volumenindices 
61,0 
56,0 
59,0 
56,2 
52,0 
56,5 
59,6 
77,7 
59,3 
63,5 
40,3 
64,8 
60,5 
63,1 
60,8 
57,3 
61,4 
62,8 
78,9 
63,3 
66,9 
45,3 
178,6 
122,6 
47,3 
38,3 
22,8 
7,4 
6,5 
0,3 
51,1 
1,1 
3,8 
344,0 
29,6 
chselkurs 
222,8 
156,6 
63,4 
45,3 
29,1 
10,2 
8,2 
0,3 
59,6 
5,2 
425,8 
42,8 
68,7 
65,0 
65,9 
65,8 
64,9 
56,9 
65,2 
66,5 
81,4 
63,5 
69,5 
49.8 
197,4 
136,4 
51.8 
42,6 
25,6 
8,8 
7,3 
0,3 
55,4 
1,2 
4,4 
369,3 
34.3 
;n von 15 
237,4 
167,8 
67,6 
48,6 
30,9 
11,4 
8,9 
0,4 
62,5 
5,7 
451.5 
47,5 
73,2 
69,6 
70,2 
70,6 
69,1 
63,5 
70,5 
75,6 
85,3 
69,3 
73,7 
55,2 
214,7 
148,6 
57,2 
45,9 
27,0 
10,0 
8,1 
0,4 
59,8 
1,3 
5,1 
398,0 
39,7 
70 
248,7 
176,8 
72,0 
51.1 
31,5 
12,4 
9.4 
0.4 
64,3 
6,2 
477,3 
52,8 
76,7 
73,3 
74.8 
74,2 
70,2 
69,2 
74,6 
78,5 
87,8 
75,7 
78,0 
61,4 
1966 
231,8 
160,7 
61,6 
49,6 
28,9 
11,3 
8,9 
0,4 
64,0 
1,4 
5,6 
441,0 
45.5 
259,1 
184,8 
74,9 
53,7 
32,7 
13,3 
9,9 
0,4 
66.2 
6,5 
514,5 
56,1 
79,8 
76,7 
77.7 
78,0 
73,0 
73.7 
78,5 
81,3 
90,4 
79.1 
84,0 
65,2 
1967 1968 
Mrd Eur 
242,5 
169,4 
61,7 
53,6 
31,9 
12,3 
9,5 
0,4 
65,4 
1,5 
6,1 
473,8 
52,6 
Mrd 
265,3 
189,9 
73,6 
56,3 
35,2 
14,0 
10,3 
0.4 
67,0 
6,8 
539,1 
62,4 
(1970 
81,8 
78,8 
76,5 
81,8 
78,5 
78,0 
82,0 
81.4 
91,5 
82,4 
88,0 
72,6 
253,8 
184,9 
66,3 
59,7 
34,8 
13,5 
10,1 
0,4 
61,1 
1,5 
6,3 
522,1 
61.3 
Eur 
278,2 
200,9 
77.4 
59,6 
37,7 
15,0 
10,7 
0,4 
68,5 
7,0 
570,6 
69,0 
= 100) 
85,7 
83,3 
80,4 
86,6 
84,1 
83,7 
84,7 
84,5 
93.6 
85,3 
93.2 
80.3 
1969 
281,4 
207,1 
76,0 
65,5 
38,3 
15,7 
11,2 
0,4 
65,4 
1,7 
7,2 
574,0 
69,5 
296,7 
218,0 
85,1 
64,1 
40,4 
16,4 
11.5 
0.5 
69,3 
7,6 
599,7 
74.7 
91,4 
90,4 
88,4 
93,2 
90,1 
91,1 
91,3 
89,3 
94,6 
92,7 
98,0 
86,8 
1970 
324,5 
241,0 
96.3 
68,8 
44,8 
18,0 
12,6 
0,5 
73,2 
2.0 
8,2 
612,2 
86,0 
1971 1972 
a prezzi e tassi 
366,1 
274,0 
109,3 
77,8 
51,3 
20,6 
14,3 
0,6 
80,6 
2.3 
9.2 
652,2 
102.3 
409,8 
310,7 
125,5 
87,3 
56,6 
23,7 
16,9 
0,7 
86,2 
2,6 
10,2 
662,5 
127.7 
1973 1974 
di cambio correnti 
457,5 
358,1 
150,0 
100,5 
59,5 
27,8 
19.5 
0,8 
84,9 
2.7 
11,8 
643,1 
159,1 
519,7 
404,1 
170,1 
109,8 
66,6 
33,3 
23,2 
1,0 
98,6 
3,0 
14.0 
705,2 
185.8 
in termini reali (α) e tassi di cambio del 197C 
324,5 
241,0 
96,3 
68,8 
44,8 
18,0 
12.6 
0.5 
73.2 
2,0 
8.2 
612,2 
86,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
343,5 
258,2 
102,8 
73,6 
48,5 
19,1 
13.7 
0.6 
74.4 
2.1 
8,8 
626,3 
96,4 
105,9 
107,1 
106,7 
107,0 
108,3 
106,0 
108,3 
108,4 
101,6 
106,4 
106,8 
102,3 
112,1 
360,2 
270,5 
106,6 
77,9 
50,7 
19.7 
15.0 
0.6 
78.2 
2.3 
9.3 
665.4 
106,9 
111,0 
112,2 
110.7 
113.2 
113,1 
109,5 
119,0 
116,9 
106,8 
113.4 
113,1 
108,7 
124,2 
384,7 
289,3 
112.8 
83.8 
54.9 
20.9 
16.3 
0.7 
83.1 
2.5 
9,9 
704.5 
121.8 
398,4 
298,9 
114,9 
87,0 
57,0 
22,0 
17,2 
0,8 
86,6 
2.5 
10.3 
697.3 
125.8 
Indici di quantità 
118,6 
120,0 
117,1 
121.8 
122,5 
116,1 
129,0 
127,6 
113,4 
122,0 
120,2 
115.1 
141.6 
122,8 
124,0 
119,4 
126,4 
127,3 
122,3 
136,4 
147,2 
118,3 
125.6 
125.1 
113,9 
146.2 
1975 
586,6 
453,2 
178,0 
134,6 
75,4 
37,6 
26,5 
1,2 
114.5 
3.3 
708.8 
406,3 
301,8 
112,3 
90,4 
58,3 
22,5 
17.5 
0,8 
91,4 
2,5 
685,4 
125,2 
125,2 
116.6 
131,4 
130,2 
124,9 
138,9 
152.8 
124.8 
126,3 
111.9 
(a) Angaben errechnet durch Deflatíonierung mit dem Preisindex des letzten Verbrauchs der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet. 
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Β. Redditi da lavoro dipendente (R1B) 
B.2. Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer — Dati per dipendente 
I960 I96I I962 I963 1964 I965 I966 1967 I968 I969 I970 1971 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen a prezzi e tassi di cambio correnti 
Eur 
1 708 
1633 
1 674 
1 907 
1 182 
1 589 
2 002 
2 442 
1 891 
1 266 
1 757 
4 725 
751 
1 874 
1 815 
1 916 
2 105 
1 280 
1 776 
2 067 
2 534 
2 018 
1 385 
1 983 
4 850 
852 
2 041 
2 012 
2 108 
2 356 
1 456 
1 914 
2 216 
2 649 
2 111 
1 514 
2 204 
5 061 
971 
2 218 
2 224 
2 239 
2 628 
1 744 
2 092 
2 393 
2 866 
2 215 
1 606 
2 305 
5 255 
1 108 
2 418 
2 441 
2 424 
2 856 
1 952 
2 437 
2 625 
3 282 
2 370 
1 833 
2 551 
5 503 
1 240 
2 613 
2 648 
2 644 
3 042 
2 111 
2 721 
2 875 
3444 
2 531 
1 892 
2 904 
5 725 
1 381 
2 807 
2 852 
2 847 
3 233 
2 279 
3 023 
3 123 
3 619 
2 693 
2 053 
3 212 
6 000 
1 519 
2 962 
3 025 
2 949 
3 455 
2 473 
3 303 
3 353 
3 747 
2 801 
2 169 
3 408 
6 290 
1 711 
3090 
3 275 
3 150 
3 829 
2 658 
3 588 
3 564 
3 955 
2 641 
2 091 
3 449 
7 315 
1 948 
3 365 
3 574 
3 513 
4 079 
2 861 
4 060 
3 862 
4 186 
2 830 
2 375 
3 866 
7 221 
2 173 
3 832 
4 077 
4 348 
4 179 
3 326 
4 572 
4 225 
4 710 
3 192 
2 770 
4315 
7 721 
2 602 
4 306 
4 581 
4 896 
4 656 
3 765 
5 191 
4 707 
5 144 
3 572 
3 164 
4 810 
8 239 
3 005 
4 798 
5 165 
5613 
5 140 
4 131 
6017 
5 533 
5 762 
3 823 
3 521 
5 238 
8 172 
3 700 
5 270 
5 871 
6 666 
5 785 
4 277 
7 022 
6 239 
6 482 
3 679 
3 571 
5 973 
7 619 
4 427 
5 966 
6 605 
7 700 
6 227 
4 701 
8 402 
7 294 
7 908 
4 248 
4 000 
7 109 
8 231 
5 149 
6 826 
7 532 
8 335 
7 729 
5312 
9 538 
8 441 
9 025 
4 954 
4 465 
8 456 
real (a) und in Wechselkursen von 1970 in termini reali (a) e tassi di cambio del 1970 
Eur 
2 396 
2 391 
2 598 
2 565 
1 748 
2 715 
3 124 
2 403 
2 768 
6 097 
1 302 
2 524 
2 532 
2 758 
2 744 
1 850 
2 730 
3 226 
2 492 
3 015 
6 187 
1 397 
2640 
2 689 
2912 
2 934 
1 992 
2 897 
3 343 
2 510 
3 154 
6 358 
1 501 
2 766 
2840 
3004 
3 107 
2 222 
2 892 
3 017 
3 514 
2 585 
3 123 
6 504 
1 603 
2909 
3 003 
3 165 
3 259 
2 364 
3 153 
3 179 
3 903 
2 675 
3 323 
6 728 
1 718 
3 027 
3 150 
3 328 
3 384 
2 462 
3 383 
3 328 
3 986 
2 721 
3 566 
6 864 
1 837 
3 137 
3 280 
3 458 
3 496 
2 582 
3 562 
3 471 
4 056 
2 783 
3 702 
7 001 
1 873 
3 241 
3 391 
3 520 
3 630 
2 724 
3 774 
3 637 
4 110 
2 871 
3 750 
7 156 
2 032 
3 386 
3 559 
3 678 
3 825 
2 881 
3 986 
3 757 
4 230 
2 960 
3 808 
7 995 
2 193 
3 547 
3 761 
3 934 
3 995 
3015 
4 237 
3 957 
4 378 
2 998 
4 098 
7 546 
2 335 
3 832 
4 077 
4 348 
4 179 
3 326 
4 572 
4 225 
4 710 
3 192 
2 770 
4315 
7 721 
2 602 
4 040 
4 318 
4 603 
4 407 
3 559 
4 797 
4 481 
4 908 
3 296 
2 901 
4 589 
7 912 
2 831 
4 218 
4 495 
4 765 
4 588 
3 701 
4 995 
4 900 
5 093 
3 467 
3 106 
4 760 
8 207 
3 096 
4 432 
4 743 
5 013 
4 823 
3 945 
5 277 
5 212 
5 398 
3 597 
3 289 
5011 
8 347 
3 389 
4 573 
4886 
5 203 
4 933 
4 022 
5 547 
5 399 
6 014 
3 734 
3 328 
5 227 
8 140 
3 485 
4 728 
5 017 
5 257 
5 195 
4 110 
5 701 
5 582 
6 201 
3 955 
3 424 
8 177 
Volumenindices Indici di quantità 
62,5 
58,6 
59.8 
61.4 
52,5 
64.3 
66,3 
75,3 
64,1 
79,0 
50,0 
65,9 
62,1 
63.4 
65.7 
55,6 
64,6 
68,5 
78.1 
69,9 
80,1 
53,7 
68,9 
65,9 
67,0 
70,2 
59,9 
68,6 
71,0 
78,6 
73,1 
82.4 
57.7 
72,2 
69,6 
69,1 
74,3 
66,8 
63.3 
71,4 
74,6 
81,0 
72,4 
84,2 
61,6 
75,9 
73,7 
72,8 
78,0 
71,1 
69,0 
75.2 
82,9 
83,8 
77,0 
87.1 
66,0 
79,0 
77,3 
76,5 
81,0 
74,0 
74,0 
78,8 
84,6 
85.2 
82,7 
88,9 
70,6 
81,9 
80,4 
79,5 
83,7 
77,6 
77,9 
82,2 
86,1 
87,2 
85,8 
90,7 
72,0 
(1970 
84,6 
83,2 
81.0 
86,9 
81,9 
82,5 
86,1 
87,3 
89,9 
86.9 
92.7 
78,1 
= 100) 
88,4 
87,3 
84,6 
91,5 
86,6 
87.2 
88,9 
89,8 
92.7 
88,3 
103.6 
84.3 
92,6 
92,2 
90.5 
95.6 
90,6 
92,7 
93,7 
92,9 
93.9 
95,0 
97,7 
89,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,4 
105,9 
105,9 
105,5 
107,0 
104,9 
106.1 
104,2 
103.3 
104.7 
106,4 
102,5 
108,8 
110,1 
110,3 
109,6 
109,8 
111,3 
109,2 
116.0 
108,1 
108,6 
112,1 
110,3 
106,3 
119,0 
1Ì5,7 
116,3 
115,3 
115.4 
118.6 
115,4 
123,4 
114,6 
112.7 
118,7 
116,1 
108,1 
130,2 
119,3 
119,8 
119.7 
118.0 
120,9 
121,3 
127,8 
127,7 
117,0 
120,1 
121.1 
105.4 
133,9 
123,4 
123,0 
120,9 
124,3 
123,6 
124,7 
132,1 
131,6 
123.9 
123.6 
105,9 
: 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(«) Dati ottenuti per deflazione mediante l'indice dei prezzi dei consumi finali delie famiglie sul territorio economico. 
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C. Abschreibungen (A1 ) — Ammortament i (A1 ) 
E U R 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
N L 
Β 
L 
U K 
I R L 
D K 
USA 
J 
I960 
23,8 
17,5 
6.1 
6.2 
3,0 
1,0 
1.1 
0,1 
5,7 
0.1 
0.5 
58 ,6 
4,4 
1961 1962 1963 1964 1965 
n j e w e i l i g e n P r e i s e n u n d W e c h s e l k u r s e n 
26,5 
19,7 
7,3 
6,8 
3,3 
1,2 
1,2 
0,1 
6,2 
0,1 
0,5 
61 ,5 
5,7 
29 ,3 
22,0 
8,4 
7,4 
3,7 
1,3 
1.2 
0,1 
6.5 
0,1 
0,6 
63.1 
6,7 
32 ,4 
24 ,6 
9,3 
8,4 
4,1 
1,4 
1,3 
0,1 
7,0 
0,2 
0,6 
65 ,8 
7,9 
35,6 
27 ,3 
10,3 
9.2 
4,7 
1,5 
1,5 
0,1 
7,5 
0,2 
0,7 
69,0 
9,8 
39,1 
30 ,1 
11,6 
10,1 
5,0 
1,7 
1,6 
0,1 
8,0 
0.2 
0,8 
72 ,3 
11,2 
1966 
42 ,6 
32 ,8 
12.7 
11.1 
5.4 
1,8 
1.7 
0,1 
8,7 
0.2 
0.9 
78.0 
13.2 
1967 1968 
M r d Eur 
45 ,5 
3 5 , 3 
13,4 
12,1 
5,8 
2,0 
1,8 
0,1 
9,0 
0.2 
1.0 
85,3 
15.3 
4 7 , 8 
3 7 , 9 
14,3 
13,1 
6,2 
2,1 
2,0 
0,1 
8.6 
0.2 
1,0 
92 ,9 
18.5 
1969 
52 ,8 
42 ,0 
16,2 
14.2 
6.8 
2 ,4 
2,2 
0,2 
9,4 
0 ,3 
U 
102,0 
22.5 
1970 
6 1 , 3 
49 ,0 
20.4 
15,2 
8.0 
2.7 
2,5 
0.2 
10,7 
0,3 
1.2 
112.8 
26.3 
1971 1972 1973 1974 
'a p r e z z i e t a s s i d i c a m b i o c o r r e n t i 
69,1 
55,1 
23 ,3 
17,1 
8,7 
3.1 
2,8 
0,2 
12,2 
0.4 
1,4 
121,0 
29.6 
77 ,5 
62 ,2 
26.7 
19,1 
9.4 
3.7 
3,1 
0.2 
13.3 
0,4 
1.6 
116.5 
37.0 
86 .3 
70,6 
31.0 
21 .8 
10.1 
4.2 
3.3 
0.2 
13.5 
0.4 
1.8 
112,1 
43 .7 
99 ,8 
8 1 , 3 
35,9 
24,1 
12,0 
5,1 
3,9 
0,3 
15.7 
0,4 
2.3 
134,8 
47.5 
1975 
113,3 
91 ,9 
39.2 
29,2 
13,1 
5,9 
4.3 
0,2 
18.3 
0,4 
2,7 
152,6 
D. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft (IM12) 
D. Risultato netto di gestione dell'economia (N12) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
N L 
Β 
L 
U K 
I R L 
D K 
USA 
J 
I960 
79 ,2 
61 ,5 
22.3 
18,3 
13,2 
3,8 
3,8 
0,2 
15,1 
0,6 
2,0 
109,6 
17,2 
1961 
η jewei l ig 
85 ,4 
67 ,0 
24,5 
19,9 
14,6 
3,9 
4,0 
0,1 
15.6 
0,7 
2,1 
111,8 
22,1 
• 1962 
;en P r e i s e 
9 0 , 3 
71 ,6 
25,3 
21,9 
16.0 
4 .0 
4 ,2 
0,2 
15,7 
0,7 
2,3 
123.2 
22 ,5 
1963 
η u n d W 
96,0 
75 ,5 
26.5 
23.2 
17,1 
4 ,2 
4 ,3 
0,2 
17,3 
0,7 
2,4 
131,2 
25,4 
1964 
e c h s e l k u r 
104,8 
82 ,2 
29,2 
24.9 
18,1 
4,9 
4 ,8 
0,2 
19,1 
0 ,8 
2.8 
141.4 
30 ,8 
1965 
sen 
112,0 
88 ,7 
31.6 
26 .4 
20 .0 
5,3 
5,2 
0.2 
19.6 
0.8 
2,9 
' 159,3 
31.9 
1966 
117,9 
94 ,2 
32,5 
28,8 
22,1 
5,3 
5,3 
0.2 
19.9 
0.8 
3.0 
172,4 
36.9 
1967 
M r d 
124,4 
98 ,9 
32,1 
31,1 
24;o 
5,9 
5,6 
0,2 
21,4 
0.9 
3,2 
172,4 
45 ,6 
1968 
Eur 
134,6 
110 ,5 
37,6 
34,0 
26 ,0 
6,5 
6,1 
0,2 
20,1 
0.9 
3,1 
182,0 
54,8 
1969 
144,6 
120,1 
40 .3 
36 .5 
28,9 
7.4 
6,8 
0,2 
19,9 
1.0 
3,7 
182,7 
63 ,5 
1970 
156,6 
131 ,5 
47,6 
38.2 
30,1 
7,8 
7,5 
0,3 
20,4 
1.0 
3.7 
172.3 
71.9 
1971 
a p r e z 
168,4 
138,6 
49 .9 
41 .6 
30.8 
8.3 
7.8 
0.2 
24 .8 
1.1 
3,9 
187,9 
75.2 
1972 
zi e t a s s i 
187,5 
155,6 
56,0 
47.1 
33.7 
9.8 
8,8 
0.2 
26.1 
1.4 
4.4 
199.4 
89.1 
1973 1974 
di c a m b i o c o r r e n t i 
202 ,8 
170.8 
63.2 
52,5 
33,2 
11,5 
10.1 
0.3 
25.7 
1.4 
4.9 
192.1 
104.2 
203 ,6 
174 ,2 
66 .3 
52.1 
32.2 
12,0 
11.3 
0.3 
23.5 
1.2 
4.7 
180.7 
111.9 
1975 
212,3 
182,4 
67.7 
58.7 
32.6 
11.6 
11.6 
0.1 
23.5 
1.5 
184.2 
i 
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E. Verfügbares Nettovolkseinkommen (ΓΜ13) — Reddito nazionale netto disponibile (N13) 
E.1. Globale Angaben — Dati globali 
I960 
243,6 
170,5 
64.5 
53,4 
32,0 
10,1 
10,1 
0,4 
65,8 
1,8 
5,4 
449,6 
38,6 
1961 
in jeweili 
268,3 
190,2 
73,5 
58,7 
35,7 
11,1 
10,8 
0,4 
70,2 
1,9 
6,0 
465,6 
47,4 
1962 1963 1964 1965 
>en Preisen und Wechselkursen 
292,1 
209,7 
79,7 
65,9 
40,2 
12,0 
11.5 
0,5 
73,6 
2,0 
6,8 
504,6 
52,2 
317,8 
230,1 
84,6 
73,6 
46,0 
13,1 
12,4 
0.5 
78,3 
2,2 
7,2 
533,2 
60,0 
350,0 
253,9 
92,6 
81,4 
50.1 
15,4 
13,9 
0.6 
85,4 
2,5 
8,2 
572,0 
70,5 
377,8 
274,3 
100,8 
86,6 
54,0 
17.2 
15.1 
0,6 
91,7 
2,6 
9,2 
620,7 
77,5 
1966 
405,1 
295,1 
107.1 
93,8 
58,6 
18,7 
16,2 
0,6 
97,2 
2.7 
10,1 
68O;0 
88,9 
1967 1968 
Mrd Eur 
425,9 
311,5 
107,5 
101,0 
64,5 
20,5 
17,4 
0.6 
100,5 
2,9 
11,0 
717,0 
105,5 
447,6 
338,8 
117.3 
109,8 
69,7 
22,7 
18.6 
0,6 
94,7 
2,9 
11,2 
781,1 
124,6 
1969 
494,8 
377,3 
133,4 
120,0 
76,7 
25,8 
20,6 
0,7 
101,3 
3,3 
12,9 
837,9 
143.] 
1970 
554,3 
425,1 
162,0 
125,1 
85,3 
29,0 
22,8 
0,9 
111,3 
3,7 
14,2 
870,3 
169,9 
1971 1972 
a prezzi e tassi 
613,7 
470,1 
179,3 
139,3 
92,9 
32,7 
25,0 
0,9 
123,8 
4,2 
15.5 
939,1 
190,8 
682,2 
529,7 
204,5 
156,6 
100,8 
38,0 
28,7 
1,0 
130,3 
4,8 
17,4 
958,3 
233,5 
1973 1974 
di cambio corrent 
750,4 
597,9 
239,3 
177,2 
103,1 
44.5 
32,7 
1.3 
127,5 
5.0 
19,9 
931.0 
283,7 
816,1 
651,6 
264,3 
186,8 
109,9 
50,7 
38,3 
1,5 
137,4 
5,2 
21,8 
997,7 
317,3 
1975 
895,2 
711,8 
275,1 
221,9 
116.8 
54,6 
42,0 
1,5 
153,6 
5,8 
23,9 
1 001,2 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
E.2. Angaben je Einwohner — Dati per abitante 
I960 
1 049 
990 
1 163 
1 169 
638 
880 
1 111 
1 387 
1 253 
621 
1 187 
2 488 
414 
1961 
in jeweili 
1 145 
1093 
1 308 
1 271 
707 
955 
1 177 
1 346 
1 325 
670 
1 302 
2 535 
504 
1962 
sen Preist 
1 233 
1 192 
1 403 
1 401 
790 
1 014 
1 252 
1 426 
1 377 
715 
1 460 
2 705 
549 
1963 
:n und W 
1 329 
1 293 
1 474 
1 539 
898 
1 094 
1 333 
1 488 
1 459 
757 
1 533 
2 818 
625 
1964 
echselkut 
1 450 
1 413 
1 597 
1 684 
971 
1 274 
1 481 
I 683 
1 580 
857 
1 743 
2 981 
728 
1965 
sen 
1 552 
1 512 
1 719 
1 776 
1 039 
1 401 
1 601 
1 724 
1 686 
910 
1 939 
3 194 
791 
1966 
1 652 
1 613 
1 811 
1 909 
1 119 
1 500 
1 707 
1 783 
1 779 
953 
2 107 
3 459 
899 
1967 
E 
1 727 
1 693 
1 813 
2 038 
1 225 
1 630 
1 817 
1 775 
1 830 
1 014 
2 265 
3 608 
1 056 
1968 
ur 
1 805 
1 831 
1 972 
2 200 
1 315 
1 787 
1 939 
1 916 
I 717 
1 000 
2 305 
3 892 
1 232 
1969 
1 982 
2 023 
2 222 
2 384 
1 439 
2 007 
2 139 
2 199 
1 830 
1 134 
2 628 
4 134 
1 399 
1970 
2 204 
2 260 
2 670 
2 463 
1 590 
2 228 
2 369 
2 597 
2 005 
I 266 
2 879 
4 248 
1 641 
1971 
a prez 
2 422 
2 477 
2 926 
2 718 
1 721 
2 475 
2 581 
2 637 
2 222 
1 426 
3 132 
4 536 
1 823 
1972 
zi e tassi 
2 675 
2 771 
3 316 
3 030 
1 853 
2 847 
2 955 
3 008 
2 332 
1 602 
3 481 
4 589 
2 203 
1973 
di cambi 
2 924 
3 105 
3 861 
3 399 
1 877 
3 308 
3 354 
3 601 
2 276 
1 654 
3 967 
4 425 
2 6 1 7 
1974 
o corrent 
3 165 
3 365 
4 260 
3 558 
1 983 
3 746 
3918 
4 212 
2 452 
1 692 
4 331 
4 709 
2 891 
1975 
3 4 6 4 
3 665 
4 448 
4 207 
2 092 
3 995 
4 290 
4 106 
2 741 
1 849 
4 733 
4 687 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
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F. Inländische Nettoersparnis (N14 ) — Risparmio nazionale netto (N14) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
N L 
Β 
L 
U K 
IRL 
D K 
U S A 
J 
I960 
40,7 
32 ,8 
14,4 
9,4 
5,6 
2,3 
1,0 
0,1 
6,8 
0,2 
0,8 
37,1 
10,3 
1961 1962 1963 1964 1965 
n j e w e i l i g e n P r e i s e n u n d W e c h s e l k u r s e n 
4 5 , 3 
36 ,5 
15,9 
10,1 
6,8 
2 ,3 
1,3 
0,1 
7,7 
0,2 
0,8 
32,3 
14,9 
46,7 
38 ,4 
15,9 
11,1 
7,5 
2,3 
1,5 
0,1 
7,2 
0,2 
0,9 
40 ,4 
14,3 
48 ,9 
39 ,8 
16,1 
12,4 
7,5 
2,3 
1,5 
0,1 
7,9 
0,2 
0,9 
45 ,3 
15,6 
58 ,7 
46 ,9 
19,4 
14,0 
8,1 
3,1 
2,2 
0,1 
10,3 
0,3 
1,2 
54,2 
18,9 
62 ,0 
48 ,9 
19,9 
14,5 
8,7 
3,4 
2,3 
0,1 
11,4 
0,3 
1,4 
68 ,3 
19,0 
1966 
64 ,7 
51 ,4 
20,0 
16,2 
9,0 
3,6 
2,5 
0,1 
11,7 
0,3 
1,4 
71,4 
22 ,4 
1967 1968 
M r d Eur 
64 ,8 
51 ,5 
17,3 
17,1 
10,2 
4 ,0 
2,8 
0,1 
11,5 
0,4 
1,3 
64,1 
29 ,6 
71,7 
58 ,6 
22,4 
17,0 
11,7 
4,7 
2,8 
0,1 
11.3 
0.4 
1,3 
71,3 
37,0 
1969 
83,7 
68 ,7 
26,6 
19,8 
13,6 
5,2 
3,4 
0.1 
13,0 
0,4 
1,7 
78 ,4 
42 ,3 
1970 
97,1 
80 ,4 
33,6 
21 .8 
14,6 
5,7 
4,3 
0,2 
14,5 
0,5 
1.7 
61.7 
52,9 
1971 1972 
a p r e z z i e t a s s i 
100,7 
82 ,7 
33.9 
23,3 
14,4 
6,4 
4 ,4 
0,2 
15.5 
0,5 
1,9 
68 ,2 
56,9 
108,4 
91 ,7 
36,8 
27,1 
14,7 
7,7 
5,1 
0,2 
13.5 
0,7 
2,6 
78,4 
68,1 
1973 1974 
di c a m b i o c o r r e n t i 
122,6 
104,7 
43 ,3 
30.7 
14,9 
9,7 
5,8 
0,3 
14,0 
0,9 
3,0 
89 ,2 
86,9 
113,9 
100,7 
41,9 
28,3 
13,2 
9,9 
7.1 
0,4 
10.1 
0,5 
2,7 
65,1 
88,5 
1975 
9 7 , 5 
85,1 
31,0 
27 ,4 
12,6 
7.9 
6.0 
0.2 
9,9 
0,6 
1,8 
29 .3 
G. Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizit ( - ) der Volkswirtschaft (N5 ) 
G. Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del paese (N5 ) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
N L 
Β 
L 
UK 
I R L 
D K 
USA 
J 
I960 
+ 1 6 3 7 
+ 2 4 5 2 
+ 1 0 3 6 
+ 735 
+ 2 8 3 
+ 334 
­ 6 
+ 70 
­ 7 3 6 
­ 2 
­ 7 6 
+ 1 740 
+ 142 
1961 
η jewei l ig 
+ 1 7 5 3 
+ 1 9 1 9 
+ 585 
+ 687 
+ 4 7 4 
+ 167 
­ 12 
+ 18 
­ 4 2 
+ 3 
­ 1 2 7 
+ 3 014 
­ 9 8 6 
1962 
¡en P re i s e 
+ 5 2 2 
+ 5 6 9 
­ 5 2 5 
+ 6 4 6 
+ 235 
+ 113 
+ 84 
+ 15 
+ 255 
­ 3 8 
­ 2 6 3 
+ 2 4 1 1 
­ 5 0 
1963 
η u n d W 
­ 2 5 3 
­ 4 7 6 
+ 130 
+ 129 
­ 7 4 6 
+ 127 
­ 9 6 
­ 2 0 
+ 288 
­ 6 2 
­ 4 
+ 3 152 
­ 7 8 1 
1964 1965 
î c h s e l k u r s e n 
­ 1 296 
+ 2 0 2 
­ 10 
­ 2 4 4 
+ 619 
­ 148 
+ 6 
­ 2 2 
­ 1 182 
­ 8 8 
­ 2 2 9 
+ 5 726 
­ 4 8 3 
+ 285 
+ 8 2 4 
­ 1 797 
+ 299 
+ 2 208 
+ 49 
+ 68 
­ 2 
­ 2 1 0 
­ 117 
­ 2 1 2 
+ 4 261 
+ 931 
1966 1967 
M i o 
+ 1 2 0 2 
+ 1 458 
+ 67 
­ 4 5 4 
+ 2 117 
­ 187 
­ 8 4 
­ 1 
+ 31 
­ 4 5 
­ 2 4 1 
+ 1 594 
+ 1 253 
+ 2 587 
+ 3 9 4 9 
+ 2 332 
­ 4 0 
+ 1 598 
­ 7 7 
+ 122 
+ 13 
­ 1 0 7 3 
+ 42 
­ 3 3 0 
+ 1 232 
­ 192 
1968 
E u r 
+ 3 135 
+ 4 3 4 9 
+ 2 535 
­ 1 0 5 2 
+ 2 6 2 9 
+ 57 
+ 144 
+ 36 
­ 8 9 5 
­ 3 9 
­ 2 8 0 
­ I 355 
+ 1 044 
1969 
+ 2 5 5 9 
+ 2 5 2 4 
+ 1 485 
­ 1 617 
+ 2 339 
+ 3 
+ 224 
+ 89 
+ 6 5 0 
­ 166 
­ 4 4 9 
­ 2 0 0 0 
+ 2 119 
1970 
+ 2 509 
+ 1 851 
+ 336 
+ 180 
+ 1 131 
­ 5 6 9 
+ 659 
+ 114 
+ 1 416 
­ 157 
­ 6 0 1 
­ 5 4 1 
+ 1 969 
1971 
a p r e z 
+ 4 802 
+ 3 205 
­ 4 9 
+ 873 
+ 1 902 
­ 182 
+ 642 
+ 19 
+ 2 249 
­ 170 
­ 4 8 1 
­ 3 200 
+ 5 576 
1972 1973 
zi e t a s s i d i c a m b i t 
+ 4 9 4 4 
+ 5 2 2 4 
+ 51 
+ 942 
+ 1 852 
+ 1 138 
+ 1 210 
+ 31 
­ 6 4 
­ I l i 
­ 105 
­ 8 332 
+ 5 978 
­ 2 5 0 
+ 2 946 
+ 2 605 
­ 334 
­ 2 159 
+ 1 839 
+ 861 
+ 133 
­ 2 569 
­ 153 
­ 4 7 3 
­ 4 6 1 
­ 106 
1974 
) c o r r e n t i 
­ 10 4 9 6 
­ 1 4 8 2 
+ 7 4 0 4 
­ 4 652 
­ 6 370 
+ 1 6 1 0 
+ 363 
+ 164 
­ 7 6 5 0 
­ 5 3 9 
­ 8 2 5 
­ 2 435 
­ 3 645 
1975 
­ 1 193 
+ 3 191 
+ 2 506 
­ 178 
­ 3 9 9 
+ 1 118 
+ 216 
­ 7 3 
­ 3 888 
­ 2 5 
­ 4 7 1 
+ 9 049 
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H. Letzte Inlandsverwendung (P3B + P40) — Impieghi finali interni (P3B + P40) 
I960 
266,7 
186,5 
69,8 
58,9 
35,3 
10,9 
11,2 
0,4 
72,2 
1,9 
6,0 
501,8 
42,9 
1961 
n jeweilij 
293,9 
208,9 
80,2 
64,9 
39,2 
12,2 
11,9 
0,5 
76,3 
2,1 
6,7 
519,2 
54,1 
n Preisen 
1962 1963 1964 1965 
•en Preisen und Wechselkursen 
321,7 
232,1 
88,4 
73,0 
44,3 
13.2 
12.7 
0,5 
79.7 
2.3 
7.6 
560.0 
58.9 
und We 
351,1 
256,0 
93,8 
81,7 
51,6 
14,5 
13,7 
0,6 
84,8 
2,5 
7,8 
590,4 
68,7 
:hselkurs 
387,6 
281,9 
103,0 
90,7 
55,0 
17,3 
15,3 
0,7 
93,7 
2,8 
9,2 
629,5 
80,8 
:n von 19 
417,1 
304,3 
114,0 ■ 
96,1 
57,9 
19,0 
16,6 
0,7 
99.5 
3,0 
10,2 
682,6 
87,8 
70 
1966 
447,2 
327,3 
119,7 
105,1 
63,0 
20,8 
17,9 
0,7 
105,5 
3.1 
11.2 
749,9 
100.9 
1967 1968 
Mrd Eur 
469,5 
343,6 
118,6 
112,8 
69,8 
22,6 
. 19,0 
0,7 
110,4 
3,2 
12,2 
793,4 
121,0 
Mrd 
492,8 
372,9 
129,2 
123,6 
74,3 
24,8 
20,3 
0,7 
104,2 
3,3 
12,5 
867,1 
142,1 
Eur 
1969 
545,9 
417,5 
148,2 
135,7 
82,4 
28,0 
22,4 
0,8 
110,1 
3,9 
14,4 
933,1 
163,5 
1970 
613,9 
472,9 
181,7 
140,3 
93,4 
32,1 
24,5 
0,9 
120,6 
4,3 
16,0 
977,7 
194,3 
1971 1972 1973 1974 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
678,5 
522,3 
202,0 
155,5 
101,0 
35,9 
26,9 
1,1 
133,9 
4,9 
17,5 
1 057,2 
214,8 
755,2 
586,9 
230,2 
174,9 
109,8 
40,4 
30,3 
1,2 
143,8 
5,4 
19,1 
1 076,2 
264.6 
835,9 
664,5 
265,8 
199,2 
116,6 
46,7 
34,8 
1,4 
143,5 
5,6 
22,3 
1 036,3 
327,5 
a prezzi e tassi di cambie 
925,2 
732,9 
290,7 
215,4 
129,6 
54,0 
41,5 
1,6 
161,0 
6,2 
25,0 
1 125,8 
368,4 
del 1970 
1975 
1 008,4 
798,7 
309,2 
251,1 
131,9 
59,0 
45,8 
1,8 
176,2 
6,3 
27,1 
1 136,8 
372.6 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
409,8 
301,1 
120,0 
85,6 
59,1 
16,3 
0,7 
95,5 
10,3 
680,9 
81,5 
429,7 
319,2 
126,3 
91,7 
63,1 
17,0 
0,7 
96,5 
11,1 
721,5 
86,2 
448,2 
334,1 
130,2 
96,3 
67,7 
21,2 
17,8 
0,8 
100,1 
10,9 
750,3 
96,0 
474,8 
352,5 
138,8 
102,6 
67,9 
23,3 
19,0 
0,8 
106,8 
12,2 
788,7 
108,2 
491,4 
367,1 
147,7 
105,9 
68,6 
24,3 
19,7 
0,8 
108,2 
12,7 
836,8 
114,0 
507,9 
381,4 
149,9 
112,3 
72,8 
25,1 
20,5 
0,8 
110,0 
13,1 
890,9 
123,0 
522,1 
390,6 
146,9 
117,2 
78,4 
26,3 
21,1 
0,8 
114,3 
13,7 
915,1 
140,9 
548,1 
412,5 
156,7 
122,9 
82,2 
28,0 
21,9 
0,8 
117,7 
14,0 
957,4 
158,4 
581,8 
444,3 
170,0 
132,8 
87,6 
29,7 
23,3 
0,9 
117.9 
15,5 
981,2 
174,6 
613,9 
472,9 
181,7 
140,3 
93,4 
32,1 
24,5 
0,9 
120,6 
4,3 
16,0 
977,7 
194,3 
632,5 
488,6 
188,3 
147,1 
94,1 
32,8 
25,3 
1,0 
123,0 
4,5 
16,5 
1 008,6 
205,5 
659,1 
508,7 
194,9 
156,1 
97,0 
33,2 
26,4 
1,0 
128,7 
4,7 
17,0 
1 066,7 
224,6 
694,9 
534,9 
200,2 
165,2 
104,9 
34,8 
28,6 
1,1 
137,0 
5,1 
17,9 
1 117,2 
250,7 
694,9 
537,1 
195,9 
168,3 
106,9 
35,0 
29,8 
1,2 
135,4 
5,0 
17,4 
1 094,8 
245,1 
681,1 
526,8 
197,0 
165,0 
100,1 
34,4 
29,1 
1,2 
132,6 
4,6 
17,1 
1 071,2 
246,1 
Volumenindices Indici di quantità 
66,7 
63,7 
66,0 
61,0 
63,3 
66,4 
71,8 
79,2 
64,3 
69,6 
42,0 
70,0 
673 
69,5 
65,4 
67,5 
69,5 
75,2 
80,0 
69,2 
73.8 
44,4 
73,0 
70,6 
71.7 
68,7 
72,5 
66,3 
72,6 
80,2 
83,0 
67.9 
76,7 
49,4 
77,3 
74,5 
76,4 
73,2 
72.7 
72.6 
77,5 
88,5 
88,5 
76,1 
80,7 
55,7 
80,0 
77,6 
81,3 
75,5 
73,5 
75,9 
80,3 
87.1 
89.7 
79,4 
85.6 
58,7 
(1970 = 100) 
82,7 85,0 89,3 
80,7 
82,5 
80,0 
77,9 
78,3 
83,6 
87,8 
91,2 
91,1 
63,3 
82,6 
80,8 
83,5 
83,9 
82,0 
85,9 
85,3 
94,8 
85,2 
93,6 
72,5 
87,2 
86,2 
87,6 
88,0 
87,3 
89,3 
87,8 
97,6 
87,5 
97,9 
81,5 
94,8 
93,9 
93,6 
94,7 
93,8 
92,5 
95,2 
92,9 
97,7 
96,4 
100,4 
89,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
103,0 
103,3 
103,7 
104,8 
100,7 
102,4 
103,1 
105,6 
101,9 
103,9 
102,8 
103,2 
105,7 
107,4 
107,6 
107,3 
111,3 
103,9 
103,5 
107,7 
111,2 
106,7 
109,2 
105,8 
109,1 
115,6 
113,2 
113,1 
110,2 
117,7 
112,3 
108,6 
116,5 
117,4 
113,6 
118,3 
111,6 
114.3 
129,0 
113,2 
113,6 
107,8 
119,9 
114,5 
109,1 
121,6 
123,7 
112,2 
117,1 
108,5 
112,0 
126,2 
110,9 
111,4 
108,4 
117,6 
107,2 
107,3 
118,7 
122,8 
109,9 
107,1 
106,3 
109,6 
126,6 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
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I. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (P3B) 
1.1. Globale Angaben — Dati globali 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
204,2 
139,0 
50,5 
44,2 
27,0 
7,9 
9,0 
0,3 
58,9 
1,7 
4,6 
408,5 
28.3 
299,6 
212,2 
81,7 
62,0 
41,8 
12,4 
0,5 
77,4 
7,7 
546,2 
51,5 
65,3 
61,3 
63,8 
59,8 
58,1 
67,3 
68,3 
79,9 
62,0 
67.9 
44,0 
1961 1962 1963 1964 1965 
η jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
224,2 
154,9 
57.8 
48,9 
29,6 
8,9 
9,4 
0.4 
62,3 
1,8 
5,2 
426,8 
32,5 
246,4 
172,5 
63,9 
55,0 
33,5 
9,8 
10,0 
0,4 
66,2 
1,9 
5,9 
454,9 
37.8 
η Preisen und We 
314,6 
224,7 
86,4 
66,1 
44,6 
12,6 
0,5 
79,4 
8,3 
563,6 
55,6 
330,8 
238,4 
91,6 
70,6 
47,3 
13.2 
0,5 
81,2 
8,8 
589,6 
60,8 
Volumenindices 
68,6 
65,0 
67,4 
63,8 
62,0 
68,4 
71,2 
81,9 
66,1 
70,0 
47.6 
72,1 
68,9 
71,5 
68,1 
65,7 
71,7 
74,0 
83,8 
70,4 
73,2 
52,0 
269,9 
191,5 
68,7 
61,3 
39,3 
11,0 
10,9 
0,4 
70,2 
2,0 
6,3 
478,7 
44.4 
:hselkurs 
346,6 
251,1 
95,5 
73,9 
50,9 
16,4 
13,9 
0,5 
84,1 
8,9 
609,8 
66,6 
75,6 
72,6 
74,5 
71,4 
70,7 
70,9 
75,7 
76,9 
86,8 
70,9 
75,8 
56,9 
292,3 
208,2 
73,4 
67,4 
42,8 
12,5 
11,6 
0,5 
74,8 
2.3 
7,1 
509,8 
51.6 
:n von 15 
360,4 
261,7 
99,0 
78,2 
52,5 
17,1 
14,3 
0,5 
86,5 
9,6 
639,6 
73.7 
78,6 
75,7 
77,3 
75.5 
72,9 
74,0 
77,9 
82,5 
89,2 
76,5 
79,4 
63,0 
316,7 
226,5 
81,0 
72,0 
46,4 
13,9 
12,7 
0,5 
79,9 
2,4 
7,8 
545,4 
58,5 
70 
374,3 
274,0 
104,8 
81,3 
54,3 
18,1 
15,0 
0,6 
87,8 
9,9 
669,1 
79,6 
81,6 
79,2 
81,8 
78.5 
75,5 
78,3 
81,3 
85,6 
90,6 
79.1 
83,1 
68,0 
1966 
341,5 
245,0 
87,3 
77,6 
50,8 
15,2 
13,7 
0,5 
85,2 
2,5 
8,8 
599,0 
66.5 
388,3 
285,6 
108,4 
84,9 
57,8 
18,5 
15.4 
0,6 
89,6 
10.3 
712.4 
83.9 
84,7 
82,6 
84,6 
82,0 
80,4 
80,1 
83,8 
87,5 
92.5 
82,6 
88,5 
71,8 
1967 1968 
Mrd Eur 
362,2 
261,1 
90,3 
83,8 
55.4 
16,5 
14,5 
0,5 
88,9 
2.7 
9,6 
643,3 
75,9 
Mrd 
402,3 
296,3 
110,1 
89,0 
61,5 
19.3 
15.9 
0.6 
92,4 
10,8 
• 742,4 
91,8 
(1970 
87,7 
85,7 
85.9 
85.9 
85,4 
83,5 
86,6 
87,8 
95,3 
86,3 
92,2 
78,5 
377,0 
281,2 
95,2 
92.5 
59,2 
18,0 
15,7 
0.6 
83.3 
2.6 
9.9 
702,2 
87.6 
Eur 
416,8 
308,2 
113.3 
93,0 
64,3 
20,3 
16,7 
0,6 
94,5 
11.1 
775,4 
100,0 
= 100) 
90,9 
89,1 
88,4 
89,8 
89,3 
87,7 
91.0 
91.8 
97.5 
88,6 
96.3 
85.5 
1969 
412,4 
309,7 
106,9 
100,3 
64,4 
20.4 
17.1 
0,6 
88,4 
3,0 
11.2 
754,0 
100.9 
437,0 
327,1 
120,8 
98,7 
67.8 
21,5 
17,6 
0,6 
94,6 
12.1 
794,1 
109,0 
95,3 
94,6 
94,3 
95.3 
94,2 
93,1 
96,0 
95,7 
97.7 
96,6 
98.6 
93,2 
1970 
458,6 
345,8 
128.1 
103,5 
72,0 
23,1 
18,4 
0.7 
96.9 
3.3 
12.5 
805.0 
117.0 
458.6 
345,8 
128,1 
103,5 
72,0 
23,1 
18,4 
0.7 
96,9 
3,3 
12,5 
805,0 
117.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
1971 1972 1973 1974 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
514,0 
388,2 
144,9 
116,1 
79,9 
26,1 
20,4 
0.7 
108.3 
3,8 
13,7 
862.8 
133.9 
574,7 
438,7 
166,9 
129,8 
87,5 
30,3 
23,4 
0,8 
116,9 
4,2 
14,9 
870,8 
165,5 
627,3 
492,6 
194,3 
146,5 
89,5 
34,7 
26,6 
0,9 
113,5 
4,2 
17.0 
832,4 
196,8 
a prezzi e tassi di cambio 
478,9 
363,0 
135,2 
109.5 
74,4 
24.0 
19,3 
0,7 
99,5 
3,5 
12,9 
823,7 
125.5 
104,4 
105,0 
105,5 
105,7 
103,4 
103,6 
104,8 
105,3 
102,7 
103,9 
103,5 
102,3 
107,2 
500,7 
378,8 
140,6 
115,2 
77,2 
24,8 
20,4 
0,7 
104,9 
3,7 
13,2 
863,9 
136,7 
109,2 
109,5 
109,7 
111,2 
107,2 
107,2 
110,9 
109,7 
108,3 
109,6 
105,7 
107,3 
116,9 
522,0 
394,8 
144,5 
120,9 
81,3 
25,6 
21,8 
0,8 
109,7 
3,9 
13,7 
899,0 
148.0 
Indici di 
113,8 
114,2 
112,8 
116,7 
112,9 
110,7 
118,7 
114.1 
113.2 
115,2 
109,5 
111,7 
126,5 
701,8 
550,1 
220,5 
158,6 
98,2 
40,7 
30,9 
1,1 
127.7 
4.8 
19,3 
919,7 
228.8 
del 1970 
530,0 
402,9 
146,3 
124.1 
83,2 
26,1 
22,4 
0,8 
109,7 
3,9 
13.4 
896,0 
151.0 
quant i tà 
115.6 
116.5 
114,2 
119,8 
115.6 
112,8 
121,8 
119,2 
113.2 
117.0 
107,6 
111.3 
129,1 
1975 
797,2 
625,6 
241,8 
194,5 
105,9 
46.4 
35.7 
1.2 
144,1 
5,2 
22,3 
961,3 
252,8 
539,7 
411,5 
150,9 
128,0 
82.1 
26.8 
22.8 
0,8 
110.3 
3.8 
14.1 
912,3 
160.4 
117.7 
119,0 
117.8 
123.7 
114,0 
115.9 
124,2 
121,9 
113.9 
115.0 
112.7 
113.3 
137.1 
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I. Consumi finali sul territorio economico (P3B) 
1.2. Angaben je Einwohner — Dati per abitante 
960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen a prezzi e tassi di cambio correnti 
Eur 
956 
890 
1 029 
1 058 
586 
763 
1 026 
1 105 
1 177 
621 
1 125 
2 324 
346 
1 040 
980 
1 124 
1 170 
659 
831 
1 080 
1 166 
1 239 
664 
1 266 
2 439 
398 
1 128 
1 076 
1 197 
1 282 
767 
917 
1 170 
1 264 
1 307 
705 
1 335 
2 530 
462 
1 211 
1 159 
1 266 
1 396 
830 
1 031 
1 241 
1 372 
1 384 
792 
1 494 
2 656 
533 
1 301 
1 249 
1 382 
1 476 
893 
1 134 
1 346 
1 451 
1 470 
838 
1 647 
2 807 
596 
1 392 
1 339 
1 476 
1 578 
970 
1 218 
1 437 
1 526 
1 559 
875 
1 827 
3 048 
673 
1 469 
1 419 
1 524 
1 691 
1 053 
1 312 
1 517 
1 561 
1 618 
914 
1 986 
3 237 
759 
1 520 
1 519 
1 600 
1 854 
1 116 
1 413 
1 639 
1 676 
1 511 
903 
2 028 
3 499 
866 
1 651 
1 661 
I 780 
1 993 
1 208 
1 588 
1 779 
1 777 
1 597 
1 021 
2 291 
3 720 
986 
1 823 
1 839 
2 113 
2 040 
1 342 
1 774 
1 908 
1 946 
1 745 
1 133 
2 535 
3 929 
1 130 
2 028 
2046 
2 365 
2 265 
1 479 
1 981 
2 108 
2 134 
1 945 
1 273 
2 763 
4 167 
1 279 
2 253 
2 295 
2 706 
2 511 
1 609 
2 270 
2 407 
2 395 
2 092 
1 388 
2 987 
4 169 
1 561 
2444 
2 558 
3 135 
2811 
1 629 
2 583 
2 734 
2 643 
2 026 
1 390 
3 376 
3 956 
1 816 
2 722 
2 841 
3 554 
3 021 
1 772 
3 008 
3 167 
3 044 
2 279 
1 543 
3 819 
4 340 
2 085 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Eur 
1 342 
1 291 
1 538 
1 432 
883 
1 372 
1 478 
1 498 
1 789 
3 068 
591 
1 396 
1 354 
1 611 
1 501 
930 
1 430 
1 517 
1 520 
1 893 
3 161 
641 
1 449 
1 411 
1 664 
1 546 
993 
1 370 
1 499 
1 563 
1 566 
1 893 
3 223 
694 
1 493 
1 456 
1 709 
1 618 
1 018 
1 412 
1 529 
1 654 
1 600 
2 025 
3 333 
760 
1 538 
1 510 
1 788 
1 667 
1 045 
1 473 
1 583 
1 700 
1 614 
2 077 
3 443 
812 
1 583 
1 561 
1 833 
1 726 
1 105 
1 487 
1 621 
1 729 
1 639 
2 153 
3 624 
849 
1 631 
1 610 
1 856 
1 796 
1 167 
1 532 
1 666 
1 732 
1 682 
2 228 
3 736 
918 
1 681 
1 665 
1 904 
1 864 
1 213 
1 593 
1 745 
1 804 
1 713 
2 275 
3 864 
989 
1 750 
1 754 
2 012 
1 961 
1 271 
1 673 
1 836 
1 870 
1 709 
2 467 
3 918 
1 066 
1 823 
1 839 
2 113 
2 040 
1 342 
1 774 
1 908 
1 946 
1 745 
1 133 
2 535 
3 929 
1 130 
1 890 
1 913 
2 206 
2 136 
1 378 
1 815 
1 993 
2 019 
1 786 
1 166 
2 605 
3 978 
1 199 
1 963 
1 982 
2 280 
2 228 
1 418 
1 860 
2 100 
2 084 
1 878 
1 215 
2 645 
4 136 
1 290 
2 034 
2 050 
2 331 
2 319 
1 480 
1 905 
2 241 
2 139 
1 957 
1 262 
2 724 
4 273 
1 365 
2 056 
2 081 
2 358 
2 363 
1 502 
1 926 
2 292 
2 206 
1 957 
1 266 
2 666 
4 229 
1 376 
Volumenindices Indici di quantità 
3 084 
3 221 
3 910 
3 688 
1 898 
3 396 
3 645 
3 469 
2 572 
1 662 
4 398 
4 500 
2 277 
2 088 
2 119 
2 441 
2 428 
1 470 
1 962 
2 331 
2 249 
1 969 
1 229 
2 783 
4 270 
I 444 
70,8 
67,0 
69,8 
66.5 
62,1 
71,1 
73,7 
84.4 
66.7 
76,9 
48,9 
73,6 
70,2 
72,8 
70,2 
65,8 
71,9 
75,9 
85,9 
70.6 
78,1 
52,3 
76,6 
73,7 
76.3 
73,6 
69,3 
75,0 
78.0 
87,1 
74,7 
80,4 
56.7 
79,5 
76,7 
78,8 
75,8 
74,1 
77,2 
78,6 
80,3 
89,8 
74,7 
82,0 
61,4 
81,9 
79,2 
80,9 
79.3 
75.9 
79.6 
80,1 
85,0 
91.7 
79.9 
84,8 
67,3 
84,3 
82,1 
84,6 
81.7 
77,9 
83,0 
83.0 
87.3 
92.5 
81,9 
87,6 
71.8 
86,8 
84,9 
86,7 
84,6 
82,4 
83,8 
84,9 
88,9 
93,9 
84.9 
92.2 
75.1 
(1970 
89,4 
87,6 
87,9 
88,0 
87.0 
86,3 
87,3 
89.0 
96,4 
87.9 
95,1 
81.3 
= 100) 
92,2 
90,6 
90,1 
91,4 
90,4 
89,8 
91,5 
92.7 
98.1 
89,8 
98,3 
87,5 
96,0 
95,4 
95,2 
96,1 
94,8 
94,3 
96,2 
96,1 
97,9 
97,3 
99.7 
94.3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,6 
104,0 
104,4 
104,7 
102,7 
102,3 
104,4 
103,8 
102,3 
102,9 
102,7 
101,3 
106,1 
107,6 
107,8 
107,9 
109,2 
105,7 
104,8 
110,1 
107,1 
107,6 
107,2 
104.3 
105,3 
114,2 
111,5 
111,5 
110,3 
113,7 
110,3 
107,4 
117,5 
109,9 
112,2 
111,4 
107,4 
108,7 
120,8 
112,7 
113,2 
111,6 
115,9 
111,9 
108,6 
120,2 
113,4 
112,2 
111,7 
105,2 
107,6 
121.8 
114,5 
115,2 
115,5 
119.0 
109,6 
110,6 
122,2 
115.6 
112,8 
108,5 
109,8 
108,7 
127,8 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
17 
J. Privater Verbrauch (a) im Wirtschaftsgebiet (P3B) 
J .1 . Globale Angaben — Dati globali 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
169,1 
116,7 
43,2 
36,3 
22,8 
6,4 
7,7 
0,3 
47,1 
1.4 
3.9 
320,9 
24.5 
239,0 
171,0 
67,6 
48,8 
33,7 
10,4 
0,4 
59,9 
6,1 
414,1 
42.5 
64,2 
60,0 
63,4 
57,7 
56,0 
69,2 
66,3 
79,5 
65,1 
67,3 
42,2 
1961 1962 1963 1964 1965 
n jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
185,1 
129,7 
49,1 
40,1 
25,0 
7,2 
8,0 
0,3 
49,6 
1,5 
4,3 
331,5 
28,1 
202,6 
143,6 
53,7 
45,2 
28,1 
7,9 
8,4 
0,3 
52,6 
1,6 
4,8 
352,0 
32,6 
η Preisen und Wei 
251,0 
181,3 
71,2 
52,3 
36,1 
10,6 
0,4 
61,2 
6,6 
422,8 
46,1 
263,6 
192,1 
74,6 
56,3 
38,4 
11,0 
0,4 
62,5 
6,9 
442,2 
50,5 
Volumenindices 
67,4 
63,6 
66,8 
61,9 
59,9 
70,3 
69,5 
81,3 
69,8 
68,7 
45,7 
70,8 
67,4 
70,0 
66,6 
63,8 
73,2 
72,7 
82,9 
73,7 
71,8 
50,1 
221,0 
158,4 
57,3 
50,3 
32,7 
8,8 
9,1 
0,3 
55,8 
1,7 
5,1 
371,0 
38,2 
;hselkurs( 
276,5 
202,3 
77,3 
59,4 
41,6 
12,1 
11,5 
0,4 
65,1 
6,9 
459,1 
55,3 
74,2 
71,0 
72,5 
70,2 
69,1 
67,6 
76,4 
76,0 
86,4 
73,8 
74,6 
54,9 
239,6 
172,4 
61,7 
55,3 
35,4 
9,9 
9,7 
0,4 
59,5 
1,9 
5,8 
397,1 
44.5 
:n von 19 
288,8 
211,9 
80,9 
63,2 
42,8 
12,8 
11,8 
0,5 
67,1 
7,5 
485,4 
61,7 
77,5 
74,4 
75,9 
74,7 
71,1 
71,3 
78,4 
82,4 
89,1 
79,7 
78,9 
61,3 
258,6 
187,0 
67,9 
59,1 
38,0 
11,0 
10,6 
0,4 
63,2 
2,0 
6,3 
426,5 
50.3 
70 
300,2 
222,3 
85,7 
65,8 
44,3 
13,7 
12,3 
0,5 
67,9 
7,8 
511,4 
66,9 
80,6 
78,0 
80,5 
77,8 
73,4 
76,4 
81,7 
86,0 
90,1 
82,4 
83,1 
66,3 
1966 
278,7 
202,6 
73,3 
63,9 
41,8 
11,9 
11,3 
0,4 
67,0 
2,1 
7,0 
460,9 
57,3 
312,4 
232,8 
89.2 
69,1 
47,4 
14,1 
12,6 
0,5 
69,2 
8,1 
537,9 
70.6 
83,9 
81,7 
83,7 
81,7 
78,7 
78,3 
83.9 
87,5 
91.8 
85,8 
87,4 
70,1 
1967 1968 
Mrd Eur 
294,8 
215,9 
75,5 
69,1 
46,0 
12,9 
11,9 
0,4 
69,1 
2,2 
7,6 
486,5 
65,5 
Mrd 
323,4 
241,8 
90,4 
72,7 
50,7 
14,7 
12.9 
0.5 
70,8 
8.4 
553,5 
77,8 
(1970 
86,8 
84,9 
84,8 
85,9 
84,1 
82,0 
86,2 
87,1 
94,0 
88,8 
89,9 
77,2 
307,1 
232,2 
80,0 
75,8 
48,9 
14,0 
12,9 
0,5 
65,0 
2,2 
7,7 
532,9 
75,7 
Eur 
336,0 
252,1 
93,7 
75,7 
53,0 
15,6 
13,6 
0,5 
72,8 
8,5 
582,4 
85,3 
= 100) 
90,2 
88,5 
87.9 
89,4 
88,0 
86,9 
90,9 
91,2 
96,7 
90,4 
94,6 
84.6 
1969 
336,2 
255,6 
89,5 
82,3 
53,4 
16,0 
14,0 
0,5 
69,3 
2,5 
8,8 
576,3 
87,2 
354,1 
268,7 
100,4 
80,6 
56,2 
16,7 
14,4 
0,5 
73,4 
9,3 
602,1 
93,7 
95,1 
94,3 
94,2 
95,2 
93,3 
92,8 
95,7 
95,3 
97,4 
98,7 
97,8 
92,9 
1970 
372,5 
284,9 
106,6 
84,6 
60,3 
18,0 
15,0 
0,6 
75,4 
2,8 
9,4 
615,6 
100,8 
372,5 
284,9 
106,6 
84,6 
60,3 
18,0 
15,0 
0,6 
75,4 
2,8 
9,4 
615,6 
100,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 1972 
a prezzi e tassi 
414,0 
317,0 
119,1 
95,0 
65,6 
20,2 
16,5 
0,6 
83,8 
3,1 
10,1 
664,6 
114.7 
462,5 
358,1 
137,1 
106,6 
71,6 
23.3 
18,8 
0,7 
90,2 
3,4 
10,8 
674,0 
141,1 
1973 1974 
di cambio correnti 
504,8 
401,5 
158,8 
120,1 
73,6 
26,8 
21,4 
0,8 
87.5 
3,4 
12,3 
648,0 
167.2 
560,0 
445,7 
177,9 
129,7 
81,3 
31,1 
24,8 
0,9 
96,8 
3,8 
13.7 
710.6 
192.4 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
388,6 
298,8 
112,0 
89,9 
62,0 
18,6 
15,7 
0,6 
77,3 
2.8 
9,6 
638,3 
108,1 
104,3 
104,9 
105,1 
106,2 
103,0 
103,7 
104,7 
105,8 
102,6 
102,8 
102,0 
103,7 
107,3 
406,8 
312,2 
116,3 
95.1 
64,2 
19,4 
16.6 
0.6 
81,8 
3,0 
9,9 
677.0 
118,0 
109,2 
109,6 
109,2 
112,4 
106,5 
107,8 
110.8 
110.5 
108,6 
107,8 
104,7 
110,0 
117.1 
425,0 
326,0 
119.3 
100,1 
67,9 
20,1 
17,9 
0,6 
85.6 
3.1 
10,4 
709,9 
127,9 
Indici d 
114,1 
114,4 
111,9 
118.3 
112,8 
112,2 
119,2 
115.2 
113,6 
112,7 
110.1 
115,3 
126,9 
430,2 
332,0 
120,0 
102,7 
69,6 
20,6 
18.3 
0,7 
85.1 
3,1 
10.1 
702,8 
130.1 
quantità 
115,5 
116,5 
112.6 
121.4 
115,5 
114.5 
122,2 
120.8 
112.9 
113.3 
107,1 
114,2 
129.1 
1975 
630,8 
505,4 
194,9 
157,9 
88,3 
35,3 
28,0 
1,0 
105,8 
4,0 
15.6 
739,0 
(211.1) 
435,6 
337,5 
122,7 
106,1 
68,4 
21,1 
18.5 
0,7 
84.5 
3,1 
10,6 
714,6 
(138,0) 
116,9 
118,4 
115,1 
125,4 
113,4 
117.7 
123,3 
123,3 
112,1 
110.3 
112.2 
116.1 
(136.9) 
(«) Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet und Kollcktivvcrbrauch der Privaten Organisationen. 
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J. Consumi privati (a) sul terr i torio economico (P3B) 
J.2. Angaben je Einwohner — Dati per abitante 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen a prezzi e tassi di cambio correnti 
Eur 
790 
746 
875 
869 
494 
617 
872 
950 
936 
537 
935 
1 805 
298 
855 
816 
944 
962 
552 
669 
911 
990 
984 
572 
1 042 
1 887 
344 
924 
890 
998 
1 051 
638 
734 
979 
1 055 
1 039 
605 
1 095 
1 960 
399 
993 
959 
1 064 
1 146 
686 
816 
1 037 
1 164 
1 101 
674 
1 220 
2 069 
460 
1 062 
1 031 
1 158 
1 213 
730 
898 
1 121 
1 237 
1 162 
711 
1 327 
2 195 
513 
1 136 
1 108 
1 239 
1 299 
799 
958 
1 190 
1 292 
I 225 
741 
1 460 
2 345 
579 
1 195 
1 173 
1 274 
1 395 
873 
1 023 
1 248 
1 314 
1 258 
774 
1 570 
2 448 
656 
1 238 
1 255 
1 345 
1 518 
923 
1 104 
1 349 
1 405 
1 178 
765 
1 584 
2 655 
749 
1 346 
1 370 
1 490 
1 635 
1 001 
1 240 
1 458 
1 493 
1 251 
860 
1 792 
2 843 
852 
1 481 
1 515 
1 757 
1 667 
1 123 
I 378 
1 556 
1 631 
1 357 
939 
1 909 
3 005 
973 
1 634 
1 671 
1 944 
1 853 
1 215 
I 527 
1 706 
1 781 
1 504 
1 043 
2 027 
3 210 
1 096 
1 813 
1 873 
2 224 
2 061 
1 316 
1 749 
1 932 
1 989 
1 615 
1 123 
2 172 
3 227 
1 331 
1 967 
2 085 
2 562 
2 304 
1 341 
1 995 
2 197 
2 174 
1 562 
1 111 
2 458 
3 080 
1 542 
2 172 
2 302 
2 867 
2 472 
1 467 
2 299 
2 534 
2 465 
1 727 
1 222 
2 717 
3 354 
1 753 
2 441 
2 602 
3 152 
2 994 
1 581 
2 588 
2 854 
2 775 
1 888 
1 274 
3 088 
3 459 
(1 901) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Eur 
1 071 
1 042 
1 268 
1 134 
715 
1 151 
1 209 
1 156 
1 422 
2 302 
490 
1 112 
1091 
1 313 
1 199 
756 
1 192 
1 249 
1 170 
1 492 
2 370 
531 
1 156 
1 137 
1 346 
1 243 
813 
1 015 
1 234 
1 294 
1 213 
1 483 
2 426 
577 
1 197 
1 179 
1 395 
1 308 
830 
1 056 
1 256 
1 384 
1 243 
1 589 
2 530 
637 
1 233 
1 225 
1 463 
1 350 
851 
1 116 
1 297 
1 432 
1 249 
1 629 
2 632 
682 
1 274 
1 273 
1 508 
1 406 
906 
1 129 
1 323 
1 448 
1 266 
1 683 
2 736 
714 
1 311 
1 314 
1 524 
1 466 
962 
1 169 
I 354 
1 441 
1 289 
1 727 
2 785 
779 
1 355 
1 362 
1 574 
1 516 
1 001 
1 226 
1 422 
1 503 
1 321 
1 749 
2 902 
843 
1 418 
1 441 
1 671 
1 601 
1 054 
1 294 
1 494 
1 561 
1 326 
1 900 
2 971 
915 
1 481 
1 515 
1 757 
1 667 
1 123 
1 378 
1 556 
1 631 
1 357 
939 
1 909 
3 005 
973 
1 533 
1 575 
1 827 
1 754 
1 149 
1 411 
1 624 
1 700 
1 388 
956 
1 934 
3 083 
1 033 
1 595 
1 633 
1 886 
1 839 
1 180 
1 452 
1 711 
1 758 
1 464 
991 
1 973 
3 242 
1 114 
1 656 
1 693 
1 924 
1 921 
1 237 
1 499 
1 836 
1 810 
1 528 
1 023 
2 062 
3 374 
1 180 
1 669 
1 714 
1 934 
1 957 
1 256 
1 518 
1 876 
1 874 
1 518 
1 016 
1 998 
3 317 
1 186 
1 685 
1738 
1 984 
2012 
1 224 
1 547 
1 887 
1 906 
1 507 
977 
2 086 
3 345 
(1 243) 
Volumenindices Indici di quantità 
72,3 
68,8 
72,1 
68,0 
63,6 
74,0 
74,1 
85,2 
74,5 
76,6 
50,3 
75,1 
72,0 
74,7 
71,9 
67,3 
76,6 
76,6 
86,2 
78,1 
78,9 
54,6 
78,1 
75,0 
76,6 
74,6 
72,4 
73,7 
79,3 
79.3 
89,3 
77,7 
80.7 
59,2 
80,8 
77,8 
79,4 
78,5 
73,9 
76,6 
80,7 
84,8 
91,6 
83,2 
84,2 
65,4 
83,3 
80,9 
83,2 
81,0 
75,8 
81,0 
83,3 
87,8 
92,0 
85,3 
87,6 
70,1 
86,0 
84,0 
85,9 
84,3 
80,6 
81,9 
85,0 
88,8 
93,3 
88,2 
91.1 
73.4 
(1970 
88,5 
86,8 
86,7 
88,0 
85,7 
84,9 
87,0 
88,3 
95,0 
90,5 
92,7 
80,0 
= 100) 
91,5 
89,9 
89,6 
91,0 
89,1 
89,0 
91,4 
92,1 
97,3 
91.6 
96,6 
86,6 
95,7 
95,1 
95,1 
96,1 
93,9 
93,9 
96,0 
95,7 
97,7 
99,5 
98,9 
94,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,5 
103,9 
104,0 
105,2 
102,3 
102,4 
104,3 
104,2 
102,2 
101,9 
101,3 
102,6 
106,1 
107,7 
107,8 
107,4 
110,3 
105,1 
105,4 
110,0 
107,8 
107,9 
105,5 
103,4 
107,9 
114,4 
111,8 
111,8 
109,5 
115,2 
110,2 
108,8 
117,9 
111,0 
112,6 
108,9 
108,0 
112,3 
121,2 
112,7 
113,2 
110,1 
117,4 
111,9 
110,2 
120,5 
114,9 
111,8 
108,2 
104,6 
110,4 
121.8 
113,8 
114,7 
112,9 
120,7 
109,0 
112,3 
121,3 
116,9 
111,0 
104,1 
109,3 
111,3 
(127,7) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(a) Consumi finali delle famiglie sul territorio economico e consumi collcttivi delle istituzioni sociali varie. 
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K. Kollektivverbrauch des Staates (P3B) 
Κ. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche (P3B) 
1962 1963 1965 1967 1974 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Mrd Eur 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
35,0 
22,3 
7,3 
7,9 
4,2 
1,5 
1,4 
0,0 
11,8 
0,2 
0,7 
87,6 
3,8 
39,0 
25,2 
8,7 
8,7 
4,6 
1,7 
1,4 
0,0 
12,7 
0.2 
0,9 
95,3 
4,5 
43,8 
28,9 
10,2 
9,8 
5,4 
1,9 
1,6 
0,1 
13,6 
0,3 
1,0 
102,9 
5,2 
48,8 
33,1 
11,4 
11,0 
6,6 
2.2 
1,8 
0.1 
14.4 
0.3 
1,1 
107,7 
6.1 
52,7 
35,8 
11,7 
12,1 
7,5 
2,6 
1,9 
0,1 
15,3 
0.3 
1,3 
112,7 
7,1 
58,2 
39,5 
13,1 
12,8 
8,5 
2.9 
2,1 
0,1 
16,8 
0,4 
1.5 
118,9 
8,2 
62,7 
42,4 
14,1 
13,7 
9,0 
3,2 
2,3 
0,1 
18,2 
0,4 
1,8 
138,1 
9,2 
67,4 
45,2 
14.8 
14,7 
9,5 
3,6 
2,6 
0.1 
19,8 
0.4 
2,0 
156,8 
10,4 
69,9 
49,0 
15,2 
16,8 
10,2 
3,9 
2.8 
0.1 
18,4 
0.4 
2,2 
169,3 
11,9 
76,2 
54,1 
17.4 
18,0 
11,0 
4,5 
3,1 
0.1 
19,2 
0,5 
2,4 
177.7 
13.7 
86,1 
60.9 
21,6 
18,9 
11.7 
5,2 
3,4 
0,1 
21.5 
0,6 
3,1 
189,4 
16.2 
100,1 
71,2 
25,8 
21,1 
14,2 
6,0 
3.9 
0.1 
24,6 
1,7 
3,7 
198,1 
19.1 
112,1 
80,6 
29.7 
23.2 
15,9 
6.9 
4.6 
0,1 
26.7 
0,8 
4,1 
196,7 
24.4 
122,5 
91,1 
35,6 
26.4 
15,8 
7.9 
5,2 
0.2 
26.0 
0,9 
4,6 
184,5 
29,7 
141,8 
104,3 
42,6 
28,8 
16,9 
9.6 
6.2 
0,2 
30.9 
1.0 
5,6 
209.0 
36.3 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
60,6 
41,1 
14,1 
13,1 
8,1 
2,0 
0,1 
17,5 
1,6 
132,2 
9,0 
63,6 
43,4 
15,2 
13,8 
8,5 
2,0 
0,1 
18,1 
1,7 
140,8 
9,6 
67,3 
46,3 
17,0 
14,2 
8,8 
2,2 
0,1 
18,7 
1,9 
147,5 
10,4 
70,1 
48,8 
18,2 
14,5 
9.2 
4,2 
2,5 
0,1 
19,0 
1,9 
150,7 
11,3 
71,6 
49,8 
18,2 
15,0 
9,7 
4,3 
2,6 
0,1 
19,3 
2,1 
154,2 
11,9 
74,2 
51,8 
19,1 
15.4 
10.1 
4,4 
2,7 
0,1 
19,8 
2,1 
157.7 
12.7 
75,9 
52,8 
19.2 
15,8 
10.5 
4.5 
2,8 
0.1 
20,4 
2,3 
174,6 
13,3 
Mrd Eur 
78,9 
54,5 
19,7 
16.3 
10,8 
4.6 
3.0 
0.1 
21,6 
2,4 
188,9 
14.0 
80,8 
56,1 
19,6 
17,4 
11,3 
4,7 
3.1 
0,1 
21.6 
2,6 
193,0 
14,7 
82,9 
58,4 
20,5 
18,1 
11.6 
4.9 
3,3 
0,1 
21.2 
2,8 
191,9 
15,4 
86,1 
60,9 
21.6 
18,9 
11,7 
5.2 
3,4 
0,1 
21,5 
0.6 
3,1 
189,4 
16,2 
90,3 
64,2 
23,3 
19,6 
12,4 
5,3 
3,6 
0,1 
22,2 
0.6 
3,3 
185,5 
17.3 
93,8 
66,7 
24,3 
20,1 
13,0 
5,4 
3,8 
0,1 
23,1 
0,7 
3,4 
186,9 
18,7 
96,9 
68,8 
25,2 
20,8 
13,3 
5,5 
4,0 
0,1 
24.1 
0.7 
3,3 
189,2 
20.1 
99,7 
70,9 
26,3 
21.3 
13.6 
5.5 
4.1 
0,1 
24,7 
0.8 
3.4 
193,3 
20.9 
Volumenindices Indici di quantità 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(1970 = 100) 
70,4 
67,6 
65,5 
69,4 
69,2 
58,7 
78,9 
81,2 
52,2 
69,8 
55,7 
73,8 
71,2 
70,3 
72.7 
72,5 
59,8 
80,1 
84,1 
55,0 
74,3 
59,1 
78,1 
76,0 
78,7 
75,1 
75,3 
65,0 
80,8 
86,8 
60,5 
77,9 
64,0 
81,4 
80,0 
84,5 
76,6 
78,7 
82,2 
72,5 
81,6 
88,2 
62,2 
79,5 
69,6 
83,1 
81,7 
84,2 
79,1 
82,5 
83,6 
75,5 
83,4 
89,6 
66,7 
81,4 
73.8 
86,1 
85,0 
88,4 
81.5 
86,0 
84,8 
79.7 
83,4 
92,1 
69,0 
83,3 
78,4 
88,1 
86,6 
88,8 
83,3 
89,1 
86,3 
83,5 
87,9 
94.7 
73,0 
92,2 
82,2 
91,6 
89,4 
91,3 
86,1 
92,0 
88,4 
88,2 
91,1 
100,1 
78.5 
99.7 
86,2 
93,8 
92,1 
90,9 
91.7 
96,1 
90.3 
91,3 
94,7 
100,4 
83,1 
101,9 
91,1 
96,3 
95,8 
94,8 
95,6 
98,6 
94,4 
97.0 
97,9 
98,6 
90,0 
101.3 
94,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
104.9 
105,4 
107,8 
103,4 
105,4 
103,1 
105,3 
103,0 
102,9 
108,9 
107,9 
97,9 
107,1 
108.9 
109,4 
112,4 
106.1 
110,7 
105,4 
111.3 
105.8 
107.4 
118,1 
108,7 
98.7 
115.5 
112,6 
113,0 
116.9 
109,6 
113,6 
105,5 
116,6 
108,1 
111.7 
127.7 
107,7 
99,9 
124,0 
115,8 
116,4 
121,8 
112,6 
116,0 
107,0 
120,1 
110,9 
114,5 
134,7 
109,2 
102,0 
129,3 
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L. Bruttoanlageinvestitionen (P41 ) — Investimenti fissi lordi (P41 ) 
1963 1967 1968 1970 I971 1972 1973 1974 I975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen a prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd Eur 
55,5 
42,4 
17,3 
12,5 
7,7 
2,6 
2,2 
0,1 
11,7 
0,3 
1,1 
89,3 
13.0 
64,5 
49,7 
20,8 
14,5 
8,8 
3,0 
2,4 
0,1 
13,2 
0,3 
1,4 
90,4 
17,7 
70,9 
55,5 
23,4 
15,9 
10,1 
3,2 
2,7 
0,1 
13,5 
0,4 
1,5 
98,3 
19,8 
77,2 
61,0 
24,8 
18,1 
11.7 
3,4 
2,8 
0,2 
14,2 
0,4 
1,6 
106.2 
21,9 
88,1 
68,7 
28,4 
20,6 
11.9 
4,3 
3,4 
0,2 
16,9 
0,5 
2,0 
114,9 
26.1 
93.9 
72,9 
30,6 
22.6 
11,1 
4,7 
3,7 
0,2 
18.2 
0.6 
2,2 
128,9 
27,1 
100,3 
77,9 
31,6 
25,0 
11.7 
5.3 
4,1 
0,2 
19,4 
0,6 
2,4 
139,2 
31,5 
103,4 
79,4 
28,6 
27,0 
13,4 
5,9 
4,4 
0,2 
20,7 
0,6 
2,7 
141,0 
38,8 
109,2 
86,3 
31,2 
28,8 
15.2 
6,6 
4,4 
0,2 
19,7 
0,6 
2.6 
155,9 
48,1 
122,3 
97,8 
37,1 
31,5 
17,3 
6,9 
4,8 
0,2 
20,6 
0,8 
3,1 
169,3 
58.2 
143,3 
116,3 
49,5 
33,0 
19,7 
8,1 
5.7 
0.3 
22.7 
0,9 
3.4 
170,2 
68,9 
158,8 
128,8 
55,6 
37,1 
20,5 
9,2 
6,1 
0,3 
25,3 
1,1 
3,7 
188,2 
75,7 
174,7 
142,5 
62,1 
41,8 
21,6 
9,9 
6,8 
0,3 
26,8 
1,2 
4,2 
197,8 
93,6 
193,7 
159,6 
68,7 
48,1 
23,5 
11.1 
7,7 
0.4 
27,8 
1,3 
5,0 
192.6 
120.0 
210,3 
172,5 
69,5 
52,5 
28.1 
12,3 
9,6 
0,5 
31,1 
1,3 
5,4 
200,1 
125.3 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Mrd Eur 
79,6 
63,7 
28,9 
15,0 
12,2 
3,2 
0,2 
13,9 
1.7 
113,1 
17,1 
88,4 
70,8 
31,7 
17,3 
13,6 
3,6 
0,2 
15,3 
1,9 
115,1 
21,8 
93,2 
75,3 
33,5 
18,4 
14,9 
3,9 
0,2 
15,3 
2,1 
124,4 
24.2 
96,9 
78,8 
34,3 
19,7 
16,1 
4,6 
3,9 
0,2 
15,5 
2,0 
134,2 
26,7 
106,4 
85,3 
38,3 
21,6 
15,1 
5,5 
4,4 
0,3 
18,1 
2,5 
143,8 
31,3 
109,9 
87,6 
40,1 
23,0 
13,9 
5,8 
4,6 
0.2 
19.0 
2,6 
159,1 
32,3 
114,1 
91,4 
40,5 
24,9 
14,4 
6,3 
4,9 
0,2 
19,4 
2,7 
166,4 
36,0 
116,3 
91,6 
37.2 
26,2 
16,1 
6,8 
5.1 
0,2 
21,1 
2.9 
163.2 
42,6 
124,1 
98,4 
40,0 
27,7 
17,9 
7,5 
5,0 
0,2 
22,0 
2,9 
173.0 
51,9 
1333 
107,0 
44,6 
30,3 
19,2 
7,4 
5.3 
0.2 
22.1 
3.3 
177.4 
60.7 
143,3 
116,3 
49,5 
33,0 
19,7 
8,1 
5,7 
0,3 
22,7 
0,9 
3.4 
170,2 
68,9 
148,2 
120,4 
51,7 
35,3 
19,1 
8,4 
5,6 
0,3 
23,3 
1.0 
3,5 
179,2 
75,2 
153,1 
124,6 
53,2 
37,8 
19,3 
8,1 
5,8 
0,3 
23,8 
1,0 
3,8 
195,6 
83,2 
159,8 
129,9 
53,5 
40,3 
20,9 
8,6 
6,3 
0,3 
24,8 
1,1 
4,0 
206,8 
94,1 
155,7 
126,9 
49,1 
40,8 
21,7 
8,2 
6,7 
0,3 
24,2 
1,0 
3,6 
193,6 
84,9 
Volumenindices Indici di quantità 
55,6 
54,8 
58,5 
45,6 
61,7 
56,7 
69,9 
61,2 
50,5 
66,5 
24,8 
61,7 
60,9 
64,1 
52,5 
68,8 
63,7 
77.2 
67,3 
57,5 
67,6 
31,6 
65,0 
64,8 
67,6 
55,8 
75,3 
67,5 
82,7 
67,4 
61,3 
73.1 
35,2 
67,6 
67,8 
69.3 
59,9 
81,4 
57.1 
67,6 
95,1 
68,2 
59,8 
78,8 
38,8 
74,3 
73,3 
77,5 
65,4 
76,6 
67.9 
77.5 
113,7 
79,8 
73,9 
84,5 
45,4 
76,7 
75,4 
81,1 
69,8 
70,2 
71,4 
80,7 
97,4 
83,5 
77,3 
93,5 
46,8 
79,7 
78,6 
81,9 
75,6 
73,2 
77,2 
86,2 
95,2 
85,6 
80,6 
97,8 
52,3 
(1970 
81,2 
78,8 
75,1 
79,6 
81,7 
83,5 
88,7 
86,2 
92,8 
86,8 
95.9 
61.9 
= 100) 
86,6 
84,6 
80,9 
84,1 
90,6 
92,8 
87,6 
84,3 
97,0 
85,8 
101,7 
75.4 
93,0 
92,0 
90,1 
91,9 
97,3 
90,8 
92.2 
93,2 
97,4 
97,1 
104,2 
88,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,4 
103,6 
104,5 
107,1 
96,9 
103,3 
98,3 
112,8 
102,6 
109,5 
102,9 
105,3 
109,2 
106,9 
107,1 
107,6 
114,7 
97,8 
99,7 
101,9 
116,3 
104,8 
112.4 
111,4 
114,9 
120,9 
111,5 
111,7 
108,1 
122,4 
106,0 
105,3 
109,4 
128,0 
109,0 
128,2 
118,2 
121,5 
136,6 
108,7 
109,2 
99,3 
123,9 
109,9 
100,9 
117,5 
132,7 
106,4 
114,9 
107,6 
113,7 
123,3 
220,4 
179,4 
68,7 
59,4 
27,6 
13,0 
10,3 
0,5 
34,3 
1,3 
5,3 
186,6 
115.1 
147,7 
119,6 
46,9 
39,1 
18,9 
7,9 
6,5 
0.3 
23,9 
0,9 
3,3 
169,5 
82,1 
103,1 
102,9 
94,8 
118,6 
95,9 
96,9 
113,6 
119,3 
105,0 
107,3 
96,1 
99,6 
119,2 
21 
M . Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P50) — Esportazioni di beni e servizi (P50) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (β) 
USA 
J 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (o) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 'a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen a prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd Eur 
12,9 
7,9 
4,5 
5,3 
4,2 
0,4 
35,3 
14,5 
0,5 
1,9 
52,2 
24,8 
4,8 
14,1 
8,3 
5,1 
5,6 
4,6 
0,4 
38,1 
15,2 
0,5 
1,9 
55,7 
25,3 
5,0 
14,9 
8,6 
5,7 
5,9 
5,1 
0,4 
40,6 
15,5 
0,5 
2,1 
58,7 
26,5 
5,8 
16,2 
9,5 
6,3 
6,4 
5,6 
0,4 
44,4 
16,4 
0,6 
2,3 
63,7 
28,3 
6,3 
18,1 
10,5 
7,3 
7,3 
6,4 
0,5 
50,1 
17,3 
0,7 
2,6 
70,7 
31,8 
7,8 
19,9 
11,8 
8,7 
8,1 
6,9 
0,5 
55,9 
18,5 
0,7 
2,9 
78,0 
33,5 
9,6 
22,4 
12,9 
9,7 
8,6 
7,7 
0,5 
61,8 
19,8 
0,9 
3,1 
85,5 
36,9 
11.2 
24,1 
14,0 
10,6 
9,2 
8,1 
0,5 
66,5 
20,0 
1,0 
3,2 
90,7 
39,2 
12,0 
27,3 
15,4 
12,3 
10,3 
9,1 
0,6 
75,1 
21,2 
1,0 
3,3 
100,6 
43,3 
14,9 
31,6 
18,2 
14,2 
12,2 
11,0 
0,7 
87,9 
23,5 
1,1 
3,8 
116,3 
46,7 
18,3 
37,4 
21,6 
16,0 
14,4 
12,8 
0,9 
103,1 
26,8 
1,3 
4,2 
135,4 
53,7 
22,1 
41,0 
25,1 
17,8 
16,4 
13,7 
0,9 
114,9 
30,1 
1,4 
4,8 
151,2 
56,5 
26,4 
46,7 
28,7 
20,1 
18,9 
15,9 
1,0 
131,1 
29,8 
1,6 
5,3 
167,9 
58,6 
29,3 
58,0 
34,5 
20,9 
23,1 
19,6 
1,2 
157,3 
32,4 
1,8 
6,4 
198.1 
69,1 
33,4 
77,9 
43,7 
28,1 
31,0 
25,4 
1,6 
207,8 
41,1 
2,2 
8,1 
259,3 
92,2 
50,4 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Mrd Eur 
16.1 
8,2 
5,1 
5,2 
0,5 
41,4 
16,9 
2,2 
61,1 
30,0 
5,4 
16,7 
8,6 
6,0 
5,7 
0,5 
43,9 
17,5 
2,3 
64,3 
30,1 
5,8 
17,3 
8,9 
6,6 
6,3 
0,5 
46,4 
17,8 
2,4 
67,2 
32,0 
6,8 
18,7 
9,7 
7,1 
7,1 
6,9 
0,5 
50,0 
18,5 
2,6 
71,9 
34,1 
7,3 
20,9 
10,4 
8,0 
8,0 
7,5 
0,6 
55,4 
19,2 
2,8 
78,3 
37,8 
8,8 
22,6 
11,7 
9,6 
8,6 
8,0 
0,6 
61,1 
20,2 
3,1 
85,2 
38,8 
10,8 
25,1 
12.6 
10,7 
9,1 
8,6 
0,6 
66,7 
21,0 
3,2 
91,9 
41,6 
12,4 
27.2 
13,8 
11,6 
9,8 
9.0 
0.6 
72,0 
21.4 
3,4 
97,8 
43,5 
13,1 
31,1 
15,5 
13,4 
11,1 
10,0 
0,7 
81,9 
23,8 
3,7 
110,5 
47,3 
16,1 
34.7 
18,3 
15,1 
12,9 
11,6 
0,8 
93,4 
25,9 
4,0 
124,5 
49.5 
19,2 
37,4 
21.6 
16,0 
14,4 
12,8 
0,9 
103,1 
26,8 
1,3 
4,2 
135,4 
53,7 
22,1 
40,2 
24,0 
17,1 
16,0 
13,4 
0,9 
111,5 
28,8 
1.3 
4,5 
146,1 
54,5 
25.9 
43,1 
27,1 
19,1 
17,7 
14,9 
0,9 
122,9 
29,5 
1,4 
4,9 
158,7 
59,2 
27,2 
50,1 
30,3 
19,8 
20,0 
17.0 
1.1 
138,3 
32,7 
1.6 
5.4 
178,0 
69,2 
28,8 
55,9 
33.5 
21,8 
20,5 
17.7 
1.1 
150,4 
34,8 
1,6 
5,7 
192,5 
72,2 
35,3 
Volumenindices Indici di quantità 
(1970 = 100) 
43,1 
37,7 
32,1 
41,1 
58,9 
40,1 
63,2 
51,3 
45,1 
55,8 
24,6 
44,6 
39,8 
37,3 
44,9 
60,4 
42,6 
65,2 
53,4 
47,5 
56,1 
26,3 
46,3 
40,9 
41,5 
49,6 
61,3 
45,0 
66,3 
56,2 
49,7 
59,5 
30,7 
50,1 
44,8 
44,5 
49,4 
53,6 
61,5 
48,5 
69,0 
61,9 
53,1 
63,4 
33,0 
55,8 
48,2 
50,0 
55,4 
58,8 
70,2 
53,8 
71,8 
67,1 
57,8 
70,5 
40,0 
60,4 
54,0 
60,2 
59,7 
62,4 
73,5 
59,3 
75,4 
72,5 
63,0 
72,2 
49,0 
67,1 
58,3 
66,9 
63,2 
67,2 
73,5 
64,7 
78,4 
75,4 
67,9 
77,4 
56,1 
72,8 
63,7 
72,7 
67,9 
70,0 
72,5 
69,8 
79,7 
80,1 
72,2 
80,9 
59,3 
83,2 
71,6 
84,1 
76,8 
78,6 
82,6 
79,4 
88,8 
87.3 
81,6 
88,0 
72,8 
93,0 
84,5 
94,4 
89,2 
90,7 
93,5 
90,6 
96,5 
95.1 
91,9 
92,1 
86,8 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
107,4 
110,7 
107,2 
110,6 
104,9 
98,8 
108,1 
107,4 
105,1 
106,6 
107,9 
101,5 
117,5 
115,4 
125,3 
119.5 
122.8 
116,9 
105,6 
119,3 
109,9 
112,3 
115.5 
117,2 
110,2 
123,4 
134,0 
140,3 
124,0 
138,3 
133,2 
123,6 
134,2 
122,1 
125,2 
127,0 
131,5 
128,8 
130,8 
149,5 
154,7 
136,4 
142,0 
138,1 
128,6 
145,9 
129.8 
127,5 
134,2 
142,2 
134.4 
159,9 
(a) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
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N. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (P60) — Importazioni di beni e servizi (P60) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen a prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd Eur 
11,4 
7,0 
5,2 
5,2 
4,2 
0,4 
33,3 
15,4 
0,6 
1,9 
51,3 
19,1 
4.5 
12,4 
7,4 
5,8 
5,7 
4,7 
0,4 
36,2 
15,3 
0,7 
2,0 
54,2 
19,0 
5,8 
13,9 
8.1 
6,6 
6,0 
5,1 
0,4 
40,1 
15,5 
0,7 
2,3 
58,7 
20,9 
5,6 
14,7 
9,3 
8,2 
6,7 
5,7 
0,5 
45,2 
16,3 
0,8 
2,3 
64,6 
21,6 
6,9 
16,6 
10,8 
8,0 
7,8 
6,5 
0,5 
50,1 
18,4 
1,0 
2,8 
72,3 
23,3 
7.9 
19,7 
11.1 
8.2 
8,3 
6,9 
0.5 
54,7 
18,7 
1,1 
3,0 
77,6 
26,1 
8,3 
20,5 
12,9 
9,5 
9,0 
7,8 
0,5 
60,2 
19,5 
1,1 
3,2 
84,0 
31,1 
9,5 
20,0 
13,7 
10,8 
9,4 
7,9 
0.5 
62,4 
20,9 
1,2 
3,4 
87,8 
33,0 
11,7 
22,8 
15,5 
11,5 
10,3 
8,9 
0,6 
69,7 
21,9 
1,3 
3,5 
96,3 
39,5 
13,2 
27,8 
19,0 
13.9 
12,1 
10,6 
0,6 
84,1 
23,0 
1,5 
4,1 
112,7 
42.6 
15,5 
33,6 
21,0 
16,7 
14,8 
12,1 
0,8 
98,9 
25,7 
1,7 
4,7 
131,1 
47.0 
19,4 
36,9 
23,5 
18,0 
16,4 
12,9 
0,8 
108,6 
28,0 
1,8 
5,1 
143,5 
52,9 
20,2 
41,2 
26,9 
20,6 
17,6 
14,6 
0,9 
121,8 
30,0 
1,9 
5,2 
158,9 
58,8 
22,9 
48,4 
33,2 
24,8 
21,4 
18,6 
1,1 
147,5 
35,5 
2,3 
6,9 
192,1 
64,2 
33,3 
62,8 
46,5 
35,7 
29,3 
24,9 
1,5 
200,6 
49,3 
3,1 
8,9 
261,9 
92,2 
53,1 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Mrd Eur 
12,9 
7,3 
5,8 
5,3 
0,4 
37,6 
17,5 
2,2 
58,0 
22,2 
5,0 
13,9 
7,8 
6,6 
5,6 
0,4 
40,6 
17,3 
2,3 
61,0 
22,3 
6,4 
15,7 
8,5 
7,6 
6,1 
0,4 
45,1 
17,7 
2,6 
66,2 
24,9 
6,3 
16,7 
9,7 
9,2 
7,4 
6,7 
0,5 
50,1 
18,3 
2,5 
71,9 
25.5 
7,5 
18.7 
11,0 
8,6 
8,5 
7,3 
0,6 
54,7 
19,9 
3,0 
78,6 
27,0 
8,5 
21,6 
11,3 
8,8 
9,0 
7,7 
0,6 
59,0 
20,0 
3,2 
83,4 
29,9 
9,1 
22,1 
11,8 
10,1 
9,5 
8,5 
0,6 
62,6 
20,6 
3,4 
87,8 
34,7 
10,3 
21.8 
13,8 
11,4 
10,1 
8,6 
0,5 
66,3 
22,3 
3.6 
93,4 
36,7 
12,6 
25,4 
15,8 
12,1 
11,3 
9,7 
0,6 
74,9 
24,1 
3.8 
104,2 
43.5 
14,1 
29.7 
19.5 
14.4 
12.9 
11.2 
0,7 
88,3 
24,8 
4,3 
119,1 
45,6 
16,0 
33,6 
21.0 
16,7 
14,8 
12,1 
0,8 
98,9 
25,7 
1,7 
4,7 
131,1 
47,0 
19,4 
37,2 
22,7 
17,1 
15,7 
12,5 
0,8 
105,9 
27,0 
1,7 
4,9 
139,5 
50,6 
20,2 
40,0 
26,4 
19,0 
16,5 
13,7 
0,8 
116,5 
30,2 
1,8 
5,0 
153,5 
56,9 
21,8 
42,8 
30,4 
21,0 
18,4 
16,2 
1,0 
129,8 
34,1 
2,2 
6,0 
172,1 
60,5 
26,9 
43,2 
31,9 
21,5 
18,2 
16,9 
1,0 
132,7 
34,2 
2,2 
5,7 
174,8 
60,6 
30,2 
Volumenindices Indici di quantità 
(1970 = 100) 
38,5 
34,8 
34,6 
43,6 
49,6 
38,0 
68,1 
46,1 
44,2 
47,3 
25,8 
41,3 
37,1 
39,4 
46,8 
54,0 
41,1 
67,4 
47,8 
46,6 
47,4 
32,8 
46,7 
40.5 
45,4 
51,0 
57,6 
45,6 
68,7 
54,2 
50,5 
53.1 
32,6 
49,7 
46,2 
55,4 
49,7 
55,2 
61.7 
50,7 
70.9 
53,4 
54,8 
54,3 
38,4 
55,7 
52,5 
51,7 
57,0 
60,4 
74,2 
55,3 
77,1 
64,5 
60,0 
57,4 
43,9 
64,3 
53,8 
52,7 
60,4 
64,2 
74,2 
59,6 
77,8 
68,9 
63,6 
63,6 
46,9 
65,9 
56,1 
60,3 
64,3 
70,7 
72,9 
63,3 
79,9 
72,6 
67,0 
73.9 
52,7 
64.9 
65,6 
68,5 
68,1 
71,7 
68,4 
67,0 
86,5 
76.8 
71,3 
78.2 
65,0 
75,5 
75.3 
72,3 
76,5 
80,3 
78,3 
75,7 
93.8 
80,1 
79,5 
92.6 
72,6 
88,3 
92,8 
86,3 
87,0 
92,8 
86,8 
89,3 
96,3 
92,2 
90,8 
97,1 
82,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,7 
107,7 
102,4 
106,1 
103,3 
102,0 
107,0 
104,8 
104,4 
103,3 
106,4 
107,7 
103,7 
119,1 
125,3 
114,1 
111,5 
113.6 
110,5 
117,7 
117,3 
111,2 
106,8 
117,2 
121,2 
112,2 
127,5 
144,6 
126,0 
124,2 
134,3 
128,5 
131,2 
132,5 
133,4 
126,4 
131,3 
128,8 
138,4 
128,7 
151,6 
128,5 
122,8 
140,4 
136,8 
134,2 
132,8 
131,5 
121,3 
133,4 
129,0 
155,2 
65,3 
45,5 
32,2 
29,2 
23,9 
1,5 
197,6 
46,1 
2,9 
8,9 
255,4 
82,9 
48,8 
43,8 
29,6 
19,3 
17,5 
15,3 
1,0 
126,6 
31,7 
1,9 
5,4 
165,5 
52,0 
27,7 
130,6 
140,9 
115,6 
117,8 
126,9 
129,9 
127,9 
123,0 
112,9 
115,2 
126,3 
110,8 
142,7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
1RL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
(n) Compresi gli scambi intra-comunitari. 
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EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
66,9 
67,4 
70,8 
65,3 
64,5 
71,6 
70,7 
66,5 
56,7 
75,6 
61,0 
68,9 
69,8 
73,4 
66,0 
67,6 
73,7 
78,2 
67,4 
58,5 
77,5 
57,7 
55,3 
54,9 
59,2 
53,4 
51,9 
69,7 
57,9 
57,7 
41,6 
66,3 
42,6 
1961 1962 1963 
O 
1964 
. Prei 
1965 
Letzte Inlandsverwendung (P3B + P40) 
69,1 
69,7 
73,7 
67,4 
66,3 
73,1 
72,1 
68,4 
59,3 
76.3 
66,3 
72,0 
72,8 
76,5 
70,8 
70,3 
74,2 
74,5 
70,8 
63,1 
77,6 
68,3 
75,3 
76,5 
78,7 
75,4 
76,3 
68,3 
77,1 
78,5 
72,6 
66,1 
78,7 
71.6 
78,5 
79,8 
81,1 
78,5 
80,9 
74,2 
80,3 
81,3 
75,2 
69,2 
79,8 
74.6 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgeb 
71,0 
71,9 
76,1 
68,1 
69,2 
75,7 
78,5 
69,4 
60,6 
78,4 
60,9 
73,8 
74,7 
78,6 
71,3 
73,1 
76,5 
79,2 
72,1 
64,3 
79,6 
64,6 
76,7 
78,2 
81,0 
75,2 
78,5 
72,3 
79,3 
81,5 
73,5 
68,0 
80,8 
69.1 
79,6 
81,1 
83,3 
77.9 
82,6 
77,3 
82,6 
84,1 
75,9 
70,7 
81,8 
72,2 
Kollektivverbrauch des Staates (P3B) 
58,3 
57,9 
62,9 
56,4 
54,7 
69,8 
57,7 
60,2 
47,6 
67,7 
46,7 
61,9 
62,1 
65,6 
61,1 
61,1 
70,8 
65,7 
62,5 
51,4 
69,8 
50,0 
66,3 
67,5 
68,4 
67,7 
71,4 
51,6 
72,1 
77.8 
64,8 
54,0 
71,5 
54,2 
70,1 
71,5 
70,4 
71,7 
77,0 
60,3 
74,6 
76,9 
67,8 
58,0 
73,1 
59,4 
81,7 
82,9 
84,4 
80,7 
84,4 
78.0 
84,0 
83,7 
78,9 
74.1 
81,6 
77,0 
iet (P3B) 
82,8 
84,0 
86,5 
79,9 
85,8 
80,4 
86,4 
86,4 
79.7 
75.0 
83.4 
75.2 
74,7 
76,0 
75,2 
73,9 
84,0 
66,1 
78,7 
80,0 
72,4 
66,0 
75,4 
64,5 
sindices (1970 = 
1966 
84,7 
85,7 
87,3 
83,2 
86,6 
82,7 
87,4 
86,3 
82,2 
78.8 
84,2 
82,0 
85,8 
86,9 
89,7 
82,2 
88,2 
84.9 
90,0 
89,2 
82,9 
79.9 
85,7 
81,1 
78,7 
79,9 
80,2 
77.2 
85,8 
72,5 
82,8 
83,1 
76,6 
71.9 
79,1 
69,5 
1967 
86,7 
87,6 
88,3 
85,6 
89.1 
85.9 
90,1 
87,7 
84.5 
83.1 
86,7 
85.9 
88,0 
89,0 
91.3 
84,6 
90,8 
87,5 
92.2 
91.2 
85,3 
84,5 
87,9 
84,2 
81,7 
82,6 
82.2 
80,0 
87,6 
79,6 
86,2 
84,9 
80,2 
77,4 
83,0 
74,3 
1968 
89,6 
90,0 
90.1 
89,4 
90,4 
88,5 
92,7 
90.6 
88,5 
88,8 
90,6 
89,7 
91,1 
91,7 
93,4 
89,0 
92,2 
90,0 
94,8 
93,5 
89,2 
90,6 
91.5 
88,8 
86,0 
86,5 
84,4 
86,0 
90,9 
84,4 
89,9 
90,1 
84,9 
84,3 
87,7 
80,6 
100) (a) 
1969 
94,2 
94,4 
93,8 
95,3 
94.1 
94,4 
95,9 
93,3 
93.4 
93.0 
95.1 
93,6 
95,3 
95,6 
96,0 
95,2 
94,9 
95,8 
97,6 
95,6 
94,4 
94.3 
95,7 
93,1 
Consumi 
92,0 
92,9 
91,5 
92,9 
95,4 
92,1 
94,0 
91,9 
90,3 
87.9 
92,6 
89.0 
1970 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
i 00,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
1971 1972 1973 1974 
Impieghi rinati interni (P3B + IMO) 
107,2 
106,8 
107,1 
105,7 
107,4 
109,2 
106,3 
106,7 
108,9 
109,3 
105,9 
105,1 
104,3 
114,0 
113,2 
112,9 
112.0 
114.3 
118,6 
111.6 
112,3 
117,1 
120,7 
113,8 
109,5 
109,4 
124,1 
122,8 
120,7 
120,6 
129,6 
128,8 
Π 8,7 
120,3 
128,4 
135,9 
125,7 
115,9 
123,0 
142,3 
139,5 
130,5 
138,5 
157.7 
143,2 
135,5 
134,2 
152,4 
158,9 
145,4 
128,5 
151.5 
Consumi privati sul territorio economico (P3B) 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
collettivi 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,5 
106,0 
106,3 
105,7 
105,8 
108,1 
105,0 
104,7 
108,4 
109,1 
104.9 
104.4 
105,9 
113,3 
112,6 
112.7 
112.1 
112,7 
117,2 
109,9 
110,1 
115,7 
118.9 
111,2 
108.1 
111.0 
122,7 
122,0 
121,1 
120,0 
126,4 
127,7 
116,5 
116,8 
125,4 
133,2 
120,4 
114,1 
123,0 
delle amministrazioni pubbli« 
110,7 
110,8 
110,8 
107,9 
115,1 
112,3 
109.1 
110.4 
110,7 
109.7 
109,7 
107,1 
110,0 
119,4 
118.7 
117.1 
115.7 
123,9 
124,1 
118,8 
121,4 
121,0 
124,0 
122,6 
114,3 
121,2 
131,6 
130,8 
128,2 
127,3 
138,4 
139,1 
128,7 
139,3 
132,3 
143,2 
140,2 
121,9 
139,2 
139,3 
137,5 
130,4 
136,6 
152,0 
140.4 
131,5 
128,0 
145,8 
154,1 
137,4 
126,4 
149.1 
:he (P3B) 
152,7 
149,1 
142,6 
146,3 
161,5 
160.8 
147,9 
169,6 
160,8 
165.4 
166,8 
135.2 
175,1 
1975 
—i 
161,6 
154,1 
138,0 
155,6 
182.0 
158,8 
153,0 
149,6 
190,5 
194,9 
160,8 
140.1 
163,6 
158,2 
152,8 
139,7 
152,2 
178,4 
155,1 
147,2 
141,6 
179,5 
186,8 
149,6 
136,5 
(165.3) 
177,1 
163,7 
146,2 
170,9 
177,6 
180,4 
173,6 
197,1 
212,4 
220,7 
189,8 
148,5 
201,6 
(a) Die Preisindices des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen werden auf Seile 7 nachgewiesen. 
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O. Indici dei prezzi (1970 = 100) (a) 
I970 19 72 1973 1974 1975 
Bruttoanlageinvestitionen (P41) Investimenti fìssi lordi (P41) 
69,1 
68,6 
68.6 
73,7 
63,4 
66.4 
61.6 
72.3 
61,8 
78.9 
76,1 
71,3 
71,0 
72.4 
74.2 
65,1 
67.1 
64.7 
73.9 
64.7 
78,6 
81,2 
74,3 
74,2 
76.6 
76.8 
67,8 
69,8 
68.1 
75.8 
68.1 
79,0 
81,8 
77,7 
77,7 
79.0 
81.7 
73,0 
72,7 
72,8 
73,2 
78.4 
70,7 
79.1 
81.8 
80,6 
81,0 
80.9 
84.9 
78,5 
77.2 
76.9 
78.4 
80.1 
72,9 
79,9 
83.5 
83,1 
83,5 
83,2 
87,5 
80,0 
80,8 
80,4 
79.6 
82.3 
77.0 
81.0 
84.1 
85,3 
85,5 
85.1 
89.3 
81,1 
84,9 
82,9 
81,3 
85,5 
81,0 
83,6 
87,5 
86,1 
86,3 
84,1 
91.6 
82.9 
86.5 
86,2 
81.3 
85.7 
84.2 
86,4 
91.0 
87,8 
87,4 
85.1 
92,3 
84,7 
88,0 
87.7 
83.9 
89.3 
88,8 
90.1 
92.8 
92.3 
92,1 
89.6 
97.0 
90.0 
93.0 
91.4 
88.5 
93.2 
93.3 
95.4 
95,8 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
107,1 
106,9 
107.3 
105.1 
107.1 
109,8 
108,4 
109,4 
108,6 
109,9 
105,5 
105.3 
100.5 
113,0 
112,0 
111.6 
110,5 
112,9 
118.2 
113.1 
114.6 
118.3 
123,1 
112.3 
109,8 
104,4 
123,5 
120,6 
116.7 
119,3 
131.2 
124.9 
120.4 
122,0 
137.6 
136,9 
126.7 
116.4 
120.1 
143,0 
138,4 
124.5 
139,2 
168,4 
138,5 
139.1 
138.1 
164,9 
167,4 
149.2 
129,2 
148,8 
161,3 
152,0 
128,8 
155,3 
201,3 
153,0 
154,6 
156,0 
205,9 
198,2 
165,8 
145,3 
151.5 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P50) Esportazioni di beni e servizi (P50) 
83,8 
88.4 
92.2 
86,0 
87,5 
79,5 
84,3 
73,6 
79,4 
82,8 
87,7 
83,8 
88,1 
93.0 
85,8 
85,9 
79,9 
79,7 
74.4 
78.2 
83.8 
85,9 
84,3 
88,4 
93,8 
86,2 
86,1 
80,7 
77,9 
74,9 
79,9 
83,0 
84,9 
85,6 
89,7 
94.3 
87.2 
88.5 
90.0 
82,4 
77,3 
75,8 
82,0 
83.2 
86.7 
87,4 
91,4 
94.6 
89.5 
91.3 
92.0 
85.7 
79.0 
76.9 
84.8 
84.1 
88.3 
88,7 
92,4 
96.4 
89.5 
90.5 
94.0 
86,8 
' 79.3 
78,5 
86.3 
X6.5 
88.8 
90,3 
93,6 
97,8 
90.7 
90.5 
94.3 
89.9 
79.9 
80.6 
88.7 
88,9 
90.5 
90,6 
93,4 
97.0 
90.1 
91.6 
94,0 
90,2 
80,3 
81,9 
87.6 
90.2 
91.6 
91,8 
92,7 
95.9 
88.7 
91.7 
93.3 
90.3 
80,0 
89.2 
90.4 
91.6 
92.6 
94,4 
95,4 
97,8 
92,7 
94,2 
95.1 
94,5 
87,3 
91,1 
93,9 
94,4 
95,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,4 
103,0 
102.1 
104,9 
104,1 
102.8 
101.7 
98.6 
104,4 
107.0 
105.7 
103,8 
101,6 
105,0 
104,4 
103.5 
105.7 
106.5 
103,7 
103.3 
99,3 
106,2 
119,3 
109.6 
107,4 
100,0 
113,8 
111,4 
105,4 
113,7 
123,1 
110,9 
112,0 
111,3 
121.6 
143.2 
120,9 
124,8 
108,9 
140,9 
138,0 
122.7 
141.4 
167.9 
140.4 
140,0 
137.4 
151.5 
176.7 
144,1 
159,6 
144.1 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen ( 1 '60) Importazioni di beni e servizi (P60) 
86,3 
91,7 
101,0 
84,6 
89,5 
80.2 
98,5 
75.4 
82,6 
86,1 
90,7 
85,7 
90,4 
98.3 
84,3 
87,4 
82,3 
100,0 
75,3 
82.8 
85,4 
91.3 
85,4 
89,9 
96.9 
84,2 
87.6 
82.9 
94.8 
75.0 
82,4 
83,6 
89,0 
86,7 
90,7 
96.5 
85,3 
89,1 
90,4 
86,3 
96,1 
76.6 
84.0 
84.8 
91.7 
88.6 
92,3 
96.9 
86.8 
92,2 
92.7 
88,7 
92.0 
79.4 
84.9 
86.5 
92.8 
90,0 
93,8 
99.6 
87,5 
92.7 
93.2 
88.8 
93,5 
80.1 
86.0 
87.5 
91,0 
92,6 
96,9 
101.3 
97,1 
94.3 
94.0 
91.5 
95.6 
81.1 
87.1 
89.5 
93.1 
91,1 
94,6 
100.2 
88,2 
94.9 
93.3 
91.7 
97.8 
81.9 
87.5 
89.9 
92.7 
92,8 
93,6 
98.5 
87.1 
95.4 
90.8 
92.1 
93.0 
90.7 
92.6 
90.8 
93.7 
95,3 
96,2 
100,9 
90.9 
96.6 
94.0 
95.1 
95.8 
92.6 
94,2 
93.5 
96.5 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
102,8 
102,5 
99.2 
103.7 
105.2 
104.4 
103,4 
108,1 
103.8 
105,9 
104.9 
104.9 
100.2 
102,9 
102,4 
98.4 
102,1 
109,1 
103,7 
103,5 
107,5 
104.1 
110.6 
105.2 
112.2 
97.7 
115,7 
112,3 
102,9 
109,1 
137,7 
111.4 
111.4 
Il 1.5 
127,5 
125.3 
117.4 
132.7 
116.5 
160,7 
154,3 
127.9 
157,8 
216.4 
149.1 
143.0 
136.8 
184.7 
181,9 
156,7 
190.3 
177.6 
155,7 
148,9 
132.2 
151,3 
187,2 
146,7 
147.1 
131.4 
182,2 
209.5 
154.4 
175.5 
143.4 
168,7 
158,2 
131,1 
156,9 
230,3 
155.1 
151.7 
143.8 
208,6 
221,2 
164.8 
210,3 
190,0 
(a) L'indice dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è riportato a pagina 7. 
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P. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit — Popolazione ed occupazione 
1967 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Gesamtbevölkerung Popolazione totale 
1000 
232 204 
172 232 
55 433 
45 684 
50 198 
11 483 
9 119 
315 
52 559 
2 832 
4 581 
180 671 
93 260 
234 372 
173 983 
56 175 
46 163 
50 523 
11 637 
9 166 
319 
52 954 
2 818 
4617 
183 691 
94 090 
236 911 
176 020 
56 837 
46 998 
50 843 
11 801 
9 218 
323 
53 414 
2 830 
4 647 
186 538 
94 980 
239 201 
177 976 
57 389 
47 816 
51 198 
11 964 
9 283 
326 
53 691 
2 850 
4 684 
189 242 
95 940 
241 320 
179 703 
57 971 
48 310 
51 600 
12 125 
9 367 
330 
54 033 
2 864 
4 720 
191 889 
96 950 
243 449 
181 438 
58 619 
48 758 
51 987 
12 293 
9 448 
333 
54 377 
2 876 
4 758 
194 303 
98 030 
245 276 
182 942 
59 148 
49 164 
52 332 
12 455 
9 508 
335 
54 653 
2 884 
4 797 
196 560 
98 920 
246 662 
183 990 
59 286 
49 548 
52 667 
12 597 
9 557 
335 
54 933 
2 900 
4 839 
198 712 
99 970 
247 990 
185 053 
59 500 
49 914 
52 987 
12 726 
9 590 
337 
55 157 
2913 
4 867 
200 706 
101 150 
249 715 
186 523 
60 067 
50 315 
53 317 
12 873 
9 613 
339 
55 372 
2 929 
4 891 
202 677 
102 320 
251 491 
188 090 
60 651 
50 768 
53 661 
13 032 
9 638 
340 
55 522 
2 950 
4 929 
204 878 
103 540 
253 403 
189 750 
61 284 
51 249 
54 005 
13 194 
9 673 
345 
55 712 
2 978 
4 963 
207 053 
104 650 
255 061 
191 173 
61 669 
51 703 
54 412 
13 330 
9711 
348 
55 882 
3 014 
4 992 
208 846 
105 990 
256 645 
192 551 
61 976 
52 130 
54 913 
13 438 
9 742 
353 
56 021 
3 051 
5 022 
210 410 
108 410 
257 822 
193 632 
62 054 
52 492 
55 413 
13 543 
9 772 
357 
56 056 
3 089 
5 045 
211 894 
109 750 
Erwerbstätige insgesamt Occupati 
1000 
01 508 
74 086 
26 080 
19 581 
20 630 
4 182 
3 481 
132 
24 313 
1 055 
2 054 
70 919 
44 360 
102 323 
74 588 
26 442 
19 594 
20 667 
4 243 
3 510 
132 
24 598 
1 053 
2 084 
70 981 
44 980 
102 584 
74 638 
26 533 
19 628 
20 450 
4 328 
3 566 
133 
24 770 
1 060 
2 116 
72 469 
45 560 
102 674 
74 666 
26 596 
19 820 
20 139 
4 387 
3 592 
132 
24 800 
1 066 
2 142 
73 216 
45 950 
103 292 
74 952 
26 618 
20 031 
20 066 
4464 
3 641 
133 
25 083 
1 071 
2 186 
74 793 
46 550 
103 451 
74 836 
26 768 
20 105 
19 680 
4 502 
3 648 
133 
25 320 
1 069 
2 226 
77 090 
47 300 
103 470 
74 661 
26 686 
20 262 
19 377 
4 537 
3 665 
134 
25 479 
1 066 
2 264 
80 812 
48 270 
102 516 
74 038 
25 817 
20 317 
19 596 
4 523 
3 654 
131 
25 106 
1 060 
2 312 
82 566 
49 200 
102 383 
74 073 
25 839 
20 303 
19 585 
4 565 
3 650 
131 
24 927 
1 063 
2 320 
84 514 
50 020 
103 421 
75 043 
26 239 
20 644 
19 676 
4 641 
3 711 
132 
24 970 
1 066 
2 342 
86 708 
50 400 
104 049 
75 782 
26 571 
20 943 
19 745 
4 696 
3 691 
135 
24 840 
1 053 
2 374 
86 418 
50 940 
103 926 
76 004 
26 639 
21 058 
19 715 
4 724 
3 729 
139 
24 485 
1 055 
2 382 
86 312 
51 140 
103 705 
75 808 
26 581 
21 210 
19 466 
4 683 
3 725 
143 
24 460 
1 047 
2 390 
88 298 
51 090 
104 849 
76 352 
26 648 
21 495 
19 604 
4 685 
3 774 
146 
25 037 
1 053 
2 407 
91 705 
52 330 
104 920 
76 336 
26 153 
21 655 
19 869 
4 681 
3 828 
150 
25 129 
I 061 
2 394 
93 168 
52 010 
Beschäftigte Arbeitnehmer Dipendenti 
1000 
77 005 
52 228 
20 090 
13 926 
12 257 
3 296 
2 565 
94 
22 547 
650 
1 580 
62 608 
23 700 
78 431 
53 329 
20 581 
14 086 
12 588 
3 369 
2 609 
96 
22 839 
650 
1 613 
62 792 
24 780 
79 587 
54 257 
20 875 
14 261 
12 885 
3 465 
2 674 
97 
23 024 
659 
1 647 
64 442 
25 930 
80 551 
55 147 
21 113 
14 583 
13 093 
3 536 
2 724 
98 
23 067 
669 
1 668 
65 470 
26 720 
81 625 
55 872 
21 349 
14 913 
13 088 
3 623 
2 799 
100 
23 363 
680 
1 710 
67 112 
27 630 
82 176 
56 119 
21 638 
15 095 
12 780 
3 676 
2 828 
102 
23 614 
702 
1 741 
69 529 
28 760 
82 592 
56 351 
21 650 
15 353 
12 669 
3 722 
2 854 
104 
23 785 
702 
1 754 
73 500 
29 940 
81 855 
56 012 
20 921 
15 508 
12918 
3 718 
2 845 
103 
23 335 
705 
1 803 
75 331 
30 710 
82 146 
56 443 
21 054 
15 590 
13 076 
3 775 
2 845 
104 
23 149 
715 
1 839 
71 365 
31 480 
83 637 
57 955 
21 635 
16 051 
13 388 
3 865 
2911 
106 
23 100 
726 
1 856 
79 480 
31 990 
84 684 
59 119 
22 149 
16 470 
13 472 
3 933 
2 985 
110 
22 938 
725 
1 902 
79 299 
33 060 
85 027 
59 805 
22 328 
16 708 
13 635 
3 972 
3 048 
114 
22 576 
737 
1 909 
79 162 
34 060 
85 407 
60 163 
22 361 
16 980 
13 698 
3 942 
3 063 
119 
22 561 
733 
1 950 
81 070 
34 520 
86 801 
60 997 
22 500 
17 376 
13918 
3 958 
3 123 
123 
23 090 
745 
1 969 
84 401 
35 950 
87 108 
61 182 
22 090 
17 638 
14 177 
3 965 
3 186 
127 
23 204 
758 
1 964 
85 673 
36 094 
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Del II: Tabeller for de enkelte lande 
Abschnitt II: Ländertabellen 
Sezione II: Tavole per paese 
EUR 9 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
Schlüssel I960 1963 1965 1967 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Ncttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (l — 2) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staal 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b—4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeil und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 · 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9 — 10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzierungsiiberschuß ( ­f ) oder ­defïzit (—) der Volks­
wirtschaft (2 + 11 — 12­! 13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1—2) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
267,5 
23,8 
243.7 
37.0 
37.0 
υ,υ 
4.0 
4,0 
0.0 
131.5 
79,2 
­0 ,1 
­0.0 
+ 0.3 
+ 1.2 
­ 1.6 
243,6 
202,9 
40,7 
62.5 
­ 0 . 3 
+ 1,6 
63,3 
66,7 
Mrd Eur 
295,4 
26.5 
268,8 
41.1 
41.0 
0.0 
4.6 
4.6 
0.0 
147,0 
85,4 
­ 0 . 5 
­0.0 
+ 0,4 
+ 1.0 
­ 1.9 
268,3 
223,0 
45,3 
69.7 
­ 0 . 4 
+ 1,8 
321,8 
29.3 
292.5 
45.0 
45.0 
0.0 
5.2 
5.2 
0.0 
162,4 
90,3 
­ 0 . 4 
­0.0 
+ 0.5 
+ 1,2 
­2,1 
292,1 
245,4 
46,7 
75,3 
­ 0 , 2 
+ 0,5 
350,2 
32,4 
317.8 
48.7 
48.7 
0.0 
5,5 
5.5 
0.0 
178,6 
96,0 
+ 0,0 
­0,0 
+ 0.5 
+ 1.6 
­ 2.1 
317,8 
268,9 
48,9 
81.2 
­ 0.4 
­ 0 , 3 
385,9 
35,6 
350,3 
54,0 
54.0 
0,0 
5.9 
5.9 
0.0 
197.4 
104,8 
­ 0 . 3 
­0.0 
+ 0.6 
+ 1.6 
­2.5 
350,0 
291.3 
58,7 
95,2 
­ 0 , 4 
­ 1,3 
417,6 
39,1 
378,5 
58.7 
55.7 
0.0 
7.0 
7.0 
0.0 
214.7 
112,0 
­ 0 . 6 
­0,0 
+ 0.6 
+ 1.6 
­2,9 
377,8 
315,8 
62,0 
100.4 
­ 0 . 4 
­ 0 , 3 
448,7 
42.6 
406,1 
63.7 
63.6 
0.0 
7.3 
7.3 
0.0 
231.8 
117,9 
­ 1.0 
­0.0 
+ 0.7 
+ 1.4 
­3.1 
405,1 
340.4 
64,7 
105,7 
­ 0 . 4 
+ 1,2 
472,4 
45,5 
426,8 
68.3 
68,3 
0,0 
8.4 
8.3 
0.0 
242,5 
124.4 
­ 0 , 9 
­0.0 
+ 0,7 
+ 1.6 
­3.2 
425,9 
361.1 
64,8 
107.2 
­ 0 . 5 
+ 2,6 
• 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
391,6 
33.0 
358,6 
184,5 
413,1 
35.1 
377,9 
198,0 
430,7 
37.4 
393.3 
210.1 
Mrd Eur 
448,2 
39.8 
408,4 
222,8 
(1970 . 
474,4 
42,4 
432,1 
237.4 
= 100) 
493,2 
45.2 
448.0 
248.7 
512,1 
48.1 
463.9 
259.1 
66,8 
69,0 
69,7 72,5 76,7 
(1970 = 100) 
71,9 75,2 78,3 
79,8 
81,5 
82,8 
84,3 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen und Wechselkursen) (1 + 8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
269.0 296,8 323,5 352,3 388,1 419,8 450.8 474.6 499,5 552,1 
1971 
689,4 
1972 1973 1974 
767,3 845.9 925.7 1 019,0 
28 
EUR 9 
1 . Pr inc ipa l i aggregat i 
1968 1969 1970 197I 1972 1973 1974 1975 Codice 
497,1 
47,8 
449,3 
71,0 
70.9 
0.0 
10,0 
10.0 
0,0 
253,8 
134,6 
­ 1,7 
­ 0.0 
+ 0.7 
+ 1.7 
­4.1 
447,6 
376,0 
71,7 
115,8 
­ 0 , 5 
+ 3,1 
89,7 
549,5 
52,8 
496,7 
80,9 
80.9 
0.0 
10,2 
10.2 
0.0 
281,4 
144,6 
­ 1,9 
­ 0.0 
+ 0.7 
+ 1.9 
­ 4.5 
494,8 
411,1 
83,7 
133,5 
­ 0 , 5 
+ 2,6 
95,0 
Mrd Eur 
618,2 
61,3 
556,9 
86,6 
86.5 
0,0 
10,7 
10,7 
0.0 
324,5 
156,6 
- 2 . 6 
­ 0.0 
+ 0.8 
+ 2.2 
­5.6 
554,3 
457,3 
97,1 
155,3 
­ 0 , 5 
+ 2,5 
686,2 
69.1 
617,1 
94,3 
93.0 
1.3 
11.8 
10.4 
1,4 
366.1 
168,4 
­ 3.4 
+ 0.1 
+ 0.8 
+ 2.3 
- 6.6 
613,7 
513,0 
100,7 
164,5 
­ 0 , 5 
+ 4,8 
764,1 
77.5 
686,6 
103,7 
101.9 
1.8 
14,3 
12.4 
1,9 
409,8 
187,5 
­ 4 , 4 
+ 0,1 
+ 0,8 
+ 2.4 
- 7.7 
682,2 
573,8 
108,4 
180,5 
­ 0 , 5 
+ 4,9 
841,8 
86,3 
755,5 
112,3 
109.8 
2.5 
17,1 
14.0 
3.1 
457,5 
202,8 
­ 5,1 
+ 0.6 
+ 0.8 
+ 3.3 
­ 9.8 
750,4 
627,7 
122,6 
208,6 
­ 0 . 6 
- 0 , 2 
922,6 
99,8 
822,8 
120,0 
117.1 
3.0 
20.6 
18.1 
2.4 
519,7 
203,6 
­ 6 , 7 
­0.6 
+ 0.7 
+ 2.5 
­ 9.3 
816,1 
702,1 
113,9 
223,3 
­ 0 , 9 
­ 10,5 
(1970 = 100) 
89,4 94,0 100,0 
(1970 = 100) 
107,3 114,5 
1 017,7 
113,3 
904,5 
130.6 
127.0 
3.5 
25.0 
21.3 
3.7 
586.6 
212,3 
­ 9 . 3 
+ 0.1 
+ 0.6 
+ 0.7 
­ 10.7 
895,2 
797,7 
97,5 
211,2 
­ 0 , 8 
­ 1,2 
NI 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
N12 
554,4 
54,2 
500,2 
278,2 
587,2 
57,6 
529,6 
296,7 
618,2 
61,3 
556,9 
324,5 
Mrd Eur 
639,2 
64,7 
574,5 
343,5 
664,2 
68.5 
595.8 
360.2 
700,7 
72,4 
628,3 
384,7 
712,6 
75,5 
637,1 
398,4 
698,4 
77,3 
621,1 
406,3 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
100,0 I 103,4 | 107,4 | 113,3 | 115,3 | 113,0 
123,6 137,5 158,4 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 ' R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
NI 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re­
distribuzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indi­
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente ' 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto ( 9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 11 — 12+ 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Ìndice di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi e tassi di cambio correnti) (1 + 8b ­t­ 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd Eur 269.0 296.8 323,5 352,3 388,1 4ΠΓ8 4508 4746 499jT 552.1 621.2 689,4 767.3 
1973 
845,9 
1974 1975 
925,7 1 019,0 
29 
EUR 9 
2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
1 152 
2 635 
1 049 
879 
728 
1 708 
1 687 
3 858 
1 290 
1 029 
2 396 
232 204 
101 508 
77 005 
Eur 
1 260 
2 886 
1 145 
956 
790 
1 874 
1 358 
3 137 
1 233 
1 040 
855 
2041 
1 464 
3411 
1 329 
1 128 
924 
2 218 
1 599 
3 736 
1 450 
1 211 
993 
2 418 
1 715 
4 036 
1 552 
1 301 
1 062 
2 613 
1 829 
4 336 
1 652 
1 392 
1 136 
2 807 
Eur 
1 762 
4 037 
1 342 
1 071 
2 524 
1 818 
4 198 
1 396 
1 112 
2 640 
1 874 
4 365 
1 449 
1 156 
2 766 
1 966 
4 593 
1 493 
1 197 
2 909 
2 026 
4 768 
1 538 
1 233 
3 027 
2 088 
4 949 
1 583 
1 274 
3 137 
(1970 = 100) 
68,6 
64,9 
70,8 
69,5 
62,5 
71,7 
67,9 
73,6 
72,3 
65,9 
74,0 
70,7 
76,6 
75,1 
68,9 
76,2 
73,5 
79,5 
78,1 
72,2 
80,0 
77,3 
81,9 
80,8 
75,9 
82,4 
80,2 
84,3 
83,3 
79.0 
84,9 
83,3 
86,8 
86,0 
81.9 
lOOO 
234 372 
102 323 
78 431 
236 911 
102 584 
79 587 
239 201 
102 674 
80 551 
241 320 
103 292 
81 625 
243 449 
103 451 
82 176 
245 276 
103 470 
82 592 
30 
EUR 9 
2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
2 352 
5 678 
1 750 
1 418 
3 547 
249 715 
103 421 
83 637 
Eur 
2 200 
5313 
1 982 
1 651 
1 346 
3 365 
2 458 
5 942 
2 204 
I 823 
1 481 
3 832 
2 708 
6 603 
2 422 
2 028 
1 634 
4 306 
2 «96 
7 368 
2 675 
2 253 
1 813 
4 798 
3 280 
8 029 
2 924 
2444 
1 967 
5 270 
3 578 
8 793 
3 165 
2 722 
2 172 
5 966 
251 491 
104 049 
84 684 
Eur 
2 458 
5 942 
1 823 
1 481 
3 832 
2 604 
6 405 
1 963 
1 595 
4 218 
2 730 
6 683 
2 034 
1 656 
4 432 
2 764 
6 792 
2 056 
1 669 
4 573 
95,7 
95,6 
96,0 
95,7 
92,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2 522 
6 150 
1 890 
1 533 
4 040 
(1970 = 100) 
102,6 
103,5 
103,6 
103,5 
105,4 
105,9 
107,8 
107,6 
107,7 
110,1 
111.1 
112,5 
111,5 
111,8 
115,7 
112,4 
114,3 
112,7 
112,7 
119,3 
1000 
253 403 
103 926 
85 027 
255 061 
103 705 
85 407 
256 645 
104 849 
86 801 
257 822 
104 920 
87 108 
3 938 
9 839 
3 464 
3 084 
2 441 
6 826 
2 702 
6 752 
2 088 
1 685 
4 728 
109,9 
113,6 
114.5' 
113,8 
123,4 
258 451 
103 437 
85 936 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
31 
EUR 9 
3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( 1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (α) 
a) Waren (eif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( 1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
à Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (a) 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
169,1 
35,0 
55.5 
7,0 
266,7 
52,2 
42.7 
9.4 
318.8 
51,3 
46.0 
5.3 
+ 0.8 
267,5 
239,0 
60,6 
79,6 
9,3 
388,5 
61.1 
48.8 
12.2 
449,6 
58,0 
51.4 
6.6 
+ 3,1 
391,6 
64,2 
70,4 
55,6 
63,3 
45,1 
43 J 
54.1 
60,0 
44,2 
43.9 
46.9 
63,3 
68,9 
55,3 
69,1 
66,9 
83,8 
86.5 
73,0 
69,2 
86,3 
87.5 
76.6 
66,7 
1961 
185,1 
39,0 
64,5 
5,2 
293,9 
55,7 
45.9 
9,8 
349,6 
54,2 
48.5 
5,7 
+ 1,5 
295,4 
251,0 
63,6 
88,4 
6,7 
409,8 
64,3 
51,9 
12.4 
474,0 
61,0 
54.0 
7.0 
+ 3.3 
413,1 
67,4 
73,8 
61,7 
66,7 
47.5 
46.0 
54.8 
63,3 
46.6 
46,1 
50.1 
66,8 
71,0 
58.3 
71,3 
69,1 
83,8 
86.1 
74.2 
71,1 
85,7 
86.9 
76.5 
69,0 
1962 
202,6 
43,8 
70,9 
4,4 
321,7 
58,7 
48.3 
10.5 
380,5 
58,7 
52.5 
6.2 
+ 0,1 
321,8 
263,6 
67,3 
93,2 
5,7 
429,7 
67,2 
54.2 
13,0 
497,0 
66.2 
58.7 
7.5 
+ 1,1 
430,7 
70.8 
78,1 
65,0 
70,0 
49,7 
48.1 
57.5 
66,3 
50.5 
50.2 
53.0 
69.7 
73,8 
61,9 
74,3 
72,0 
84,3 
86.5 
75.5 
73,7 
85,4 
86,3 
78.5 
71,9 
1963 1964 
Mrd Eur 
221,0 
48,8 
77,2 
4,0 
351,1 
63,7 
52.8 
10,9 
414,8 
64,6 
58,0 
6,6 
­ 0 , 9 
350,2 
239,6 
52.7 
88,1 
7,1 
387,6 
70,7 
58.7 
12.0 
458,3 
72,3 
65.7 
7,3 
- 1,6 
385,9 
Mrd Eur 
276.5 
70,1 
96,9 
4,7 
448,2 
71,9 
58.5 
13.4 
520,0 
71,9 
63.8 
8,1 
+ 0,0 
448,2 
(1970 
74,2 
81,4 
67,6 
73,0 
53,1 
51,9 
59.3 
69,4 
54,8 
54,5 
57.4 
72,5 
(1970 
76,7 
66,3 
77,7 
75,3 
85,6 
87.8 
76,4 
76,8 
86,7 
87.9 
77.6 
75,2 
288,8 
71,6 
106.4 
8,0 
474,8 
78,3 
63,9 
14,4 
553,1 
78,6 
70.0 
8.6 
­ 0 , 3 
474,4 
= 100) 
77.5 
83,1 
74,3 
77,3 
57,8 
56.7 
63.7 
73,8 
60,0 
59.9 
61.0 
76.7 
= 100) 
79,6 
70.1 
80,6 
78,5 
87,4 
89,4 
78.6 
79,7 
88,6 
89.6 
80.6 
78,3 
1965 
258,6 
58,2 
93,9 
6,5 
417,1 
78,0 
65.0 
13.1 
495,1 
77.6 
69.8 
7.7 
+ 0,5 
417,6 
300,2 
74,2 
109.9 
7,1 
491,4 
85,2 
70.0 
15.3 
576,6 
83,4 
74.3 
9.1 
+ 1,9 
493,2 
80,6 
86,1 
76,7 
80.0 
63,0 
62.0 
67.5 
77,0 
63.6 
63.5 
64.6 
79,8 
82,8 
74.7 
83,1 
81,7 
88.7 
90.5 
80.5 
82,8 
90.0 
91.1 
81.3 
81,5 
1966 
278.7 
62,7 
100,3 
5,4 
447,2 
85,5 
71.2 
14.4 
532,7 
84,0 
75.3 
8.7 
+ 1,5 
448,7 
312,4 
75.9 
114.1 
5,5 
507,9 
91,9 
7.5.5 
16.4 
599,8 
87.8 
77.7 
10.1 
+ 4.1 
512,1 
83,9 
88,1 
79,7 
82,7 
67.9 
66.9 
72.6 
80,1 
67.0 
66.4 
71,6 
82,8 
85,8 
78,7 
85,3 
84,7 
90,3 
92.0 
82.3 
85,6 
92,6 
93.9 
82.7 
84,3 
1967 
294,8 
67.4 
103,4 
3,8 
469,5 
90.7 
74.4 
16.3 
560,2 
87,8 
78.1 
9.7 
+ 2,9 
472,4 
323,4 
78.9 
116.3 
3.6 
522,1 
97,8 
79,7 
18.1 
619,9 
93,4 
82.4 
11.0 
+ 4,4 
526,5 
86,8 
91,6 
81.2 
85,0 
72.2 
70.7 
80.1 
82,7 
71,3 
70.4 
78.2 
85,2 
88.0 
81,7 
86,1 
86,7 
90,6 
91.8 
85.3 
87,3 
91.1 
92.0 
84.4 
86,7 
(β) Einschließlich der innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
32 
EUR 9 
3. Imp iegh i e r isorse 
di beni e servizi 
1968 
307.1 
69,9 
109,2 
6,6 
492,8 
100,6 
83.3 
17.3 
593,5 
96.3 
86.0 
10.3 
+ 4.3 
497,1 
1969 
336.2 
76.2 
122,3 
11,2 
545,9 
116,3 
97,2 
19.1 
662,2 
112,7 
101,2 
11.5 
+ 3,6 
549,5 
1970 
372.5 
86.1 
143.3 
12,1 
613,9 
135,4 
112.7 
22.6 
749,3 
131,1 
117.0 
14.1 
+ 4,3 
618,2 
1971 1972 
Mrd Eur 
414,0 
100,1 
158.8 
5.7 
678,5 
151.2 
125.2 
26.0 
829,7 
143,5 
127.5 
16.0 
+ 7,7 
686.2 
462,5 
112,1 
174,7 
5,8 
755,2 
167.9 
140.9 
27.0 
923,1 
158,9 
142,4 
16.5 
+ 9.0 
764,1 
1973 
504,8 
122.5 
193,7 
15,0 
835,9 
198,1 
167.9 
30.1 
1 034,0 
192,1 
173.3 
18.8 
+ 5.9 
841,8 
1974 
560,0 
141.8 
210,3 
13.0 
925,2 
259.3 
221.0 
38,3 
1 184,4 
261,9 
238,0 
23.8 
- 2 . 6 
922,6 
1975 
630.8 
166,4 
220,4 
- 9 . 2 
1 008.4 
264,8 
224.0 
40.8 
1 273,1 
255,4 
229.4 
26,0 
+ 9.4 
1 017.7 
Codice 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
I I . 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbl iche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni ( 1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (Job) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Importazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 · 10) 
354.1 
82,9 
133,3 
11,5 
581.8 
124,5 
103,3 
21,2 
706,3 
119.1 
106,2 
12.9 
+ 5.4 
587,2 
95,1 
96,3 
93,0 
94,8 
91.9 
91.6 
93,5 
94,3 
90.8 
90,7 
91.7 
95,0 
95,3 
92,0 
92,3 
94,2 
94,4 
95.2 
90.1 
94,2 
95,3 
96.0 
89.8 
94,0 
372,5 
86,1 
143.3 
12,1 
613,9 
135,4 
112.7 
22.6 
749,3 
131.1 
117.0 
14.1 
+ 4.3 
618,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
Mrd Eur 
388.6 406.8 
90.3 
148.2 
5,4 
632,5 
146,1 
121.5 
24.6 
778,6 
139.5 
124.3 
15.1 
+ 6.6 
639,2 
(1970 
104.3 
104.9 
103.4 
103,0 
107,9 
107,8 
108.6 
103,9 
106.4 
106.3 
107.6 
103,4 
93.8 
153.1 
5.3 
659,1 
158,7 
133.2 
25.5 
817,8 
153.5 
137.7 
15.9 
+ 5.1 
664.2 
100) 
109.2 
108,9 
106.9 
107,4 
117,2 
118.1 
112.8 
109,1 
117,2 
117.7 
112.7 
107,4 
(1970 = 100) 
106,5 113,3 
110,7 
107,1 
107,2 
103,4 
103.0 
105.7 
106,5 
102.8 
102.5 
105.4 
107,3 
119,4 
113,0 
114,0 
105.0 
104.8 
106.4 
112,3 
102.9 
102.7 
104.5 
114,5 
425,0 
96.9 
159,8 
13,1 
694,9 
178,0 
151.2 
26.8 
872,8 
172.1 
155.3 
16.8 
+ 5,9 
700,7 
114,1 
112,6 
Il 1.5 
113,2 
131.5 
134.1 
118.5 
116,5 
131,3 
132.8 
119,3-
113,3 
122,7 
131,6 
123,5 
124,1 
113.8 
112.8 
119.9 
122,0 
115.7 
115.4 
118.2 
123,6 
430.2 
99.7 
155.7 
9.2 
694,9 
192,5 
163.0 
29.5 
887,4 
174,8 
157.0 
17.9 
+ 17,7 
712,6 
115,5 
115.8 
108,7 
113,2 
142.2 
144.6 
130.4 
118,4 
133.4 
134,2 
126.9 
115,3 
139,3 
152,7 
143,0 
142,3 
140.9 
140.6 
142,3 
142,0 
160.7 
162.4 
145.3 
137,5 
435.6 
104.2 
147.7 
- 6 . 3 
681,1 
182,9 
153.4 
29.5 
864,0 
165,5 
147.5 
18.1 
+ 17.4 
698,4 
116.9 
121.0 
103,1 
110,9 
135,1 
136.1 
130.2 
115,3 
126.3 
126.0 
128,4 
113,0 
158.2 
177.1 
161,3 
161,6 
155.7 
155.7 
156.0 
160,4 
168.7 
169.8 
160.5 
158.4 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i tor io economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni ( 1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quant i tà 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i tor io economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul terri torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi liliali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi (a) 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodot to intemo lordo ai prezzi di mercato 
(a) Compresi gli scambi intra-comunitari. 
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1. W i c h t i g e Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (l — 2 ) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subvent ionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. NettobetriebsüberschuB der Volkswirtschaft 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseilige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9 — 10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzi er un«sü horsthuis ( + ) oder ­defizit (—) der Volks­
wirtschaft (2 + 11 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Ne t to in landsprodukt zu Marktpre isen ( 1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R1B 
N l 
NI 
1960 
299,67 
25,73 
273,94 
41,60 
41.53 
■ 0.07 
2,50 
2,46 
0.04 
141,21 
93,63 
­ 3 , 1 6 
­0,03 
+ 1,15 
­1.11 
­3,17 
270,78 
210,46 
60,32 
80,92 
­ 0 , 7 8 
+ 4,35 
425,78 
35,52 
390,26 
191,04 
62,7 
70,4 
1961 
330,40 
29,26 
301,14 
46,00 
45.94 
0.06 
2,64 
2,63 
0.01 
159,09 
98,69 
­ 4 , 5 7 
­0.05 
+ 1.07 
­ 1.64 
­3.95 
296,57 
232,27 
64,30 
90,28 
­ 0 , 9 2 
+ 2,36 
449,42 
38,68 
410,74 
207,76 
66,2 
73,5 
1962 
357,54 
33,48 
324,06 
49,85 
49.80 
0.05 
2,86 
2,85 
0.01 
176,02 
101,05 
­ 5 , 1 5 
­0.04 
+ 1.19 
­ 1.70 
­4.60 
318,91 
255,17 
63,74 
98,22 
­ 1,10 
­ 2 , 1 0 
468,39 
42,17 
426,22 
222,45 
69,0 
76,3 
1963 1964 
Mrd D M 
380,99 
37,19 
343,80 
52,28 
52.24 
0.04 
3,59 
3.57 
0.02 
189,06 
106,05 
­ 5 , 3 5 
­0.02 
+ 1.19 
­ 1.63 
­4.89 
338,45 
273,88 
64,57 
100,60 
­ 0 , 6 4 
+ 0,52 
Mrd 
484,09 
45,75 
438,34 
232,12 
(1970 
71,3 
(1970 
78,7 
417,78 
41,17 
376,61 
56,80 
56.76 
0,04 
4,12 
4.10 
0.02 
207,01 
116,92 
­ 6 , 2 4 
­0.02 
+ 1,14 
­2.01 
­5,35 
370,37 
292,70 
77,67 
118,30 
­ 0 , 5 8 
­ 0 , 0 4 
D M 
515,94 
49,44 
466,50 
247,27 
= 100) 
76,0 
= 100) 
81,0 
1965 
457,08 
46,21 
410,87 
61,50 
61.45 
0.05 
5,83 
5.80 
0.03 
228,84 
126,36 
­ 7 , 8 5 
­0.02 
+ 1.08 
­ 2.32 
­6.59 
403,02 
323,61 
79,41 
132,04 
­ 0 , 7 7 
­ 7 , 1 9 
544,20 
53,53 
490,67 
263,54 
80,2 
84,0 
1966 
486,73 
50,68 
436,05 
65,23 
65.18 
0.05 
5,79 
5.77 
0.02 
246,59 
130,02 
­ 7 , 4 8 
­0.03 
+ 1.12 
­2.08 
­6.49 
428,57 
348.60 
79,97 
129,67 
­ 0 , 7 1 
+ 0,27 
559,40 
57,72 
501,68 
274,01 
82,4 
87,0 
1967 
491,13 
53,80 
437,33 
67,68 
67,62 
0.06 
5,63 
5.59 
0.04 
246,81 
128,47 
­ 7 , 5 0 
­0.02 
+ 1.39 
­2.28 
­6.59 
429,83 
360,48 
69,35 
113,19 
­ 0 , 6 3 
+ 9,33 
557,34 
61.54 
495,80 
269,53 
82,1 
88,1 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 
+ 8b + 8c): 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
299,71 329.83 357,03 380.55 416.91 455.84 485.77 490.24 534.80 598.74 678.43 753,91 825,11 917.43 983,88 1030.09 Mrd DM 
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1. Principali aggregati 
I969 i 970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
87,6 
89,9 
Mrd DM 
534,75 
57,40 
477,35 
69,44 
69.37 
0.07 
7,60 
7.56 
0,04 
265,25 
150,26 
­ 7,95 
­ 0.03 
+ 1.42 
­ 1.37 
­ 7.97 
469,40 
379,85 
89,55 
136,17 
­ 0 , 6 4 
+ 10,14 
598,44 
63,95 
534,49 
84,20 
84,13 
0,07 
7,74 
7.66 
0.08 
299.30 
158,73 
­ 8 , 9 0 
+ 0,01 
+ 1.34 
­ 1.04 
­ 9.21 
525,59 
420.68 
104,91 
162,43 
­ 0 , 5 8 
+ 5,85 
678,90 
74,78 
604,12 
86,79 
86,73 
0.06 
9,46 
9.40 
0.06 
352,44 
174,35 
­ 11,32 
+ 0.00 
+ 1,22 
­ 1.69 
­ 10.85 
592,80 
469,73 
123,07 
195,98 
­ 0 , 6 4 
+ 1,23 
­ 2,42 
+ 36,34 
+ 24,04 
753,51 
85,11 
668,40 
96,00 
94,27 
1.73 
9,49 
9.36 
0,13 
399,54 
182,35 
­ 12,94 
­ 1.60 
+ 1.23 
­0.83 
­ 11.74 
655,46 
531,58 
123,88 
208,52 
­ 0 , 6 5 
­ 0 , 1 8 
+ 0.73 
+ 22,97 
+ 17,05 
824,62 
93,55 
731,07 
IC7.19 
104.85 
2.34 
11.33 
11.21 
0.12 
439,13 
196,08 
­ 15,50 
­2,22 
+ 1.00 
­ 0.51 
­ 13.77 
715,57 
586,69 
128,88 
221,66 
­ 0 , 5 9 
+ 0,18 
+ 1,57 
+ 21.75 
+ 16.40 
916,65 
103,09 
813,56 
118,03 
115.23 
2.80 
14.10 
13.91 
0.19 
499,13 
210,50 
­ 17.21 
­ 2.61 
+ 0.95 
­0.17' 
­ 15.38 
796,35 
652,20 
144,15 
237,96 
­ 0 , 6 1 
+ 8,67 
+ 9,75 
+ 37.67 
+ 25,4σ 
984,75 
115,75 
869,00 
121,89 
118,70 
3.19 
14.00 
13,78 
0.22 
547,67 
213,44 
­ 17,93 
­ 2,97 
+ 1.01 
­ 1.88 
­ 14.09 
851,07 
716,31 
134,76 
225,99 
­ 0,68 
+ 23,84 
+ 24,54 
+ 42,17 
­ 1,58 
1 029,93 
126,17 
903,76 
126,65 
122,98 
3.67 
14,11 
13.88 
0.23 
573,27 
217,95 
­ 18,14 
­3.44 
+ 1.06 
­ 0,90 
­ 14.86 
885,62 
785,95 
99,67 
216,96 
­0,81 
+ 8,07 
+ 8,29 
+ 38,30 
­ 2,55 
NI 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
594,55 
65,38 
529,17 
283,39 
640,72 
69,95 
570,77 
311,53 
678,90 
74,78 
604,12 
352,44 
Mrd D M 
700,23 
80,17 
620,06 
376,20 
(1970 
724,77 
85,52 
639,25 
389.99 
= 100) 
759,57 
90,83 
668.74 
412,79 
763,51 
95,72 
667,79 
420.68 
745,73 
99,60 
646,13 
411,03 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
94,4 100,0 103,1 106,8 111,9 112,5 109,8 
(1970 = 100) 
93,4 100,0 107,6 113,8 120,7 129,0 138,1 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re­
distribuzione con il resto del mondo 
a) contribuii alla produzione al netto delle imposte indi­
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
1 1. Risparmio nazionale netto (9— 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
I 5. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Ìndice di quantità 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 + 8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Mrd DM 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
299.71 329,83 357.03 416.91 455.84 485.77 490,24 534,80 598,74 678,43 753,91 825,11 917.43 983.88 1030.09 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
55 433 
26 080 
20 090 
DM 
5 406 
1 490 
4 885 
3 827 
3 275 
7 029 
5 882 
12 495 
5 279 
4 152 
3 530 
7 730 
6 291 
13 475 
5611 
4 495 
3 778 
8 432 
6 639 
14 325 
5 897 
4 786 
3 991 
8 955 
7 207 
15 695 
6 389 
5 064 
4 256 
9 696 
7 797 
17 076 
6 875 
5 528 
4 632 
10 576 
8 229 
18 239 
7 246 
5 906 
4 954 
Il 390 
8 284 
19 023 
7 250 
6 095 
5 095 
11 797 
DM 
7 681 
16 326 
5 395 
4 462 
9 509 
8 000 
16 996 
5 628 
4 639 
10 095 
8 241 
17 653 
5 898 
4 804 
10 656 
8 435 
18 202 
6 090 
4 927 
10 994 
8 900 
19 383 
6 253 
5 107 
11 582 
9 284 
20 330 
6 544 
5 353 
12 179 
9 458 
20 962 
6 707 
5 521 
12 656 
9 401 
21 588 
6 794 
5 578 
12 883 
(1970 = 100) 
68,6 
63,9 
69.8 
69.4 
59.8 
71,5 
66.5 
72.8 
72.1 
63.4 
73,6 
69,1 
76,3 
74.7 
67,0 
75.4 
71.2 
78.8 
76.6 
69.1 
79,5 
75,9 
80.9 
79.4 
72.K 
82,9 
79,6 
84,6 
83,2 
76.5 
84,5 
82,0 
86.7 
85.9 
79.5 
84,0 
84,5 
87.9 
86.7 
81.0 
1000 
56 175 
26 442 
20 581 
56 837 
26 533 
20 875 
57 389 
26 596 
21 113 
57 971 
26 618 
21 349 
58 619 
26 768 
21 638 
59 148 
26 686 
21 650 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1969 1973 1974 1975 Codice 
8 987 
20 695 
7 889 
6 399 
5 381 
12 599 
9 963 
22 807 
8 750 
7011 
5 870 
13 834 
Il 194 
25 550 
9 774 
7 733 
6 430 
15 912 
10 667 
24 419 
7 363 
6 116 
14 399 
Il 194 
25 550 
7 733 
6 430 
15912 
95,3 
95,6 
95,2 
95,1 
90,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
60 067 
26 239 
21 635 
60 651 
26 571 
22 149 
DM 
12 295 
28 286 
10 695 
8 645 
7 106 
17 894 
13 372 
31 023 
Il 603 
9 466 
7 780 
19 638 
14 790 
34 398 
12 849 
10 435 
8 525 
22 184 
15 869 
37 653 
13 715 
Il 443 
9 231 
24 793 
DM 
11 426 
26 286 
8 075 
6 686 
16 849 
11 753 
27 266 
8 344 
6 904 
17 440 
(1970 = 100) 
102,1 
102,9 
104,4 
104,0 
105,9 
105,0 
106,7 
107,9 
107,4 
109,6 
1000 
61 284 
26 639 
22 328 
61 669 
26 581 
22 361 
12 256 
28 504 
8 533 
7 043 
18 346 
109,5 
111,6 
110,3 
109,5 
115,3 
61 976 
26 648 
22 500 
12 304 
29 194 
8 631 
7 080 
19 044 
109.9 
114,3 
111,6 
110.1 
119,7 
62 054 
26 153 
22 090 
16 657 
40 722 
14 323 
12 590 
10 148 
26 836 
12 061 
29 485 
8 933 
7 263 
19 241 
107,7 
115.4 
115,5 
112,9 
120.9 
61 832 
25 292 
21 362 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen ( 6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollekt ivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
à Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
I960 
179,37 
2,18 
30,60 
72,66 
8,26 
293,07 
54,35 
49.22 
5,13 
347,42 
47,75 
43.68 
4,07 
+ 6,60 
299,67 
242,66 
4,70 
51,71 
105,92 
9,11 
414,10 
58,97 
51,82 
7,15 
473,07 
47,29 
41,61 
5,68 
+ 11,68 
425,78 
63,0 
93,7 
65,5 
58,5 
62,3 
43,1 
41,2 
64.9 
59,0 
38,5 
37.7 
45,1 
62,7 
73,9 
46,4 
59,2 
68,6 
70,8 
92,2 
95.0 
71.7 
73,4 
101.0 
105.0 
71.7 
70,4 
1961 
195,78 
2,51 
34,96 
84,05 
6,23 
323,53 
56,78 
51,72 
5.06 
380,31 
49,91 
45.25 
4,66 
+ 6,87 
330,40 
255,68 
4,93 
55,57 
116,06 
6,90 
439,14 
61,05 
54,26 
6.79 
500,19 
50,77 
44,52 
6,25 
+ 10,28 
449,42 
66,4 
98,2 
70,3 
64,1 
66,0 
44,6 
43.1 
61.6 
62,4 
41,3 
40.4 
49,6 
66,2 
76.6 
50,9 
62,9 
72.4 
73,7 
93,0 
95.3 
74.5 
76,0 
98,3 
101.6 
74.6 
73,5 
1962 
211,97 
2,75 
40,78 
93,77 
4,45 
353,72 
59,46 
53,72 
5,74 
413,18 
55,64 
50.31 
5,33 
+ 3,82 
357,54 
267,88 
5,17 
62,16 
122,43 
4,78 
462,42 
63,38 
55,96 
7.42 
525,80 
57,41 
50.52 
6.89 
+ 5,97 
468,39 
69,6 
103,0 
78.7 
67,6 
69,5 
46,3 
44,5 
67.3 
65,6 
46.7 
45,8 
54.7 
69.0 
79.1 
53,2 
65,6 
76,6 
76,5 
93,8 
96.0 
77.4 
78,6 
96,9 
99.6 
77.4 
76,3 
1963 1964 
Mrd D M 
226,18 
2,88 
45,63 
99,06 
1,54 
375,29 
64,62 
58,97 
5.65 
439,91 
58,92 
53,10 
5,82 
+ 5,70 
380,99 
243,84 
2,88 
46,82 
113,49 
4,81 
411,84 
72,28 
65.73 
6,55 
484,12 
66,34 
59,72 
6.62 
+ 5,94 
417,78 
M r d D M 
277,70 
5,07 
66,73 
125,44 
1,71 
476,65 
68,51 
61.42 
7,09 
545,16 
61,07 
5J.76 
7.31 
+ 7,44 
484,09 
(1970 
72,1 
101,0 
84,5 
69,3 
71,7 
50,1 
48.8 
64.3 
68,0 
49,7 
48.8 
58.0 
71,3 
(1970 
81,4 
56,8 
68,4 
79,0 
78,7 
94,3 
96.0 
79.7 
80,7 
96,5 
98.8 
79,6 
78,7 
291,26 
4,78 
66,48 
140,35 
5,13 
508,00 
76,38 
68,38 
8.00 
584,38 
68,44 
60.36 
8.08 
+ 7,94 
515,94 
= 100) 
75.7 
95,3 
84,2 
77,5 
76,4 
55.8 
.54.4 
72.6 
72,9 
55,7 
54,7 
64,1 
76,0 
= 100) 
83.7 
60,3 
70,4 
80,9 
81,1 
94,6 
96.1 
81.9 
82,8 
96.9 
98.9 
81,9 
81,0 
1965 
268,48 
3,05 
52,51 
122,24 
9,80 
456,08 
79,62 
72,26 
7.36 
535,70 
78,62 
71.17 
7.45 
+ 1,00 
457,08 
309,19 
4,60 
69,83 
146,84 
10,07 
540,53 
82,61 
73.94 
8,67 
623,14 
78,94 
70.16 
8.78 
+ 3,67 
544,20 
80,3 
91,7 
88,4 
81,1 
81,3 
. 60,4 
58.8 
78.7 
77,7 
64,3 
63.6 
69.7 
80,2 
86,8 
66,3 
75.2 
83,2 
84,4 
96,4 
97.7 
84.9 
86,0 
99.6 
101,4 
84,9 
84,0 
1966 
289,80 
3,23 
56,29 
126,31 
3,36 
478,99 
89,72 
81.42 
8.30 
568,71 
81,98 
73.67 
8.31 
+ 7,74 
486,73 
322,02 
4.53 
70,18 
148,39 
3,46 
548,58 
91,78 
82.36 
9,42 
640,36 
80.96 
71.53 
9.43 
+ 10,82 
559,40 
83.6 
90.3 
88.8 
81,9 
82,5 
67,1 
65.5 
85.5 
79,9 
65,9 
64.9 
74.8 
82,4 
90,0 
71.3 
80,2 
85,1 
87,3 
97,8 
98.9 
88.1 
88,8 
101.3 
103.0 
88.1 
87.0 
1967 
298,72 
3,35 
59,26 
114,43 
- 1,24 
474,52 
96,56 
87.51 
9.05 
571,08 
79,95 
70.87 
9.08 
+ 16,61 
491,13 
326,22 
4,48 
72,10 
136,00 
- 1,19 
537,61 
99,50 
89.36 
10.14 
637,11 
79,77 
69.60 
10.17 
+ 19.73 
557,34 
84,7 
89,3 
91,3 
75,1 
80,8 
72,8 
71.1 
92.0 
79,5 
64.9 
63.1 
80.7 
82.1 
91.6 
74,8 
82,2 
84.1 
88,3 
97,0 
97.9 
89.3 
89,6 
100.2 
101.8 
89.3 
88,1 
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Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
96,1 
88,6 
91,5 
89.6 
93,8 
97.8 
98,2 
93,9 
94,5 
100,9 
/Ö/.7 
93,9 
93,4 
Mrd D M 
348,24 
4,36 
68,54 
146,20 
16,23 
583,57 
124,37 
114.27 
10.10 
707,94 
109.50 
98,79 
10.71 
+ 14,87 
598,44 
384,99 
5,02 
79,00 
181,08 
14,90 
664,99 
136,77 
¡25.75 
11.02 
801,75 
122,85 
110,25 
12,60 
+ 13,91 
678,90 
429,65 
5,83 
94,33 
203,14 
5,38 
738,33 
150,03 
136.40 
13,63 
888,36 
134,85 
120.48 
14.37 
+ 15,18 
753,51 
473,94 
5,87 
103,97 
217,41 
4,25 
805,44 
163,28 
149,56 
13.72 
968,72 
144,10 
129.86 
14.24 
+ 19.18 
824,62 
522,09 
6,26 
118,38 
228,58 
9,38 
884,69 
193,12 
178.23 
14.89 
1 077,81 
161,16 
145.82 
15.34 
+ 31,96 
916,65 
566,36 
6,45 
137,25 
223,89 
2,10 
936,05 
250,88 
230,99 
19.89 
1 186,93 
202,18 
183,50 
18,68 , 
+ 48,70 
984,75 
Mrd D M 
362.47 
4,92 
74,87 
163,10 
16,74 
622,10 
127,14 
116.38 
10.76 
749,24 
108,52 
97.11 
11.41 
+ 18,62 
640,72 
384,99 
5.02 
79,00 
181.08 
14,90 
664,99 
136,77 
125,75 
11.02 
801,75 
122,85 
110,25 
12.60 
+ 13,91 
678,90 
404.55 
5,20 
85,14 
189,24 
5,15 
689,28 
146,95 
134.25 
12.70 
836,23 
136,00 
122.61 
13,39 
+ 10,95 
700,23 
420.90 
4,87 
88,77 
194,83 
3,95 
713,32 
157,82 
145.74 
12.08 
871,14 
146,37 
133.83 
12.54 
+ 11,45 
724,77 
431,78 
4,69 
92,36 
195,79 
8,28 
732,90 
183,26 
170.98 
12.28 
916,16 
156,59 
143.95 
12.64 
+ 26,67 
759,57 
435,04 
4,30 
96,22 
179,84 
1,70 
717,10 
204,50 
189.37 
15,13 
921,60 
158,09 
143.88 
14.21 
+ 46,41 
763,51 
94,2 
98,0 
94,8 
90,1 
93,6 
93,0 
92.6 
97.6 
93,5 
88,3 
88.1 
90,5 
94,4 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
(1970 
105.1 
103,6 
107,8 
104.5 
103,7 
107,4 
106.8 
115.3 
104,3 
110.7 
111.2 
106.3 
103,1 
- 100) 
109.3 
97.1 
112,4 
107,6 
107,3 
115,4 
115.9 
109.6 
108,7 
119,1 
121.4 
99.5 
106,8 
112,2 
93,5 
116,9 
108,1 
110,2 
134,0 
136.0 
111.4 
114,3 
127,5 
130.6 
100.3 
111,9 
113,0 
85,7 
121,8 
99,3 
107,8 
149,5 
150.6 
137,3 
114,9 
128,7 
130.5 
112,8 
112,5 
(1970 = 100) 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
106.2 
112,1 
110,8 
107,3 
107,1 
102,1 
101.6 
107.3 
106,2 
99.2 
98.3 
107.3 
107,6 
112.6 
120.5 
117.1 
111.6 
112,9 
103,5 
102.6 
113.6 
111,2 
98,4 
97.0 
113.6 
113,8 
120,9 
133,5 
128,2 
116,7 
120,7 
105,4 
104.2 
121.3 
117,6 
102,9 
101.3 
121.4 
120,7 
130,2 
150,0 
142,6 
124,5 
130,5 
122,7 
122.0 
131.5 
128,8 
127,9 
127.5 
131.5 
129,0 
6,54 
151,02 
221,06 
- 4 , 1 0 
995,44 
244,78 
221.89 
22.89 
1 240,22 
210,29 
188.31 
21.98 
+ 34,49 
445,19 
3,88 
103,28 
171,64 
- 2,90 
721,09 
185,10 
168.70 
16.40 
906,19 
160,46 
144.72 
15.74 
+ 24,64 
745,73 
115,6 
77,3 
130,7 
94,8 
108,4 
135,3 
134.2 
148,8 
113,0 
130.6 
131.3 
124.9 
109,8 
139,5 
168,6 
146,2 
128,8 
138,0 
132,2 
131.5 
139.6 
136,9 
131,1 
130.1 
139.6 
138,1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
a prezzi del 1970 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economicO 
10 
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Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
1 I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quant i tà 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
I I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodot to interno lordo ai prezzi di mercato 
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1. Wichtige Gesamtgrößen 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (1 — 2 ) 
4. Produkt ions teuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staal 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (a) 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungstransaktionen mit der 
Übrigen W e l t : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
( 5 b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden-
versicherungstransaktionen (a) 
9. Verfügbares Nettovolkscinkommcn (3 r 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis ( 9 — 1 0 ) 
12. Bruttoinvesti t ionen 
13. Saldo der Vermögenstransakt ionen mit der Übrigen 
Welt 
14. FinanzierungsjiberschuO ( -· ) oder -defizit (—) der Volks-
wirtschaft (2 + 11 — 12 + 13) 
15. Net toveranderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
NI 
. 1960 
295,53 
30.49 
265,04 
48,32 
48,28 
0.04 
4,79 
4.79 
0.00 
131,13 
90,39 
- 1,47 
-0.04 
263,57 
216,94 
46,63 
72,85 
- 0 . 6 4 
+ 3,63 
450,01 
44.00 
406.01 
198,38 
57,5 
65,7 
1961 
324,89 
33.35 
291,54 
53,21 
53.18 
0.03 
6,35 
6.35 
0.00 
146,42 
98,26 
- 1,79 
-0.03 
289,74 
240.05 
49,69 
79,20 
- 0 , 4 5 
+ 3,39 
• 
479,84 
46.51 
433,33 
214,69 
61,3 
67,7 
1962 
362,85 
36,77 
326,08 
59,68 
59,66 
0.03 
7,68 
7.68 
0.00 
165,91 
108,16 
- 0 , 9 3 
-0.03 
325,15 
270,42 
54,73 
88,83 
+ 0,52 
+ 3,19 
511,16 
49,49 
461,67 
232,37 
65,3 
71,0 
1963 1964 
Mrd Ffr 
404,40 
41.33 
363,07 
68,01 
67.98 
0.02 
8,75 
«.75 
0.00 
189,23 
114,57 
+ 0,17 
-0.02 
363,23 
302,12 
61,12 
100.88 
- 0 , 9 4 
+ 0,64 
Mrd 
534,96 
52.79 
482,17 
251,64 
(1970 
68,4 
(1970 
75,6 
446,47 
45,65 
400,82 
76,51 
76,49 
0,02 
9,13 
9.13 
0.00 
210,26 
123,17 
+ 0,86 
-0.02 
401,68 
332,63 
69,05 
114,93 
- 0 , 9 7 
- 1 , 2 0 
Ffr 
566,72 
56,29 
510,44 
269,90 
= 100) 
72,4 
- 100) 
78,8 
1965 
477,73 
50,03 
427,71 
81,58 
81.55 
0.03 
10.75 
10.75 
0.00 
226,70 
130,17 
- 0 , 2 1 
- 0,03 
427,49 
355,83 
71,66 
119.34 
- 0 , 8 6 
+ 1,48 
590,17 
60,27 
529,89 
283,73 
75,4 
80.9 
1966 
518,87 
54,58 
464,29 
88,56 
88,53 
0,03 
11.57 
11.57 
0.00 
245,05 
142,25 
- 0 , 9 9 
- 0.03 
463,30 
383,28 
80,02 
135,96 
- 0 . 8 8 
- 2 , 2 4 
628,30 
64.44 
563.86 
298,11 
80,3 
82,6 
1967 
558,55 
59,77 
498,79 
92,88 
92.86 
0.02 
12,34 
12,34 
O.OO 
264.54 
153,70 
- 0 , 2 2 
- 0,02 
498,57 
414,18 
84,39 
143.39 
- 0 . 9 6 
- 0 , 2 0 
650,69 
68.78 
581.91 
312.70 
83.1 
85,8 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1 282.62 
1975 
786.90 877.63 985,13 1116.58 282.6  1442,38 Mrd Ffr 
(a) Für 1975 ist ein in den französischen Konten in der Rubrik 4b enthaltener Betrag von 4 042 Mio Ffr (Ersatz der Finanzbeiträgc der Mitgliedsländer durch Eigencinnahmen) dem ESVG 
entsprechend in die Rubrik 8d einbezogen worden. 
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1 . Pr inc ipa l i aggregat i 
1968 1969 1970 1971 197 1973 1974 1975 Codice 
609,59 
64,90 
544,70 
98,14 
98.10 
0.03 
16,08 
/6,06 
0,02 
294,75 
167,89 
­2,63 
­ 0,02 
542,07 
458.23 
83,84 
153.09 
­0,84 
­5,19 
87.0 
698,52 
73.66 
624.86 
113,69 
113,65 
0.04 
16.73 
16.70 
0.02 
339,09 
188,81 
­ 3,55 
­ 0.02 
621,30 
518.99 
102,32 
183.58 
­0.77 
­8,37 
782,56 
84,69 
697,87 
119,09 
119.05 
0.04 
15.43 
15.41 
0.02 
382,29 
211,92 
­ 3,28 
­ 0.02 
-0.49 
+ 4.83 
- 7.60 
694,59 
573,25 
121,33 
204,10 
­0 ,93 
+ 1,00 
+ 1.56 
f 21,44 
+ 5,24 
Mrd Ffr 
872,43 
95.14 
777,29 
131,26 
129.84 
1.41 
17,20 
13.58 
3.62 
432,11 
231,13 
­ 3,52 
+ 2.21 
­ 0,36 
+ 5.56 
­ 10.93 
773,77 
644,27 
129,50 
218,70 
­ 1,09 
+ 4,85 
+ 4,20 
+ 36.91 
+ 15,29 
981,11 
106,24 
874.87 
148/6 
146.03 
2.13 
19,52 
14.65 
4.87 
484.79 
261,43 
­4 ,83 
+ 2.73 
­0.91 
+ 4.92 
­ 11.58 
870,04 
719.79 
150,25 
250,43 
­ 0,83 
+ 5,23 
+ 3,36 
+ 47.90 
+ 8,08 
Mrd Ffr 
1 113,55 
121,03 
992,52 
167,62 
165.07 
2.55 
24.95 
18.28 
6.67 
558,34 
291,51 
­ 8.51 
+ 4,11 
­ 0.84 
+ 3.87 ■ 
­ 15.65 
984,01 
813,57 
170,43 
292,40 
­ 0.92 
­ 1,86 
­ 4,99 
+ 50,04 
­ 5,35 
1 277,56 
145,00 
1 132,56 
186,89 
183.70 
3.19 
27,35 
22.97 
4.38 
660,13 
312,89 
­9 .95 
+ 1.19 
­ 0.99 
+ 6.04 
­ 16,19 
1 122,62 
952,40 
170,22 
341.41 
­ 1.77 
­ 27,96 
­ 25.76 
+ 16.90 
+ 0,62 
1 438,98 
166,00 
1 272,98 
210,33 
207.08 
3.25 
35,06 
28.24 
6.82 
764,27 
333,44 
­ 12,51 
+ 3.57 
­ 1.14 
+ 4.54 
­ 19.48 
1 260,47 
I 105.00 
155,46 
321.52 
­ 0,95 
­ 1,01 
+ 7.16 
+ 46,23 
+ 16,67 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
NI2 
680,63 
73,58 
607,05 
331,18 
730,91 
78.86 
652.04 
356.19 
782,56 
84.69 
697.87 
382,29 
824,01 
90,53 
733,48 
409,00 
871,47 
96,85 
774,63 
432,67 
917,03 
103,59 
813,45 
465,47 
943,26 
107,70 
835,56 
483,23 
931,05 
109,00 
822,05 
502,31 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
(1970 = 100) 
93,4 | 100.0 | 105,3 | 111,4 | 117,2 | 120,5 | 119,0 
89,6 
(1970 = 100) 
95,6 100,0 105,9 112,6 121,4 135,4 154,6 
NI3 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R7O 
N5 
N6 
LIO 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
I. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
1. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee (a) 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re­
distribuzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indi­
rene sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni (a) 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
(2 + 11 — 12+ 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Indice di quantità 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ìndice dei prezzi 
I Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 + 8b + Ne): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
786,90 
1971 
8Τ77ο3 
1972 1973 1974 1975 
Mrd Ffr : : : : ,  7 .6 985.13 1116.58 1282.62 1442,38 
(il) Nei conti francesi, per il 1975, un importo di 4 042 Mio Ffr — relativo alla sostituzione dei contribuii finanziari degli Stati membri con risorse proprie — è incluso nella rubrica 4b. 
Conformemente al SEC è stato riclassificato nella rubrica 8d. 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
45 684 
19 581 
13 926 
Ffr 
6 469 
15 093 
5 769 
4 773 
3 920 
9 416 
7 038 
16 581 
6 276 
5 225 
4 290 
10 395 
7 721 
18 487 
6918 
5 777 
4 750 
11 634 
8 457 
20 404 
7 596 
6 329 
5 188 
12 976 
9 242 
22 289 
8 315 
6 891 
5 656 
14 099 
9 798 
23 762 
8 768 
7 287 
5 989 
15 018 
10 554 
25 608 
9 424 
7 789 
6415 
15 961 
Ffr 
9 851 
22 982 
7 533 
5 935 
14 245 
10 395 
24 489 
7 953 
6 297 
15 241 
10 876 
26 043 
8 339 
6 658 
16 294 
11 188 
26 991 
8 588 
6 904 
17 256 
11 731 
28 292 
8 986 
7 265 
18 098 
12 104 
29 354 
9 256 
7 499 
18 796 
12 780 
31 009 
9 588 
7 807 
19417 
(1970 = 100) 
63,9 
61,5 
66,5 
64,1 
61,4 
67,4 
65,5 
70,2 
68,0 
65,7 
70.6 
69,7 
73,6 
71,9 
70,2 
72.6 
72,2 
75,8 
74,6 
74,3 
76.1 
75.7 
79.3 
78.5 
78,0 
78.5 
78,6 
81,7 
81.0 
81.0 
82.9 
83.0 
84,6 
84.3 
83.7 
1000 
46 163 
19 594 
14 086 
46 998 
19 628 
14 261 
47 816 
19 820 
14 583 
48 310 
20 031 
14 913 
48 758 
20 105 
15 095 
49 164 
20 262 
15 353 
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2. Agg rega t i in relazione alla 
popolaz ione ed a l l 'occupaz ione 
1970 1971 1972 197} 1974 1975 Codice 
94,2 
94,8 
96,1 
96,1 
95,6 
50 315 
20 644 
16 051 
Ffr 
13 883 
33 836 
12 348 
IO 321 
8 466 
21 126 
15 414 
37 366 
13 682 
11 328 
9 257 
23 211 
17 023 
41 430 
15 098 
12 581 
10 292 
25 862 
18 976 
46 257 
16 828 
13 945 
Il 448 
28 551 
21 361 
51 805 
18 876 
15 613 
12 798 
32 133 
24 338 
58 996 
21 386 
18 154 
14 854 
37 427 
Ffr 
14 527 
35 405 
10 891 
8 894 
22 191 
15 414 
37 366 
11 328 
9 257 
23 211 
16 079 
39 131 
11 863 
9 741 
24 479 
16 855 
41 088 
12 373 
10 215 
25 481 
17 591 
42 663 
12 878 
10 667 
26 788 
(1970 = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,3 
104,7 
104,7 
105,2 
105,5 
109,3 
110,0 
109,2 
110.3 
109.8 
1000 
50 768 
20 943 
16 470 
51 249 
21 058 
16 708 
51 703 
21 210 
16 980 
114.1 
114.2 
113.7 
115.2 
115,4 
52 130 
21 495 
17 376 
17 970 
43 558 
13 126 
10 872 
27 397 
116,6 
116,6 
115,9 
117.4 
118,0 
52 492 
21 655 
17 638 
27 283 
67 466 
23 898 
20 950 
17 008 
43 901 
17 653 
43 652 
13 483 
11 177 
28 853 
114,5 
116,8 
119,0 
120.7 
124,3 
52 743 
21 329 
17 409 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3 V e r w e n d u n g und A u f k o m m e n 
von Waren und D iens t le is tungen 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleislungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 \- 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 — 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4 Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
1 1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
I960 
178,25 
0.83 
38.97 
61,53 
11,33 
290,91 
39,01 
33,53 
5,47 
329,92 
34,38 
32.44 
1,94 
+ 4.63 
295,53 
269,67 
1,47 
72,98 
83,47 
17,73 
445,32 
45,34 
38.95 
6.39 
490,65 
40,64 
38.48 
2,16 
+ 4.70 
450,01 
57.6 
69.9 
69,4 
45,6 
57,1 
37,7 
39.3 
30.3 
54,6 
34,8 
36.2 
20.6 
57,5 
66.1 
56.5 
53,4 
73.7 
65,3 
86.0 
86.1 
85.7 
67,2 
84.6 
84 J 
90.1 
65,7 
1961 
197.14 
0.92 
43.12 
71,34 
7,85 
320,38 
41,05 
35.24 
5,80 
361,43 
36,54 
34,45 
2,09 
+ 4,51 
324,89 
289,06 
1,62 
76.46 
96,10 
12,06 
475,30 
47.87 
41.08 
6.79 
523,17 
43,33 
41.01 
2.31 
+ 4,54 
479,84 
61.8 
77.1 
72.7 
52.5 
61,0 
39,8 
41.5 
32.1 
58,2 
37,1 
38.6 
22.1 
61,3 
68.2 
56.7 
56.4 
74.2 
67,4 
85.8 
85.8 
85.5 
69,1 
84.3 
84.0 
90.4 
67,7 
1962 
222.25 
1.00 
48,27 
78,46 
10,37 
360,36 
42.39 
36.16 
6,23 
402,75 
39,90 
37,34 
2,55 
+ 2.50 
362,85 
311.28 
1.64 
79.00 
102,14 
15.28 
509,33 
49.20 
42.00 
7.20 
558,53 
47.37 
44.56 
2.80 
+ 1.83 
511,16 
66.5 
77.7 
75.1 
55,8 
65,4 
40,9 
42.4 
34.1 
62,1 
40.5 
41.9 
26.8 
65,3 
71.4 
61.0 
61,1 
76,8 
70.8 
86.2 
86.1 
86.6 
72,1 
84.2 
83.8 
91.0 
71,0 
1963 1964 
Mrd Ffr 
247.00 
1,08 
54,52 
89,52 
11,35 
403,48 
46.91 
40.07 
6,84 
450.39 
45,99 
43.23 
2.76 
+ 0.92 
404.40 
272,07 
1.18 
59,64 
101,61 
13,32 
447,82 
51.84 
44.38 
7,45 
499,66 
53.18 
49,92 
3.26 
- 1.35 
446.47 
Mrd Ffr 
328,46 
1,66 
80,53 
109,64 
14,82 
535,11 
53,80 
45.90 
7.90 
588,90 
53,94 
50.86 
3.08 
- 0 , 1 5 
534,96 
(1970 
70.2 
78.6 
76.6 
59.9 
68,7 
44.8 
46.3 
37.4 
65,5 
46.2 
47,8 
29.4 
68.4 
(1970 
75.2 
65.5 
67.7 
81.7 
75,4 
87.2 
87,3 
86.6 
76,5 
85,3 
85,0 
89.5 
75,6 
349,24 
1.71 
83.16 
119,71 
16,28 
570,11 
57.92 
49.37 
8.55 
628,03 
61,30 
.57,65 
3.66 
- 3.39 
566.72 
= 100) 
74.6 
81.4 
79.1 
65.4 
73,2 
48.2 
.49.8 
40.5 
69.8 
52.5 
54.2 
34.9 
IIA 
= 100) 
77.9 
68,8 
71.7 
84.9 
78,5 
89.5 
89.9 
87.2 
79,6 
86.8 
86.6 
89.2 
78,8 
1965 
290.65 
1,35 
63,30 
111.74 
7,61 
474,64 
58.06 
49.78 
8.28 
532,71 
54,97 
51.39 
3.58 
+ 3.09 
477,73 
363.77 
1.88 
85,66 
127,76 
9.09 
588,16 
64,87 
55.25 
9.62 
653,03 
62.86 
58,80 
4.06 
+ 2.01 
590,17 
77.8 
89.2 
81.5 
69.8 
75,5 
. 54.0 
55.8 
45.6 
72,6 
53.8 
55.3 
38,8 
75,4 
79.9 
71.7 
73.9 
87.5 
80,7 
89.5 
90.1 
86.1 
81,6 
87.5 
87.4 
88.2 
80,9 
1966 
314.02 
1.35 
67.58 
123,52 
12,44 
518,92 
63.57 
53.71 
9,86 
582,49 
63.62 
58.69 
4.93 
- 0 . 0 5 
518,87 
382.02 
1.80 
87.54 
138.38 
13.98 
623,72 
70.08 
58,89 
11.18 
693,80 
65,50 
60.02 
5.48 
+ 4.57 
628,30 
81.7 
85.6 
83.3 
75.6 
80.0 
58.3 
59.5 
53.0 
IIA 
56.1 
56.4 
52.3 
80.3 
82,2 
75.0 
77.2 
89.3 
83,2 
90,7 
91.2 
88.2 
84.0 
97.1 
97.8 
89.9 
82.6 
1967 
339.69 
1.58 
72.45 
133,48 
9.91 
557,11 
68.97 
56.4t 
12,411 
626.08 
67.53 
61.70 
5.83 
+ 1.44 
558.55 
401.53 
2.03 
90.56 
145.70 
10,90 
650,73 
76.55 
62.28 
14.26 
727,27 
76.59 
69.95 
6.63 
- 0 . 0 4 
650.69 
85.8 
96.5 
86.1 
79.6 
83,5 
63.7 
62.9 
67.5 
80.9 
65.6 
65.« 
63.4 
83,1 
84.6 
77.8 
8O.0 
91.6 
85,6 
90.1 
90,7 
87.5 
86,1 
88.2 
88.2 
87.9 
85,8 
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3. Imp iegh i 
di beni 
FRANCE 
e r isorse 
e servizi 
1971 1972 1973 1974 Codice 
Mrd Ffr 
424,02 
1.97 
93,33 
163,15 
20,43 
702,90 
94.14 
78.23 
15.91 
797,04 
98,52 
90.28 
8.24 
­ 4 , 3 8 
698,52 
445.40 
2,10 
100.46 
168,21 
21.57 
737,76 
101.54 
84.21 
17.33 
839,29 
108,39 
99,43 
8.96 
­ 6 . 8 5 
730,91 
95,2 
99,8 
95,6 
91,9 
94,7 
84,5 
85.0 
82.1 
93,3 
92,8 
93.5 
85.6 
93,4 
95,2 
93,5 
92,9 
97,0 
95,3 
92.7 
92.9 
91.8 
95,0 
90,9 
90.8 
92.0 
95,6 
467,87 
2,11 
105,14 
183,04 
21,06 
779,21 
120,17 
99.05 
21.11 
899.38 
116,82 
106,35 
10,47 
+ 3,35 
782,56 
467,87 
2.11 
105.14 
183.04 
21,06 
779,21 
120,17 
99.05 
21.11 
899,38 
116,82 
¡06,35 
10.47 
­ 3 , 3 5 
782.56 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
525,08 
2,37 
117.33 
205,93 
12,77 
863,48 
139,48 
114.35 
25.13 
1 002,96 
130,52 
118.31 
12.22 
+ 8,96 
872.4.3 
589.22 
2.66 
129,09 
232,05 
18,38 
971,40 
159.20 
132.15 
27.05 
130,61 
149.49 
136.31 
13,18 
+ 9.71 
981.11 
Mrd Ffr 
497.00 
2,23 
108,74 
195,99 
12.89 
816,84 
133,03 
109.56 
23,46 
949,87 
125.86 
114,33 
11.52 
+ 7,17 
824,01 
525.87 
2,27 
111.56 
209,98 
17,58 
867,27 
150,62 
125.36 
25.26 
I 017,89 
146.42 
134,31 
12.11 
+ 4,20 
871.47 
(1970 = 100) 
106.2 
105,6 
103.4 
107,1 
104,8 
110,7 
110.6 
111,1 
105,6 
107.7 
107.5 
110.1 
105,3 
112,4 
107,8 
106,1 
114.7 
111.3 
125,3 
/26,6 
/ /9 ,6 
113,2 
125,3 
126.3 
115.7 
111,4 
(1970 = 100) 
105.6 
106,6 
107.9 
105,1 
105,7 
104,9 
104.4 
107,1 
105.6 
103,7 
103.5 
106.0 
105,9 
11 2.0 
117.2 
115.7 
110,5 
112,0 
105,7 
105.4 
107.1 
111,1 
102.1 
101.5 
108.8 
112,6 
664.12 
3.05 
146,72 
267,13 
25.27 
1 106,29 
191.61 
160.36 
31.25 
1 297,90 
184,35 
167.08 
17.27 
+ 7.26 
I 113.55 
553.65 
2.42 
115.27 
224,01 
22,05 
917,40 
168,57 
143.07 
25.50 
1 085,97 
168.94 
155.24 
13.70 
­ 0,37 
917,03 
I1X.3 
115,1 
109,6 
122,4 
117,7 
140,3 
144.4 
120.8 
120,7 
144.6 
146.0 
130.9 
117.2 
120,0 
125,6 
127,3 
119,3 
120,6 
113,7 
112.1 
122.6 
119,5 
109,1 
107.6 
126.1 
121,4 
776.26 
3,48 
173,19 
315,65 
25,75 
1 294,34 
262.69 
219.73 
42.96 
1 557,03 
279,47 
254.71 
24.75 
­ 16,78 
1 277,56 
568,24 
2,43 
118.35 
226,79 
18,74 
934,55 
185,84 
157.91 
27.93 
120,39 
177.14 
161.78 
15.36 
+ 8.70 
943.26 
121.5 
115.3 
112,6 
123.9 
119,9 
154.7 
159.4 
132.3 
124,6 
151,6 
152.1 
146.7 
120.5 
136.6 
143.3 
146.3 
139,2 
138,5 
141.4 
139,2 
153.8 
139,0 
157.8 
157.4 
161.2 
135,4 
893.14 
3,90 
207.93 
337,31 
­ 15,79 
1 426,49 
270,89 
226.12 
44.77 
1 697,37 
258,39 
233.03 
25.36 
+ 12,49 
1 438,98 
587,01 
2,49 
121,65 
217.13 
­ 11,62 
916,66 
179,04 
151.31 
27.72 
1 095,70 
164,65 
149.35 
15.30 
+ 14.39 
931,05 
125.5 
118.2 
115.7 
118.6 
117,6 
149,0 
152.8 
131.3 
121,8 
140,9 
140.4 
146.1 
119,0 
152.2 
156,4 
170,9 
155.3 
155,6 
151,3 
149.4 
161.5 
154,9 
156.9 
/56.0 
165.8 
154,6 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
a prezzi correnti 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni ( 1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 ■ 7) 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
I I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 1 10) 
a prezzi del 1970 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodot to interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quant i tà 
I. Consumi (Inali delle famiglie sul terri torio economico 
10 
11 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbl iche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 I. Prodot to interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
1. Consumi finali delle famiglie sul terri torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodot to interno lordo ai prezzi di mercato 
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ITALIA 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (l — 2 ) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschajlen 
5. Subvent ionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschajlen 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. NettobetriebsüberschuO der Volkswirtschaft 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseilige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis ( 9 — 10) 
12. Bruttoinvesti t ionen 
13. Saldo der Vermögenst ransakt ionen mit der Übr igen 
Welt 
14. FinanzierungsiiberschuO ( + ) oder ­defizit (—) der Volks­
wirtschaft ( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net toveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Ne t to in landsprodukt zu Marktpre isen (1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
1960 
21 632 
1 858 
19 774 
2 811 
2 809 
2 
315 
315 
0 
9 057 
8 221 
+ 233 
­2 
+ 96 
­36 
+ 175 
20 007 
16 512 
3 495 
5 168 
­ 8 
+ 177. 
33 807 
2 784 
31 023 
13 389 
58,4 
64,0 
1961 
24 118 
2 065 
22 053 
3 094 
3 092 
2 
251 
251 
0 
10 071 
9 139 
+ 275 
­ 2 
+ 123 
­ 68 
+ 222 
22 328 
18 085 
4 243 
6 000 
­ 12 
+ 296 
36 574 
3 002 
33 572 
14 559 
63,1 
65,9 
1962 
27 117 
2 289 
24 828 
3 442 
3 440 
2 
344 
344 
0 
11 722 
10 008 
+ 291 
­ 2 
+ 164 
­ 113 
+ 242 
25 119 
20 456 
4 663 
6 774 
­ 3 1 
+ 147 
38 827 
3 216 
35 611 
16 042 
67,0 
69,8 
1963 1964 
Mrd Lit 
31 053 
2 588 
28 465 
3 812 
3 811 
ι 
326 
326 
0 
14 268 
10 711 
+ 285 
­ / 
+ 192 
­ 138 
+ 232 
28 750 
24 058 
4 692 
7 733 
­ 13 
­ 4 6 6 
Mrd 
40 983 
3 396 
37 587 
18 179 
(1970 = 
70,7 
(1970 
75,8 
33 941 
2 908 
31 033 
4 2 1 2 
4 211 
I 
449 
449 
0 
15 970 
11 300 
+ 285 
­ / 
+ 214 
­ 137 
+ 209 
31318 
26 234 
5 084 
7 591 
­ 14 
+ 387 
+ 387 
+ 822 
Lit 
42 062 
3 580 
38 482 
19 338 
= 100) 
72,6 
= 100) 
80,7 
1965 
36 530 
3 141 
33 389 
4 509 
4 507 
2 
500 
500 
0 
16 865 
12 515 
+ 376 
_ 2 
+ 264 
­ 125 
+ 239 
33 765 
28 332 
5 433 
7 171 
­ 2 3 
+ 1 380 
+ 1 380 
+ 2 024 
43 392 
3 853 
39 539 
19 662 
74,9 
84,2 
1966 
39 521 
3 375 
36 146 
4 837 
4 835 
2 
550 
550 
0 
18 043 
13 816 
+ 455 
_ 2 
+ 295 
­ 109 
+ 271 
36 601 
30 961 
5 6 4 0 
7 666 
­ 2 6 
+ 1 323 
+ 1 323 
+ 1 693 
45 896 
4 073 
41 823 
20 447 
79,2 
86,1 
1967 
43 511 
3 622 
39 895 
5 605 
5 60¡ 
2 
661 
66Í 
0 
19 966 
14 985 
+ 429 
­2 
+ 257 
­92 
+ 266 
40 324 
33 918 
6406 
8 992 
­ 3 7 
+ 999 
+ 999 
+ 1 553 
49 117 
4 284 
44 833 
21 995 
84,8 
88,6 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (l 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
+ 8b + 8c): 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
21692 24 173 27 168 31107 34 018 36 669 39 707 43 682 47 157 51951 58 181 63 319 69 323 82 340 99 056 111809 
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ITALIA 
1. Principali aggregati 
1968 
46 953 
3 857 
43 096 
5 943 
5 940 
3 
848 
848 
0 
21 720 
16 281 
+ 442 
- 3 
+ 281 
- 77 
+ 241 
43 538 
36 249 
7 289 
9 477 
- 26 
+ 1643 
¥ 1 643 
I- 2 526 
52 221 
4 496 
47 725 
23 546 
90,1 
89,9 
1969 
51 691 
4 281 
47 410 
6 399 
6 396 
3 
974 
974 
0 
23 941 
18 044 
+ 555 
- 3 
+ 325 
-65 
+ 298 
47 965 
39 480 
8 485 
11 266 
- 3 8 
+ 1 462 
+ 1 462 
+ 3 558 
55 182 
4 736 
50 446 
25 227 
95,2 
93,7 
1970 
57 937 
5 003 
52 934 
7 032 
7 028 
4 
940 
940 
0 
28 006 
18 836 
+ 392 
- 4 
+ 365 
- 121 
+ 152 
53 326 
44 210 
9 116 
13 390 
- 2 2 
+ 707 
+ 707 
+ 3 871 
+ 192 
57 937 
5 003 
52 934 
28 006 
100,0 
100,0 
1971 1972 
Mrd Lit 
63 056 
5 415 
57 641 
7 618 
7 445 
173 
1 295 
/ 095 
200 
32 093 
19 225 
+ 452 
+ 27 
+ 397 
- 134 
+ 162 
58 093 
49 072 
9 021 
13 225 
- 2 2 
+ 1 189 
+ 1 189 
+ 3 703 
+ 601 
Mrd 
58 836 
5 047 
53 789 
30 329 
(1970 
101,6 
(1970 
107,2 
69 080 
5 953 
63 127 
7 864 
7 625 
239 
1 723 
I 400 
323 
35 724 
21 262 
+ 513 
+ 84 
+ 410 
- 167 
+ 186 
63 640 
54 328 
9 312 
14 073 
- 23 
+ 1 169 
+ 1 169 
+ 6 281 
- 429 
Lit 
60 689 
5 274 
55 415 
31 686 
= 100) 
104,7 
= 100) 
113,8 
1973 
82 143 
7 336 
74 807 
9 044 
8 784 
260 
1 837 
/ 443 
394 
43 400 
24 200 
+ 328 
+ 134 
+ 473 
-276-
- 3 
75 135 
64 250 
10 885 
19 791 
- 4 
- 1 574 
- 1 574 
+ 5 607 
+ 11 
64 825 
5 598 
59 227 
34 314 
111,9 
126,7 
1974 
99 239 
9 734 
89 505 
Il 192 
10 866 
326 
2 052 
I 772 
280 
54 183 
26 182 
- 152 
- 46 
+ 448 
-631 
+ 77 
89 353 
78 656 
10 697 
25 542 
- 68 
- 5 179 
- 5 212 
- 5 132 
+ 488 
67 053 
5 807 
61 246 
35 641 
115,7 
148,0 
1975 
112 358 
11268 
101 090 
Il 319 
10 947 
372 
3 435 
2 885 
550 
65 053 
28 153 
- 3 0 5 
+ 178 
+ 414 
- 963 
+ 66 
100 785 
89 878 
10 907 
22 433 
- 8 6 
- 3 4 4 
- 361 
+ 2 482 
- I 319 
64 545 
5 642 
58 903 
36 453 
111,4 
174,1 
Codice 
' 
NI 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 ! R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re-
distribuzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indi-
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente · 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Indice di quantità 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
Ìndice dei prezzi 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) 11 
I960 1961 1962 1963 1964 
Mrd Lil 
8b + 8c): 
1965 1966 1971 1972 1973 1974 1975 
21692 24 173 27 168 31107 34 018 36 669 39 707 43 682 47 157 51951 58 181 63 319 69 323 82 340 99 056 111809 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
in jeweiligen Preisen 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Net tovolkse inkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
Volumenindices 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt ( In landskonzept) (a) 
8. Beschäftigte Arbei tnehmer ( ln landskonzept ) (a) 
Schlüssel 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R I B 
NI 
P3B 
P3B 
R I B 
I960 
430,9 
1 048,6 
398,6 
336.5 
284,0 
738.9 
673,5 
1 638,7 
521.0 
419.9 
I 092.4 
62.4 
55.8 
62.1 
59,8 
52,5 
50 198 
20 630 
12 257 
1961 
477,4 
1 167,0 
441,9 
366,5 
309,0 
800.0 
723.9 
1 769.7 
551.8 
446.7 
1 156.5 
67.0 
60.3 
65.8 
63.6 
55.6 
50 523 
20 667 
12 588 
1962 
533,3 
I 326,0 
494,1 
411,6 
345,2 
909,7 
763.7 
1 898.6 
581,1 
472.4 
1 245,0 
70.7 
64.7 
69,3 
67.3 
59,9 
50 843 
20 450 
12 885 
196.3 1964 
1000 Lit 
606,5 
1 541.9 
561.5 
479,3 
398,8 
1 089,7 
657.8 
1 691,5 
606,9 
518,7 
428,4 
1 220.2 
1000 Lit 
800.5 
2 035,0 
620.9 
508.1 
1 388,5 
(1970 
74.1 
69.4 
74.1 
72.4 
66,8 
10 
51 198 
20 139 
13 093 
815.2 
2 096,2 
636,0 
518.8 
1 477.6 
= 100) 
75.5 
71.4 
75.9 
73.9 
71.1 
00 
51 600 
20 066 
13 088 
1965 
702,7 
1 856,2 
649.5 
558,2 
456.3 
1 319.6 
834.7 
2 204,9 
653,3 
532,0 
1 538,5 
77,3 
75.1 
77.9 
75.8 
74.0 
51 987 
19 680 
12 780 
1966 
755.2 
2 039.6 
699,4 
606.5 
499,4 
1 424.2 
877.0 
2 368,6 
690,8 
566,0 
1 614.0 
81.2 
80.7 
82.4 
80.6 
77.6 
52 332 
19 377 
12 669 
1967 
826J 
2 220J 
765.Í 
657,5 
545,1 
1 545,( 
932.6 
2 506,5 
729,3 
601.: 
1 702.: 
86.4 
85.4 
87,0 
85.7 
81.9 
52 667 
19 596 
12 918 
(a) Die Angaben der hrwerbstaligen insgesamt und der beschäftigten Arbeitnehmer liir die Jahre \or 1970 sind mit denjenigen für die folgenden Jahre nieht voll vergleichbar. 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1968 
886.1 
2 397.4 
821.7 
697,7 
576.8 
1 661,1 
985.5 
2 666.4 
758,3 
625.3 
1 800,7 
91.3 
90,9 
90.4 
89,1 
86.6 
52 987 
19 585 
13 076 
1969 
969,5 
2 627,1 
899,6 
754.7 
625.4 
1 788,2 
1 035,0 
2 804,5 
794,6 
659,1 
1 884,3 
95.9 
95.6 
94.8 
93.9 
90,6 
53 317 
19 676 
13 388 
1970 
1 079.7 
2 934,3 
993,8 
838,5 
701,8 
2 078,8 
1 079,7 
2 934,3 
838,5 
701,8 
2 078,8 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
53 661 
19 745 
13 472 
1971 1972 
1000 Lit 
1 167.6 
3 198,4 
1 075.7 
924.4 
759,7 
2 353.7 
1 269.6 
3 548,8 
I 169.6 
1 015,8 
831,0 
2 608,0 
1000 Lit 
1 089.5 
2 984,3 
861,2 
718,0 
2 224,4 
I 115.4 
3 117.7 
886,5 
737.3 
2 313.2 
(1970 = 100) 
100,9 
101,7 
102.7 
102.3 
107,0 
103.3 
106.3 
105.7 
105.1 
111,3 
1000 
54 005 
19 715 
13 635 
54 412 
19 466 
13 698 
1973 
1 495,9 
4 190,1 
1 368,3 
I 187.5 
977.7 
3 118.3 
1 180.5 
3 306.7 
924,9 
773.3 
2 465.4 
109,3 
112.7 
110,3 
110.2 
118.6 
54 913 
19 604 
13 918 
1974 
1 790.9 
4 994.7 
1 612,5 
1 440.9 
1 193.0 
3 821.9 
1 210.1 
3 374,8 
938,6 
785,1 
2 514,0 
112.1 
115,0 
111,9 
111.9 
120.9 
55 413 
19 869 
14 177 
1975 
2 012.6 
5 668.1 
1 805.3 
1 637.6 
1 364,8 
4 584,4 
1 156.2 
3 256,1 
918,8 
765,2 
2 568,9 
107.1 
111,0 
109,6 
109.0 
123.6 
55 827 
19 823 
14 190 
Codice 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
NI 
P3B 
P3B 
R I B 
NI 
P3B 
P3B 
R I B 
a prezzi correnti 
1. P rodo t to interno lordo ai prezzi di merca to 
a) per abi tante 
b) per occupato 
2. Reddi to nazionale net to disponibile per ab i tan te 
3. Consumi finali sul terr i torio economico per ab i tan te 
4. Consumi privati sul terr i torio economico per abi tante 
5. Reddit i da lavoro dipendente per d ipendente 
a prezzi del 1970 
1. P rodo t to interno lordo ai prezzi di merca to 
a) per abi tante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul terr i torio economico per abi tante 
4. Consumi privati sul terr i torio economico per abi tante 
5. Reddit i da lavoro dipendente per d ipendente 
Ìndici di quant i tà 
1. P rodo t to interno lordo ai prezzi di merca to 
a) per abi tante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul terr i torio economico per ab i tan te 
4. Consumi privati sul terr i torio economico per abi tante 
5. Reddit i da lavoro dipendente per d ipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concet to interno) (a) 
8. Occupazione dipendente (concet to interno) (a) 
(a) I dati sull'occupazione totale e dipendente per gli anni precedenti al 1970 non sono interamente comparabili con quelli degli anni successivi. 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( 1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleislungen 
8. Letzte Verwendung (6 ( 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
Ί Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
1960 
14 128 
130 
2 632 
4 827 
341 
22 058 
2 806 
2 301 
505 
24 864 
3 232 
3 012 
220 
- 4 2 6 
21 632 
20 886 
192 
5 074 
7 614 
445 
34 211 
3 207 
2 450 
757 
37 418 
3 611 
3 365 
246 
- 4 0 4 
33 807 
55,7 
106,1 
69,2 
61,7 
58,6 
32,1 
29,6 
44.5 
54,7 
34,6 
35,0 
29,9 
58,4 
67.6 
67,7 
51,9 
63,4 
64,5 
87.5 
93,9 
66,7 
66,4 
89,5 
89,5 
89.4 
64,0 
1961 
15 476 
135 
2 906 
5 523 
477 
24 517 
3 196 
2 633 
563 
27 713 
3 595 
3 341 
254 
- 3 9 9 
24 118 
22 372 
195 
5 313 
8 484 
602 
36 966 
3 722 
2 903 
819 
40 688 
4 114 
3 823 
291 
- 392 
36 574 
59.7 
107,7 
72,5 
68,8 
63,3 
37,3 
35,0 
48.1 
59,5 
39.4 
39.8 
35.3 
63,1 
69,2 
69,2 
54.7 
65,1 
66,3 
85.9 
90.7 
68,7 
68,1 
87.4 
87.4 
87.3 
65,9 
1962 
17 408 
143 
3 376 
6 300 
474 
27 701 
3 566 
2 945 
621 
31 267 
4 150 
3 877 
273 
- 5 8 4 
27 117 
23 824 
196 
5 525 
9 292 
588 
39 425 
4 140 
3 215 
925 
43 565 
4 738 
4 426 
312 
- 5 9 8 
38 827 
63.6 
108,3 
75,3 
75,3 
67,5 
41,5 
38,8 
54.4 
63,7 
45.4 
46.1 
37.9 
67,0 
73.1 
73,0 
61,1 
67,8 
70,3 
86,1 
91.6 
67.1 
71,8 
87,6 
«7,6 
«7,5 
69,8 
1963 1964 
Mrd Lit 
20 269 
149 
4 121 
7 325 
408 
32 272 
3 929 
3 178 
751 
36 201 
5 148 
4 834 
314 
- 1 219 
31 053 
21 975 
133 
4 659 
7 418 
173 
34 358 
4 558 
3 746 
812 
38 916 
4 975 
4 621 
354 
- 4 1 7 
33 941 
Mrd Lit 
25 825 
191 
5 774 
10 038 
491 
42 319 
4441 
3 428 
1 013 
46 760 
5 777 
5 425 
352 
- 1 336 
40 983 
(1970 
68.9 
105,5 
78,7 
81,4 
72,5 
44,5 
41,4 
59,6 
68,4 
55,4 
56.5 
42.7 
70,7 
(1970 
78,5 
78,0 
71,4 
73,0 
76,3 
88,5 
92.7 
74,1 
77,4 
89,1 
«0,7 
89.2 
75,8 
26 610 
161 
6 048 
9 450 
196 
42 465 
4 993 
3 939 
1 054 
47 458 
5 396 
5 012 
384 
- 4 0 3 
42 062 
= 100) 
71.0 
89.0 
82,5 
76,6 
72,7 
50,0 
47.5-
62.0 
69,4 
51,7 
52.2 
46.6 
72,6 
= 100) 
82.6 
82,6 
77,0 
78,5 
80,9 
91.3 
95.1 
77,0 
82,0 
92.2 
92.2 
92,2 
80,7 
1965 
23 609 
115 
5 297 
6 927 
244 
36 192 
5 438 
4 522 
916 
41 630 
5 100 
4 698 
402 
+ 338 
36 530 
27 525 
134 
6 304 
8 659 
264 
42 886 
6 008 
4 842 
1 166 
48 894 
5 502 
5 068 
434 
+ 506 
43 392 
73,4 
74,0 
86.0 
70,2 
73,5 
. 60,2 
JS.5 
6«,J 
71,5 
52.7 
52,8 
52.7 
74,9 
85.8 
85,8 
84,0 
80,0 
84,4 
90.5 
93.4 
78.6 
85,1 
92,7 
92.7 
92,6 
84,2 
1966 
25 971 
166 
5 602 
7 322 
344 
39 405 
6 044 
5 044 
1 000 
45 449 
5 928 
5 468 
460 
+ 116 
39 521 
29 432 
188 
6 532 
9 028 
323 
45 503 
6 680 
5 435 
I 245 
52 183 
6 287 
5 799 
488 
+ 393 
45 896 
78,5 
103,9 
89.1 
73.2 
77,9 
66,9 
65.6 
73.2 
76,3 
60.3 
60,4 
59.2 
79,2 
88.2 
88,3 
85,8 
81,1 
86,6 
90.5 
92.8 
80.3 
87,1 
94.3 
94.3 
94.3 
86,1 
1967 
28 558 
183 
5 910 
8 359 
633 
43 643 
6 651 
5 469 
1 182 
50 294 
6 777 
6 270 
507 
- 126 
43 517 
31 460 
202 
6 749 
10 083 
505 
48 999 
7 259 
5 887 
1 372 
56 258 
7 141 
6 607 
534 
+ 118 
49 117 
83.9 
111.6 
92,0 
81.7 
83,9 
72.7 
71.1 
80.7 
82.3 
68.5 
6S.« 
64.8 
84,8 
90.8 
90,6 
87,6 
82,9 
89,1 
91,6 
02.0 
86,2 
89,4 
94,9 
94,9 
94.9 
88,6 
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3. Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1969 1970 1971 1973 1974 197 Codice 
Mrd Lit 
30 395 
170 
6 405 
9 470 
7 
46 447 
7 700 
6 394 
1 306 
54 147 
7 194 
6 584 
610 
+ 506 
46 953 
33 167 
180 
6 893 
10 805 
461 
51 506 
8 878 
7 361 
1 517 
60 384 
8 693 
7 974 
719 
+ 185 
51 691 
37 479 
181 
7 333 
12 336 
I 054 
58 383 
9 985 
8 284 
I 701 
68 368 
10 431 
9 607 
824 
-446 
57 937 
40 836 
191 
8 897 
12 793 
432 
63 149 
Il 142 
9 392 
I 750 
74 291 
il 235 
10 356 
879 
-93 
63 056 
45 007 
207 
10 060 
13 624 
449 
69 347 
12 712 
10 912 
1 800 
82 059 
12 979 
// 946 
1 033 
-267 
69 080 
53 457 
231 
Il 523 
17 156 
2 635 
85 002 
15 241 
13 030 
2 211 
100 243 
18 100 
16 698 
1 402 
-2 859 
82 143 
65 833 
275 
13 737 
22 831 
2711 
105 387 
22 871 
19 872 
2 999 
128 258 
29 019 
27 079 
1 940 
- 6 148 
99 239 
32 950 
184 
7 046 
11 181 
7 
51 368 
8 393 
6 942 
I 451 
59 761 
7 540 
6 901 
639 
+ 853 
52 221 
34 949 
190 
7 229 
12 006 
384 
54 758 
9 423 
7 732 
1 691 
64 181 
8 999 
8 255 
744 
+ 424 
55 182 
37 479 
181 
7 333 
12 336 
I 054 
58 383 
9 985 
8 284 
I 701 
68 368 
10 431 
9 607 
824 
-446 
57 937 
93,2 
105,0 
98,6 
97,3 
93,8 
94,4 
93.3 
99.4 
93,9 
86,3 
85.9 
90.3 
95,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
94,9 
94,7 
95,4 
90,0 
94,1 
94,2 
95.2 
89.7 
94,1 
96,6 
P6.6 
96.6 
93,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
Mrd Lit 
38 592 
184 
7 732 
11 949 
358 
58 815 
10 700 
« 006 
/ 704 
69 515 
10 679 
9 843 
836 
+ 21 
58 836 
39 920 
196 
8 119 
12 068 
352 
60 655 
11 931 
10 246 
1 685 
72 586 
11 897 
10 950 
947 
+ 34 
60 689 
42 265 
198 
8 327 
13 077 
1 718 
65 585 
12 382 
10 470 
1 912 
77 967 
13 142 
12 112 
1 030 
- 760 
64 825 
43 304 
202 
8 505 
13 555 
1 273 
66 839 
13 622 
// 436 
2 186 
80 461 
13 408 
12 365 
1 043 
+ 214 
67 053 
(1970 = 100) 
103.0 
101,7 
105,4 
96,9 
100,7 
107,2 
108.6 
100.2 
101,7 
102,4 
102.5 
101.5 
101,6 
106.5 
108,3 
110,7 
97,8 
103,9 
119,5 
123.7 
99.1 
106,2 
114,1 
114.0 
114.9 
104,7 
112,8 
109,4 
113,6 
106,0 
112,3 
124,0 
126,4 
112.4 
114,0 
126,0 
126.1 
125.0 
111,9 
115,5 
111.6 
116,0 
109,9 
114,5 
136,4 
138,0 
128,5 
117,7 
128,5 
128.7 
126.6 
115,7 
(1970 = 100) 
105.8 
103,8 
115,1 
107,1 
107,4 
104.1 
104.4 
102.7 
106,9 
105,2 
105.2 
105,1 
107,2 
112,7 
105,6 
123,9 
112,9 
114,3 
106,5 
/06.5 
/06.S 
113,1 
109,1 
109.1 
109.1 
113,8 
126,5 
116,7 
138,4 
131,2 
129,6 
123,1 
124.5 
115.6 
128,6 
137.7 
137,9 
136.1 
126,7 
152,0 
136,1 
161,5 
168,4 
157,7 
167,9 
/7J.« 
137,2 
159,4 
216,4 
219.0 
186.0 
148,0 
75 879 
314 
15 228 
23 807 
- 1 374 
113 854 
26 287 
22 795 
3 492 
140 141 
27 783 
25 467 
2 316 
- I 496 
112 358 
42 519 
200 
8 576 
II 827 
- 557 
62 565 
14 043 
11 861 
2 182 
76 608 
12 063 
10 977 
1 086 
+ I 980 
64 545 
113,4 
110,5 
117,0 
95,9 
107,2 
140,6 
143.2 
128.3 
112,1 
115.6 
114,3 
131.8 
111,4 
178.5 
157.0 
177,6 
201.3 
182,0 
187,2 
192.2 
160.0 
182,9 
230.3 
232.0 
213.3 
174,1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
a prezzi correnti 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni ( 1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 -·- 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
a prezzi del 1970 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economfco 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni ( 1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quantità 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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NEDERLAND 
1. W i c h t i g e Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (l — 2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden-
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis ( 9 — 1 0 ) (a) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen 
Welt 
14. FinanzierungsiiberschuO ( + ) oder -deflzit (—) der Volks-
wirtschaft (2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 — 2 ) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 - R70 
N5 
N 6 
LIO 
NI 
Al 
N U 
RIB 
NI 
NI 
I960 
41 84( 
3 90Ç 
37 93 
4 54 
4 53: 
4 
86ί 
86t 
ί 
19 89' 
14 35Í 
+ 45: 
­ 4 
+ κ 
+ 45: 
_ ,ι 
38 384 
29 6ο: 
8 76« 
11 43C 
+ 26 
+ 1 27t 
+ 1 27'j 
+■ 3 33C 
+ 1 563 
1961 
44 i r 
4 20( 
39 96' 
4 97Í 
4 97^ 
. 
94' 
94', 
» ( 
21 84' 
14 08« 
+ 61 
_ < 
+ 1 : 
+ 6 i i 
­3. 
40 57Í 
32 0OÍ 
8 53S 
12 u : 
­ 2'. 
+ 611 
+ 62C 
+ 1 96( 
+ 294 
1 
1962 
47 55< 
4 545 
43 00 l 
5 36( 
ι 5 36. 
< 
98Í 
981 
1 C 
24 00( 
14 62c 
+ 31 
­ 4 
+ 4i 
+ 40L 
­ 13Ί 
43 32Í 
35 04É 
8 272 
12 32C 
­ 8' 
+ 41C 
+ 41C 
+ 1 70C 
­ 51 
1 
196.3 1964 
Mio FI 
51 592 
4 940 
46 652 
ι 5 806 
» 5 803 
I 3 
1 033 
» / 033 
0 
26 779 
15 100 
+ 749 
­3 
» +40 
+ 625 
+ 87 
47 401 
39 174 
8 222 
12 800 
+ 96 
+ 458 
+ 409 
+ 1 840 
+ 573 
Mie 
75 980 
6 370 
69 610 
37 025 
(1970 
66,3 
(1970 
67,9 
60 708 
5 459 
55 249 
6 771 
6 768 
3 
1 175 
/ 175 
0 
31 958 
17 695 
+ 672 
­ 3 
+ 33 
+ 734 
­ 92 
55 921 
44 767 
11 162 
17 265 
+ 110 
­ 5 3 4 
­ 640 
+ 2 HO 
+ 907 
FI 
82 490 
6 740 
75 750 
41 348 
= 100) 
72.0 
= 100) 
73,6 
1965 
67 802 
6010 
61 792 
7 616 
7 613 
3 
1 246 
/ 246 
0 
36 207 
19 215 
+ 544 
­ 3 
+ 30 
+ 725 
­ 208 
62 336 
49 989 
12 353 
18 292 
+ 107 
+ 178 
+ 324 
+ 3 410 
+ 255 
86 850 
7 150 
79 700 
45 016 
75,8 
78,1 
1966 
73 829 
6 595 
67 234 
8 422 
8 419 
3 
1 243 
/ 243 
0 
40 734 
19 321 
+ 376 
­ 3 
+ 35 
+ 566 
­ 222 
67 610 
54 666 
12 947 
20 253 
+ 35 
­ 6 7 6 
­ 688 
+ 2 700 
+ 138 
89 310 
7 550 
81 760 
47 989 
78,0 
82,7 
1967 
80 997 
7 166 
73 831 
9 328 
9 324 
4 
1 340 
/ 340 
0 
44 457 
21 386 
+ 506 
­4 
­36 
+ 885 
­339 
74 337 
59 797 
14 547 
21 966 
­ 2 7 
­ 2 8 0 
­ 107 
+ 2 540 
+ 614 
94 080 
8 100 
85 980 
50 791 
82,1 
86,1 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) ( I + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
42 305 44 822 48 003 52 257 61475 68 557 74 430 81846 90 404 102 365 114 984 129 850 147 230 169 210 188 130 204 270 Mio Fl 
(<i) Die Rubrik 11 entspricht der Differenz zwischen den Rubriken 9 und 10 abzüglich des Saldos der Veränderung der Deckungsrückstcllungen für Pensionen (F9U) mit der Übrigen Welt. 
1969 
1  
1970 
 
1971 1972 1973 
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1. Principali aggregati 
1968 
89 811 
7 749 
82 062 
10 753 
IO 748 
5 
1 418 
I 418 
0 
49 027 
23 700 
+ 283 
­ 5 
­ 40 
+ 633 
­ 305 
82 345 
65 240 
17 108 
24 587 
­ 6 3 
+ 207 
+ 68 
+ 4 150 
-m 
100 400 
8 740 
91 660 
54 476 
87,6 I 
89,5 
1969 
ΙΟΙ 715 
8 568 
93 147 
Il 248 
/ / 242 
6 
I 564 
/ 564 
0 
56 801 
26 662 
+ 369 
­ 6 
­36 
+ 686 
­275 
93 516 
74 599 
18 907 
27 328 
­ 135 
+ 12 
+ 337 
+ 9 570 
+ 226 
107 210 
9 280 
97 930 
59 282 
93,6 
94.9 
1970 
114 573 
9 727 
104 846 
13 598 
13 591 
7 
2 045 
2 045 
0 
65 098 
28 195 
+ 268 
­ 7 
+ 34 
+ 377 
­ 136 
105 114 
84 295 
20 813 
32 362 
­ 239 
­ 2 061 
­ 2 336 
+ 11 567 
+ 2 554 
114 573 
9 727 
104 846 
65 098 
100,0 
100,0 
1971 1972 
Mio Fl 
129 650 
11 340 
118 310 
15 570 
14 890 
680 
I 780 
820 
960 
74 580 
29 940 
­ 200 
+ 280 
+ 90 
+ 110 
­680 
118 110 
94 860 
23 230 
35 200 
­ 30 
­ 6 6 0 
­ 461 
+ 7 593 
+ 961 
Mio 
119 590 
10 370 
109 220 
68 973 
(1970 
104,4 
(1970 
108,4 
146 730 
12 910 
133 820 
18 010 
17 220 
790 
2 240 
/ 010 
1 230 
83 560 
34 490 
­ 110 
+ 440 
+ 170 
+ 330 
­ / 050 
133 710 
106 670 
27 030 
35 810 
­ 120 
+ 4 010 
+ 4 265 
+ 14 149 
+ 3 129 
Fl 
124 280 
10 830 
113 450 
71 278 
= 100) 
108,5 
= 100) 
118,1 
1973 
168 110 
14 560 
153 550 
20 200 
19 210 
990 
3 180 
/ 260 
1 920 
96 550 
39 980 
+ 890 
+ 930 
+ 240 
+ 860 
­ / 140 
154 440 
120 740 
33 690 
41 730 
­ 130 
+ 6 390 
+ 6 799 
+ 17 896 
+ 3 908 
131 610 
Il 450 
120 160 
75 602 
114,9 I 
127,7 
1974 
187 110 
17 040 
170 070 
21 630 
20 460 
1 170 
3 530 
/ 890 
I 640 
III 770 
40 200 
+ 160 
+ 470 
+ 160 
+ 860 
­ 1 330 
170 230 
137 110 
33 100 
44 640 
­ 100 
+ 5 400 
+ 5 940 
+ 15 273 
+ 743 
134 820 
11 940 
122 880 
79 613 
.17,7 | 
138,8 
1975 
205 360 
19 740 
185 620 
24 590 
23 110 
1 480 
3 910 
2 210 
1 700 
126 020 
38 920 
­ 2 550 
+ 220 
+ 90 
­ I 180 
­ / 680 
183 070 
156 510 
26 550 
42 160 
­ 3 8 0 
+ 3 750 
+ 5 491 
+ 20 191 
+ 723 
133 320 
12 460 
120 860 
81 275 
116,4 
154,0 
Codice 
Ν ! 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodo t to interno net to ai prezzi di merca to (1 — 2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contr ibut i alla p roduz ione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Reddit i da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di dis tr ibuzione e re­
distr ibuzione con il resto del m o n d o 
a) contributi alla produzione al nello delle imposte indi­
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 ■ 8) 
10. Consumi finali nazionali 
1 1. Risparmio nazionale netto ( 9 — 10) (a) 
12. Investimenti lordi 
1 3. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
m o n d o 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del m o n d o 
16. Variazione delle attività sul resto del m o n d o 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autor i tà monetar ie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodot to interno net to ai prezzi di mercato (1 — 2 ) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Ìndice di quant i tà 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ìndice dei prezzi 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
Prodolto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (I + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1972 1973 
Mio FI 42 305 44 822 48 003 52 257 61475 68 557 74 430 81846 90 404 102 365 114 984 129 850 147 230 169 210 188 130 204 270 
(a) La rubrica 11 corrisponde alla differenza tra le rubriche 9 e 10 meno il saldo con il resto del mondo delle variazioni delle riserve matematiche di pensione (F911 ). 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (lnlandskonzept) 
Nl 
N 13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
P3B 
P3B 
RIB 
11 483 
4 182 
3 296 
Fl 
3 644 
10 005 
3 343 
2 612 
2 123 
6 037 
3 796 
10 411 
3 487 
2 785 
2 255 
6 485 
4 030 
10 988 
3 671 
3 009 
2 423 
6 928 
4312 
11 760 
3 962 
3 320 
2 658 
7 573 
5 007 
13 599 
4 612 
3 732 
2 954 
8 821 
5 515 
15 060 
5 071 
4 104 
3 250 
9 850 
5 928 
16 273 
5 428 
4 408 
3 468 
10 944 
6 430 
17 908 
5 901 
4 749 
3 705 
11 957 
Fl 
(1970 = 100) 
1000 
6 351 
17 319 
4 959 
3 674 
10 471 
6 803 
18 479 
5 111 
3 822 
11 413 
7 065 
19 291 
5 331 
4 041 
12 246 
7 171 
19 685 
5 382 
4 086 
12 893 
7 468 
20 800 
5 545 
4 233 
13 661 
72,2 
71,0 
77,2 
73,7 
63,3 
77,4 
75,7 
79,6 
76,6 
69,0 
80,4 
79,1 
83,0 
81,0 
74,0 
81,6 
80,7 
83,8 
81,9 
77,9 
84,9 
85,3 
86,3 
84,9 
82,5 
11 637 
4 243 
3 369 
11 801 
4 328 
3 465 
11 964 
4 387 
3 536 
12 125 
4 464 
3 623 
12 293 
4 502 
3 676 
12 455 
4 537 
3 722 
12 597 
4 523 
3 718 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
Codice 
FI 
7 057 
19 674 
6 471 
5 116 
3 996 
12 987 
7 901 
21 917 
7 265 
5 750 
4 487 
14 696 
8 792 
24 398 
8 066 
6 422 
4 987 
16 552 
9 826 
27 445 
8 952 
7 167 
5 524 
18 776 
Il 008 
31 332 
10 031 
7 995 
6 161 
21 197 
12 510 
35 883 
11 493 
8 975 
6 932 
24 394 
13 816 
39 972 
12 570 
10 091 
7 715 
28 189 
FI 
7 889 
21 993 
5 767 
4 440 
14 431 
8 328 
23 101 
6 055 
4 683 
15 338 
8 792 
24 398 
6 422 
4 987 
16 552 
9 064 
25 315 
6 571 
5 109 
17 365 
9 323 
26 539 
6 734 
5 255 
18 082 
9 794 
28 092 
6 897 
5 428 
19 101 
(1970 = 100) 
94.7 
94,7 
94,3 
93,9 
92,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
103,1 
103,8 
102,3. 
102,4 
104.9 
106,0 
108,8 
104,8 
105.4 
109,2 
1000 
12 873 
4 641 
3 865 
13 032 
4 696 
3 933 
13 194 
4 724 
3 972 
13 330 
4 683 
3 942 
111,4 
115.1 
107,4 
108,8 
115,4 
13 438 
4 685 
3 958 
9 955 
28 802 
6 973 
5 495 
20 079 
113,2 
118,0 
108.6 
110,2 
121,3 
13 543 
4 681. 
3 965 
15 034 
44 268 
13 402 
Il 394 
8 682 
32 001 
9 760 
28 739 
7 102 
5 600 
20 639 
111,0 
117,8 
110,6 
112,3 
124.7 
13 660 
4 639 
3 938 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
Schlüssel 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleislungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 f 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (I bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. 
9. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektivverbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Letzte Inlandsverwendung 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cij) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
9. 
11 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio Fl 
24 374 
5 622 
10 056 
1 374 
41 426 
20 285 
15 587 
4 698 
61 711 
19 871 
17 633 
2 238 
+ 414 
41 840 
26 237 
6 172 
10 920 
1 192 
44 521 
20 340 
15 698 
4 642 
64 861 
20 688 
18 566 
2 122 
-348 
44 173 
28 594 
6914 
11 591 
729 
47 828 
21 478 
/6 650 
4 819 
69 306 
21 752 
19 425 
2 327 
- 274 
47 554 
31 795 
7 924 
12 219 
581 
52 519 
23 222 
18 070 
5 152 
75 741 
24 149 
21 613 
2 536 
-927 
51 592 
35 816 
9 431 
15 424 
1 841 
62 512 
26 597 
20 927 
5 670 
89 109 
28 401 
25 560 
2 841 
- 1 804 
60 708 
39 950 
10 498 
16 984 
1 308 
68 740 
29 289 
23 307 
5 982 
98 029 
30 227 
27 265 
2 962 
-938 
67 802 
43 196 
11 709 
19 299 
954 
75 158 
31 129 
24 886 
6 243 
106 287 
32 458 
29 184 
3 274 
- 1 329 
73 829 
46 671 
1.3 157 
21 259 
707 
81 794 
33 328 
26 786 
6 542 
115 122 
34 125 
30 779 
3 346 
-797 
80 997 
Mio Fl 
43 960 
15 370 
16 810 
750 
76 890 
25 790 
19 410 
6 380 
102 680 
26 700 
23 770 
2 930 
- 9 1 0 
75 980 
46 340 
15 630 
19 990 
2 260 
84 220 
28 910 
22 060 
6 850 
113 130 
30 640 
27 470 
3 170 
- 1 730 
82 490 
49 670 
15 870 
21 020 
1 560 
88 120 
31 150 
24 100 
7 050 
119 270 
32 420 
29 150 
3 270 
- 1 270 
86 850 
50 890 
16 140 
22 740 
1 080 
90 850 
33 000 
25 740 
7 260 
123 850 
34 540 
30 980 
3 560 
- 1 540 
89 310 
53 320 
16 530 
24 580 
790 
95 220 
35 440 
27 930 
7 510 
130 660 
36 580 
32 930 
3 650 
- 1 140 
94 080 
(1970 
67.6 
82,2 
57,1 
66,3 
49,4 
45.1 
69.2 
61,0 
49.7 
48.4 
64.2 
66,3 
= 100) 
71.3 
83,6 
67,9 
72,6 
55,4 
J1.3-
74.4 
67,2 
57,0 
55.9 
69.4 
72,0 
76,4 
84,8 
71,4 
75,9 
• 59,7 
56.0 
76.5 
70,9 
60.4 
59.3 
71.6 
75,8 
78.3 
86.3 
77.2 
78,3 
63.2 
59.8 
78.8 
73,6 
64.3 
63.0 
78.0 
78,0 
82.0 
88.4 
83.5 
82,0 
67,9 
64.9 
81.5 
77,6 
68,1 
67.0 
80.0 
82,1 
(1970 
72.3 
51,6 
72.7 
68,3 
90,0 
93.1 
80.8 
73,8 
90,4 
90.9 
86.6 
67,9 
100) 
77.3 
60,3 
77.2 
74,2 
92,0 
94.9 
82,8 
78,8 
92.7 
93.0 
89.6 
73,6 
80,4 
66.1 
80.8 
78,0 
94.0 
96.7 
84.9 
82,2 
93,2 
93.5 
90.6 
78,1 
84.9 
72.5 
84.9 
82,7 
94,3 
96.7 
«6.0 
85,8 
94,0 
94.2 
92.0 
82,7 
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3. Imp iegh i e r isorse 
di beni e serviz i 
1968 1969 1973 1974 1975 Codice 
56 500 
16 890 
27 320 
650 
101 360 
40 120 
32 080 
8 040 
141 480 
41 080 
37 080 
4 000 
- 9 6 0 
100 400 
86,9 
90,3 
92.8 
87,3 
76.8 
74.6 
87.3 
84,1 
76.5 
75.5 
87.6 
87,6 
90,0 
84.4 
88,0 
88,5 
93,3 
94.9 
86.9 
89,8 
90,8 
90.« 
90,6 
89,5 
Mio FI 
50 849 
14 255 
24 032 
555 
89 691 
37 428 
30 440 
6 988 
127 119 
37 308 
33 684 
3 624 
+ 120 
89 811 
57 767 
16 256 
24 888 
2 440 
101 351 
44 282 
36 348 
7 934 
145 633 
43 918 
40 057 
3 861 
+ 364 
101 715 
92.8 
94.4 
90,8 
92,5 
89,2 
87.5 
97.0 
91,5 
87,0 
86.8 
89.2 
93,6 
95,8 
92,1 
93,0 
94,4 
95,1 
96.6 
88.7 
94,6 
94,0 
93.9 
94,9 
94,9 
64 992 
18 706 
29 446 
2916 
116 060 
52 221 
43 008 
9 213 
168 281 
53 708 
49 143 
4 565 
- 1 487 
114 573 
60 290 
17 650 
26 750 
2 660 
107 350 
46 570 
37 630 
8 940 
153 920 
46 710 
42 640 
4 070 
- 140 
107 210 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.(1 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
72 890 
21 670 
33 400 
1 800 
129 760 
59 380 
48 850 
10 530 
189 140 
59 490 
54 170 
5 320 
- 110 
129 650 
82 120 
24 460 
34 720 
1 093 
142 390 
66 460 
55 460 
Il 000 
208 850 
62 120 
57 000 
5 120 
+ 4 340 
146 730 
Mio FI 
64 992 
18 706 
29 446 
2916 
116 060 
52 221 
43 008 
9 213 
168 281 
53 708 
49 143 
4 565 
- 1 487 
114 573 
67 410 
19 290 
30 420 
1 700 
118 820 
57 760 
47 750 
10 010 
176 580 
56 990 
51 890 
5 100 
+ 770 
119 590 
(1970 
103.7 
103.1 
103,3 
102,4 
110.6 
111,0 
108.7 
104,9 
106.1 
105.6 
111.7 
104.4 
(1970 
108.1 
112.3 
109.8 
109,2 
102.8 
102.3 
1(15.2 
107,1 
104.4 
104.4 
104.3 
108.4 
100) 
107.8 
105.4 
99.7 
103,5 
122.8 
125.2 
111.5 
109.5 
111,5 
111.9 
108.2 
108,5 
100) 
117.2 
124.1 
118.2 
118,6 
103,7 
103.0 
107.1 
113,4 
103,7 
103.7 
103.6 
118,1 
93 150 
27 450 
38 710 
3 020 
162 330 
80 080 
67 310 
12 770 
242 410 
74 300 
6« 540 
5 760 
+ 5 780 
168 HO 
70 050 
19 710 
29 370 
950 
120 080 
64 110 
53 840 
10 270 
184 190 
59 910 
54 970 
4 940 
+ 4 200 
124 280 
1 12.2 
105,5 
105,3 
108,6 
138,3 
142.6 
118.2 
117,9 
124.2 
125.2 
113.5 
114,9 
27.7 
139,1 
124,9 
128,8 
110.9 
109,7 
117.3 
122,2 
111.4 
111.4 
111.2 
127,7 
104 480 
32 180 
41 140 
3 500 
181 300 
104 170 
89 030 
15 140 
285 470 
98 360 
91 770 
6 590 
+ 5 810 
187 110 
72 940 
19 740 
31 000 
2 400 
126 080 
72 240 
61 350 
10 890 
198 320 
66 710 
61 530 
5 180 
+ 5 530 
131 610 
74 420 
20 010 
29 700 
2 500 
126 630 
74 170 
63 210 
10 960 
200 800 
65 980 
61 040 
4 940 
+ 8 190 
134 820 
114,5 
107.0 
100,0 
109,1 
142,0 
147.0 
119.(1 
119,3 
122,8 
124.2 
108.2 
117,7 
140,4 
160,8 
138.5 
143,2 
140.4 
140,8 
138.1 
142,2 
149.1 
150.3 
133.4 
138,8 
118 600 
37 040 
43 660 
- 1 500 
197 800 
105 690 
«« 760 
16 930 
303 490 
98 130 
9(1 830 
7 300 
+ 7 560 
205 360 
76 490 
20 530 
28 530 
- 1 000 
124 550 
72 040 
60 760 
// 880 
196 590 
63 270 
5« 010 
5 260 
+ 8 770 
133 320 
117.7 
109.8 
96,9 
107,3 
138,0 
139.9 
128.9 
116,8 
II 7.8 
118.0 
115.2 
116,4 
155.1 
180.4 
153.0 
158.8 
146.7 
147.5 
142.5 
154,4 
155.1 
156.6 
138,8 
154,0 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbl iche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali intemi ( 1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (Job) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 ·- 10) 
a prezzi del 1970 
8. 
9. 
10. 
I I . 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
8. 
9. 
10. 
II. 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quant i tà 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbl iche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
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1 . W i c h t i g e Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (1 — 2) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschajlen 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschajlen 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. NettobetriebsUberschuß der Volkswirtschaft 
( 3—4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden-
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparais (9 — 10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzierungsiiberschuß (-1-) oder -defizit (—) der Volks-
wirtschaft (2 + 11 — 12 + 13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1—2) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
NI 
1960 
557,02 
56.29 
500,73 
64,17 
(64,03) 
(0,13) 
10,73 
10.73 
0.00 
256,69 
190,61 
+ 5,60 
f- 0.13) 
+ 5.20 
+ 1.70 
(- 1.16) 
506,33 
454,58 
51,75 
107,33 
- 1,00 
- 0 , 3 0 
780,57 
81,84 
698,73 
348,16 
61,8 
71,4 
1961 
592,44 
58,60 
533,84 
72,81 
(72.67) 
(0.14) 
10,85 
10.85 
0,00 
269,58 
202,30 
+ 5,40 
(- 0,14) 
+ 4,90 
+ 0,90 
(- 0.25) 
539,24 
472,72 
66,52 
125,52 
- 0 , 2 0 
- 0 , 6 0 
819,43 
84,53 
734,90 
356,09 
64,9 
72,3 
1962 
633,71 
61,96 
571,76 
78,16 
(78,04) 
(0.12) 
11,65 
11.65 
0,00 
296,17 
209,08 
+ 5,10 
(- 0,12) 
+ 5,30 
- 0.20 
(+ 0.12) 
576,86 
500,18 
76,67 
134,73 
+ 0,30 
+ 4,20 
862,14 
86.08 
776,06 
387,28 
68,3 
73,5 
1963 1964 
Mrd I h 
681,30 
67,21 
614,09 
84,52 
(84.44) 
(0.08) 
13,45 
13.45 
0,00 
325,89 
217,13 
+ 4,50 
(- 0.08/ 
+ 5.90 
- 1,50 
(+ 0,18) 
618,59 
545.94 
72,65 
143,26 
- 1,40 
-4 ,80 
Mn 
899,66 
89,76 
809,90 
410.89 
(1970 
71,3 
(1970 
75,7 
762,52 
74,28 
688,24 
93,88 
(93,79) 
(0,09) 
14,38 
14.38 
0,00 
367,39 
241,36 
+ 5,20 
(- 0.09) 
+ 5,80 
- 1.50 
(+ 0.99) 
693,44 
584,36 
109,08 
182,16 
- 0 . 9 0 
+ 0,30 
l F b 
962,24 
93,95 
868,29 
444,90 
= 100) 
76,2 
= 100) 
79,2 
1965 
829,95 
80,00 
749,95 
101,67 
(101,58) 
(0,09) 
18,93 
18,93 
0,00 
406,58 
260,63 
+ 6,40 
(- 0,09) 
+ 6,20 
-0.30 
(+ 0.60) 
756,36 
639,52 
116,83 
192,16 
- 1,30 
+ 3,38 
996,51 
97,84 
898,66 
470,60 
79,0 
83,3 
1966 
892,11 
86.13 
805,98 
119,38 
Il 9,26 
0.12 
24,01 
24.01 
0,00 
445,61 
265,00 
+ 5,60 
- 0,12 
+ 5,70 
+ 0.30 
-0.28 
811,58 
687,23 
124,34 
212,98 
- 1,70 
- 4 , 2 0 
1 028,02 
102.52 
925,50 
495.30 
81,5 
86,8 
1967 
955,35 
92.41 
862,94 
131,08 
130.94 
0.14 
24.33 
24.33 
0,00 
476,89 
279,30 
+ 5.50 
-0,14 
+ 6.20 
+ 0.70 
- 1.26 
868,44 
729.99 
138,46 
223,06 
- 1,70 
+ 6,10 
1 067,86 
106.55 
961,30 
517.22 
84.6 
89,5 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 
• 8b + 8c): 
1966 1967 
563.92 598.24 638,81 685,70 766.82 835.85 
1968 
T T 962.25 I 029,64 
1969 
I 141,66 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1271,71 1392,48 1552,25 1762,45 2067,43 2276,04 
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1. Principali aggregati 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
I 022,34 
98,96 
923,38 
140,21 
140.03 
0.18 
29.77 
29.77 
0.00 
506,84 
306,10 
+ 6,20 
­0.18 
+ 6.40 
+ 0.90 
­ 0.92 
929,58 
790,58 
138,99 
228,95 
­ 1,80 
+ 7,20 
I 134,16 
108,86 
1 025,30 
154,08 
153.88 
0.20 
32,89 
2.89 
0.00 
562,04 
342,07 
+ 2,70 
-0.20 
+ 6.90 
+ 0.60 
­ 4.60 
1 028,00 
860,48 
167,52 
263,28 
­ 1,90 
+ 11,20 
1 262,11 
124,57 
I 137,54 
166,97 
166.77 
0.20 
36,35 
36.35 
0.00 
630,65 
376,28 
+ 4,13 
­ 0.20 
+ 6.60 
+ 3.00 
­5.27 
1 141,67 
924,61 
217,07 
306,70 
­2,00 
+ 32,93 
+ 30,10 
+ 127,30 
Mrd Fb 
1 381,68 
137.81 
1 243,87 
180,42 
174.13 
6.29 
43,39 
38.42 
4.97 
716,68 
390,15 
+ 3,39 
­ 1.32 
+ 7.30 
+ 3.50 
­6.09 
1 247,25 
I 026,43 
220,82 
324,85 
­ 1.70 
+ 32,09 
+ 34,90 
+ 98,40 
1 537,25 
149,43 
1 387,82 
190,36 
182,41 
7.94 
53,80 
46.80 
7.00 
824,65 
426,61 
+ 8,25 
­ 0.94 
■ + 8.90 
+ 6.10 
­ 5.80 
I 396,07 
1 146.49 
249,58 
336,96 
­ 3,20 
+ 58,86 
+ 47,60 
+ 152,20 
Mrd Fb 
1 746,35 
161,88 
1 584,47 
212,65 
203.59 
9.06 
65,96 
55.93 
10.02 
947,88 
489,90 
+ 5.37 
+ 0.96 
+ 9.60 
+ 6.50 
­ 11.70 
1 589,84 
1 308,50 
281,34 
399,25 
­ 2,06 
+ 41,90 
2 046,03 
191,21 
I 854,82 
244,75 
233.68 
11.07 
69.11 
6/.Ö9 
7.41 
I 130,48 
548,69 
+ 8.37 
­3.66 
+ 11.00 
+ 10.40 
­ 9,37 
1 863,19 
1 519,60 
343,59 
514,33 
­ 2,79 
+ 17,68 
2 248,44 
211,10 
2 037,34 
264,50 
250.82 
13.68 
82,61 
73.75 
8.86 
1 288,75 
5«6,70 
+ 8.47 
­ 4.82 
+ 12,80 
+ 14.80 
­ 14.31 
2 045,82 
I 753,52 
292,29 
489,02 
­ 3,84 
+ 10,53 
NI 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
NI2 
1 112,73 
112,72 
1 000,01 
534,39 
1 186,62 
119,28 
I 067,33 
575,93 
1 262,11 
124,57 
1 137,54 
630,65 
1 311,92 
128,93 
1 182,99 
682,82 
1 382,64 
135,03 
I 247,61 
750,53 
1 469,62 
139,30 
1 330,33 
813,74 
1 527,22 
143,61 
1 383,61 
859,97 
1 494,43 
144,09 
1 350,33 
875,76 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
(1970 m 100) 
88,2 I 94,0 | 100,0 | 103,9 j 109,5 | 116,4 | 121,0 | 118,4 
(1970 = 100) 
91,9 95,6 100,0 105,3 111,2 118,8 134,0 150,5 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle Istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 _ 4 + 5 —6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re­
distribuzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al nello delle imposte indi­
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro ί danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9— 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Indice di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 + 8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Mrd Fb 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
563.92 598.24 638.81 685.70 766.82 835.85 898.11 962,25 1029,64 1141,66 1271.71 1392,48 1552.25 1762.45 2 067,43 2 276.04 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) (a) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (lnlandskonzept) 
Nl 
N 13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
9 118,7 
3 480,7 
2 564,7 
Fb 
61 085 
160 030 
55 527 
49 567 
41 966 
100 086 
64 636 
168 796 
58 832 
51 291 
43 580 
103 328 
68 744 
177 695 
62 577 
54 010 
45 562 
110 780 
73 391 
189 661 
66 636 
58 487 
48 947 
119 649 
81 405 
209 456 
74 031 
62 054 
51 862 
131 254 
87 844 
227 541 
80 054 
67 275 
56 032 
143 760 
93 830 
243 408 
85 359 
71 839 
59 523 
156 158 
Fb 
85 601 
224 257 
67 825 
56 921 
135 752 
89 401 
233 470 
68 619 
57 564 
136 486 
93 524 
241 747 
71 514 
59 578 
144 858 
96 914 
250 448 
74 937 
61 714 
150 858 
102 727 
264 316 
76 457 
62 802 
158 943 
105 472 
273 202 
79 142 
64 854 
166 395 
108 124 
280 488 
81 030 
66 160 
173 571 
(1970 = 100) 
65,4 
65.6 
71.1 
73,1 
64.3 
68.3 
68.3 
71.9 
74,0 
64.6 
71.4 
70.7 
75.0 
76.6 
68,6 
74.0 
73.2 
78,6 
79,3 
71,4 
78,4 
77.3 
80,1 
80.7 
75.2 
80.5 
79.9 
83.0 
83.3 
78.8 
82.6 
82.0 
84.9 
85.0 
82.2 
1000 
9 165,8 
3 509,8 
2 609,0 
9 218.4 
3 566,3 
2 673,5 
9 283.1 
3 592.2 
2 723.7 
9 367.0 
3 640.5 
2 799.1 
9 448,1 
3 647.5 
2 828.2 
9 507.8 
3 665.1 
2 853.6 
(u) Neue Reihe ab 1970. 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1970 1971 1972 1973 1974 Codice 
94.3 
93.5 
96.2 
96,0 
93,7 
9 612.7 
3 711.0 
2 910.8 
Fb 
117 986 
305 622 
106 942 
88 974 
72 901 
193 087 
130 954 
341 915 
118 458 
95 396 
77 819 
211 244 
142 836 
370 573 
128 939 
105 335 
85 230 
235 154 
158 298 
412 696 
143 760 
117 102 
94 025 
269 204 
179 266 
462 744 
163 200 
133 016 
106 907 
303 556 
209 368 
534 462 
190 658 
154 097 
123 303 
354 884 
Fb 
123 443 
319 757 
91 797 
74 703 
197 859 
130 954 
341 915 
95 396 
77 819 
211 244 
135 625 
351 864 
99 638 
81 203 
224 043 
142 377 
371 188 
104 993 
85 574 
245 008 
150 859 
389 417 
112 058 
91 777 
260 596 
(1970 = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
103,6 
102.9 
104,4 
104,3 
106,1 
108,7 
108.6 
110,1 
110,0 
116,0 
10O0 
9 637.8 
3 691,3 
2 985,4 
9 673.2 
3 728,5 
3 047,7 
9711,1 
3 724,9 
3 063,3 
115,2 
113.9 
117,5 
117,9 
123.4 
9 741.7 
3 773.9 
3 122,6 
156 279 
398 939 
114 620 
93 798 
269 963 
9 772,4 
3 828,2 
3 185,5 
229 416 
595 409 
208 742 
177 357 
138 865 
410 718 
152 482 
395 738 
116 542 
94 365 
279 101 
119,3 
116,7 
120,2 
120,5 
127,8 
116,4 
115,7 
122,2 
121,3 
132,1 
9 800,7 
3 776,3 
3 137.8 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) (a) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
U0 Nuova serie dal 1970. 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung (a) 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen von 1970 
7. 
10 
11 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung (a) 
6. Letzte Inlandsverwendung (I bis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6 + 7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektivverbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Letzte Inlandsverwendung 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cij) 
b) Dienstleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 11. 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
519,04 
99,43 
162,27 
0,13 
780,87 
262,40 
216,60 
45.80 
043,27 
262,70 
237.70 
25,00 
­0 ,30 
780,57 
MrdFb 
382,67 
69,31 
107,74 
­ 0 , 4 1 
559,32 
208,50 
179,90 
28.60 
767,82 
210,80 
195,00 
15,80 
­ 2 , 3 0 
557,02 
399,44 
70,68 
122,34 
3,18 
595,64 
229,40 
199.60 
29.80 
825,04 
232,60 
216.80 
15.80 
- 3,20 
592,44 
420,01 
77,88 
134,78 
­ 0 , 0 5 
632,61 
255,80 
221.20 
34.60 
888,41 
254,70 
236.50 
18,20 
+ 1,10 
633,71 
454,38 
88,56 
140,76 
2,49 
686,20 
282,40 
246,90 
35,50 
968,60 
287,30 
266,70 
20,60 
­ 4 , 9 0 
681,30 
485,79 
95,47 
170,48 
11,68 
763,42 
322,20 
278,40 
43.80 
1 085,63 
323,10 
299.60 
23,50 
­ 0 , 9 0 
762,52 
529,40 
106,23 
185,51 
6,65 
827,78 
345,97 
300,82 
45,15 
1 173,75 
343,80 
318.40 
25,40 
+ 2,17 
829,95 
565,93 
117,10 
204,33 
8,65 
896,01 
386,10 
333.10 
53.00 
1 282,11 
390,00 
361.20 
28,80 
­ 3 , 9 0 
892,11 
Mrd Fb 
527,62 
101,32 
182,33 
3,45 
814,73 
287,20 
241.70 
45,50 
1 101,93 
282,50 
257,80 
24,70 
+ 4,70 
819,43 
549,21 
110,04 
193,06 
0,14 
852,44 
317,10 
269.80 
47.30 
1 169,54 
307,40 
283.30 
24.10 
+ 9,70 
862,14 
572,90 
122,75 
193,34 
0,87 
889,86 
342,90 
295.90 
47.00 
1 232,76 
333,10 
306,60 
26,50 
+ 9,80 
899,66 
588,27 
127,90 
221,70 
12,37 
950,24 
376,10 
321,90 
54.20 
I 326,34 
364,10 
335.20 
28.90 
+ 12,00 
962,24 
612,75 
135.00 
230,84 
6,52 
985,11 
398,70 
345.20 
53,50 
1 383,81 
387,30 
357,20 
30,10 
+ 11,40 
996,51 
629,04 
141,38 
246.59 
8,00 
1 025,02 
429,40 
369,60 
59.80 
1 454,42 
426.40 
393.60 
32.80 
+ 3,00 
1 028,02 
69,2 
58,7 
56,7 
63,7 
41,1 
39,3 
51.6 
55,9 
43,6 
43.3 
46.6 
61,8 
70,3 
59,8 
63,7 
66,4 
44,9 
43.9 
51.3 
59,1 
46,8 
46,9 
46.0 
64,9 
73,2 
65,0 
67,5 
69,5 
49,6 
49,0 
53,3 
62,7 
51,0 
5Z.6 
44,9 
68,3 
(1970 
76,4 
72,5 
67,6 
72,6 
53,6 
53.8 
53.0 
66,1 
55,2 
55.8 
49,3 
71,3 
= 100) 
78.4 
75,5 
77,5 
77,5 
58,8 
58,5­
61.1 
71,1 
60,4 
61.0 
53.8 
76,2 
81,7 
79,7 
80,7 
80.3 
■ 62,4 
62.7 
60.3 
74,2 
64,2 
65,0 
56.1 
79,0 
83,9 
83.5 
86,2 
83,6 
67,2 
67.1 
67.4 
78,0 
70.7 
71.6 
61.1 
81,5 
86,2 
88,2 
88,7 
85,9 
70,0 
69.2 
75.) 
80,4 
71.7 
72.2 
66.3 
84,6 
73,7 
69,7 
66,4 
71,6 
79,5 
83.1 
62.4 
73,6 
80.2 
82.0 
63.2 
71,4 
75,7 
69,8 
67,1 
73,1 
79,9 
82.6 
65.5 
74,9 
82.3 
84,1 
64.0 
72,3 
76.5 
70,8 
69,8 
74,2 
80,7 
82,0 
73.2 
76,0 
82,9 
83.5 
75.5 
73,5 
(1970 
79,3 
72,1 
72,8 
77,1 
82,4 
83.4 
75,5 
78,6 
86,3 
87,0 
77.7 
75,7 
= 100) 
82,6 
74.6 
76.9 
80,3 
85.7 
86.5 
80.8 
81,9 
88.7 
89,4 
81,3 
79,2 
86,4 
78,7 
80,4 
84,0 
86,8 
87.1 
84,4 
84,8 
88,8 
89.1 
84,4 
83,3 
90,0 
82,8 
82,9 
87,4 
89.9 
90,1 
88,6 
88,2 
91,5 
91.8 
87.8 
86.8 
(a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
MrdFb 
646,88 700,78 750,00 824,45 913,08 1 041,45 1 204,97 I 360,97 
154,50 
241,30 
21,98 
1 118,56 
547,90 
477.30 
70.60 
1 666,46 
532,30 
488.00 
44.30 
+ 15,60 
169,41 
286,18 
20,53 
1 226,11 
639,20 
550.50 
88,70 
1 865,31 
603,20 
549,50 
53,70 
+ 36,00 
194,48 
305,09 
19,76 
1 343,78 
682,40 
585.70 
96,70 
2 026,18 
644,50 
591.00 
53.50 
+ 37,90 
224,10 
329,86 
7,10 
1 474,15 
771,90 
675.50 
96,40 
2 246,05 
708,80 
651.90 
56.90 
+ 63,10 
254,35 
376,73 
22,52 
1 695,05 
954,00 
839.20 
114.80 
2 649,05 
902,70 
834,20 
68.50 
+ 51,30 
300,93 
467,89 
46.44 
2 020,23 
1 236,20 
1 070.30 
165,90 
3 256,43 
1 210,40 
7 124.10 
86.30 
+ 25,80 
(1970 = 100) 
95,7 
97,0 
92,2 
95,2 
90,7 
91.8 
83.7 
93,6 
92,8 
93.4 
86.2 
94,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
97,6 
94,0 
91,4 
95,9 
94,5 
94.4 
95.1 
95,4 
95,1 
95.1 
95.7 
95,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
(1970 
105,0 
109.1 
108,4 
106,3 
101,7 
100.4 
110.6 
104,7 
103,4 
102.7 
111.9 
105,3 
100) 
109.9 
118.8 
113.1 
111,6 
103,3 
101,5 
117.7 
108,6 
103.5 
102.4 
117,8 
111,2 
116,5 
128,7 
120.4 
118,7 
112,0 
110.5 
125.2 
116,2 
111,4 
110,5 
123,4 
118,8 
131,5 
147.9 
139,1 
135,5 
140,0 
138.9 
147.9 
137,2 
143,0 
143.1 
141,5 
134,0 
377,25 
502,26 
- 13,24 
2 227,24 
1 182,60 
; 003,50 
179,10 
3 409,84 
1 161,40 
/ 063.20 
98.20 
+ 21,20 
1022,34 1134,16 1262,11 1381,68 1537,25 1746,35 2 046,03 2 248,44 
MrdFb 
217,35 
324,97 
- 11,34 
1 455,83 
804,10 
696.80 
107,30 
2 259,93 
765,50 
702.80 
62.70 
+ 38,60 
718,10 
164,32 
263,93 
20,37 
1 166,72 
579,60 
505.40 
74.20 
1 746,32 
559,70 
513.40 
46.30 
+ 19,90 
1 186,62 
750,00 
169,41 
286,18 
20,53 
1 226,11 
639,20 
550.50 
88.70 
1 865,31 
603,20 
549,50 
53.70 
+ 36,00 
1 262,11 
785,49 
178,33 
281,38 
19,23 
1 264,42 
670,70 
583.30 
87.40 
1 935,12 
623,20 
575.40 
47.80 
+ 47,50 
1 311,92 
831,01 
188.58 
291,61 
9,13 
1 320,34 
747,40 
665,50 . 
81,90 
2 067,74 
685,10 
636.80 
48.30 
+ 62,30 
1 382,64 
894,07 
197,56 
312,96 
23,63 
1 428,22 
851,50 
759.S0 
91.70 
2 279,72 
810,10 
754.60 
55.50 
+ 41,40 
1 469,62 
916,63 
203,48 
336,33 
34,58 
1 491,02 
882,90 
770.70 
112.20 
2 373,92 
846,70 
785.70 
61.00 
+ 36,20 
1 527,22 
104,7 
105,3 
98,3 
103,1 
104,9 
/06.0 
98.5 
103,7 
103,3 
104,7 
89,0 
103,9 
110.8 
111.3 
101,9 
107,7 
116,9 
120.9 
92.3 
110,9 
113.6 
115.9 
89.9 
109,5 
119,2 
116,6 
109,4 
116,5 
133,2 
138.0 
103.4 
122,2 
134,3 
137.3 
103.4 
116,4 
122,2 
120,1 
117,5 
121,6 
138,1 
140.0 
126.5 
127,3 
140,4 
143.0 
113,6 
121,0 
123,3 
128,3 
113,6 
118.7 
125,8 
126,6 
121.0 
121,2 
126,9 
127,9 
116,8 
118,4 
147,2 
173,6 
154,6 
153,0 
147,1 
144.0 
166.9 
150,9 
151,7 
151.3 
156.6 
150,5 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte (a) 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
1 I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
a prezzi del 1970 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte (a) 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
1 1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quantità 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbl iche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servìzi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(«) Compresa una rettifica statistica. 
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1. Wichtige Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (l — 2 ) 
4. Produkt ions teuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staal 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institui ionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungstransakt ionen mit der 
Übrigen Welt : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9 — 10) 
12. Bruttoinvesti t ionen 
13. Saldo der Vermögenst ransakt ionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­delizit (—) der Volks­
wirtschaft ( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Ne t toveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Ne t to in landsprodukt zu Marktpre isen ( 1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N 6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
1960 
25 574 
3 613 
21 961 
2 641 
2 590 
51 
622 
622 
0 
11 502 
8 4 4 0 
­ 116 
­51 
­ 77 
+ 113 
­ ΙΟΙ 
21 845 
16 546 
5 299 
5 383 
­ 11 
+ 3 518 
38 566 
5 863 
32 703 
14 712 
72,6 
66.3 
1961 
25 058 
3 513 
21 545 
2717 
2 669 
48 
661 
661 
0 
12 124 
7 365 
­ 97 
­ 48 
­ 82 
+ 137 
­ 104 
21 448 
17 344 
4 104 
6 707 
­ 14 
+ 8 % 
39 877 
5 429 
34 448 
15 435 
75,0 
62,8 
1962 
26 648 
3 605 
23 043 
2 744 
2 708 
36 
712 
712 
0 
12 901 
8 HO 
­ 4 1 
­36 
­98 
+ 198 
­ 105 
23 002 
18 496 
4506 
7 514 
+ 169 
+ 766 
40 515 
5 293 
35 222 
16 280 
76,2 
65,8 
196.3 1964 
Mio Fix 
28 068 
3 800 
24 268 
2 846 
2 817 
29 
731 
731 
0 
14 041 
8 112 
­ 46 
­ 29 
­ 137 
+ 215 
­ 95 
24 222 
20 275 
3 947 
9 0 1 3 
+ 289 
­ 9 7 7 
Mio 
41 406 
5 187 
36 219 
17 220 
(1970 
77,9 
(1970 
67,8 
32 394 
4 646 
27 748 
3 207 
3 174 
33 
I 076 
/ 076 
0 
16 476 
9 141 
+ 18 
­33 
­ 173 
+ 311 
­87 
27 766 
22 419 
5 347 
11 192 
+ 123 
­ 1 076 
Fix 
44 429 
5 924 
38 505 
19 591 
= 100) 
83.6 
= 100) 
72,9 
1965 
33 688 
5 200 
28 488 
3 656 
3617 
39 
1 278 
/ 278 
0 
17 564 
8 546 
+ 209 
­39 
­ 139 
+ 530 
­ 143 
28 697 
23 989 
4 708 
10 121 
+ 97 
­ 116 
45 228 
6 534 
38 694 
20 329 
85,1 
74,5 
1966 
35 011 
5 369 
29 642 
3 808 
3 765 
43 
1 392 
1 392 
0 
18 781 
8 445 
+ 207 
­43 
­230 
+ 585 
­ 105 
29 849 
25 361 
4 4 8 8 
10 026 
+ 95 
­ 7 4 
45 997 
6 606 
39 391 
21 052 
86.5 
76,1 
1967 
35 442 
5 844 
29 598 
3 912 
3 862 
5U 
1 435 
/ 435 
0 
19 222 
7899 
+ 149 
­50 
­ 141 
+ 559 
­219 
29 747 
26 069 
3 678 
8 989 
+ 100 
+ 633 
46 089 
7 194 
38 895 
21 084 
86.7 
76.9 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I + 8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
25 610 25 113 7é748 28 146 32 532 34 079 35 366 35 860 39 299 45 430 53 255 
1971 
54 296 
1972 1973 1974 1975 
60 691 73 462 86 395 83 270 Mio Fix 
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1. Principali aggregati 
1968 1969 1970 I971 197. 1973 974 1975 Codice 
38 879 
6 693 
32 186 
4 133 
4 072 
61 
1 433 
/ 433 
II 
20 465 
9 021 
+ 59 
-61 
- 193 
+ 613 
- 300 
32 245 
28 008 
4 237 
9 175 
+ 69 
+ 1 824 
90,3 
45 169 
7 763 
37 406 
4 488 
4 417 
71 
I 208 
/ 208 
0 
22 123 
12 003 
- 188 
- 71 
- 155 
+ 416 
- 378 
37 218 
29 934 
7 284 
10 632 
+ 28 
+ 4 443 
53 156 
8 540 
44 616 
5 096 
5 025 
71 
1 260 
/ 260 
0 
25 905 
14 875 
- 485 
- 71 
- 420 
+ 519 
-513 
44 131 
33 069 
11 062 
13 920 
+ 8 
+ 5 690 
Mio Fix 
54 021 
8 220 
45 801 
5 941 
S 767 
174 
1 404 
/ 333 
71 
29 398 
11 866 
- 354 
- 103 
-538 
+ 813 
-526 
45 447 
36 681 
8 766 
16 123 
+ 100 
+ 963 
59 830 
9 040 
50 790 
7 212 
6 989 
223 
1 668 
/ 573 
95 
33 333 
11 913 
+ 172 
- 128 
- 619 
+ 1 480 
-561 
50 962 
40 625 
10 337 
18 113 
+ 251 
+ 1 515 
Mio Fix 
72 690 
I I 120 
61 570 
8 492 
8 253 
239 
2 036 
/ 76i 
273 
38 634 
16 480 
+ 220 
+ 34 
- 796 
+ I 568 
-586 
61 790 
45 526 
16 264 
21 009 
+ 110 
+ 6 485 
85 050 
12 700 
72 350 
9 482 
9 154 
328 
2 711 
2 612 
99 
48 791 
16 788 
+ 889 
- 229 
- 1 395 
+ 2 740 
-227 
73 239 
52 958 
20 281 
25 114 
+ 103 
+ 7 970 
80 800 
11 300 
69 500 
II 125 
10 853 
272 
3 276 
3 004 
272 
56 080 
5 571 
+ 2 095 
+ 0 
- / 630 
+ 4 100 
-375 
71 595 
60 631 
10 964 
25 883 
+ 78 
- 3 541 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
NI2 
47 979 
7 971 
40 008 
21 890 
51 961 
8 768 
43 193 
23 136 
53 156 
8 540 
44616 
25 905 
54 485 
7 515 
46 970 
28 077 
56 882 
7 906 
48 976 
30 278 
60 921 
9 131 
51 790 
33 065 
62 992 
9214 
53 778 
38 126 
58 142 
7 260 
50 882 
39 591 
Nl 
Al 
Nil 
RIB 
(1970 = 100) 
97,8 100,0 102,5 | 107,0 | 114,6 | 118,5 j 109,4 
81.0 86,9 100,0 
(1970 = 100) 
99,1 105,2 119.3 135,0 139,0 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 , R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (I —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re-
distribuzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al nello delle imposte indi-
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
I 1. Risparmio nazionale netto (9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( f ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 11 — 12+ 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Indice di quantità 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Mio llx 25 610 25 113 26 748 28 146 32 532 34 079 35 366 35 860 39 299 45 430 53 255 54 296 60 691 73 462 86 395 83 270" 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
Fix 
81 213 
193 742 
69 371 
53 379 
45 611 
122 102 
78 601 
189 546 
67 277 
55 245 
47 484 
126 688 
82 578 
200 965 
71 280 
58 314 
49 501 
132 454 
86 230 
212 959 
74 415 
63 204 
52 768 
143 275 
98 164 
243 747 
84 139 
68 582 
58 191 
164 104 
101 165 
252 723 
86 177 
72 574 
61 853 
172 196 
104 573 
261 862 
89 155 
76 287 
64 603 
180 935 
Fix 
122 471 
292 167 
71 756 
58 342 
156 183 
125 085 
301 641 
73 899 
60 452 
161 284 
125 550 
305 543 
75 872 
62 467 
167 147 
127 207 
314 158 
78 138 
64716 
175 716 
134 633 
334 304 
82 712 
69 194 
195 133 
135 820 
339 295 
84 985 
71 589 
199 300 
137 387 
344 031 
86 470 
72 413 
202 810 
(1970 = 100) 
78,3 
74,4 
73.7 
71,5 
66,3 
80,0 
76,8 
75,9 
74,1 
68,5 
80,3 
77,8 
78,0 
76,6 
71,0 
81,3 
80,0 
80,3 
79,3 
74.6 
86,1 
85.1 
85.0 
84,8 
82,9 
86,8 
86,4 
87,3 
87,8 
84.6 
87,8 
87,6 
88,9 
88.8 
86,1 
1000 
314,9 
132,0 
94,2 
318,8 
132,2 
95,7 
322,7 
132,6 
97,4 
325.5 
131,8 
98,0 
330,0 
132,9 
100,4 
333,0 
133,3 
102,0 
334,8 
133.7 
103,8 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
338.5 
131,9 
105,7 
Fix 
133 439 
342 449 
109 950 
88 854 
74 632 
209 300 
156 433 
392 875 
129 874 
97313 
81 563 
235 500 
156 583 
388 640 
131 730 
106 635 
88 991 
256 975 
171 827 
418 978 
146 358 
116 528 
96 786 
280 345 
206 096 
498 560 
175 191 
128 625 
105 773 
315 379 
153 504 
393 942 
93 521 
78 050 
218 886 
156 433 
392 875 
97 313 
81 563 
235 500 
339.8 
135,3 
110,0 
Fix 
157 928 
391 978 
100 971 
84 991 
245 425 
163 360 
398 333 
104 176 
87 915 
254 649 
98,1 
100,3 
96,1 
95,7 
92,9 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
101,0 
99,8 
103,8 
104,2 
104,2 
(1970 = 100) 
104,4 
101,4 
107.1 
107,8 
108,1 
1000 
345.0 
139,0 
114.4 
348,2 
142,8 
118.9 
352.7 
145,8 
122,5 
237 969 
568 516 
204 922 
148 092 
119 924 
384 787 
357.4 
149,6 
126,8 
225 446 
539 026 
199 763 
168 775 
135 017 
439 154 
172 728 
417 839 
106 932 
90 525 
269 915 
176 251 
421 069 
110 322 
93 710 
300 677 
162 227 
387 872 
112 447 
95 318 
310 031 
110,4 
106,4 
109,9 
111,0 
114,6 
112,7 
107,2 
113,4 
114,9 
127,7 
103,7 
98,7 
115.6 
116,9 
131,6 
358.4 
149,9 
127.7 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
I. 
II) 
11 
in jeweiligen Preisen 
Haushalte im Wirl-Letzter Verbrauch der privaten 
Schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( I bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 I 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorralsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4 Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
1 I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
1 1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
14 363 
2 446 
5 458 
- 75 
22 192 
21 942 
20 691 
1 251 
44 134 
18 560 
17 898 
662 
+ i 382 
25 574 
15 138 
2 474 
6 328 
379 
24 319 
21 264 
20 563 
701 
45 583 
20 525 
19 473 
1 052 
+ 739 
25 058 
18 372 
4 224 
8 860 
-75 
31 381 
26 035 
57 416 
18 850 
+ 7 185 
38 566 
66.3 
78.9 
69.9 
66,8 
58,9 
63.0 
49.6 
72.6 
78,2 
57.9 
61.6 
70,7 
84.3 
76,9 
98.5 
66,3 
19 272 
4 287 
9 781 
379 
33 719 
26 686 
60 405 
20 528 
+ 6 158 
39 877 
78.5 
57.7 
64.7 
72.1 
79.7 
75.5 
100.0 
62,8 
15 974 
2 844 
7 131 
383 
26 332 
21 095 
19 593 
1 502 
47 427 
20 779 
19 989 
790 
+ 316 
26 648 
20 158 
4 326 
10 475 
383 
35 342 
27 086 
62 428 
21 913 
h 5 17.3 
40 515 
79.. 
65.7 
68,1 
74,5 
77.9 
76.0 
94.8 
65.8 
Mio Fix 
17 176 
3 397 
8 826 
187 
29 586 
21 032 
20 071 
961 
50 618 
22 550 
20 742 
/ 808 
- 1 518 
28 068 
19 203 
3 429 
Il 300 
- 108 
33 824 
24 505 
23 307 
1 198 
58 329 
25 935 
23 995 
1 940 
- 1 430 
32 394 
Mio Fix 
21 065 
4 369 
12 057 
187 
37 678 
27 195 
64 873 
23 467 
h 3 728 
41 406 
22 834 
4 461 
14 408 
- 108 
41 595 
31 029 
72 624 
28 195 
y 2 834 
44 429 
(1970 = 100) 
69.5 
80.1 
77,2 
71.8 
60.4 
66.3 
54.0 
75.0 
72.7 
80.8 
82.7 
75,2 
61,3 
68,5 
57.6 
76.2 
76,0 
81.6 
95.1 
80,2 
61.5 
71,2 
61.7 
77,9 
(1970 = 100) 
81.5 84.1 
77,8 
73,2 
78,5 
77,3 
78,0 
96,1 
67.8 
76.9 
78.4 
81,3 
79,0 
80.3 
92.0 
72,9 
20 597 
3 570 
9 825 
296 
34 288 
25 766 
24 940 
826 
60 054 
26 366 
25 532 
834 
- 600 
33 688 
21 629 
3 912 
9 805 
221 
35 567 
25 947 
24 726 
1 221 
61 514 
26 503 
24 877 
1 626 
- 556 
35 011 
22 015 
4 139 
8 883 
106 
35 143 
25 717 
25 262 
455 
60 860 
25 418 
23 211 
2 207 
+ 299 
35 442 
23 839 
4 461 
12 348 
296 
40 944 
32 487 
73 431 
28 203 
h 4 284 
45 228 
24 244 
4 706 
12 064 
221 
41 235 
32 487 
73 722 
27 725 
+ 4 762 
45 997 
24 147 
4 875 
10 930 
106 
40 058 
32 032 
72O90 
26 001 
+ 6 031 
46 089 
86.4 
80.0 
79.6 
83.7 
79.3 
81.8 
93.5 
74,5 
82.4 
83.4 
113.7 
88,5 
70.2 
79,7 
74.2 
83.6 
86,0 
83.4 
97.4 
87,1 
. 73.5 
80,5 
74.2 
85,1 
87.5 
87.9 
95.2 
87.8 
73.5 
80,9 
72.9 
86,5 
87.1 
91.1 
86,2 
85,3 
72.5 
79.1 
68.4 
86.7 
89.2 
83.1 
81.3 
86.3 
79.9 
83.4 
95,6 
76.1 
9i.: 
84,9 
81.3 
87.7 
80.3 
84,4 
97.8 
76,9 
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3. Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1968 
23 636 
4 568 
8 960 
215 
37 379 
29 181 
28 580 
601 
66 560 
27 681 
25 472 
2 209 
+ 1 500 
38 879 
1969 
25 26.3 
4 8 1 4 
10 456 
176 
40 709 
36 079 
34 956 
1 123 
76 788 
31 619 
29 179 
2 440 
+ 4 460 
45 169 
1970 
27715 
5 352 
12 673 
1 247 
46 987 
44 190 
42 750 
I 440 
91 177 
38 021 
36 638 
1 383 
f 6 169 
53 156 
1971 1972 
Mio Fix 
30 702 
6 087 
15 644 
479 
52 912 
43 044 
42 280 
764 
95 956 
41 935 
39 752 
2 183 
+ 1 109 
54 021 
33 701 
6 874 
16 885 
1 228 
58 688 
46 327 
44 030 
2 297 
105 015 
45 185 
42 985 
2 200 
+ 1 142 
59 8.30 
1973 
37 306 
8 060 
19 793 
1 216 
66 375 
60 799 
58 082 
2 717 
127 174 
54 484 
51 712 
2 772 
+ 6 3 1 5 
72 690 
1974 
42 861 
IO 067 
23 214 
1 900 
78 042 
78 113 
75 /79 
2 934 
156 155 
71 105 
67 862 
3 243 
+ 7 008 
85 050 
197 5 
48 390 
12 099 
23 575 
2 308 
86 372 
65 450 
62 230 
3 220 
151 822 
71 022 
67 358 
3 664 
- 5 572 
80 800 
Codice 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
a prezzi correnti 
Consumi finali delle famiglie sul terri torio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbl iche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali intemi (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (Job) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Mio Fix 
26 420 
5 237 
Il 811 
176 
43 644 
41 338 
84 982 
.33 021 
1- 8 317 
51 961 
95,3 
97,9 
93.2 
92,9 
93,5 
93.2 
86.8 
97,8 
95.6 
91,9 
88.5 
93,3 
87.3 
90,4 
95.8 
86,9 
27 715 
5 352 
12 673 
1 247 
46 987 
44 
91 
190 
177 
38 021 
+ 6 
53 
169 
156 
loo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
1 1 I I I . I l 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
29 32 
5 513 
14 295 
479 
49 609 
43 660 
93 269 
38 784 
+ 4 876 
54 485 
30 612 
5 662 
14 738 
1 228 
52 240 
46 673 
98 913 
42 031 
- 4 642 
56 882 
103.0 
112.8 
105,6 
98.8 
102,3 
102.0 
102.5 
(1970 
104.7 
I 10.4 
109.4 
106,7 
98,6 
102,9 
108.1 
99,1 
105.8 
116,3 
111.2 
105.6 
108,5 
110.5 
107.0 
100) 
111). I 
121.4 
114.6 
112,3 
99.3 
106.2 
107,5 
105.2 
31 928 
5 787 
16 227 
1 216 
55 158 
54 607 
109 765 
48 844 
+ 5 763 
60 921 
(1970 - 100) 
105.8 110.5 
108.1 
128.0 
117,4 
123.6 
120.4 
128.5 
114.6 
16.8 
139.3 
122.0 
120,3 
111,3 
115.9 
111.5 
119.3 
33 492 
5 937 
16 811 
1 900 
58 140 
56 846 
114 986 
51 994 
+ 4 852 
62 992 
120.8 
110.9 
132.7 
123,7 
128.6 
126.1 
136.8 
118,5 
128.0 
169.6 
138.1 
134,2 
137,4 
135.8 
136,8 
135.0 
.34 162 
6 139 
15 I 1.3 
2 308 
57 722 
49 797 
107 519 
49 377 
+ 420 
58 142 
123.3 
114.7 
119.3 
122,8 
112,7 
117,9 
129.9 
109.4 
141.6 
197.1 
156.0 
149,6 
131.4 
141.2 
143.8 
139,0 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
NI 
a prezzi del 1970 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni ( 1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servìzi 
K. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
I 1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quantità 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
I I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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1. Wichtige Gesamtgrößen 
in jeweil igen Preisen 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpreisen (I — 2 ) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungstransakt ionen mit der 
Übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungslransak 1 ionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoerspamis (9 — 10) 
12. Bruttoinvestit ionen 
13. Saldo der Vermögenstransakt ionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzierlingsüberschuß ( + ) oder ­defizit (—) der Volks­
wirtschaft (2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Net toveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Pre isen v o n 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen ( 1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
NI 
1960 
25 483 
2 050 
23 433 
3 317 
3 317 
0 
493 
493 
0 
15 224 
5 385 
+ 84 
+ 0 
­50 
+ 267 
­ 133 
23 517 
21 078 
2 439 
4 752 
+ 0 
­ 2 6 3 
38 577 
2 846 
35 731 
22 577 
76,1 
66,1 
1961 
27 202 
2 201 
25 001 
3 552 
3 552 
0 
593 
593 
0 
16 459 
5 583 
+ 64 
+ 0 
­52 
+ 278 
­ 162 
25 065 
22 298 
2 767 
4 983 
+ 0 
­ 15 
39 853 
2 967 
36 886 
23 713 
78,6 
68,3 
1962 
28 479 
2 334 
26 145 
3 788 
3 788 
0 
608 
608 
0 
17 360 
5 605 
+ 132 
+ 0 
­54 
+ 367 
­ 181 
26 277 
23 695 
2 582 
4 825 
+ 0 
+ 91 
40 199 
3 069 
37 130 
24 076 
79,3 
70,8 
1963 1964 
Mio£ 
30 289 
2 491 
27 798 
3 924 
3 924 
0 
569 
569 
0 
18 251 
6 192 
+ 177 
+ 0 
­56 
+ 448 
­ 215 
27 975 
25 138 
2 837 
5 225 
+ 0 
+ 103 
Μι 
41 796 
3 212 
38 584 
24 845 
(1970 
82,4 
(1970 
72,5 
33 064 
2 670 
30 394 
4 327 
4 327 
0 
516 
J / 6 
0 
19 773 
6 810 
+ 99 
+ 0 
­54 
+ 379 
­226 
30 493 
26 816 
3 677 
6 769 
+ 0 
­ 4 2 2 
­ 461 
+ 721 
­ 296 
o £ 
44 239 
3 376 
40 863 
26 038 
= 100) 
87,2 
­ 100) 
74,7 
1965 
35 466 
2 869 
32 597 
4 826 
4 826 
0 
571 
571 
0 
21 346 
6 996 
+ 148 
+ 0 
­54 
+ 448 
­246 
32 745 
28 689 
4 056 
7 000 
+ 0 
­ 7 5 
­ 76 
+ 877 
+ 246 
45 151 
3 510 
41 641 
26 773 
89,0 
78,5 
1966 ­
37 792 
3 107 
34 685 
5 266 
5 266 
0 
566 
566 
0 
22 874 
7 111 
+ 35 
+ 0 
­60 
+ 403 
­308 
34 720 
30 555 
4 165 
7 261 
+ 0 
+ 11 
­ 59 
+ 1 516 
+ 78 
46 039 
3 661 
42 378 
27 579 
90,8 
82,1 
1967 
39 92 
3 28 
36 63 
5 82 
5 82 
80 
ÄO 
23 81 
780 
­
+ 1 
­5 
+ 46 
­35 
36 62 
32 44 
4 18 
7 85 
+ 
­ 3 9 
­ 16 
+ 1 07: 
­ 11: 
47 25« 
3 8+ 
43 41 
27 91 
93, 
84, 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 + 8b + 8e): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
25 700 27 428 28 792 30 681 3.Γ.389 35 860 38 135 40 266 43 502 
1969 
46 627 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
51 377 57 236 63 445 73 027 82 788 103 683 Mio £ 
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1. Principali aggregati 
I968 1970 I97I 1972 1973 1974 1975 Codice 
41 118 
3 589 
39 529 
6 581 
6 581 
0 
901 
90/ 
0 
25 478 
8 371 
-72 
+ 0 
- 70 
+ 454 
-456 
39 457 
34 748 
4 709 
8 671 
+ 0 
-373 
- 505 
3 559 
- 114 
Mio£ 
46 130 
3 908 
42 222 
7 523 
7 523 
0 
837 
837 
0 
27 236 
8300 
+ 7 
+ 0 
- 76 
+ 573 
-490 
42 229 
36 827 
5 402 
9 039 
+ 0 
+ 271 
+ 663 
+ 5 667 
+ 44 
50 707 
4 445 
46 262 
8 144 
8 144 
0 
879 
879 
0 
30 508 
8 489 
+ 119 
+ 0 
-83 
+ 753 
-551 
46 381 
40 341 
6 040 
9 895 
+ 0 
+ 590 
+ 571 
+ 3 551 
+ 163 
56 636 
5 092 
51 544 
8 513 
8 513 
0 
915 
915 
0 
33 600 
10 346 
+ 41 
+ 0 
- 94 
+ 694 
-559 
51 585 
45 107 
6 478 
10 633 
+ 0 
+ 937 
+ 1 182 
+ 5 434 
+ 1 536 
62 769 
5 823 
56 946 
8 973 
« 973 
0 
1 135 
/ 135 
0 
37 691 
11 417 
+ 9 
+ 0 
-93 
+ 769 
-667 
56 955 
51 069 
5886 
11 737 
+ 0 
-28 
- 733 
7 572 
- 400 
+ 
71 759 
6 897 
64 862 
9 795 
9 621 
174 
1 450 
/ 387 
63 
43 408 
13 109 
+ 298 
- /// 
- 117 
h / 385 
-859 
65 160 
58 000 
7 160 
15 311 
- 59 
- 1 313 
- 1 281 
14 498 
+ 210 
81 617 
8 391 
73 226 
11 026 
10 815 
211 
2 994 
2 882 
1/2 
52 642 
12 552 
+ 170 
- 99 
- 148 
+ 1 319 
- 902 
73 396 
68 020 
5 376 
17 777 
-75 
- 4 085 
- 3 922 
+ 9 466 
+ 79 
102 969 
10 907 
92 062 
13 595 
13 253 
342 
3 906 
3 562 
344 
68 354 
14 019 
- 3 3 9 
- 173 
+ 887 
- 1 055 
91 723 
85 790 
5 933 
19 161 
+ 0 
- 2 321 
- 2 323 
+ 7 808 
- 669 
NI 
Al 
N U 
R20 
R30 
R I B 
N12 
Μίο£ 
49 556 
4 201 
45 355 
28 860 
50 707 
4 445 
46 262 
30 508 
51 990 
4 637 
47 353 
31 002 
53 329 
4 852 
48 477 
32 587 
56 506 
5 022 
51 484 
34 609 
56 653 
5 168 
51 485 
36 100 
55 917 
5 417 
50 500 
38 085 
NI 
Al 
N U 
RIB 
(1970 = 100) 
96,4 I 97,7 | 100,0 | 102,5 | 105,2 | 111,4 | 111,7 110,3 
(1970 = 100) 
88,2 93,1 100,0 108,9 117,7 127,0 144,1 184,1 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 ι R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodo t to interno net to ai prezzi di merca to (1 — 2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contr ibut i alla p roduz ione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro d ipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di dis tr ibuzione e re­
distr ibuzione con il resto del m o n d o 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indi­
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
1 I. Risparmio nazionale netto ( 9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( —) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 11 — 12+ 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del m o n d o 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodot to interno net to ai prezzi di mercato ( 1 — 2 ) 
6 Reddit i da lavoro d ipendente 
Indice di quant i tà 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 J964 1965 
Mio ί 25 700 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
7 428 28 792 30 681 33 389 35 860 38 135 40 266 43 502 46 627 51377 57 236 63 445 73 027 82 788 "103 683 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
in jewei l igen Preisen 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Net tovolkse inkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je E inwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
Volumenindices 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt ( Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbei tnehmer ( Inlandskonzept) 
Schlüssel 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
­
Nl 
P3B 
P3B 
R I B 
NI 
P3B 
P3B 
R I B 
I960 
485 
1 048 
447 
400 
320 
675 
734 
1 587 
614 
475 
1 001 
80,4 
77.7 
84,4 
84,0 
75.3 
52 559 
24 313 
22 547 
1961 
514 
I 106 
473 
420 
334 
721 
753 
1 620 
624 
482 
1 038 
82,4 
79,4 
85,9 
85.2 
78,1 
52 954 
24 598 
22 839 
1962 
533 
I 150 
492 
443 
351 
754 
753 
1 623 
633 
487 
1 046 
82,4 
79,5 
87.1 
86.2 
78,6 
53 414 
24 770 
23 024 
1963 1964 
£ 
564 
1 221 
521 
467 
371 
791 
612 
1 318 
564 
494 
393 
846 
£ 
778 
1 685 
653 
505 
1 077 
(1970 ■ 
85,2 
82,6 
89,8 
89,3 
81.0 
10 
53 691 
24 800 
23 067 
819 
1 764 
667 
518 
1 114 
= 100) 
89.6 
86,4 
91,7 
91.6 
83.8 
00 
54 033 
25 083 
23 36.3 
1965 
652 
1 401 
602 
525 
415 
904 
830 
1 783 
672 
520 
1 134 
90.9 
87.4 
92.5 
92.0 
85,2 
54 377 
25 320 
23 614 
1966 
691 
1 483 
635 
557 
438 
962 
842 
1 807 
683 
528 
1 160 
92.2 
88.5 
93.9 
93.3 
87.2 
54 653 
25 479 
23 785 
1961 
7 
1 5' 
6 
51 
4: 
i o: 
8t 
1 81 
70 
S 
1 li 
94 
91 
96 
95 
89 
54 9.' 
25 K 
23 3: 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
18 
782 
730 
715 
630 
491 
101 
(87 
>62 
Π4 
550 
»34 
7.1 
6.1 
8.1 
7,3 
2.7 
57 
27 
49 
1969 
833 
1 847 
763 
665 
521 
1 179 
895 
1 985 
712 
552 
1 249 
98.0 
97.2 
97.9 
97.7 
93.9 
55 372 
24 970 
23 100 
1970 
913 
2 041 
835 
727 
566 
1 330 
913 
2 041 
727 
566 
1 330 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
55 522 
24 840 
22 938 
1971 
1 017 
2 313 
926 
810 
627 
1 488 
1 
933 
2 123 
744 
578 
1 373 
(1970 
102,2 
104,0 
102,3 
102.2 
103.3 
10 
55 712 
24 485 
22 576 
1972 
E 
1 12.3 
2 566 
1 019 
914 
706 
1 671 
954 
2 180 
783 
610 
1 444 
= 100) 
104.5 
106,8 
107,6 
107,9 
108,6 
00 
55 882 
24 460 
22 561 
1973 
1 281 
2 866 
1 163 
1 035 
798 
1 880 
1 009 
2 257 
816 
637 
1 499 
110,4 
110,6 
112,2 
112,6 
112.7 
56 021 
25 037 
23 090 
1974 
1 456 
3 248 
1 309 
1 217 
922 
2 269 
1 Oli 
2 254 
816 
632 
1 556 
110.7 
110.4 
112.2 
Il 1.8 
117,0 
56 056 
25 129 
23 204 
1975 
1 837 
4 113 
1 637 
1 535 
1 127 
2 958 
998 
2 233 
820 
628 
1 648 
109.2 
109.4 
112.8 
111,0 
123,9 
56 043 
25 036 
2.3 111 
Codice 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
R I B 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
V Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
in jewei l igen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen ( 6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( 1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 1 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) (a) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollekt ivverbrauch des Staates 
4 Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch, der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollekt ivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
I960 
16 834 
4 210 
4 190 
562 
25 796 
5 196 
3 758 
1 438 
30 992 
5 509 
4 613 
896 
­ 3 1 3 
25 483 
24 965 
7 291 
5 794 
767 
38 817 
7 061 
45 878 
7 307 
­ 2 4 6 
38 577 
79.5 
81.2 
61,2 
77,2 
63.2 
74,7 
68.1 
76,1 
67.4 
57,7 
72,3 
66,5 
73.6 
67,6 
75.4 
66,1 
1961 
17 710 
4 543 
4 709 
274 
27 236 
5413 
3 922 
I 491 
32 649 
5 447 
4 500 
947 
­ 3 4 
27 202 
25 515 
7 548 
6 368 
362 
39 793 
7 279 
47 072 
7 229 
+ 50 
39 853 
81,3 
84,1 
67,3 
79,2 
65,2 
76,6 
67.4 
78,6 
69,4 
60,2 
73.9 
68,4 
74.4 
69,4 
75,3 
68,3 
1962 
18 771 
4 868 
4 831 
­ 6 
28 464 
5 541 
4 020 
1 521 
34 005 
5 526 
4 555 
971 
+ 15 
28 479 
26 033 
7 789 
6 377 
9 
40 208 
7 400 
47 608 
7 371 
+ 29 
40 199 
82.9 
86,8 
67,4 
80,0 
66,3 
77,5 
68.7 
79,3 
72.1 
62.5 
75.8 
70,8 
74.9 
71,4 
75.0 
70,8 
1963 1964 
M i o £ 
19 928 
5 126 
5 065 
160 
30 279 
5 843 
4 317 
1 526 
36 122 
5 833 
4 846 
987 
+ 10 
30 289 
21 247 
5 455 
6 047 
722 
33 471 
6 168 
4 544 
1 624 
39 639 
6 575 
5 540 
1 035 
­ 4 0 7 
33 064 
IMio£ 
27 128 
7 915 
6 457 
202 
41 702 
7 706 
5 586 
2 120 
49 408 
7 612 
6 212 
1 400 
+ 94 
41 796 
(1970 
86.4 
88.2 
68.2 
83,0 
69.0 
70.2 
66.1 
80,4 
70.9 
70.7 
72.2 
82,4 
(1970 
73,5 
64,8 
78.4 
72,6 
75.8 
77.J 
72.0 
73,1 
76.6 
7«,0 
70,5 
72,5 
27 979 
8 044 
7 549 
928 
44 500 
8 016 
5 812 
2 204 
52 516 
8 277 
6 871 
1 406 
­ 261 
44 239 
= 100) 
89.1 
89.6 
79.8 
88,5 
71.8 
73.0­
68.7 
85,5 
77,1 
78.2 
72.5 
87,2 
= 100) 
75.9 
67,8 
80,1 
75,2 
76.9 
78.2 
73,7 
75,5 
79.4 
«0.6 
73.6 
74,7 
1965 
22 565 
5 983 
6 508 
492 
35 548 
6 604 
4 873 
1 731 
42 152 
6 686 
5 641 
1 045 
­ 8 2 
35 466 
28 302 
8 262 
7 905 
611 
45 080 
8 415 
6 114 
2 301 
53 495 
8 344 
6 «97 
/ 447 
+ 71 
45 151 
90.1 
92.1 
83.5 
89,7 
■ 75.4 
76.8 
71,7 
87,1 
77.8 
78.5 
74.6 
89,0 
79.7 
72.4 
82.3 
78,9 
78,5 
79.7 
75.2 
78,8 
80.1 
81.8 
72.2 
78.5 
1966 
23 917 
6 507 
6 925 
336 
37 685 
7 057 
5 229 
1 828­
44 742 
6 950 
5 830 
1 120 
+ 107 
37 792 
28 837 
8 497 
8 101 
416 
45 851 
8 756 
6 347 
2 409 
54 607 
8 568 
7 003 
1 565 
+ 188 
46 039 
91.8 
94.7 
85.6 
91,2 
78.4 
79.7 
75.1 
88,9 
79,9 
79.7 
80.7 
90.8 
82.9 
76,6 
85.5 
82,2 
80,6 
82.4 
75,9 
81,9 
81.1 
83,3 
71.6 
82,1 
1967 
25 i; 
7 li 
7 5: 
33 
40 22 
7 25 
5 ¡t 
2 i: 
47 52 
7 6C 
6 35 
1 21 
­ 3 1 
39 92 
29 51 
8 98 
8 78 
36 
47 63 
8 90 
6 27 
2 6} 
56 53 
9 28 
7 54 
/ 69 
­381 
47 25 
94.1 
100. 
92. 
94,1 
79, 
78, 
82Í 
921 
86, 
86. 
87. 
93, 
85, 
80. 
85. 
84. 
81. 
82. 
80. 
84, 
81. 
83. 
74. 
84, 
(a) Für die Jahrc 1960­1962 entspricht die Summe der Rubriken 6 und 10 wegen einer statistischen Berichtigung nicht der Rubrik 11. 
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Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1968 1969 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
28 861 
7 983 
8 595 
444 
45 883 
9 810 
7 109 
2 701 
55 693 
9 563 
8 018 
1 545 
+ 247 
46 130 
30 582 
8 845 
9 221 
463 
49 111 
10 774 
7 684 
3 090 
59 885 
10 329 
8 443 
1 886 
+ 445 
49 556 
97.4 
98.6 
97.4 
97,7 
96.5 
96.5 
96.3 
97,5 
96.3 
96,/ 
97,2 
97,7 
94,4 
90,3 
9.3.2 
93,4 
91.1 
92.5 
87.4 
93,0 
92.6 
9.5,0 
81.9 
93,1 
31 399 
8 975 
9 463 
432 
50 269 
Il 167 
7 959 
3 208 
61 436 
10 729 
« 789 
1 940 
+ 438 
50 707 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.11 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
Mio£ 
31 399 
8 975 
9 463 
432 
50 269 
Il 167 
7 959 
3 208 
61 436 
10 729 
8 789 
1 940 
+ 438 
50 707 
34 913 
10 230 
IO 546 
87 
55 776 
12 527 
8 865 
3 662 
68 303 
Il 667 
9 484 
2 183 
+ 860 
56 636 
39 4.33 
11 658 
Il 726 
II 
62 828 
13 035 
9 198 
3 837 
75 863 
13 094 
IO 830 
2 264 
- 59 
62 769 
Mio£ 
32 214 
9 239 
9 710 
70 
51 233 
11 998 
8 486 
3 512 
63 231 
Il 241 
9 116 
2 125 
+ 757 
51 990 
(1970 
102.6 
102.9 
102,6 
101,9 
107.4 
106.6 
109.5 
102,9 
104,8 
103,7 
109.5 
102,5 
100) 
108.6 
107.4 
104,8 
106,7 
109,9 
106.4 
118.6 
107,3 
117.3 
115.7 
124.3 
105,2 
(1970 = 100) 
108.4 115.7 
110,7 
108.6 
108,9 
104.4 
104.5 
104.3 
108,0 
103.8 
104,0 
102.7 
108,9 
121.0 
118,3 
117,1 
106,2 
/0«,6 
100.9 
115,1 
104,1 
106.5 
93,9 
117,7 
44 728 
13 270 
14 193 
1 118 
73 309 
16 578 
11 857 
4 721 
89 887 
18 128 
15 426 
2 702 
- 1 550 
71 759 
34 093 
9 635 
9 914 
- 5 
53 637 
12 275 
8 471 
3 804 
65 912 
12 583 
10 171 
2 412 
- 308 
53 329 
113.6 
111,7 
109,0 
113,6 
122,1 
72/,7 
123.0 
115,1 
132,5 
133,5 
128.1 
111,4 
125,4 
132.3 
137,6 
128,4 
121,6 
122.4 
119.6 
127,1 
127.5 
131,5 
108.7 
127.0 
51 685 
16 521 
16 606 
1 171 
85 983 
21 958 
16 007 
5 951 
107 941 
26 324 
22 696 
3 628 
- 4 366 
81 617 
35 661 
10 027 
10 314 
1 092 
57 094 
13 632 
9 686 
3 946 
70 726 
14 220 
Il 735 
2 485 
-588 
56 506 
35 444 
10 273 
10 069 
622 
56 408 
14 497 
10 328 
4 169 
70 905 
14 252 
// 65/ 
2 601 
+ 245 
56 653 
112.9 
114.5 
106.4 
112,2 
129,8 
129.8 
130,0 
115,4 
132.8 
132,6 
134.1 
111,7 
145,8 
160.8 
164.9 
152,4 
151.5 
155.0 
142.7 
152,2 
184.7 
194.8 
139.5 
144,1 
63 164 
22 885 
20 460 
- 1 299 
105 210 
25 291 
18 858 
6 433 
130 501 
27 532 
23 525 
4 007 
-2 241 
102 969 
35 193 
10 776 
9 939 
-671 
55 237 
13 879 
9 906 
3 973 
69 116 
13 199 
10 767 
2 432 
+ 680 
55 917 
112,1 
120.1 
105.0 
109,9 
124,3 
124.5 
123.8 
112,5 
123.0 
122,5 
125,4 
110,3 
179.5 
212.4 
205.9 
190,5 
182,2 
190.4 
161.9 
188,8 
208.6 
218.5 
164.8 
184.1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (job) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
a prezzi del 1970 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
10. 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (job) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) (a) 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Indici di quantità 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Impieghi finali interni 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (Job) 
b) Servizi 
Impieghi finali 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul terri torio economico 
3. 
4 
6. 
7. 
8. 
9. 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(a) Per gli anni 1960-1962 lu somma delle rubriche 6 e 10 non corrisponde alla rubrica 11 ; la differenza rappresenta una rettifica statistica. 
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1. Wichtige Gesamtgrößen 
in jewei l igen Preisen 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpreisen (l — 2 ) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subvent ionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. NettobetriebsüberschuB der Volkswirtschaft 
( 3 - 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungstransakt ionen mit der 
Übrigen W e l t : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b — 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige ¡aufende Übertragungen a.n.g. und Schaden-
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
l l . Inländische Nettoersparnis (9 — 10) 
12. Bruttoinvesti t ionen 
13. Saldo der Vermögenstransakt ionen mit der Übrigen 
Welt 
14. FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit (—) der Volks-
wirtschaft ( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net toveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Preisen v o n 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Ne t to in landsprodukt zu Marktpre isen ( 1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
I960 
634,7 
39,9 
594,8 
100,4 
100.4 
0.0 
20,7 
20.7 
0,0 
293,8 
221,3 
+ 33,4 
+ 0.0 
+ 0.8 
+ 15.0 
+ 17.6 
628,2 
565,4 
62,8 
103,5 
+ 0,0 
- 0 , 8 
1961 
683,3 
45,1 
638,2 
109,6 
109.6 
0.0 
29,0 
29,0 
0.0 
321,6 
236,0 
+ 36,2 
+ 0.0 
+ 0,8 
+ 16.9 
+ 18,5 
674,4 
598.0 
76,4 
120,3 
+ 0,0 
+ 1,2 
I 
1962 
739,1 
52,0 
687,1 
112,5 
112.5 
0.0 
27,3 
27,3 
0.0 
356,3 
245,6 
+ 35,6 
+ 0.0 
+ 0.8 
+ 17,1 
+ 17.7 
722,7 
644,8 
77,9 
143,3 
+ 0,0 
- 13,4 
l 
1963 1964 
Mio£ 
794,5 
58,9 
735,6 
124,3 
124.3 
0.0 
27,9 
27.9 
0.0 
383,7 
255,5 
+ 35,1 
+ 0.0 
+ 0.9 
+ 16.9 
+ 17.3 
770,7 
689,7 
81,0 
162,0 
+ 0,0 
- 2 2 , 1 
M 
(1970 
1 
(1970 
904,3 
65,2 
839,1 
147.7 
147.7 
0.0 
33.1 
33.1 
0.0 
445,2 
279,3 
+ 37,1 
+ 0.0 
+ 1.2 
+ 17.3 
+ 18.6 
876,2 
777,5 
98,7 
195.3 
+ 0,C 
- 3 1 , 4 
io£ 
= 100) 
1 
= 100) 
1965 
962,1 
72,5 
889,6 
161.3 
161.3 
0.0 
38.0 
38.0 
0.0 
474,3 
292,0 
+ 44,9 
+ 0.0 
+ 1.2 
+ 24.3 
+ 19.4 
934,5 
821,4 
113,1 
227.4 
+ 0.0 
- 4 1 , 8 
1 
1966 
1 015,9 
78,0 
937,9 
182.9 
182.9 
0.0 
42.2 
42.2 
0.0 
514,7 
282,5 
+ 43,9 
+ 0.0 
+ 1.2 
+ 22.0 
+ 20.7 
981,8 
868,1 
113,7 
207.8 
+ 0.0 
- 16,1 
1 
196; 
1 109 
86 
1 022 
200 
2O0 
0 
52 
52 
0 
557 
316 
+ 48. 
+ 0. 
+ /. 
+ 23. 
+ 24. 
1 071, 
926. 
144, 
216. 
+ 0. 
+ 15. 
1 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I + 8b + 8c>: 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
757,0 812,3 922.8 987,6 1039,1 1134,0 1282,9 1473,9 1652,9 1886,2 2 243.5 2 692.2 
1974 
' 892.0 
1975 
Mio £ 
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1. Principali aggregati 
1968 1969 1970 197 1972 1973 1974 1975 Codice 
Mio£ 
1 251,2 
100.7 
1 150,5 
227,4 
227.4 
0.0 
58,8 
58.8 
0.0 
622,8 
359,1 
+ 63.4 
+ 0.0 
+ 1.7 
+ 30.0 
+ 31.7 
1 213,9 
056,4 
157,5 
274,5 
+ 0,0 
­ 16,3 
1 445,6 
121,3 
1 324,3 
274,3 
274.3 
0.0 
69.5 
69.5 
0.0 
718,4 
401,1 
+ 60.1 
+ 0.0 
+ 2.0 
+ 26.3 
+ 31.8 
1 384,4 
1 205,2 
179,2 
369.6 
+ 0.0 
­ 6 9 , 1 
1 624,6 
133,0 
1 491,6 
314.4 
314.4 
0,0 
79,2 
79.2 
0,0 
836,8 
419,6 
+ 64,3 
+ 0,0 
+ 1.8 
+ 26.5 
+ 36.0 
1 555,9 
1 358,2 
197,7 
396.0 
+ 0,0 
­ 6 5 , 3 
1 859,6 
153,4 
1 706,2 
357,7 
357,7 
0.0 
86.4 
86.4 
0,0 
971,5 
46.3.4 
+ 63.8 
+ 0.0 
+ 2.0 
+ 24.6 
+ 37.2 
I 770,0 
1 542,8 
227,2 
451,6 
+ 0,0 
­ 7 1 , 0 
2 213,8 
175.2 
2 038.6 
414.1 
414.1 
0.0 
95.0 
95.0 
0,0 
1 127,8 
591,7 
+ 71.6 
+ 0.0 
+ 2.0 
+ 27.7 
+ 41.9 
2 110,2 
1 804.3 
305,9 
529,5 
+ 0,0 
­ 4 8 , 4 
2 667,2 
195.2 
1 2 472,0 
493,9 
488.1 
5,8 
120.7 
84,4 
36.3 
1 359,4 
739,4 
+ 107.3 
+ 30.5 
+ 2.6 
+ 22.4 
+ 51.8 
2 579,3 
2 142.6 
436,7 
710,0 
+ 0.0 
­ 7 8 , 1 
2 864,0 
220,0 
2 644,0 
532,0 
524.0 
8.0 
169,0 
98,0 
71,0 
1 619.0 
662,0 
+ 147,0 
+ 63.0 
+ 3.0 
+ 25,0 
+ 56.0 
2 791,0 
2 517,0 
274,0 
782,0 
+ 0.0 
­ 288,0 
836,8 890,7 948,7 1 020.9 1 050,9 1 057,3 
3 510,0 
242,0 
3 268,0 
627,0 
617.6 
9.4 
234,0 
135.7 
98.3 
1 975,0 
900,0 
+ 183,0 
+ 88,9 
+ 2,0 
+ 11.0 
+ 81.1 
3 451,0 
3 077.0 
374,0 
631,0 
+ 0,0 
­ 15,0 
Mio£ 
1 624,6 1 691,0 1 777,3 1 855,3 1 858,0 1 852,0 
(1970 = 100) 
100.0 | 104,1 | 109,4 | 114,2 | 114,4 114,0 
(1970 = 100) 
100,0 110,0 124,6 143,8 154,1 189,5 
NI 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (I —2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re­
distribuzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indi­
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente . 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10, Consumi finali nazionali 
I 1. Risparmio nazionale netto ( 9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 11 — 12+ 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Indice di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
I. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi corrcnli) (1 + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 
Mio£ 650.5 " 701.0 757.0 8Î2.I"" 922.8 98Λ6 TÕ39X 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
134.0 1282.9 1473.9 1652.9 1886.2 2 243.5 2 692.2 2 892,0 3 523.0 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
224,1 
601,6 
221,8 
208,4 
180,5 
452,0 
242.5 
648,9 
239,3 
221,9 
191,7 
494,8 
261,2 
697,3 
255,4 
237,2 
204,4 
540,7 
278,8 
745,3 
270,4 
251.6 
216,2 
573,5 
315,7 
844,4 
305,9 
283,0 
240,8 
654,7 
334,5 
900,0 
324,9 
299,3 
253,8 
675.6 
352,3 
953,0 
340,4 
312,6 
264,8 
733,2 
2 832 
1 055 
650 
(1970 = 100) 
1000 
2 818 
1 053 
650 
2 830 
1 060 
659 
2 850 
1 066 
669 
2 864 
1 071 
680 
2 876 
1 069 
702 
2 884 
1 066 
702 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
493,5 
356,1 
472.7 
425,2 
358,4 
989,5 
550,7 
1 542,8 
527,4 
472,0 
391,2 
1 154,2 
2 929 
I 066 
726 
624,4 
1 762,7 
594,4 
530,2 
434,7 
1 318,2 
734,5 
2 114,4 
700,1 
606.4 
490,7 
1 538,6 
874,2 
2 533,0 
845,4 
710,3 
567.5 
1 824,7 
927,2 
2 699,3 
903,5 
824.2 
652,3 
2 135.9 
550,7 
1 542.8 
472,0 
391.2 
1 154,2 
567,8 
I 602,8 
485,7 
398,5 
1 208,6 
589,7 
1 697,5 
506,1 
412.7 
1 294,2 
(1970 = 100) 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
103,1 
103,9 
102.9 
101.9 
104.7 
107.1 
110.0 
107.2 
105.5 
112.1 
1000 
2 950 
1 053 
725 
2 978 
1 055 
737 
3 014 
I 047 
733 
608.1 
1 761,9 
525,9 
426.2 
1 370.4 
601,5 
1 751,2 
527,4 
423.4 
1 386.5 
I 10.4 
114.2 
II 1.4 
108,9 
118.7 
3 051 
I 053 
745 
109.2 
113,5 
111.7 
108,2 
120,1 
3 089 
I 061 
758 
1 122.5 
3 368,5 
1 103,6 
992,0 
760.5 
2 665.3 
592,3 
1 777,4 
512.0 
407.1 
1 426.8 
107.5 
115.2 
108.5 
104,1 
123,6 
3 127 
1 042 
741 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
» 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
9. 
10. 
10. 
11. 
in jeweiligen Preisen 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektivverbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6 + 7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 4 10) 
in Preisen von 1970 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektivverbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6 + 7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7 — 9) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 -f- 10) 
Volumenindices 
11 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4 Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
511.2 
79.0 
91,0 
12,5 
693,7 
161.3 
144,5 
16.8 
855,0 
220,3 
218.1 
2.2 
- 5 9 , 0 
634,7 
540,1 
85.1 
110,9 
9.4 
745.5 
191.8 
/69,9 
21.9 
937,3 
254,0 
251.6 
2.4 
- 6 2 , 2 
683,3 
578,5 
92,7 
131,5 
11,8 
814,5 
191.7 
164.8 
26.9 
1 006,2 
267,1 
264,8 
2.3 
- 7 5 . 4 
739,1 
Mio£ 
616.2 
100,9 
154,6 
7,4 
879,1 
215.7 
186 J 
29,2 
1 094.8 
300.3 
297,6 
2.7 
- 84.6 
794.5 
689.7 
120.7 
184,5 
10,8 
1 005,7 
241,9 
212.4 
29,5 
1 247,6 
343,3 
339,9 
3.4 
- 101.4 
904.3 
729.8 
131.1 
205,4 
22,0 
1 088,3 
266.1 
233.8 
32.3 
1 354,4 
392,3 
380.9 
11.4 
- 126.2 
962,1 
763.7 
137.9 
199.9 
7,9 
1 109,4 
311.2 
266./ 
45.1 
1 420,6 
404.7 
390,6 
14.1 
- 93.5 
1 015.9 
817 
148 
221 
- 4 , 
1 181 
348. 
307, 
41 
1 530. 
421, 
407. 
14. 
- 7 2 . 
1 109. 
Mio£ 
(1970 = 100) 
(1970 = 100) 
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3. Impieghi e r isorse 
di beni e serviz i 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
Mio£ 
1 049,9 
195,6 
334,7 
34,9 
I 615,1 
458,8 
395.9 
62.9 
2 073,9 
628,3 
607,2 
21,1 
- 169.5 
1 445,6 
1 154.1 
238,3 
368.0 
28,0 
1 788,4 
524.6 
455.(1 
69.6 
2 313,0 
688.4 
667.0 
21,4 
- 163.8 
1 624,6 
1 294.4 
284.6 
442.7 
8,9 
2 030,6 
590,1 
522.3 
67.8 
2 620,7 
761,1 
738.6 
22.5 
- 171.0 
1 859,6 
1 478.9 
348,9 
509.0 
20,5 
2 357,3 
702,7 
632.5 
70.2 
3 060,0 
846.2 
823.3 
22.9 
- 143,5 
2 213,8 
I 731.5 
435.6 
645.8 
64,2 
2 877,1 
940,8 
852.8 
88.0 
3 817,9 
1 150,7 
/ 121.5 
29.2 
- 209,9 
2 667,2 
2 015,0 
531,0 
708,0 
74,0 
3 328,0 
1 182,0 
/ 076.0 
106.0 
4 510,0 
1 646.0 
/ 6/3.0 
33.0 
- 464.0 
2 864,0 
Mio£ 
1 154.1 
238,3 
368,0 
28,0 
1 788,4 
524.6 
455.0 
69.6 
2 313,0 
688,4 
667.0 
21.4 
- 163,8 
1 624.6 
1 186.8 
259,5 
403,0 
8,7 
1 858,0 
551,5 
486.3 
65.2 
2 409,5 
718,5 
696,« 
2/ ,7 
- 167,0 
1 691,0 
1 244.0 
281,4 
413,6 
14.7 
1 953,7 
589,0 
523.6 
65.4 
2 542,7 
765,4 
743.7 
21.7 
- 176.4 
1 777.3 
1 300.4 
304.2 
471.7 
40.2 
2 116,5 
657,0 
585.3 
71.7 
2 773,5 
918,2 
894.3 
23.9 
- 261.2 
1 855,3 
1 308,0 
321,0 
423,0 
42,0 
2 094,0 
669,0 
598.0 
71.0 
2 763,0 
905.0 
883.0 
22.0 
- 236,0 
1 858,0 
(1970 = 100) 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
102.8 
108,9 
109,5 
103,9 
105,1 
106.9 
93,7 
104,2 
104.4 
104.5 
101,4 
104.1 
107.8 
118.1 
112.4 
109,2 
112.3 
115.1 
94.0 
109,9 
111,2 
111.5 
101.4 
109,4 
112.7 
127.7 
128.2 
118,3 
125,2 
128.6 
103.0 
119,9 
133,4 
134.1 
111.7 
114,2 
113,3 
134,7 
114,9 
117,1 
127.5 
131.4 
102.0 
119,5 
131,5 
132.4 
102.8 
114.4 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
(1970 
109,1 
109,7 
109.9 
109,3 
107,0 
107.4 
104,0 
108,8 
105.9 
106.0 
103.7 
110,0 
100) 
118.9 
124.0 
123,1 
120,7 
119.3 
120.8 
107.3 
120,3 
110.6 
110.7 
105.5 
124.6 
133.2 
143.2 
136,9 
135,9 
143.2 
145.7 
122.7 
137,7 
125.3 
125.4 
122.2 
143,8 
154.1 
165.4 
167.4 
158,9 
176.7 
/79.9 
149.3 
163,2 
181,9 
182.7 
150.0 
154.1 
2 378.0 
724,0 
783,0 
- 152,0 
3 733,0 
I 496,0 
1 380.0 
116.0 
5 229,0 
I 719,0 
/ 684.0 
35.0 
- 223,0 
3 510,0 
1 273.0 
328.0 
395,0 
- 8 1 , 0 
1 915.0 
714.0 
653,0 
61.0 
2 629,0 
777.0 
759.0 
18.0 
- 63.0 
1 852,0 
110.3 
137.6 
107.3 
107,1 
136,1 
143.5 
87.6 
113,7 
112,9 
113.8 
84.1 
114,0 
186.8 
220.7 
198.2 
194,9 
209.5 
211.3 
190,2 
198,9 
221.2 
221.9 
194.4 
189.5 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbl iche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
I I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
a prezzi del 1970 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbl iche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni ( I a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
1 I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quan t i t à 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbl iche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
I. Consumi finali delle famiglie sul terri torio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Impieghi finali interni 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali 
Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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1. Wichtige Gesamtgrößen 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 I963 I964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpreisen (I — 2 ) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungsiransaktionen mit der 
Übrigen W e l t : 
a) Subventionen abzüglich Produktionsleitern 
(5b 4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden-
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9 — 10) 
12. Bruttoinvestit ionen 
13. Saldo der Vermögenstransakt ionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzierungsiiberschuß ( : ) oder -defizit (—) der Volks-
wirtschaft (2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Net toveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (1 — 2) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
1960 
40 786 
3 145 
37 641 
4 959 
4 959 
0 
126 
126 
0 
19 176 
13 632 
- 9 0 
+ 0 
+ 0 
+ 33 
- 123 
37 551 
31 816 
5 735 
9 374 
- 3 3 
- 5 2 7 
- 325 
+ 385 
- 329 
72 886 
4 696 
68 190 
32 797 
62,4 
56,0 
1961 
45 257 
3 554 
41 703 
5 550 
5 550 
0 
517 
5/7 
0 
22 094 
14 576 
- 180 
+ 0 
+ 0 
-35 
- 145 
41 523 
35 838 
5 685 
10 056 
- 6 3 
- 8 8 0 
- 701 
- 6 
- 73 
77 535 
5 037 
72 498 
36 473 
66,4 
58,4 
1962 
50 995 
3 962 
47 033 
6 614 
6 614 
0 
589 
589 
0 
25 068 
15 940 
- 180 
+ 0 
+ 0 
- n 
- 163 
46 853 
40 661 
6 192 
11 873 
- 101 
- 1 820 
- I 573 
- 343 
- 172 
81 929 
5 423 
76 506 
38 962 
70,1 
62,2 
1963 
Mio 
54 282 
4 446 
49 836 
7 526 
7 526 
0 
619 
6/9 
0 
26 557 
16 372 
- 249 
+ 0 
+ 0 
-58 
- 191 
49 587 
43 131 
6 456 
10 827 
- 104 
- 2 9 
+ 307 
+ 1 856 
+ 1 479 
Mio 
82 451 
5 805 
76 646 
39 064 
(1970 
70,6 
(1970 
65,8 
1964 
Dkr 
62 049 
4 905 
57 144 
8 527 
8 527 
0 
633 
633 
0 
30 134 
19 116 
- 3 0 4 
+ 0 
+ 0 
- 6 5 
-239 
56 840 
48 605 
8 235 
14 592 
- 127 
- 1 5 7 9 
- 1 191 
+ 1 700 
+ 1 201 
Dkr 
90 094 
6 221 
83 873 
42 622 
= 100) 
77,1 
= 100) 
68.9 
1965 
69 700 
5 565 
64 135 
9 664 
9 664 
0 
581 
581 
0 
34 918 
20 134 
- 4 0 9 
+ 0 
+ 0 
-89 
- 320 
63 726 
54 032 
9 694 
16 592 
- 133 
- 1 466 
- 1 004 
+ 362 
- 411 
94 198 
6 690 
87 508 
46 564 
80,6 
74,0 
1966 
76 503 
6 207 
70 296 
11 296 
/ / 296 
0 
746 
746 
0 
38 912 
20 834 
- 4 9 7 
+ 0 
+ 0 
- 122 
-375 
69 799 
60 461 
9 338 
17 066 
- 147 
- 1 668 
- 1 129 
+ 1 228 
+ 68 
96 780 
7 169 
89 611 
48 704 
82,9 
79,0 
1967 
83 8 
6 7 
77 0: 
12 7 
12 T, 
1 (K 
i a 
42 8! 
22 41 
- 5 Í 
+ 
+ 
- 16 
-42 
76 45 
67 11 
9 33 
18 21 
- 20 
- 230 
- 1 6» 
+ 71 
- 12 
100 8» 
7 67 
93 21 
50 70 
86. 
83. 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
40 819 45 222 50 978 54 224 61984 69 611 76 381 83 651 92 188 105 303 116 467 127 909 144 644 164 202 182 609 201783 Mio Dkr 
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1. Principali aggregati 
1968 
92 399 
7 510 
84 889 
I5 126 
15 126 
I) 
I 327 
1 327 
0 
47 574 
23 516 
- 735 
+ 0 
+ 0 
-211 
-524 
M 154 
74 039 
IO 115 
19 485 
- 2 4 0 
2 100 
1 236 
t 964 
- 647 
14 735 
8 181 
16 554 
¡2 522 
89,7 
88,2 
1969 
105 599 
8 271 
97 328 
17 566 
17 566 
0 
I 456 
I 456 
0 
53 812 
27 406 
- 9 0 8 
+ 0 
+ 0 
- 2 9 6 
- 6 / 2 
96 420 
83 967 
12 453 
23 846 
- 2 4 7 
- 3 369 
- 2 656 
+ I 171 
- 14 
113 717 
8 727 
104 990 
57 051 
97,4 | 
92,9 
1970 
116 801 
9 323 
107 478 
19 910 
19 910 
I) 
1 726 
/ 726 
0 
61 547 
27 747 
- 1 042 
+ 0 
+ 0 
-334 
- 708 
106 436 
93 365 
13 071 
26 620 
- 282 
- 4 508 
- 3 458 
+ 1 941 
+ 276 
116 801 
9 323 
107 478 
61 547 
100,0 
100.0 
1971 1972 
Mio Dkr 
128 452 
10 406 
118 046 
21 842 
21 842 
0 
I 872 
1 872 
(1 
68 893 
29 183 
- 1 428 
+ 0 
+ 0 
-543 
-885 
116 618 
102 280 
14 338 
28 068 
- 285 
- 3 6 0 9 
- 2 639 
+ 2914 
+ 1 445 
Mio 
121 079 
9 923 
111 156 
65 706 
(1970 . 
103,7 
(1970 = 
106,1 
145 482 
II 881 
133 601 
24 851 
24 851 
0 
2 105 
2 105 
0 
77 413 
33 442 
- 1 893 
+ 0 
+ 0 
-838 
- 1 055 
131 708 
112 161 
19 547 
31 934 
- 2 9 0 
- 7 9 6 
+ 91 
+ 3 630 
+ 788 
Dkr 
126 309 
10 532 
115 777 
69 613 
= 100) 
108,1 
= 100) 
115,2 
1973 
165 158 
13 921 
151 237 
28 180 
28 0/9 
161 
3 215 
910 
2 305 
89 123 
37 149 
- 246 
+ 2 144 
+ 0 
- 956 
- I 434 
150 991 
127 960 
23 031 
40 272 
- 2 6 5 
- 3 585 
- 2 252 
+ 7 627 
+ 2 447 
130 008 
11 212 
118 796 
74 000 
111,3 
127,0 
1974 
184 184 
17 481 
166 703 
30 155 
29 800 
355 
5 180 
3 035 
2 145 
105 80.3 
35 925 
- 1 125 
+ / 790 
+ 0 
- 1 575 
- 1 340 
165 578 
145 214 
20 364 
43 809 
- 2 9 0 
- 6 254 
- 4 953 
+ 2 847 
- 2 983 
130 347 
Il 872 
118 475 
76 992 
111,6 
141,3 
1975 
203 703 
20 197 
183 506 
32 295 
31 807 
488 
4 556 
2 /96 
2 360 
- 2 020 
+ / 872 
+ 0 
- 1 920 
- I 972 
181 486 
167 902 
13 584 
37 045 
- 305 
- 3 569 
+ 110 
129 395 
12 373 
117 022 
110.8 
157,4 
Codice 
NI 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N I 2 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodo t to interno net to ai prezzi di merca to (1 — 2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contr ibut i alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Reddit i da lavoro d ipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distr ibuzione e re-
distribuzione con il resto del m o n d o 
a) contributi alla produzione al nello delle imposte indi-
rette sulla produzione e sulle importazioni (5b — 4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
m o n d o 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del m o n d o 
16. Variazione delle attività sul resto del m o n d o 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autor i tà monetar ie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodot to interno netto ai prezzi di mercato (1 — 2 ) 
6. Redditi da lavoro d ipendente 
Indice di quan t i t à 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ìndice dei prezzi 
1. Prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) {1 -f 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 
Mio Dkr 
1966 
40 819 45 222 50 978 54 224 61984 69 611 76 381 83 651 92 188 
1969 
105 303 
1971 1972 1973 1974 1975 
116 467 127 909 144 644 164 202 182 609 201783 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
4 581 
2 054 
1 580 
Dkr 
8 903 
19 857 
8 197 
6 964 
5 867 
12 137 
9 802 
21 716 
8 994 
7 772 
6 459 
13 697 
10 974 
24 100 
10 082 
8 746 
7 199 
15 220 
11 589 
25 342 
10 586 
9 221 
7 561 
15 921 
13 146 
28 385 
12 042 
10 321 
8 424 
17 622 
14 649 
31 312 
13 393 
11 378 
9 164 
20 056 
15 948 
33 791 
14 551 
12 617 
10 085 
22 185 
Dkr 
15 910 
35 485 
12 673 
10 034 
20 758 
16 793 
37 205 
13419 
10 663 
22 612 
17 631 
38 719 
14 200 
11 190 
23 657 
17 603 
38 493 
14 194 
11 122 
23 420 
19 088 
41 214 
15 185 
11 915 
24 925 
19 798 
42 317 
15 575 
12 220 
26 746 
20 175 
42 747 
16 144 
12 624 
27 768 
(1970 = 100) 
67.1 
72,1 
66.7 
70,1 
64,1 
70,9 
75,6 
70,6 
74,5 
69,9 
74,4 
78,7 
74,7 
78.1 
73,1 
74,3 
78,2 
74.7 
77,7 
72.4 
80,6 
83,8 
79,9 
83,2 
77.0 
83,5 
86,0 
81,9 
85.3 
82.7 
85.1 
86,9 
84,9 
88.2 
85.8 
1000 
4 6 1 7 
2 084 
1 613 
4 647 
2 116 
1 647 
4 684 
2 142 
1 668 
4 720 
2 186 
1 710 
4 758 
2 226 
I 741 
4 797 
2 264 
1 754 
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2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
1969 1970 1971 1972 197.3 1974 Codice 
4 891 
2 342 
I 856 
Dkr 
21 590 
45 089 
19 714 
17 179 
13 438 
28 994 
23 697 
49 200 
21 594 
19 012 
14 318 
32 359 
25 882 
53 926 
23 497 
20 727 
15 208 
36 089 
29 143 
60 871 
26 384 
22 633 
16 458 
39 699 
32 887 
68 616 
30 066 
25 584 
18 627 
45 263 
36 508 
76 936 
32 820 
28 943 
20 589 
53 871 
Dkr 
23 250 
48 555 
18 502 
14 246 
30 739 
23 697 
49 200 
19 012 
14 318 
32 359 
24 396 
50 831 
19 534 
14 505 
34 419 
25 302 
52 849 
19 836 
14 800 
35 699 
25 888 
54 012 
20 427 
15 466 
37 583 
25 837 
54 447 
19 992 
14 983 
39 201 
(1970 = 100) 
98.1 
98.7 
97,3 
99,5 
95,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
103,0 
103,3 
102,7 
101,3 
106.4 
106,8 
107,4 
104,3 
103,4 
110.3 
109.2 
109.8 
107,4 
108,0 
116,1 
1000 
4 929 
2 374 
I 902 
4 963 
2 382 
1 909 
4 992 
2 390 
I 950 
5 022 
2 407 
1 969 
109.0 
110.7 
105.2 
104,6 
121,1 
5 045 
2 394 
1 964 
40 258 
86 682 
35 867 
33 328 
23 401 
25 572 
55 062 
20 873 
15 644 
107.9 
111.9 
109.8 
109,3 
5 060 
2 350 
I 920 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
Schlüssel I960 1961 1962 196.3 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet (a) 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates (a) 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( 1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet (β) 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates (a) 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorralsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet (a) 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates (a) 
4 Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet (a) 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen (a) 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
7. 
II 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
26 875 
5 025 
7 917 
1 457 
41 274 
12 975 
10 315 
2 660 
54 249 
13 463 
12 484 
979 
­ 488 
40 786 
45 965 
12 089 
12 810 
1 983 
72 847 
16 333 
12 519 
3 814 
89 180 
16 294 
14 820 
1 474 
+ 39 
72 886 
58.5 
41.6 
61.8 
56.7 
79.4 
82,4 
69.7 
60,8 
82.6 
84.2 
66.4 
56,0 
Mio Dkr 
29 822 
6 061 
9 442 
614 
45 939 
13 295 
10 620 
2 675 
59 234 
13 977 
12 957 
1 020 
- 6 8 2 
45 257 
33 455 
7 186 
10 599 
1 274 
52 514 
14 275 
// 522 
2 753 
66 789 
15 794 
14 736 
1 058 
­ I 519 
50 995 
35 416 
7 774 
10744 
83 
54 017 
16 133 
13 163 
2 970 
70 150 
15 868 
14 726 
1 142 
+ 265 
54 282 
39 761 
8 954 
13 679 
913 
63 307 
18 088 
14 642 
3 446 
81 395 
19 346 
18 109 
I 237 
­ I 258 
62 049 
Mio Dkr 
(1970 
65,1 
52.2 
50.5 
60,5 
51.3 
49.7 
57.6 
58,6 
46.1 
45.3 
55.8 
62,4 
69,8 
55.0 
57.5 
64,3 
53,4 
52.2 
58,0 
62,1 
47,8 
47.0 
57.1 
66,4 
73,7 
60.5 
61.3 
69,2 
56.2 
55.7 
58.1 
66,4 
54.2 
54,0 
57.5 
70,1 
73.8 
62.2 
59.8 
67,9 
61.9 
62.2 
60.4 
66,6 
53.4 
52.9 
60.8 
70,6 
100) 
79.7 
66.7 
73.9 
76,1 
67,1 
66.9­
67.9 
74,2 
64.5 
64.6 
62.7 
77,1 
(1970 = 100) 
60,6 
47.6 
64.7 
59,3 
78.2 
80,7 
69,6 
62,7 
82.8 
84.3 
67.5 
58,4 
64,3 
51,4 
68,1 
63,1 
79.9 
82.2 
71.5 
66,1 
82.4 
83,5 
69.7 
62,2 
68.0 
54.0 
70.7 
66.1 
82.0 
84.0 
74.2 
69,2 
84.0 
85.2 
71.1 
65.8 
70.' 
58.0 
72.9 
69,2 
84.8 
«7,0 
76,5 
72,1 
84.9 
«5.7 
74.7 
68,9 
43 601 
10 536 
15 111 
I 481 
70 729 
19 894 
16 020 
3 874 
90 623 
20 923 
19 535 
1 388 
­ 1 029 
69 700 
75.0 
66.0 
77.0 
74,1 
86.3 
«7,7 
80.8 
76.4 
86,0 
«6.6 
77.9 
74.0 
48 380 
12 144 
16 572 
494 
77 590 
21 266 
16 954 
4 312 
98 856 
22 353 
20 776 
/ 577 
- 1 087 
76 503 
49 231 
12 724 
14 592 
876 
77 423 
17 000 
13 157 
3 843 
94 423 
16 888 
15 378 
1 510 
+ 112 
77 535 
51 998 
13 988 
15 564 
1 668 
83 218 
17 872 
14 019 
3 853 
101 090 
19 161 
17 642 
1 519 
­ 1 289 
81 929 
52 095 
14 392 
15 188 
- 13 
81 662 
19 678 
15 673 
4 005 
101 340 
18 889 
17 282 
1 607 
+ 789 
82 451 
56 238 
15 437 
18 753 
1 120 
91 548 
21 341 
16 838 
4 503 
112 889 
22 795 
21 138 
1 657 
­ 1 454 
90 094 
58 143 
15 961 
19 632 
1 754 
95 490 
23 050 
/« 258 
4 792 
118 540 
24 342 
22 560 
1 782 
­ 1 292 
94 198 
60 555 
16 889 
20 469 
541 
98 454 
23 988 
/« 7/0 
5 278 
122 442 
25 662 
23 690 
1 972 
­ 1 674 
96 780 
62 692 
18 15! 
22 041 
— 345 
102 541 
25 47: 
20 m 
5 461 
128 Oli 
27 134 
24 992 
2 14: 
­ 1 65" 
100 884 
82,4 
69,0 
77.3 
79,4 
• 72.5 
72.5 
72.3 
77.9 
68.9 
69.0 
67.4 
80.6 
85,8 
73.0 
80.6 
81.8 
75.4 
74.3 
79.6 
80,5 
72.6 
72.4 
74,6 
82.9 
88.Í 
78.: 
86.8 
85.2 
80.1 
79.4 
82.5 
84,1 
76.S 
76.4 
81.li 
86.4 
79.9 
71.9 
81.0 
78.8 
88.7 
90.6 
«/.7 
80.7 
87.1 
«7.7 
80.0 
79.0 
1er üb 
84.5 
77.4 
84,2 
83,1 
87,6 
884 
84.Ί 
84.0 
87.5 
87.9 
83Λ 
83.1 
J 
igen (a) Wegen unterschiedlicher Abgrenzung des letzten Verbrauchs zwischen privaten Haushalten und Staat sind die Angaben für die Jahre vor 1970 mit denen de  übrig  
Jahre nicht voll vergleichbar. 
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3. Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
65 723 
18 300 
23 006 
840 
107 869 
28 420 
22 668 
5 752 
136 289 
30 690 
28 639 
2 051 
-2 270 
105 599 
69 679 
20 816 
24 653 
882 
116 030 
30 256 
23 974 
6 282 
146 286 
32 569 
30 309 
2 260 
- 2 313 
113 717 
98.7 
90,0 
97,1 
96,4 
95,1 
95,2 
94,8 
96,1 
92,2 
92.7 
85,5 
97,4 
94,3 
87,9 
93.3 
93,0 
93.9 
94.6 
91.6 
93,2 
94.2 
94.5 
90,8 
92,9 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
Il 10.11 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
Mio Dkr 
70 574 
23 137 
25 382 
1 238 
120 331 
31 813 
25 186 
6 627 
152 144 
35 343 
32 700 
2 643 
- 3 530 
116 801 
27 389 
27 559 
509 
130 936 
35 829 
27 342 
8 487 
166 765 
38 313 
34 214 
4 099 
- 2 484 
128 452 
82 158 
30 826 
31 751 
183 
144 918 
40 241 
30 805 
9 436 
185 159 
39 677 
35 381 
4 296 
+ 564 
145 482 
Mio Dkr 
70 574 
23 137 
25 382 
1 238 
120 331 
31 813 
25 186 
6 627 
152 144 
35 343 
32 700 
2 643 
- 3 530 
116 801 
71 987 
24 962 
26 125 
616 
123 690 
33 906 
26 036 
7 870 
157 596 
36 517 
32 744 
3 773 
- 2 611 
121 079 
(1970 
102.0 
107.9 
102,9 
102,8 
106,6 
103.4 
118.8 
103,6 
103,3 
100.1 
142.8 
103.7 
100) 
104,7 
108.7 
111.4 
105.8 
115.5 
///./ 
131.9 
107.8 
106.8 
103.4 
148.4 
108.1 
(1970 = 100) 
104.9 
109.7 
105.5 
105,9 
105.7 
105.0 
107.8 
105,8 
104.9 
104.5 
108.6 
106.1 
111. 
122.6 
112.3 
113,8 
109.6 
110.0 
108.0 
112,9 
105.2 
104.7 
109.6 
115.2 
93 543 
34 938 
37 989 
2 283 
168 753 
48 820 
37 559 
Il 261 
217 573 
52 415 
47 016 
5 399 
- 3 595 
165 158 
73 880 
25 140 
28 280 
6 
127 306 
36 732 
27 993 
8 739 
164 038 
37 729 
33 808 
3 921 
- 9 9 7 
126 309 
110,1 
107.7 
118,2 
111,6 
127.0 
122.4 
144.1 
114.8 
126,4 
122.8 
170.8 
111,3 
120.4 
140.2 
126.7 
125,7 
120.9 
121.8 
117.9 
124,6 
117.4 
117.1 
119.6 
127.0 
103 874 
42 143 
40 753 
3 056 
189 826 
61 524 
46 982 
14 542 
251 350 
67 166 
60 528 
6 638 
- 5 642 
184 184 
77 670 
24 913 
29 995 
1 704 
134 282 
40 390 
30 839 
9 551 
174 672 
44 664 
40 150 
4 514 
- 4 274 
130 008 
75 588 
25 270 
27 312 
2 359 
130 529 
42 688 
32 465 
10 223 
173 217 
42 870 
38 257 
4 613 
- 182 
130 347 
107.1 
109.2 
107,6 
108.5 
134.2 
128.9 
154.3 
113,9 
121.3 
117.0 
174.5 
111,6 
137,4 
166.X 
149.2 
145,4 
144.1 
144.7 
142.2 
145,1 
156.7 
158.2 
143.9 
141.3 
118 409 
50 233 
40 464 
- 3 419 
205 687 
65 094 
49 939 
15 155 
270 781 
67 078 
59 763 
7 315 
- 1 984 
203 703 
79 158 
26 461 
24 399 
- 2 075 
127 943 
42 161 
32 038 
10 123 
170 104 
40 709 
35 902 
4 807 
+ I 452 
129 395 
112.2 
114.4 
96.1 
106,3 
132.5 
127.2 
152.8 
111,8 
115.2 
109.8 
181.9 
110,8 
149,6 
189.8 
165.8 
160,8 
154.4 
155.9 
149.7 
159,2 
164.8 
166.5 
152.2 
157,4 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
PÓ2 
NI 
a prezzi correnti 
I. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico (a) 
8. 
9. 
10. 
11. 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche (a) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6 + 7) 
Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 I 10) 
a prezzi del 1970 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i tor io economico (a) 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche (a) 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Impor taz ioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
I I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quant i tà 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico(n) 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche (a) 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Bent (cif) 
b) Servizi 
1 1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
1. Consumi finali delle famiglie sul terr i torio economico (a) 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amminis t razioni pubbliche (a) 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(t;) I dati precedenti al 1970 non sono interamente comparabili con quelli degli anni successivi a causa di modifiche nella ripartizione dei consumi tra famiglie e amministra-
zioni pubbliche. 0 _ 
o / 
UNITED STATES 
1. W i c h t i g e Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (l —2) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
5. Subventionen 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. NettobetriebsUberschuf) der Volkswirtschaft 
(3 — 4 ­f 5 ­ 6) (a) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt : 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 8) (α) 
IO. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9— ΙΟ)(α) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen 
Welt 
14. FinanzierungsüberschuB (4 ) oder ­defizit (—) der Volks­
wirtschaft (2 + 11 — 12 + 13) (<i) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 —2) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
R i ß 
NI2 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70­+­R70 
N5 
N6 
LIO · 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
NI 
1960 
507,53 
58,59 
448.93 
45,39 
1.24 
295.83 
109,64 
­ 1,52 
­ 0.14 
+ 2.62 
­3.99 
449,55 
410,66 
37,11 
93,28 
+ 0,00 
+ 1,74 
671,3 
381,7 
68,2 
75,6 
1961 
525,42 
61,51 
463,91 
48,03 
2,14 
304.56 
111,85 
­0 ,89 
­0.13 
+ 3.21 
­3.98 
465,61 
428,87 
32,27 
92,36 
+ 0,00 
+ 3,01 
688,8 
388,5 
70,0 
76,3 
1962 
565,65 
63,10 
502,54 
51.56 
2.40 
326,15 
123,23 
­0 ,59 
­0.08 
+ 3.65 
­4.16 
504,58 
457,25 
40,36 
105,06 
+ 0,00 
+ 2,41 
728,5 
409,7 
74,0 
77,6 
1963 1964 
Mrd S 
597,13 
65,82 
531,31 
54,64 
2,32 
344,05 
131,20 
­0 ,63 
­0,05 
+ 3.73 
­4.30 
533,20 
481,25 
45,29 
111,70 
+ 0,00 
+ 3,15 
Mr 
758,9 
425,8 
(1970 
77,1 
(1970 
78,7 
637,96 
69,02 
568,94 
58,75 
2,81 
369,33 
141,43 
+ 0,24 
­0.04 
+ 4.39 
­4.11 
571,96 
512,32 
54,17 
119,70 
+ 0,00 
+ 5,73 
i S 
799,5 
451.5 
= 100) 
81,2 
= 100) 
79,8 
1965 
689,99 
72,29 
617,70 
62,57 
3,09 
398,03 
159,29 
+ 0,20 
+ 0,02 
+ 4.66 
­4.48 
620,67 
548,24 
68,28 
137,20 
+ 0,00 
+ 4,26 
845,7 
477.3 
85,9 
81,6 
1966 
755,82 
77,98 
677,83 
65,32 
4,03 
440.96 
172,40 
­0,61 
+ 0.05 
+ 4.15 
­4.81 
679,99 
602,15 
71,35 
150,91 
+ 0.00 
+ 1,59 
897,7 
514,5 
91,2 
84,2 
1967 
799,63 
85,33 
714,29 
70,24 
3,90 
473,84 
172,37 
­0,58 
+ 0.06 
+ 4.50 
­5.15 
716,98 
647,09 
64,08 
150,12 
+ 0,00 
+ 1,23 
' 
921.8 
539,1 
93,6 
86,7 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I + 8b + 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
8c): 
1967 1968 1969 1970 
510.00 528,50 569,22 600,81 642,31 694,67 
(a) Nach Berücksichtigung einer statistischen Berichtigung. 
760,01 804.19 875.69 941.66 989.06 
1971 
I 070.08 
1972 1973 1974 1975 
1 175,23 1 310.55 1 421,74 1 528,25 Mrd S 
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1. Principali aggregati 
1968 
870,94 
92,91 
778.03 
78.85 
4.29 
522.06 
182,04 
­ 0 , 7 3 
+ 0.05 
+ 4.71 
­5.48 
781,11 
705,92 
71,32 
164,94 
+ 0,00 
­ 1 , 3 5 
961,2 
570,6 
97,6 
90,6 
1969 
937,20 
102,04 
835,15 
86,37 
4,61 
573,95 
182,71 
­ 1.12 
+ 0.06 
+ 4,40 
­5.59 
837,93 
758,15 
78,39 
179,15 
+ 0,00 
­ 2,00 
985,1 
599,7 
100,1 
95,1 
1970 
984,44 
112,81 
871,63 
94,03 
4,86 
612.24 
172,30 
­ 1,54 
+ 0,07 
+ 4.54 
­5.96 
870,28 
809,72 
61,72 
172,67 
+ 0,87 
­ 0 , 5 4 
984,4 
612,2 
100,0 
100,0 
1971 1972 
Mrd S 
I 063,46 
121,33 
942,13 
103,41 
4,82 
653,88 
188,33 
­ 0,57 
+ 0.07 
+ 6.55 
­ 7.19 
941,55 
870,06 
68,34 
194,90 
+ 0,72 
­ 3 , 2 1 
Mn 
1 012,6 
626,3 
(1970 ■ 
102,9 
(1970 = 
105,0 
1 168,18 
126,53 
1 041,65 
111.01 
6.84 
719,26 
216,54 
­ 1.22 
+ 0.04 
+ 7.00 
­ 8.27 
1 040,43 
951,00 
85,07 
223,03 
+ 0,71 
­ 9 , 0 5 
1 $ 
1 069,0 
665,4 
= 100) 
108,6 
= 100) 
109,3 
197.3 
1 301,49 
140,15 
I 161.34 
120,19 
5,47 
803,84 
240,15 
+ 2,37 
+ 0.04 
+ 9,01 
­ 6,69 
1 163,71 
1 045,76 
111,48 
254,84 
+ 0,00 
­ 0 , 5 8 
1 125,9 
704,5 
114,4 
115,6 
1974 
1 407,21 
168,54 
I 238,66 
128,36 
3.58 
881,44 
225,82 
+ 8,48 
+ 0.05 
+ 14,49 
­6.05 
1 247,14 
1 154,86 
81,39 
257,59 
­ 2 , 0 1 
­ 3 , 0 4 
1 106,5 
697,3 
112,4 
127,2 
1975 
1 517,66 
201.47 
1 316,18 
138,69 
4,67 
935,56 
243,18 
+ 4,38 
+ 0.05 
+ 10.55 
­ 6.22 
1 321,56 
1 273.93 
38,67 
231,62 
+ 0,00 
+ 11,94 
1 091.3 
685.4 
110.8 
139,1 
Codice 
NI 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N I 4 
P40 
P70 t R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodo t to interno netto ai prezzi di merca to (1 — 2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
5. Contr ibut i alla produzione 
6. Reddit i da lavoro d ipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) (a) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distr ibuzione e re­
distribuzione con il resto del m o n d o 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 ­ 8) (a) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9 — 10) (a) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
m o n d o 
14. Accreditamento ( ■ ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 1 1 — 12­ , 13) (ci) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del m o n d o 
16. Variazione delle attività sul resto del m o n d o 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autor i tà monetar ie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammor tamen t i 
3. P rodot to interno netto ai prezzi di mercato (1 — 2 ) 
6. Redditi da lavoro d ipendente 
Indice di quan t i t à 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (I ­f 8b + 8e): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Mrd S 510.00 528.50 569.22 ~6Õ( 
{a) Al netto delle rettifiche statistiche. 
1974 1975 
642,31 694.67 760.01 804,19 875,69 941.66 989,06 1070,08 1175,23 1310,55 1421.74 1528,25 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
in jeweiligen Preisen 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Net tovolkse inkommen je E inwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
Volumenindices 
1. Brut to in landsprodukt zu Marktpre isen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. E inkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbei tnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt ( In landskonzept) 
8. Beschäftigte Arbei tnehmer ( In landskonzept) 
Schlüssel 
N l 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N l 
P3B 
P3B 
R1B 
N l 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
2 809 
7 156 
2 488 
2 261 
1 776 
4 725 
3 715 
9 465 
3 023 
2 292 
6 097 
77,3 
83,1 
76.9 
76,3 
79.0 
180 671 
70 919 
62 608 
1961 
2 860 
7 402 
2 535 
2 324 
1 805 
4 850 
3 750 
9 703 
3 068 
2 302 
6 187 
78.0 
85,2 
78,1 
76.6 
80.1 
183 691 
70 981 
62 792 
1962 
3 032 
7 805 
2 705 
2 439 
1 887 
5 061 
3 905 
10 053 
3 161 
2 370 
6 358 
81,3 
88,2 
80,4 
78,9 
82,4 
186 538 
72 469 
64 442 
1963 1964 
$ 
3 155 
8 156 
2818 
2 530 
1 960 
5 255 
3 325 
8 530 
2 981 
2 656 
2 069 
5 503 
$ 
4 010 
10 365 
3 223 
2 426 
6 504 
(1970 : 
83,5 
91,0 
82,0 
80,7 
84,2 
10 
189 242 
73 216 
65 470 
4 167 
10 690 
3 333 
2 530 
6 728 
= 100) 
86.7 
93,8 
84.8 
84.2 
87.1 
30 
191 889 
74 793 
67 112 
1965 
3 551 
8 950 
3 194 
2 807 
2 195 
5 725 
4 353 
10 970 
3 443 
2 632 
6 864 
90,6 
96,3 
87.6 
87.6 
88.9 
194 303 
77 090 
69 529 
1966 
3 845 
9 353 
3 459 
3 048 
2 345 
6000 
4 567 
II 109 
3 624 
2 736 
7 001 
95.1 
97.5 
92.2 
91.1 
90.7 
196 560 
80 812 
73 500 
1967 
4 02< 
9 68! 
3 601 
3 23; 
2 44Í 
6 29« 
4 639 
11 16! 
3 736 
2 785 
7 156 
96.5 
98.0 
95.1 
92,7 
92.7 
198 712 
82 566 
75 331 
90 
4 789 
11 373 
.3 864 
2 902 
7 995 
99.7 
99.8 
98.3 
96,6 
103,6 
4 .339 
10 305 
3 892 
3 499 
2 655 
7315 
4 624 
10 809 
4 134 
3 720 
2 843 
7 221 
4 805 
Il 392 
4 248 
3 929 
3 005 
7 721 
5 136 
12 321 
4 547 
4 178 
3 218 
8 260 
5 593 
13 230 
4 982 
4 527 
3 504 
8 872 
6 186 
14 192 
5 531 
4 945 
3 850 
9 524 
6 641 
15 104 
5 886 
5 425 
4 192 
10 288 
4 860 
Il 361 
3 918 
2 971 
7 546 
4 805 
11 392 
3 929 
3 005 
7 721 
4 890 
Il 732 
.3 978 
3 083 
7 912 
5 118 
12 106 
4 1.36 
3 242 
8 207 
5 351 
12 278 
4 273 
3 374 
8 347 
5 222 
Il 876 
4 229 
3 317 
8 140 
(1970 = 100) 
101.2 
99.7 
99.7 
98,9 
97.7 
100,0 
100.0 
loo.n 
100,0 
100,0 
101,8 
103,0 
101,3 
102,6 
102,5 
106.5 
106.3 
105,3 
107,9 
106.3 
111.4 
107,8 
108,7 
112.3 
108.1 
108,7 
104,3 
107,6 
110,4 
105.4 
1000 
7 104 
16 629 
6 186 
5 940 
4 566 
Il 162 
5 108 
11 957 
4 270 
.3 345 
8 177 
106.3 
105,0 
108.7 
111,3 
105,9 
00 706 
84 514 
71 365 
202 677 
86 708 
79 480 
204 878 
86418 
79 299 
207 053 
86 312 
79 162 
208 846 
88 298 
81 070 
210 410 
91 705 
84 401 
211 894 
93 168 
85 673 
213 631 
91 267 
8.3 818 
Codice 
NI 
NI3 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
UNITED STATES 
2. Aggregati in relazione alla 
popolazione ed all'occupazione 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantilà 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
X. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3. Verwendung und Aufkommen 
von Waren und Dienstleistungen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (I bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleislungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4 Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
1 1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleislungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
1 I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
414.1 
132,2 
113,1 
4,1 
663,5 
30,0 
693,5 
22.2 
+ 7.8 
671,3 
Mrd S 
320,90 
87,63 
89,26 
4,02 
501,82 
24,84 
526,65 
19,13 
+ 5.71 
507,53 
331,50 
95,32 
90,45 
1,92 
519,18 
25,25 
544,44 
19,02 
+ 6,23 
525,42 
351,95 
102,95 
98,31 
6,74 
559,96 
26.54 
586,50 
20,85 
+ 5.69 
565,65 
370.99 
107,74 
106,15 
5,55 
590,43 
28,33 
618,77 
21.64 
+ 6,70 
597,13 
397.06 
112,69 
114.88 
4,82 
629,45 
31.83 
661,28 
23,32 
+ 8.51 
637,96 
426.47 
118,91 
128.90 
8,30 
682,59 
33.53 
716,12 
26,13 
+ 7.40 
689,99 
460.94 
138.08 
139,15 
11,76 
749,93 
36.94 
786,87 
31,05 
+ 5.89 
755,82 
Mrd S 
422,8 
140,8 
115,1 
2,2 
680,9 
30.1 
711,0 
22,3 
+ 7.9 
688,8 
442,2 
147,5 
124,4 
7,4 
721,5 
32,0 
753,4 
24,9 
+ 7,0 
728,5 
459.1 
150,7 
134,2 
6,3 
750,3 
34.1 
784,4 
25.5 
+ 8.5 
758,9 
4S5.4 
154,2 
143,8 
5,3 
788,7 
37,8 
826,5 
27,0 
+ 10,9 
799,5 
511.4 
157.7 
159,1 
8.6 
836,8 
38.8 
875,6 
29.9 
+ 8,9 
845,7 
537,9 
174,6 
166,4 
12,0 
890,9 
41,6 
932,4 
34,7 
+ 6,9 
897,7 
553,5 
188,9 
163,2 
9,5 
915,1 
43,5 
958,5 
36,7 
+ 6.8 
921,8 
67.3 
69,8 
66.5 
67,9 
55,8 
67,2 
47.3 
68,2 
68.7 
74.3 
67.6 
69,6 
56.1 
68,9 
47.4 
70,0 
71.x 
77,9 
73.1 
73,8 
59.5 
73,1 
53.1 
74.0 
(1970 
74.6 
79.5 
78.8 
76,7 
63,4 
76,1 
54.3 
77,1 
= 100) 
78.9 
81.4 
84.5 
80,7 
70.5 
80,1 
57.4 
81,2 
83.1 
83.3 
93.5 
85,6 
■ 72.2 
84,9 
63.6 
85,9 
87.4 
92,2 
97.8 
91,1 
77.4 
90,4 
73.9 
91,2 
77.5 
66,3 
78,9 
75,6 
82,8 
75,9 
86,1 
75,6 
78.4 
67.7 
78,6 
76,3 
83,8 
76,6 
85.4 
76,3 
79.6 
69,8 
79,0 
77,6 
83.0 
77,8 
83.6 
77,6 
(1970 
80,8 
71.5 
79.1 
78,7 
83,2 
78,9 
84,8 
78,7 
= 100) 
81.8 
73.1 
79,9 
79,8 
84.1 
80.0 
86.5 
79,8 
83,4 
75.4 
81,0 
81,6 
86,5 
81.8 
87.5 
81.6 
85,7 
79.1 
83.6 
84,2 
88.9 
84,4 
89.5 
84,2 
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3. Imp iegh i e r isorse 
di beni e servizi 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Codice 
97.8 
101,3 
104,2 
100,4 
92,1 
99,9 
97.1 
100,1 
95.7 
92,6 
95,4 
95,1 
94,4 
95,1 
93.5 
95,1 
Mrd S 
576,25 
177,73 
169,26 
9,89 
933,13 
46,68 
979,82 
42,62 
+ 4,06 
937,20 
615,59 
189,42 
170,21 
2,46 
977,69 
53,71 
1 031,40 
46,96 
+ 6.75 
984,44 
666,34 
198,65 
188,69 
6,21 
1 059,90 
56,61 
1 116,51 
53,05 
+ 3.56 
1 063.46 
731,82 
213,59 
214,76 
8,28 
1 168,44 
63,59 
I 232,04 
63,86 
- 0 , 2 7 
1 168,18 
809,98 
230,58 
240,73 
14,10 
1 295,40 
86,34 
1 381,74 
80,24 
+ 6,10 
I 301,49 
888,31 
261,30 
250.07 
7.52 
1 407,21 
115.25 
1 522,46 
115.25 
- 0 . 0 0 
1 407,21 
602,1 
191,9 
177,4 
9,7 
981,2 
49,5 
1 030,7 
45,6 
+ 3.9 
985,1 
615,6 
189,4 
170,2 
2,5 
977,7 
53,7 
1 031,4 
47.0 
+ 6,7 
984,4 
Mrd S 
6.38.3 
185,5 
179,2 
5,7 
1 008,6 
54,5 
1 063,1 
50.6 
+ 4,0 
1 012.6 
677.1) 
186,9 
195,6 
7.2 
I 066,7 
59.2 
1 125,9 
56,9 
+ 2.3 
1 069.0 
709,9 
189,2 
206,8 
11.3 
1 117,2 
69.2 
1 186,4 
60.5 
+ 8.7 
1 125,9 
702,8 
193,3 
193,6 
5,2 
1 094,8 
72,2 
1 167,0 
60,6 
+ 11,6 
1 106,5 
(1970 = 100) 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
10.3.7 
97.9 
105,3 
103,2 
101.5 
103,1 
107,7 
102,9 
1 10.0 
98.7 
114.9 
109,1 
110,2 
109,2 
121,2 
108.6 
115.3 
99.9 
121,5 
114,3 
128,8 
115,0 
128,8 
114,4 
114,2 
102,0 
113,7 
112,0 
134,4 
113,1 
129,0 
112,4 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(1970 
104.4 
107.1 
105,3 
105,1 
103.8 
105,0 
104,9 
105,0 
100) 
108.1 
114.3 
109,8 
109.5 
107,4 
109,4 
112.2 
109,3 
114.1 
121.9 
116.4 
115,9 
124,8 
116.5 
132.7 
115.6 
126.4 
135.2 
129.2 
128,5 
159,6 
130,5 
190.3 
127.2 
975,46 
293,48 
246.35 
- 14.73 
I 500.56 
126.52 
1 627,07 
109.42 
+ 17,10 
1 517.66 
714.6 
197.6 
169,5 
- 10,6 
1 071,2 
72,1 
1 143,3 
52.0 
+ 20,1 
1 091,3 
II6.I 
104,3 
99,6 
109,6 
134,2 
110.8 
110.8 
110,8 
136.5 
148.5 
145.3 
140,1 
175,5 
142,3 
210.3 
139,1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
a prezzi del 1970 
1. Consumi l'inali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quantità 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi-finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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1. Wichtige Gesamtgrößen 
in jeweiligen Preisen 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (l — 2 ) 
4. Produkt ionsteuern und Einfuhrabgaben 
5. Subventionen 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. NettobetriebsüberschuO der Volkswirtschaft 
(3 — 4 -t 5 — 6) 
8. Saldo der laufenden Vertei lungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt : 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden-
versicherungstransak Honen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9 — 10) 
12. Bruttoinvestit ionen 
13. Saldo der Vermögenst ransakt ionen mit der Übrigen 
Welt 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit (—) der Volks-
wirtschaft (2 + 11 — 12 + 13) 
15. Net toveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brut to) der Währungsbehörden 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Net to in landsprodukt zu Marktpre isen (1 — 2 ) 
6. E inkommen aus unselbsländiger Arbeit 
Volumenindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindex 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N I 2 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
NI 
NI 
I960 
15 515 
1 590 
13 925 
I 364 
52 
6 407 
6 206 
- 26 
+ 28 
-45 
- 9 
13 899 
10 205 
3 694 
5 233 
+ 0 
+ 51 
25 466 
Il 105 
35,9 
60,9 
1961 
19 163 
2 037 
17 126 
1 657 
91 
7 597 
7 963 
- 54 
+ 28 
-65 
- 17 
17 072 
11 712 
5 360 
7 752 
+ 0 
- 3 5 5 
29 152 
12 467 
41,1 
65,7 
1962 
21 249 
2 413 
18 836 
1 775 
98 
9 062 
8 097 
- 6 1 
+ 29 
- 79 
- Il 
18 775 
13 611 
5 164 
7 595 
+ 0 
- 18 
31 203 
14 014 
44,0 
68,1 
1963 1964 
Mrd Yen 
24 530 
2 855 
21 675 
1 993 
121 
10 661 
9 142 
- 83 
+ 30 
- 97 
- 16 
21 592 
15 969 
5 623 
8 759 
+ 0 
- 2 8 1 
29 030 
3 513 
25 517 
2 239 
156 
12 333 
11 101 
- 124 
+ 31 
- 129 
-26 
25 393 
18 593 
6 800 
10 487 
+ 0 
- 174 
Mrd Yen 
34 473 
15 419 
(1970 
48,6 
(1970 
71,2 
39 059 
17 089 
= 100) 
55,1 
= 100) 
74,3 
1965 
32 055 
4 024 
28 031 
2 436 
187 
14 297 
11 485 
- 129 
+ 32 
- 130 
-31 
27 902 
21 047 
6 855 
10 544 
+ 0 
+ 335 
41 649 
19 024 
58,8 
77,0 
1966 
36 921 
4 761 
32 160 
2 750 
254 
16 374 
13 290 
- 148 
+ 35 
- 134 
-49 
32 012 
23 948 
8064 
12 374 
+ 0 
+ 451 
45 058 
20 189 
63,6 
81,9 
1967 
43 67: 
5 50t 
38 16' 
3 201 
36( 
18 921 
16 40« 
- 171 
+ 3<i 
- 146 
-64 
37 99« 
27 328 
10 668 
16 243 
+ 0 
- 6 9 
50 879 
22 470 
71,8 
85,8 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (I + 8b + 8c): 
1960 1961 1962 196.3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
"ΊΤ49ΪΓ 19 126 21 199 24 463 28 932 31 957 36 822 43 566 51 593 59 690 70 731 
1971 
~79~2Ì4~ 
1972 
90 612 111060 
1974 
132 4SI) Mrd l'en 
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1. Principali aggregati 
1968 1969 1970 1971 1972 197.3 1974 1975 Codice 
51 744 
6 670 
45 074 
3 830 
551 
22 081 
19 714 
- 214 
+ 43 
- 194 
-63 
44 860 
31 543 
13 317 
19 611 
+ 0 
+ 376 
Mrd Yen 
59 858 
8 099 
51 759 
4 486 
595 
25 023 
22 845 
- 2 3 4 
+ 49 
- 217 
- 66 
51 525 
36 307 
15 218 
22 554 
+ 0 
+ 763 
70 890 
9 486 
61 404 
5 315 
769 
30 966 
25 892 
- 234 
+ 52 
-211 
- 75 
61 170 
42 113 
19 057 
27 834 
+ 0 
+ 709 
79 369 
10 627 
68 742 
5 835 
870 
36 762 
27 015 
- 202 
+ 52 
- 167 
-87 
68 540 
48 082 
20 458 
29 082 
+ 0 
4 2 003 
90 595 
12 376 
78 219 
6 662 
962 
42 713 
29 806 
- 124 
+ 59 
-42 
- 141 
78 095 
55 334 
22 761 
33 138 
+ 0 
- 1 999 
111 031 
14 801 
96 230 
8 055 
I 091 
53 947 
35 319 
- 56 
+ 68 
-39 
-85 
96 174 
66 725 
29 449 
44 286 
+ 0 
- 3 6 
132 725 
17 234 
115 491 
9 403 
2 005 
67 459 
40 634 
- 3 2 8 
+ 75 
-320 
-83 
115 163 
83 046 
32 117 
50 674 
+ 0 
- 1 323 
145 037 
98 342 
46 599 
Mrd Yen 
57 728 63 983 70 890 76 037 82 793 90 948 90 086 91 896 
24 857 26 888 30 966 34 715 38 472 43 859 45 278 
(1970 = 100) 
81.4 I 90,3 I 100,0 | 107,3 | 116,8 | 128,3 | 127,1 | 129,6 
(1970 = 100) 
89,6 93,6 100,0 104,4 109,4 122,1 147,3 157,8 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 · R70 
N5 
N 6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
NI 
a prezzi correnti 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 — 2) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
5. Contributi alla produzione 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e re-
distribuzione con il resto del mondo 
b) redi/ili da lavoro dipendente 
C) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 · 8) 
10. Consumi finali nazionali 
I 1. Risparmio nazionale netto (9 — 10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( · ) o indebitamento (—) del paese 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto inlerno netto ai prezzi di mercato (1 —2) 
6. Redditi da lavoro dipendente 
Indice di quantità 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indice dei prezzi 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (I -
I960 1961 1962 196.3 1964 
19 126 21 199 24 463 28 932 
8b + 8c) 
1965 
31 957 
1966 
36 822 
1967 
43 566 
1968 
51 593 
1969 
59 690 
1970 
70 731 
1971 
"79 254 
1972 
90 612 
1973 
I I I 060 
1974 
132 480 
1975 
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2. Gesamtgrößen je Einwohner 
und Erwerbstätigen 
Schlüssel I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in j e w e i l i g e n Preisen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Volumenindices 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
6. Gesamtbevölkerung 
7. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
8. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
93 260 
44 360 
23 700 
1000 Yen 
166,4 
349,8 
149,0 
109,4 
94,6 
270,3 
203,7 
426,0 
181,4 
124,5 
107,4 
306,6 
223.7 
466,4 
197.7 
143,3 
123,7 
349,5 
255,7 
533.8 
225,1 
166,4 
143.5 
399,0 
299,4 
623.6 
261.9 
191,8 
165,4 
446.4 
327,0 
677,7 
284,6 
214,7 
184,6 
497.1 
373,2 
764.9 
323,6 
242.1 
208,5 
546.9 
1000 Yen 
273,1 
574,1 
198.8 
164,0 
468,6 
309,8 
648,1 
212,9 
176,3 
503,1 
328,5 
684,9 
230,6 
191,3 
540,4 
359,3 
750,2 
249,9 
207,6 
577,1 
402,9 
839,1 
273,6 
229,3 
618,5 
424,9 
880,5 
292,2 
245,6 
661,5 
455.5 
933.5 
305,5 
257,1 
674,3 
508,9 
1 034,1 
330,6 
280,3 
731,7 
(1970 = 100) 
39,9 
41,3 
48,9 
46,8 
50,0 
45,3 
46,6 
52,3 
50,3 
53.7 
48,0 
49,2 
56,7 
54,6 
57.7 
52.5 
53,9 
61,4 
59,2 
61,6 
58,8 
60,3 
67,3 
65.4 
66,0 
62.1 
63.3 
71.8 
70.1 
70,6 
66.5 
67,1 
75,1 
73,4 
72,0 
74,3 
74.3 
81.3 
80.0 
78,1 
1000 
94 090 
44 980 
24 780 
94 980 
45 560 
25 930 
95 940 
45 950 
26 720 
96 950 
46 550 
27 630 
98 030 
47 300 
28 760 
98 920 
48 270 
29 940 
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2. Aggregati in relazione alia 
popolazione ed all'occupazione 
1968 
511,6 
1 034,5 
443.5 
311,8 
269,6 
701,4 
570,7 
1 154,1 
356,0 
303,5 
789,6 
83,4 
82,9 
87,5 
86,6 
84,3 
101 150 
50 020 
31 480 
1969 
585,0 
1 187,7 
503,6 
354,8 
306,7 
782.2 
625,3 
1 269,5 
383,6 
329,6 
840,5 
91,3 
91,2 
94,3 
94,0 
89,7 
102 320 
50 400 
31 990 
1970 
684,7 
1 391,6 
590,8 
406,7 
350,5 
936,7 
684,7 
1 391.6 
406,7 
350,5 
936,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103 540 
50 940 
33 060 
1971 1972 
1000 Yen 
758,4 
1 552,0 
654,9 
459,5 
393,9 
1 079,3 
854,8 
1 773,2 
736,8 
522,1 
445.1 
1 237,3 
1000 Yen 
726,6 
1 486,8 
431,6 
371,9 
1 019,2 
781,1 
1 620,5 
464.4 
400,9 
1 114,5 
(1970 = 100) 
106,1 
106,8 
106,1 
106,1 
108,8 
114,1 
116,4 
114,2 
114,4 
119,0 
1000 
104 650 
51 140 
34 060 
105 990 
51 090 
34 520 
1973 
1 024,2 
2 121,7 
887,1 
615,5 
522.7 
1 500,6 
838,9 
1 738,0 
491,5 
424,9 
1 220,0 
122,5 
124,9 
120,8 
121,2 
130,2 
108 410 
52 330 
35 950 
1974 
1 209,3 
2 551,9 
1 049,3 
756,7 
636,5 
1 869,0 
820,8 
1 732,1 
495,5 
426,8 
1 254,4 
119,9 
124,5 
121,8 
121,8 
133.9 
109 750 
52 010 
36 094 
1975 
1 306.2 
2 801,0 
885,6 
(739.6) 
827,6 
1 774.7 
519,9 
(447,5) 
120,9 
127.5 
127,8 
(127,7) 
111 040 
51 780 
36 130 
Codice 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
R1B 
a prezzi correnti 
1. P rodo t to interno lordo ai prezzi di merca to 
a) per abi tante 
b) per occupato 
2. Reddi to nazionale net to disponibile per ab i tan te 
3. Consumi finali sul terr i torio economico per abi tante 
4. Consumi privati sul terr i tor io economico per ab i tan te 
5. Reddit i da lavoro d ipendente per d ipendente 
a prezzi del 1970 
* 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Indici di quantità 
I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
6. Popolazione totale 
7. Occupazione totale (concetto interno) 
8. Occupazione dipendente (concetto interno) 
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3 Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
in jeweiligen Preisen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (Job) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 1 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleislungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen ( 6 + 10) 
in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollekt ivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
5. Vorra tsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( 1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7 — 9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (6 + 10) 
Volumenindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisat ionen 
3. Kollekt ivverbrauch des Staates 
4 Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Preisindices 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushal te im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisa t ionen 
3. Kollekt ivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvesti t ionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleislungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Schlüssel 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
8 670 
153 
1 382 
4 682 
551 
15 438 
1 715 
17 153 
1 638 
+ 77 
15 515 
15 028 
271 
3 243 
6 152 
622 
25 316 
1 956 
27 272 
1 806 
+ 150 
25 466 
42.4 
31,8 
55,7 
24.8 
36,2 
24,6 
35,0 
25.8 
35,9 
57.7 
56.5 
42.6 
76.1 
61,0 
87.7 
62,9 
90.7 
60,9 
1961 
9 922 
183 
1 607 
6 370 
1 382 
19 464 
1 795 
21 259 
2 096 
­ 3 0 1 
19 163 
16 282 
307 
3 441 
7 842 
1 486 
29 358 
2 090 
31 448 
2 296 
­ 206 
29 152 
46.0 
36.0 
59.1 
31.6 
42,0 
26.3 
40,4 
32.8 
41.1 
60.9 
59.6 
46.7 
81.2 
66,3 
85.9 
67,6 
91.3 
65,7 
1962 
11 542 
205 
1 864 
7 136 
459 
21 206 
2 070 
23 276 
2 027 
+ 43 
21 249 
17 849 
322 
3 731 
8 723 
418 
31 043 
2 438 
33 481 
2 278 
+ 160 
31 203 
50.4 
37.8 
64.0 
35.2 
44,4 
30.7 
43,0 
32.6 
44.0 
64.7 
63.7 
50.0 
81.8 
68.3 
84.9 
69,5 
89.0 
68,1 
1963 1964 
Mrd Yen 
13 533 
235 
2 200 
7 875 
884 
24 727 
2 270 
26 997 
2 467 
­ 197 
24 530 
15 729 
309 
2 554 
9 404 
1 083 
29 079 
2 802 
31 881 
2 851 
­ 4 9 
29 030 
Mrd Yen 
19 573 
344 
4 056 
9 623 
949 
34 545 
2 618 
37 163 
2 690 
­ 7 2 
34 473 
(1970 
55.2 
40,4 
69.6 
38.8 
49,4 
33.0 
47,7 
38.4 
48.6 
(1970 
69.1 
68.3 
54,2 
81.8 
71,6 
86.7 
72,6 
91.7 
71.2 
21 794 
434 
4 298 
11 268 
1 164 
38 958 
3 173 
42 131 
3 072 
+ 101 
39 059 
= 100) 
61.5 
50.9 
73,8 
45,4 
55,7 
40,0 
■: 
54,1 
43,9 
55.1 
= 100) 
72.2 
71.2 
59,4 
83,5 
74,6 
88.3 
75,7 
92.8 
74,3 
1965 
17 735 
362 
2 949 
9 767 
777 
31 590 
3 452 
35 042 
2 987 
+ 465 
32 055 
23 599 
474 
4 571 
II 614 
786 
41 044 
3 887 
44 931 
3 282 
+ 605 
41 649 
66.6 
55.6 
78.4 
46.8 
58,7 
• 49.0 
57,7 
46.9 
58,8 
75.2 
76,4 
64.5 
84.1 
77,0 
88.8 
78,0 
91.0 
77,0 
1966 
20 200 
420 
3 329 
11 344 
I 030 
36 323 
4 033 
40 356 
3 435 
+ 598 
36 921 
24 907 
523 
4 791 
12 960 
1 111 
44 292 
4 456 
48 748 
3 690 
+ 766 
45 058 
70.3 
61.4 
82,2 
52.3 
63,3 
56.1 
62.6 
52.7 
63,6 
81.1 
80.3 
69,5 
87.5 
82,0 
90.5 
82,8 
93.1 
81.9 
1967 
23 097 
497 
3 734 
13 965 
2 278 
43 571 
4 315 
47 886 
4 213 
+ 102 
43 673 
27 429 
594 
5 024 
15 340 
2 326 
50 713 
4711 
55 424 
4 545 
+ 166 
50 879 
77.4 
69.7 
86,2 
61.9 
72,5 
59.3 
71,2 
65.0 
71.8 
84,2 
83.7 
74.3 
91.0 
85,9 
91.6 
86.4 
92.7 
85,8 
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3. Impieghi e risorse 
di beni e servizi 
1971 197.3 1974 Codice 
Mrd Yen 
30 690 
692 
4 925 
20 9.39 
1 615 
58 861 
6 571 
65 432 
5 574 
+ 997 
59 858 
32 978 
744 
5 532 
21 863 
1 747 
62 864 
6 895 
69 759 
5 776 
- 1 119 
63 983 
9.3.1 
87,3 
94,9 
88,2 
89,9 
86,8 
89,6 
82,5 
90,3 
9.3,1 
93.0 
89.0 
95,8 
93,6 
95.3 
93,8 
96.5 
93,6 
35 434 
852 
5 827 
24 793 
3 041 
69 947 
7 940 
77 887 
6 997 
+ 943 
70 890 
35 4.34 
852 
5 827 
24 793 
3 041 
69 947 
7 940 
77 887 
6 997 
+ 943 
70 890 
100,0 
100,0 
100.0 
100,(1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I0O.U 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
40 262 
956 
6 865 
27 209 
1 873 
77 165 
9 475 
86 640 
7 271 
+ 2 204 
79 369 
46 087 
1 090 
8 156 
31 290 
1 848 
88 471 
9 796 
98 267 
7 672 
+ 2 124 
90 595 
Mrd Yen 
38 020 
901 
6 242 
27 086 
1 718 
73 967 
9 326 
83 293 
7 256 
-2 070 
76 037 
41 511 
98.3 
6 729 
29 963 
I 664 
80 850 
9 796 
90 646 
7 853 
+ 1 943 
82 793 
(1970 = 100) 
107.3 117.2 
105,8 
107.1 
109,2 
105,7 
117.5 
106,9 
103,7 
107,3 
115.4 
115.5 
120,9 
115,6 
123.4 
116,4 
112.2 
116,8 
(1970 = 100) 
105.9 lll.U 
106.1 
110,0 
100.5 
104,3 
101.6 
104,0 
100.2 
104.4 
110.9 
121.2 
104.4 
109.4 
100.0 
108,4 
97.7 
109,4 
55 348 
1 321 
10 055 
40 686 
3 600 
111 010 
Il 306 
122 316 
Il 285 
+ 21 
111 031 
44 998 
I 062 
7 224 
33 870 
3 099 
90 253 
IO 382 
100 635 
9 687 
+ 695 
90 948 
127.0 
124,6 
124,0 
136,6 
129,0 
130,8 
129.2 
138,4 
128,3 
123.0 
124.4 
139.2 
120.1 
123,0 
108.9 
121,5 
116.5 
122,1 
68 207 
1 651 
13 187 
45 47.3 
5 201 
133 719 
18 291 
152 010 
19 285 
-994 
132 725 
45 780 
I 066 
7 532 
30 562 
3 312 
88 252 
12 693 
100 945 
10 859 
+ 1 834 
90 086 
129.2 
125.1 
129.3 
123,3 
126,2 
159,9 
129,6 
155.2 
127. 
149.0 
154.9 
175.1 
148.8 
151,5 
144.1 
150,6 
177.6 
147,3 
(80 180) 
(1 941) 
16 221 
44 770 
1 829 
144 941 
19 065 
164 006 
18 969 
+ 96 
145 037 
(48 529) 
(1 157) 
8 047 
29 559 
I 293 
88 585 
13 295 
101 880 
9 984 
+ 3 311 
91 896 
(137,0) 
(135,8) 
138.1 
I 19.2 
126,6 
167,4 
130,8 
142.7 
129,6 
(165,2) 
(167.8) 
201.6 
151.5 
163,6 
143.4 
161,0 
190.0 
157,8 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
a prezzi correnti 
I. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
I I. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 - 10) 
a prezzi del 1970 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6 + 7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7 — 9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (6 + 10) 
Indici di quantità 
1. Consumi finuli delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4 Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
K. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
I 1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Indici dei prezzi 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 
Rubinfarben e Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe:Außenhandels­
statistik 
Analytische Übersichten ­
CST( ' ) (5 Bände) 
Analytische Übersichten 
NIMEXE (2) (13 Bände) 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­
mente, Optik 
Band : Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(Ausgabe : e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
(alle 
2 Jahre) 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
(alle 
2 Jahre) 
Serie arancione ¡statistiche 
generali 
Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni : dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali 
Studied indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici, 
bilance dei pagamenti, 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie g ia l la : statistiche sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria­Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu : statistiche del­
l'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­
Annuario 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche­CST (') 
(5 volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β 
Volume C Prodotti minerali Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, 
cuoio 
Volume E — Legno, carta, 
sughero 
Volume F — Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Pietre, gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa,ferroe 
acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J —Macchine ed 
apparecchi 
Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L — Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti­
Annuario 
(edizione : e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 20,30 10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 21,90 
33,80 
20,30 
40,50 
40,50 
6,80 40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 16,90 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 5 100 2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5 100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 
5100 
10150 
10150 
1 700 
10 150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
100 
150 
250 
200 
300 300 150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 250 
84,50 
35,50 
23,60 
101,50 
}101,50 
}40,50 
68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
91 
21 100 
8 880 
5 900 
25 300 
25 300 
10150 
16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
22 800 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1 350 
( ' ) Internationales Warenverzeichnis 
(­') Warenverzeichnis tur die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
( ' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(■) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Λ 
Orange ser ie: Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og Under­
søgelser Vio let ser ie: Nationalregnskaber, Betalingsbalancer, 
Skattestatistik Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul ser ie : Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn ser ie : Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå ser ie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industri statistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvot serie: Energista­
tistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over uden­
rigshandel Ana lyriske tabeller ­ CST ( ' ) 
(5 bind) 
Analytiske tabeller­ NIMEXE(2) 
(13 bind) 
Bind A— Landbrugsprodukter Bind Β ­ Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E — Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik. 
glas 
Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J ­ Maskiner og lignende 
Bind Κ — Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød ser ie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog (udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Ol ivengrøn ser ie: Statistik for 
oversøiske associerede stater 
Årbog AAS M 
Statistisk årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog 
Kvartals­
publika­
tion 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publika­
tion 
Årbog 
Kvartals­
publika­
tion 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje ser ie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse ser ie: Economische rekeningen, Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale statistiek Sociale statistiek­jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: Landbouw­statistiek 
Landbou wstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe ser ie: Industrie 
statistiek Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: Energiesta­
tistiek 
Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel Analytische tabel len­CST(') 
(5 delen) 
Analytische tabellen 
(NIMEXE)P) (13delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek. 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
Deel J ­ Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel 
Deel L ­ Precisie­instrumenten. 
optische toestellen Deel Landen ­ produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozi jnen ser ie: Ver­
voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Ol i j f groene ser ie: Overzeese geassocieerden Buitenlandse handel van de 
GAS M 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarlijks 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks Maande­
lijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaar­
lijks 
Pris enkeltnumre 
Prijs 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
per nummer 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48,40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17,30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
\ 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
■ » 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
, 
C) Statistik og toldklassifikation 
Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
( ' ) Classificatie voor statistlek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Ud-Staten 
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G . B er tau d Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processine 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Fa re t t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
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